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 ٦٣
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
  ﲢﻠﻴﻞ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻫﺮاوﻳﻦ
ﻟﻘﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ . ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻫﺮاوﻳﻦ
ﻟﺬاﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ أن ﳚﺪوا أﻧﻮاﻋﺎ أﺧﺮى ﺳﻮى ﳏﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ، ﻓﺘﻌﺘﺬر . اﺳﺘﻄﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﻷول ﻳﺒﺤﺚ . وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﲝﺜﲔ. ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻐﺮارات واﻟﻘﻴﻮد ﰲ ا
ﻋﻦ اﻷﻟﻮان اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻫﺮاوﻳﻦ واﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة 
  .  اﻟﺰﻫﺮاوﻳﻦ
  .ﺎاﻟﺒﻘﺮة وﲢﻠﻴﻠﻬأﻟﻮان اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة   .أ 
ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﶈﺴﻨﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ 
  . وﲢﻠﻴﻠﻪاﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 
  وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﺴﻨﺎت اﶈ أﻟﻮان .١
  اﳉﻨﺎس   .أ 
  ﺟﻨﺎس  م : أوﻻ
 ﺎ َ ُ  ْﻋ ﻜ ﻢ   ِ ﱠ َإ    م    َ ُ ﻗ ﺎﻟ ﻮا ...... (١
      َْ  ُ  ُ  ْ َ  ْ  ُِ  َﳓ  ﻦ  ﻣ ﺴ  ﺘـ ﻬ  ﺰ ﺋ ﻮن    ِ ﱠ َإ ﳕ 
  
  ٧٣
  
  
 
 
   "              ّ      ﺿﻬﺮ اﳉﻨﺎس اﳌﺮﻓﻮ  ﰲ اﻟﻠﻔﻆ و .                     ّﻫﺬا اﻷﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﻣﺮﻓﻮ  
 َم   ِ ﱠإ 
 ﺎ َ ُ  ْﻋ ﻜ ﻢ  
وﺑﻌﺾ  (   ّإ   )                        ّ        ﻷن أﺣﺪ اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺘﺸﺎ ﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛ ﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "  ِ ﱠ َإ ﳕ 
 (.م)ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى 
 َ أ و ﻛ ﻠ ﻤ ﺎ  (٢
    .....  ََ  َ ُﻧ ـﺒ ﺬ ﻩ    َ   َ  ُ    َ  ْ  ً ﻋ ﺎﻫ ﺪ وا ﻋ ﻬ ﺪ  اَ َ ُ ﱠ
أﻣﺎ ﻟﻔﻆ . ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﻣﺴﺘﻮﰱ ﻷّن ﳘﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ
  . اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﺳﻢ( ﻋﻬﺪا)اﻷوﱃ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻔﻌﻞ وأﻣﺎ ( ﻋﺎﻫﺪوا)
   َ ﻣ ﺎَو   ..... (٣
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
ﻦ  اﺗ ـﺒـ ﻌ ﺖ  أ ﻫ  ﻮ اء ﻫ ﻢ  ﻣ 
ﺒـ ﻠ ﺔ  ﺑ ـﻌ ﺾ  و ﻟ ﺌ 
  َ ﻣ ﺎ َ  ْ  ُ  ُ  ْ  ِ َ ِ  ٍ  ِ ْ َ  َ  َ  ْ  ٍ  َ َِ ِ ﱠ َ  ْ  َ َ  ْ  َ  َ  ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  ِﺑ ـﻌ ﻀ ﻬ ﻢ  ﺑ ﺘ ﺎﺑ ﻊ  ﻗ 
ﻦ  اﻟ ﻌ ﻠ ﻢ  إ ﻧ ﻚ  إ  
ﺟ ﺎء ك  ﻣ 
ﲔ   َ   َ  َ  ِ  َ ْ ِْ  ِ  ِ ﱠ  َ ِ
ﻦ  اﻟﻈ ﺎﻟ ﻤ 
      ً  َ  ِ  َ   ﱠ  ِ  ِ َذ ا ﻟ ﻤ 
أﻣﺎ ﻟﻔﻆ . ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﻣﺴﺘﻮﰱ ﻷّن ﳘﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ
 . اﺳﻢاﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ ( ﻣﺎ)اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ وأﻣﺎ ( ﻣﺎ)
اﳊ  ﺮ ام     ﱠ  ْ  ِاﻟﺸ ﻬ  ﺮ   ..... (٤
    َْ  َِ
ﺘ ﺎل  ﻓ ﻴﻪ 
  َْ  َ  ْ  ِ  ِو اﻟ ﻤ ﺴ ﺠ  ﺪ   .....  ِ َ  ٍ  ِ ِﻗ 
اﳊ  ﺮ ام 
ﺧ  ﺮ اج     َْ  َِ
 َ ِ  ْ  َ  ُو إ 
أ ﻫ  ﻠ ﻪ  
   .....َ  ْ ِ ِ
" اﳊﺮام"ﰲ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻟﻔﻆ  اﳌﺘﺸﺎ ﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪاﻟﻠﻔﻈﺎن 
وﻫﻲ رﺟﺐ واﳊﺮام اﻷول ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﺸﻬﺮ .         ّ           اﻟﺬي ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﳑﺎﺛﻞ
أى  وأﻣﺎ اﳊﺮام اﻟﺜﺎﱏ ﻫﻮ اﺳﻢ اﳌﻜﺎن. وذو اﻟﻘﻌﺪة وذو اﳊﺠﺔ واﶈﺮم
 . وﻫﻮ ﻣﺴﺠﻴﺪ اﳊﺮام  ﳌﻜﺔ اﺳﻢ اﳌﺴﺠﺪ
ﻨ ﻪ  ..... (٥
ﺘـ ﻨ ﺔ  َ  ْ َ  ُأ ﻛ  ﺒـ ﺮ    ِ ْ ُﻣ 
 و اﻟ ﻔ 
ﻦ  اﻟ ﻘ ﺘ ﻞ   َ  ْ َ ُأ ﻛ  ﺒـ ﺮ    ِْ  َ  ِﱠ  َْ ِ ْ َ ُﻋ ﻨ ﺪ  ا   
    ..... ِ  َ ْ َ ْ  ِﻣ 
  
  ٨٣
  
  
 
 
ﳘﺎ ( أﻛﱪ)و( أﻛﱪ)ﻟﻔﻆ                          ّﻫﺬا اﳉﻨﺎس ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﳑﺎﺛﻞ ﻷن  
ﻓﺎﻷﻛﱪ اﻷوﱃ ﻣﻦ . ع اﻟﻜﻼمأﻧﻮا  ﰲاﻟﻠﻔﻈﺎن اﳌﺘﺸﺎ ﺎن ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ 
وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﻌﲎ  ٧٨اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ وﲨﻌﻪ أﻛﺎﺑﺮ وأﻛﱪون ﲟﻌﲎ أﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ،
 . أﺷﺪ اﻟﻘﺴﻮة
  ﺟﻨﺎس ﻏﲑ  م :  ﻧﻴﺎ
ﻦ  اﻟﻨ ﺎس  ﻣ ﻦ  ﻳ ـﻘ ﻮل   (١
ﺮ  و ﻣ ﺎ ﻫ ﻢ     َﱠ آﻣ ﻨ ﺎ َ ِ  َ  ﱠ   ِ  َ  ْ  َ  ُ   ُو ﻣ 
ﻟ ﻴـ ﻮ م  اﻵ  ﺧ 
 و   
ﲔ    ِ ِﱠ  َ  ِْ َ  ْ ِ  ْ  ِ  ِ  َ َ   ُ ْ      
     ُِ ْ ِ ِ َﲟ  ﺆ ﻣ ﻨ 
ﲔ  "و"   َﱠ آﻣ ﻨ ﺎ"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻤﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ " ُِ ْ ِ ِ َﲟ  ﺆ ﻣ ﻨ 
، "ــــ ﻳﺆﻣﻦ    ّأﻣﻦ  "ﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ ﳘ              ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼ
ﲔ  "ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ "   َﱠ آﻣ ﻨ ﺎ"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻣﻦ ﺻﻐﺔ "  ُِ ْ ِ ِ َﲟ  ﺆ  ﻣ ﻨ 
   . اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا و ﻣ ﺎ   ُ َ  ِ  ُ  َﳜ  ﺎد ﻋ ﻮن   (٢
 ِ   َ  َ ُ   َ َ ا    و اﻟ ﺬ 
 أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻬ ﻢ  و ﻣ ﺎ ﻳ ﺸ ﻌ ﺮ ون    َْ  َ  ُ  َﳜ  ﺪ ﻋ ﻮن    ﱠَ  َ ﱠ
    ِ ﱠ  َْ  ُ  َ  ُ  ْ  َ َ   َ  ْ  ُ  ُ   َإ ﻻ 
         ّاﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ، وذاﻟﻚ " َْ  َ  ُ  َﳜ  ﺪ ﻋ ﻮن  "و"  ُ َ  ِ  ُ  َﳜ  ﺎد ﻋ ﻮن  "ﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻨﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉ
ﺧﺪع ــــ " ﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮﳘ                 ّ  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼ
ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ "  ُ َ  ِ  ُ  َﳜ  ﺎد ﻋ ﻮن  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﺪعﳜ
 . ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع،ﻣﻦ ﺻﻐﺔ " َْ  َ  ُ  َﳜ  ﺪ ﻋ ﻮن  "
                                                           
    ٠٧٦ ،(٧٠٠٢، دار اﳌﺸﺮك: ﺑﲑوت)اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ،  ٧٨
  
  ٩٣
  
  
 
 
 ﺎ ﳓ  ﻦ   ..... (٣
 َ  َْ ُإ ﳕ 
ﻢ    َ  ْ َ  ْ  ِ ُﻳ ﺴ  ﺘـ ﻬ ﺰ ئ    ﱠُا        ُ  ْ َ  ْ  ُِ  َﻣ ﺴ  ﺘـ ﻬ  ﺰ ﺋ ﻮن    ِ ﱠ
ﻢ  و ﳝ  ﺪ ﻫ ﻢ  ﰲ  ﻃ ﻐ ﻴ ﺎ   
 ِِ ْ  َ َُﱡ  ُ  ْ ِ  ُ  ْ َ  ِِ ْ   
     َ  ْ  َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻤ ﻬ ﻮن  
ﻫﺬا اﻷﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ، ﻷن ﳘﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة 
ﻫﻮ ﻣﻦ " ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﻮن"واﻟﻠﻔﻆ  ."ـــــ ﻳﻬﺰء ﻫﺰء"ﻳﻌﲏ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
  . ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ" ﻳﺴﺘﻬﺰئ"اﳌﺼﺪر، وأﻣﺎ 
ﺮ اﺷ ﺎ  (٤
ي ﺟ ﻌ ﻞ  ﻟ ﻜ ﻢ  اﻷ  ر ض  ﻓ 
ﻦ    َ   ﱠ  َ  َو اﻟﺴ ﻤ ﺎء    ﱠ  ِ   َ  َ  َ  َ ُ  ُ ْ َ  ْ  َ  ِ  َ  ً اﻟ ﺬ 
ﻨ ﺎء  و أ ﻧ ـﺰ ل  ﻣ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎء    ِ َ  ً  َ  َْ  َ  َ  ِ  َﺑ 
    ﱠ  َ ِ
    ..... َ  ًﻣ ﺎء  
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ "اﳌﺎء"و" اﻟﺴﻤﺎء"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﳘﺎ ﰲ اﻟﻌﺪد ﺑﺰ دة ﺣﺮف واﺣﺪ ﰲ     ّ     ﻷن  اﺧﺘﻠﻒ ﻣﺮدوف  ﻗﺺ ﺟﻨﺎس
  .  "س"    ّ       اﻷو ل وﻫﻮ ﺣﺮف 
ﻞ   ِ  ِّإ ﱐ    ..... (٥
ﻴﻔ ﺔ  ﻗ ﺎﻟ ﻮا   َ   ِ ٌﺟ ﺎﻋ 
ﺪ   َ  َْ َ ُأ ﲡ  ﻌ ﻞ   ِ ْ َ  ْ  ِ  َ  ِ  َ ً  َ ُ ﰲ  اﻷ  ر ض  ﺧ ﻠ 
ﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ  ﻳ ـﻔ ﺴ 
  ِ  َ   َ  ْ  ُ  ْ  ِ  ُﻓ 
ﻴﻬ ﺎ
   .....  ِ  َ ﻓ 
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ "َ  َْ َ ُأ ﲡ  ﻌ ﻞ   "و" ﺟﺎﻋﻞ"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺟﻌﻞ ــــ " اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ ﻛﻼﳘﺎ               ّﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  
ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ " ﺟﺎﻋﻞ"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻴﺠﻌﻞ
  .،ﻣﻦ اﺳﺘﻔﻬﺎم"َ  َْ َ ُأ ﲡ  ﻌ ﻞ  "
ﺌـ ﻬ ﻢ    َ  َ  َ   َ  ُﻗ ﺎل     آد م   (٦
ﻢ  ﻓ ـﻠ ﻤ ﺎ   َ ِْ ْ  ُ ْأ ﻧ ﺒ 
ﻢ   َ ْ َ َ  ُ ْأ ﻧ ـﺒ ﺄ ﻫ ﻢ  َِ  ْ َ ِ  ِ  ْ  َ َ ﱠ    ﲰ  ﺎﺋ ﻬ 
    ....َِ  ْ َ ِ  ِ  ْ   ﲰ  ﺎﺋ ﻬ 
  
  ٠٤
  
  
 
 
ﺌـ  ﻬ ﻢ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ "َ ْ َ َ  ُ ْأ ﻧ ـﺒ ﺄ ﻫ ﻢ  "و"  َ ِْ  ْ  ُ ْأ ﻧ ﺒ 
ﻟﻔﻈﻴﻪ ﰲ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ واﺧﺘﻠﻒ ﰲ  اﺗﻔﻖ       ّ    ّﺟﻨﺎس ﳏﺮ ف ﻷن  
ﺌـ ﻬ ﻢ  "ﻛﺖ اﳍﻤﺰة ﰲ اﻟﻠﻔﻆ  ّﲢﺮ   . اﳊﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ
و   ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮﻛﻮن"  َ ِْ ْ  ُ ْأ ﻧ ﺒ 
  .   ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻔﺘﺢ" َ ْ َ َ  ُ ْأ ﻧ ـﺒ ﺄ ﻫ ﻢ  "اﻟﻠﻔﻆ 
ﻤ ﺎت   (٧
ﻦ  ر ﺑ  ﻪ  ﻛ ﻠ 
 ِ  َ ِ  َ   ٍﻓ ـﺘـ ﻠ ﻘ ﻰ آد م  ﻣ 
ﻧ ﻪ  ﻫ ﻮ    َ  َ َﻓ ـﺘ ﺎب   َ َ َ ﱠ    َ  ُ  ِ  ْ  َِّ
ﻴﻢ     ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب   َ  َْ  ِ  ِ ﱠ ُ  ُ  َﻋ ﻠ ﻴ ﻪ  إ 
      ﱠ  ِ  ُاﻟﺮ ﺣ 
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ "  ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب  "و"  َ  َ َﻓـ ﺘ ﺎب  "ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس 
 ب ــــ " اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ ﻛﻼﳘﺎ               ّﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  
ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ "  َ  َ َﻓـ ﺘ ﺎب  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﺘﻮب
  .، ﻣﻦ اﳌﺼﺪر"  ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب  "
ﻴﻤ ﻮا اﻟﺼ ﻼ  ة  و آﺗ ﻮا اﻟﺰ ﻛ ﺎة   (٨
ﲔ   َ  َﻣ ﻊ    َ   ْ َ  ُ  و ار ﻛ ﻌ ﻮا َ  َ ِ  ُ    ﱠ َ  َ  َ  ُ    ﱠ َ  َو أ ﻗ 
       ﱠ   ِ  ِ َاﻟﺮ اﻛ ﻌ 
ﲔ  "و"  َ   ْ َ  ُ  و ار ﻛ ﻌ ﻮا"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "   ﱠ   ِ  ِ َاﻟﺮ اﻛ ﻌ 
رﻛﻊ ــــ " اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ ﻛﻼﳘﺎ                 ّﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن   
ﲔ  "ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻸﻣﺮ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ "  َ   ْ َ  ُ  و ار ﻛ ﻌ ﻮا"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﺮﻛﻊ
ﻣﻦ "    ﱠ   ِ  ِ َاﻟﺮ اﻛ ﻌ 
  .ﻓﺎﻋﻞ
ﻴﻞ  اذ ﻛ ﺮ وا  (٩
ﺳ  ﺮ اﺋ 
ﻌ ﻤ ﱵ    َ َ ِ  ِ  ْ  َ  ِ  َ  ْ  ُ  ُ    ﺑ ﲏ  إ 
   ِ  ْ  َِ َﻧ 
 َ ﱠ  ُْ ُ  ْ  َ َ ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  و أ ﱐ   ﻓ ﻀ ﻠ ﺘ ﻜ ﻢ  ﻋ ﻠ ﻰ  َ ْ  َ  ْ ُأ ﻧـ ﻌ ﻤ ﺖ    ﱠ ِاﻟ ﱵ 
 َ  َْ ُ  ْ  ََ  ِّ
ﲔ  
     ْ َ  َ  ِ َاﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻤ 
  
  ١٤
  
  
 
 
ﻌ ﻤ ﱵ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ "َ ْ  َ  ْ ُأ ﻧ ـﻌ ﻤ ﺖ  "و"  ِ  ْ  َِ َﻧ 
، "ﻳﻨﻌﻢــــ  ﻧﻌﻢ" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ ﻛﻼﳘﺎ              ّﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن   
ﻌ ﻤ ﱵ   "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻌ ﻤ ﺎت وﻣﻌﻨﺎﻩ "  ِ  ْ  َِ َﻧ 
ﻌ ﻢ وﻧ 
              ّ  ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﳊﺎل ﻳﺴﺔﻟﺬ ﻫﺎ      ِ  َ   ِ  ْ  َ        ﲨﻌﻪ ﻧ 
  .ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ ﻫﻮ " َ ْ  َ  ْ ُأ ﻧـ ﻌ ﻤ ﺖ  "أﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ  ٨٨.اﻻﻧﺴﺎن
ﻧ ﻪ  ﻫ ﻮ    َ  َ َﻓـ ﺘ ﺎب   ..... (٠١
ﻴﻢ     ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب   َ  َْ ُ  ْ  ِ ﱠ ُ  ُ  َﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  إ 
       ﱠ  ِ  ُاﻟﺮ ﺣ 
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ "  ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب  "و"  َ  َ َﻓـ ﺘ ﺎب  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 ب ــــ " اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ ﻛﻼﳘﺎ              ّﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن   
ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ "  َ  َ َﻓـ ﺘ ﺎب  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﺘﻮب
.وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ورﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻀﻠﻪ ، ﻣﻦ اﳌﺼﺪر"  ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب  "
  ٩٨
   َ   ْ  َُ  و اﺷ ﺮ ﺑ ﻮا ُ ُ ﻛ ﻠ ﻮا    َ  ْ  َ َ  ُ ْﻣ ﺸ ﺮ ﺑ ـﻬ ﻢ   ُ ﱡ ُ  َ  ٍﻛ ﻞ  أ   س  ..... (١١
ﻦ  ر ز ق  ا   
    ..... ِ  ْ  ِ ْ  ِ  ِﱠﻣ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  " َ   ْ  َُ  و اﺷ ﺮ ﺑ ﻮا"و"  َ  ْ  َ َ  ُ ْﻣ ﺸ ﺮ ﺑ ـﻬ ﻢ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺷﺮب ــــ " اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ ﻛﻼﳘﺎ                 ّﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن   
ﻣﻦ "  َ   ْ  َُ  و اﺷ ﺮ ﺑ ﻮا"، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﺳﻢ اﳌﻜﺎنﻣﻦ "  َ  ْ  َ َ  ُ ْﻣ ﺸ ﺮ ﺑ ـﻬ ﻢ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﺸﺮب
  .اﻷﻣﺮﻓﻌﻞ 
                                                           
   ١٢٨، (٧٠٠٢دار اﳌﺸﺮك، : ﺑﲑوت)اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ،    ٨٨
   ٦٦ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ٩٨
  
  ٢٤
  
  
 
 
ﻴﺜ ﺎﻗ ﻜ ﻢ  و ر ﻓ ـﻌ ﻨ ﺎ ﻓ ـﻮ ﻗ ﻜ ﻢ  اﻟﻄ ﻮر   َ  َ  ْ َأ ﺧ ﺬ      َ ِ  ْو إ ذ   (٢١
 و اذ ﻛ ﺮ وا   ُ ُ  ﺧ ﺬ وا ِ   َ َ ُ  ْ  َ َ َ  ْ  َ  َ  ْ َ ُ  ُ   ﱡ  َﻣ 
 َ   َ ْ  َ  ُ  ْ  ِ  ُ ﱠ ٍ  َ ْ  ُ  ُ ﻣ ﺎ آﺗ ـﻴـ ﻨ ﺎﻛ ﻢ  ﺑ ﻘ ﻮ ة 
 ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ  ﺗ ـﺘـ ﻘ ﻮن  
     َ   ِ ِ  َ  َ ﱠ ُ  ْ  َﱠ  ُ  َﻣ ﺎ ﻓ ﻴﻪ 
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ " ُ ُ  ﺧ ﺬ وا"و" َ  َ  ْ َأ ﺧ ﺬ     "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، " ﺧﺬــــ  أﺧﺬ" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ ﻛﻼﳘﺎ              ّﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن   
  .ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ"  ُ ُ  ﺧ ﺬ وا"، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ " َ  َ  ْ َأ ﺧ ﺬ     "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻢ    َ  َ ْ ٌﻓ ـﻮ ﻳ ﻞ   ..... (٣١
 ﺎ ﻛ ﺘـ ﺒ ﺖ  أ ﻳ ﺪ ﻳﻬ 
ﱠ   َ َ َ  ْ  َْ  ِ   ِ  ْﳍ  ﻢ  ﳑ 
ﺒ ﻮن    َ  َ ْ ٌو و ﻳ ﻞ   َ  ُْ ِ
 ﺎ ﻳ ﻜ ﺴ 
ﱠ   َ  ْ  ِ ُ  َﳍ  ﻢ  ﳑ 
    َ  ُْ ِ
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ " َ  َ ْ ٌو و ﻳ ﻞ  "و"  َ  َ ْ ٌﻓ ـﻮ ﻳ ﻞ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
  ﰲﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف وﻛﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﲔ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن   ّﻷن   ﻣﻀﺎرعﺟﻨﺎس 
اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺣﺮف اﻷول وﻫﻮ "  َ  َ ْ ٌو و ﻳ ﻞ  " و"  َ  َ ْ ٌﻓ ـﻮ ﻳ ﻞ  "ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ  اﳌﺨﺮاج
اﻟﻮﻳﻞ ﰲ . اﻟﺸﻔﺘﲔوﻛﺎن ﳐﺮاﺟﻬﻤﺎ ﰲ  ."و"وﺣﺮف " ف"ﺑﲔ ﺣﺮف 
  . واﳍﻼك وأﺻﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﺬاب ،ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ واﻗﻊ ﰲ ﻫﻠﻜﺔ  اﻟﻠﻐﺔ
َ  ْ  ُْ  ِْ  َ  ِﱠﻗ ﻞ  أ ﲣ  ﺬ  ﰎ   ﻋ ﻨ ﺪ  ا     ..... (٤١
ﻒ  ا      َ  ْ  ً ﻋ ﻬ  ﺪ  ا ُ  ْ َ ﱠ
َ ْ  َ  ُ  ُ   َ  َ َ أ م  ﺗ ـﻘ ﻮﻟ ﻮن  ﻋ ﻠ ﻰ   َ  ْ  َ ُﻋ ﻬ ﺪ ﻩ   َ َ  ْ  ُ ِْ  َ  ﱠُﻓ ـﻠ ﻦ  ﳜ  ﻠ 
 ﻣ ﺎ ﻻ  ﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  
      ِﱠ  َ  َ  َ  ْ َ  ُ  َا   
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ "  َ  ْ  َ ُﻋ ﻬ ﺪ ﻩ  "و"  َ  ْ  ً ﻋ ﻬ ﺪ  ا"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
       ّ                        ﻣﻄﺮف ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻟﻌﺪد ﺑﺰ دة ﺣﺮف واﺣﺪ ﰲ   ﻗﺺ ﺟﻨﺎس
  . اﻵﺧﺮ
  
  ٣٤
  
  
 
 
 ﺗ ـﻘ  ﺘـ ﻠ ﻮن  أ ﻧـ ﻔ ﺴ ﻜ ﻢ   ..... (٥١
ﻨ ﻜ ﻢ    َ  ُْ  ِ  ُ  َو ﲣ  ﺮ ﺟ ﻮن   َ  ُ َ  ِ  َ  ْ ُ ُ   َ  َْ  ُ  َ ُ  ْﻫ ﺆ ﻻ  ء 
 َ ُ  َ  َُ ﱠ ٌو ﻫ ﻮ  ﳏ  ﺮ م   ..... َ  ِ  ً   ِ ْ ُ  ْﻓ ﺮ ﻳﻘ ﺎ ﻣ 
ﺧ  ﺮ اﺟ ﻬ ﻢ   َ  َْ ُ  ْﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  
    .....  ِ  ْ  َ  ُ  ُ ْإ 
ﺧ  ﺮ اﺟ ﻬ ﻢ  "و"  َ  ُْ  ِ  ُ  َو ﲣ  ﺮ ﺟ ﻮن  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
        ّﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ، وذاﻟﻚ ا" ِ  ْ  َ  ُ  ُ ْإ 
، "ﳜﺮجــــ  ﺧﺮج" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ                 ّ  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﺧ  ﺮ اﺟ ﻬ ﻢ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ "  َ  ُْ  ِ  ُ  َو ﲣ  ﺮ ﺟ ﻮن  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻣﻦ "  ِ  ْ  َ  ُ  ُ ْإ 
  .ﻣﺼﺪر
ق   َ ﱠ ﻟ ﻤ ﺎَو   (٦١
 ﻣ ﺼ ﺪ  
ﻦ  ﻋ ﻨ ﺪ  ا   
ﺘ ﺎب  ﻣ 
ٌﺟ ﺎء ﻫ ﻢ  ﻛ 
ﻤ ﺎ  َ   َ  ُ  ْ  ِ َ  ٌ  ِ  ْ  ِْ  ِ  ِﱠ  ُ  َ ِّ
     ..... َ  َ  ُ  ْﻣ ﻌ ﻬ ﻢ    ِ  َ ﻟ 
ﻤ ﺎ"و" َ ﱠ ﻟ ﻤ ﺎ"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ       ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس " ِ  َ ﻟ 
   ّ    ّ                                     ﳏﺮ ف ﻷن  اﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈﻴﻪ ﰲ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ واﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﳊﺮﻛﺎت 
ﻤ ﺎ"و اﻟﻠﻔﻆ  اﻟﻔﺘﺤﺔ ﳊﺮﻛﺔ " َ ﱠ ﻟ ﻤ ﺎ "ﲢﺮﻛﺖ اﻻم ﰲ اﻟﻠﻔﻆ .  ﻓﻘﻂ
"  ِ  َ ﻟ 
  .    ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺴﺮة
 ﺎ أ ﻧ ـﺰ ل  ا    ﻗ ﺎﻟ ﻮا  (٧١
ﻴﻞ  ﳍ  ﻢ  آﻣ ﻨ ﻮا ﲟ 
ﻦ   َ ِ  َ  ِ  َ  َُ ْ  ِ ُ   ِ َ  َْ  َ  َ  ﱠُ  َ ُ و إ ذ ا ﻗ 
 ﺎ   ُ  ْ ِ ُﻧ ـﺆ ﻣ 
ل  ﻋ ﻠ ﻴـ ﻨ ﺎ و ﻳ ﻜ  ﻔ ﺮ ون  ﲟ 
 ِ َ  ُْ  ِ  َ  َ َ ْ  َ  َ َ  ْ  ُ  ُ   َ  ِ َﲟ  ﺎ أ ﻧ ﺰ 
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻞ  إ ن   
ﻴ ﺎء  ا    ﻣ 
ﻢ  ﺗ ـﻘ  ﺘـ ﻠ ﻮن  أ ﻧ ﺒ 
ﻤ ﺎ ﻣ ﻌ ﻬ ﻢ  ﻗ ﻞ  ﻓ ﻠ 
  ً  ِ  َ   َ  َ  ُ  ْ  ُ  ْ  َِ  َ  َ  ْ ُ ُ   َ  َ ْ ِ َ  َ  ِﱠ  ِ  ْ  َْ  ُ  ِ  ْو ر اء ﻩ  و ﻫ ﻮ  اﳊ  ﻖ  ﻣ ﺼ ﺪ  ﻗ ﺎ ﻟ 
 َ َ  َ ُ  َ ُ  َ  َْ ﱡ  ُ  َ ِّ
ﲔ   ُ ْ ُ  ْﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  
     ُ  ْ ِ ِ َﻣ ﺆ ﻣ ﻨ 
ﻦ  "ﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻨﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉ
ﲔ  "و"  ُ  ْ ِ ُﻧ ـﺆ ﻣ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا" ُ  ْ ِ ِ َﻣ ﺆ ﻣ ﻨ 
، "ــــ ﻳﺆﻣﻦ أﻣﻦ"اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ               ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﻦ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﲔ  "ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ "  ُ  ْ ِ ُﻧ ـﺆ ﻣ 
ﻣﻦ ﺻﻐﺔ "  ُ  ْ ِ ِ َﻣ ﺆ ﻣ ﻨ 
  .  اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ
  
  ٤٤
  
  
 
 
ﻴﺜ ﺎﻗ ﻜ ﻢ  و ر ﻓ ـﻌ ﻨ ﺎ ﻓ ـﻮ ﻗ ﻜ ﻢ  اﻟﻄ ﻮر   َ  َ  ْ َأ ﺧ ﺬ      َ ِ  ْو إ ذ   (٨١
 َ   َ ْ  َ  ُ  ْ  ِ  ُ ﱠ ٍﻣ ﺎ آﺗ ـﻴـ  ﻨ ﺎﻛ ﻢ  ﺑ ﻘ ﻮ ة    ُ ُ  ﺧ ﺬ وا ِ   َ َ ُ  ْ  َ َ َ  ْ  َ  َ  ْ َ ُ  ُ   ﱡ  َﻣ 
    َ  َْ ُ و اﲰ  ﻌ ﻮا
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ " ُ ُ  ﺧ ﺬ وا"و" َ  َ  ْ َأ ﺧ ﺬ     "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "أﺧﺬ ــــ  ﺧﺬ" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ ﻛﻼﳘﺎ              ّﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن   
 .ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ"  ُ ُ  ﺧ ﺬ وا"ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ " َ  َ  ْ َأ ﺧ ﺬ     "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻌ ﻨ ﺎ  َ ُ ﻗ ﺎﻟ ﻮا  َ   َْ ُ  و اﲰ  ﻌ ﻮا  َ   َ ْ  َ  ُ  ْ  ِ  ُ ﱠ ٍﻣ ﺎ آﺗ ـﻴـ ﻨ ﺎﻛ ﻢ  ﺑ ﻘ ﻮ ة    ُ ُ  ﺧ ﺬ وا (٩١
    ..... َ  َ  َ ْ  َو ﻋ ﺼ ﻴـ ﻨ ﺎ   َِ  ْ  َﲰ  
ﻌ ﻨ ﺎ"و"  َ   َْ ُ  و اﲰ  ﻌ ﻮا"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا" َِ  ْ  َﲰ  
، "ﺴﻤﻊﻳـــ  ﲰﻊ" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﻌ ﻨ ﺎ"، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮﻣﻦ "  َ   َْ ُ  و اﲰ  ﻌ ﻮا"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﺻﻐﺔ ﻣﻦ "  َِ  ْ  َﲰ  
  . اﳌﺎﺿﻰﻓﻌﻞ 
ﻞ    َ ﻣ ﺎَو   ..... (٠٢
ﺒ ﺎﺑ 
  ِ َ ِ  َأ ﻧ ﺰ ل  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻤ ﻠ ﻜ ﲔ   ﺑ 
    ....  َ   ُ  َﻣ ﺎر وت  َو   َ   ُ   َﻫ ﺎر وت   ُْ  ِ  َ  َ َ  ْ  َ َ َ ْ ِ
        ّﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ، وذاﻟﻚ ا" َ   ُ  َﻣ ﺎر وت  "َو   " َ   ُ  َﻫ ﺎر وت  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻈ              ّ         ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ
ﳐﺮﺟﻪ " ه"أﻣﺎ . "م"و" ه"         ّ ﰲ ﺣﺮف اﻷو ل نﺘﻠﻔﺎﳘﺎ ﳜ. ﻣﺘﻘﺎرﰊ اﳌﺨﺮج
  . ﳐﺮﺟﻪ ﰲ اﻟﺸﻔﺘﲔ" م"ﰲ اﳊﻠﻖ، و
 أ و    َ ْ  َ ْﻧ ـﻨ ﺴ ﺦ   َ ﻣ ﺎ  (١٢
ﻦ  آﻳ ﺔ 
ﻬ ﺎ  ِ  ْ  َ ٍ َ ْﻣ 
ﻬ ﺎ أ ﱂ   ﺗ ـﻌ ﻠ ﻢ  أ ن  ا      ُْ  ِ  َ ﻧ ـﻨ ﺴ 
ﻨـ ﻬ ﺎ أ و  ﻣ ﺜ ﻠ 
 ﲑ   ﻣ 
 ِ ْ  َ  َ ْ  ِ  ِْ  َ  َ َْ  َ  ْ َ  ْ َ ﱠ  ﱠَ   ت  ﲞ 
َ ٍْ
َْ  ِ ِ
ﻳﺮ  
 ﺷ ﻲ  ء  ﻗ ﺪ 
     َ َ   ُ ِّ  َ  ْ  ٍ  َ  ِ ٌﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ  
  
  ٥٤
  
  
 
 
ﻬ ﺎ"َو   " َ ْ  َ ْﻧ ـﻨ ﺴ ﺦ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا"  ُْ  ِ  َ ﻧ ـﻨ ﺴ 
ﰲ   ﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﲔاﻟﻠﻔﻈ    ّ         ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻀﺎرعﺟﻨﺎس 
   .ﻠﻖﰲ اﳊ وﳐﺮﺟﻬﻤﺎ". ه"و" خ" اﻵﺧﺮﳘﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﺣﺮف و . اﳌﺨﺮج
ﻞ     َ  ُ  َ ُ  ْ  َ  َ ا ر ﺳ ﻮﻟ ﻜ ﻢ  ﻛ ﻤ ﺎ  َُْ ﺴ  ﺄ ﻟ ﻮَﺗ  َ ْ  ُ  ِ  ُ   َ َ  ْأ م  ﺗ ﺮ ﻳﺪ ون  أ ن   (٢٢
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻞ    ُ ِ َﺳ ﺌ 
    .... ُ   َ   ِ  ْ  َْ  ُﻣ ﻮﺳ ﻰ ﻣ 
ﻞ  "و"  ا َُْ ﺴ  ﺄ ﻟ ﻮَﺗ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ وذاﻟﻚ ا ،" ُ ِ َﺳ ﺌ 
، "ﺴﺄلﻳﺳﺄل ـــ " اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﻞ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻣﻦ  "ا َُْ ﺴ  ﺄ ﻟ ﻮَﺗ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﺻﻐﺔ ﻣﻦ  " ُ ِ َﺳ ﺌ 
  . ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﳎﻬﻞ
ﳕ  ﺎ ﻳ ـﻘ ﻮل  ﻟ ﻪ   (٣٢
ذ ا ﻗ ﻀ ﻰ أ ﻣ ﺮ ا ﻓ ﺈ 
 و اﻷ  ر ض  و إ 
ﻳﻊ  اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
      ُﻮن   َ َ ُﻓ ـﻴ ﻜ  ُ  ْﻛ ﻦ   َ  ِ   ُ   ﱠ  َ   َ  ِ  َْ َ  ْ  ِ  َ ِ  َ  َ  َ  َ ْ  ً  َِ ﱠ َ  َ  ُ   ُ  َ ُﺑ ﺪ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ وذاﻟﻚ ا ،" َ َ ُ  ُﻓـ ﻴ ﻜ ﻮن  "و " ُ ْﻛ ﻦ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "ﻜﻮنﻳﻛﺎن ـــ " اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ  " َ َ ُ  ُﻓـ ﻴ ﻜ ﻮن  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻷﻣﺮﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻣﻦ  " ُ ْﻛ ﻦ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
  .اﳌﻀﺎرع
ﻦ    ..... (٤٢
ﻳﻦ  ﻣ 
ﻚ  ﻗ ﺎل  اﻟ ﺬ 
ﻬ ﻢ   َ  َ ِ  َ  َ  َ  ﱠ  ِ   َ  ِ  ْﻛ ﺬ ﻟ 
ﺜ ﻞ   َ ْ ِ  ِ ْﻗ ـﺒ ﻠ 
ﻢ   ِ ْ  َﻣ 
ْﻗ ـﻮ ﳍ  
    ..... َ  ْ ِِ
ﻬ ﻢ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻢ  "و "َ ْ ِ  ِ ْﻗ ـﺒ ﻠ 
ْﻗ ـﻮ ﳍ  
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا"َ  ْ ِِ
ﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﲔ  ﰲ اﻟﻠﻔﻈ             ّ         ﺟﻨﺎس ﻣﻀﺎرع ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ
  
  ٦٤
  
  
 
 
وﳐﺮﺟﻬﻤﺎ ﰲ ". و"و" ب" وﳘﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﺣﺮف اﻵﺧﺮ. اﳌﺨﺮج
  .اﻟﺸﻔﺘﲔ
ﻧ ﻚ  أ ﻧ ﺖ    َ ُ ْو ﺗ ﺐ   ََ ِ َ  َ  َ  ِ َ  َو أ ر    ﻣ ﻨ ﺎﺳ  ﻜ ﻨ ﺎ  ..... (٥٢
ﻴﻢ     ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب   َ َ ْ  َ  ِ ﱠ  َ  َْ  َﻋ ﻠ ﻴـ  ﻨ ﺎ إ 
       ﱠ  ِ  ُاﻟﺮ ﺣ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ وذاﻟﻚ ا ،"  ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب  "و " َ ُ ْو ﺗ ﺐ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، " ب ـــ ﻳﺘﻮب" واﺣﺪة وﻫﻮ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ              ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﺻﻐﺔ ﻣﻦ  "  ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮﻣﻦ  " َ ُ ْو ﺗ ﺐ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
  .ﻣﺼﺪر
ﺘ ﺎب  و   ..... (٦٢
ﻤ ﻬ ﻢ  اﻟ ﻜ 
 ُ  ُ  ُ ْ  ِ َ  َ َو ﻳ ـﻌ ﻠ  
ﻜ ﻤ ﺔ   َ ُ  َِّ
ﻢ  إ ﻧ ﻚ  أ ﻧ ﺖ  اﻟ ﻌ ﺰ ﻳﺰ     ِْ  ْ  َ َاﳊ  
ﻴﻢ   َ ُ  َ ّ ِ  ِ  ْ  ِ ﱠ  َ  َْ  َ ْ َ  ِ  ُو ﻳ ـﺰ ﻛ  ﻴﻬ 
      َْ  ِ  ُاﳊ  ﻜ 
ﻜ ﻤ ﺔ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻴﻢ  "و "  ِْ  ْ  َ َاﳊ  
        ّﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  وذاﻟﻚ ا ،"  َْ  ِ  ُاﳊ  ﻜ 
ﺣﻜﻢ ـــ " اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ                 ّ  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﻜ  ﻤ ﺔ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﳛﻜﻢ
ﻴﻢ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺼﺪرﻣﻦ  "  ِْ  ْ  َ َاﳊ  
ﻣﻦ  "  َْ  ِ  ُاﳊ  ﻜ 
واﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ ﻫﻰ اﻟﻜﻼم اﳌﻮﻓﻖ اﳊّﻖ، واﳊﻜﻴﻢ ﻫﻮ  .ﻣﺼﺪر
  ٠٩.ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻜﻤﺔ
ذ  ﻗ ﺎل  ﻟ ﻪ  ر ﺑ ﻪ   (٧٢
ﻢ   ِ  ْ  َ  َ  َ ُ  َﱡ ُإ 
ﲔ   َ  ْ َ  ْ ُأ ﺳ  ﻠ ﻤ ﺖ    َ  َﻗ ﺎل   َ  ْ ِ ْأ ﺳ ﻠ 
 اﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻤ 
ﺮ ب  
     ِ  َ ِّ ْ َ  َ  ِ َﻟ 
                                                           
  ٦٤١، (٧٠٠٢ ،دار اﳌﺸﺮك: ﺑﲑوت)اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ،   ٠٩
  
  ٧٤
  
  
 
 
ﻢ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ وذاﻟﻚ ا ،"َ  ْ َ  ْ ُأ ﺳ  ﻠ ﻤ ﺖ  "و "َ  ْ ِ ْأ ﺳ  ﻠ 
، "ﻳﺴﻠﻢـــ  أﺳﻠﻢ" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﻢ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
  . ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ  "َ  ْ َ  ْ ُأ ﺳ  ﻠ ﻤ ﺖ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮﻣﻦ  "َ  ْ ِ ْأ ﺳ ﻠ 
ﺒـ ﻠ ﺔ   ...... (٨٢
ﻦ    َ  ْ ٍﺑ ـﻌ ﺾ   َ َ   َ  ْ  ُ  ُ  ْ  ِ َ ِ  ٍ  ِ ْ َ َو ﻣ ﺎ ﺑ ـﻌ ﻀ ﻬ ﻢ  ﺑ ﺘ ﺎﺑ ﻊ  ﻗ 
ﻦ  اﺗ ـﺒـ ﻌ ﺖ  أ ﻫ  ﻮ اء ﻫ ﻢ  ﻣ 
   َ َِ ِ ﱠ َ  ْ  َ َ  ْ  َ  َ  ُ  ْ  ِ  ْو ﻟ ﺌ 
ﺑ ـﻌ ﺪ 
 َ ﻣ ﺎ   َ  ْ ِ
ﲔ  
ﻦ  اﻟﻈ ﺎﻟ ﻤ 
ﻦ  اﻟ ﻌ ﻠ ﻢ  إ ﻧ ﻚ  إ ذ ا ﻟ ﻤ 
  ِ  ِ َﺟ ﺎء ك  ﻣ 
     َ   َ  َ  ِ  َ ْ ِْ  ِ  ِ ﱠ  َ  ِ  ً  َ  ِ  َ   ﱠ
 "َو   " َ  ْ ٍﺑ ـﻌ ﺾ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺑ ـﻌ ﺪ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا" َ  ْ ِ
ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﲔ ﰲ ﺎن اﻟﻠﻔﻈ             ّ         ﺟﻨﺎس ﻣﻀﺎرع ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ
ﳐﺮﺟﻬﻤﺎ ﰲ ، و "د"و" ض" ﳘﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﺣﺮف اﻵﺧﺮ. اﳌﺨﺮج
 . اﻟﻠﺴﺎن
ﻴﻜ ﻢ   َ  ْ  َ ْ  َأ ر ﺳ ﻠ ﻨ ﺎ َ  َ ﻛ ﻤ ﺎ  (٩٢
ﻨ ﻜ ﻢ    َ  ُ  ًر ﺳ ﻮﻻ    ِ ُ  ْﻓ 
    ..... ِ ْ ُ  ْﻣ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ وذاﻟﻚ ا ،" َ  ُ  ًر ﺳ ﻮﻻ  "و "َ  ْ  َ ْ  َأ ر ﺳ ﻠ ﻨ ﺎ"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "أرﺳﻞ ـــ ﻳﺮﺳﻞ" وﻫﻮ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة              ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
 . ﻣﺼﺪرﻣﻦ  " َ  ُ  ًر ﺳ ﻮﻻ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ  "َ  ْ  َ ْ  َأ ر ﺳ ﻠ ﻨ ﺎ"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
    َ ْ  ُ  ُ  ِ َ ْ  ُ  ْ ُ ْﻓ ﺎذ ﻛ ﺮ وﱐ  أ ذ ﻛ ﺮ ﻛ ﻢ   (٠٣
 و ﻻ  ﺗ ﻜ  ﻔ ﺮ ون 
و اﺷ ﻜ ﺮ وا ﱄ 
     َ  ْ ُ  ُ  ِ  َ َ  َ  ْ  ُ  ُ ِ
        ّﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  وذاﻟﻚ ا ،"َ ْ  ُ  ْ ُ ْأ ذ ﻛ ﺮ ﻛ ﻢ  "و "  َ ْ  ُ  ُ  ِﻓ ﺎذ ﻛ ﺮ وﱐ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ذﻛﺮ ـــ أ" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ                 ّ  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
  
  ٨٤
  
  
 
 
ﻣﻦ  "َ ْ  ُ  ْ ُ ْأ ذ ﻛ ﺮ ﻛ ﻢ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﻷﻣﺮﻓﻌﻞ ﻣﻦ   "  َ ْ  ُ  ُ  ِﻓ ﺎذ ﻛ ﺮ وﱐ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﺬﻛﺮ
 .ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع
ﻮ ف   َ َ  ُ  َ  َ  َ  َْ  ِ َ  ْﻓ ﻼ  ﺟ ﻨ ﺎح  ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ  أ ن   ..... (١٣
ﻤ  ﺎ و ﻣ ﻦ    َ ﱠ ﱠ َﻳ ﻄ 
ﺮ    َ َ ﱠ َﺗ ﻄ ﻮ ع   ِِ  َ   َ َ  ْ   
ن  ا    ﺷ ﺎﻛ 
 َ ْ  ً  َِ ﱠ  ﱠَ  َ   ِ  ٌﺧ ﻴـ ﺮ ا ﻓ ﺈ 
ﻴﻢ  
     َ  ِ ٌﻋ ﻠ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا"َ ﱠ َﻄ ﻮ ع  ﺗ"َ َو   " َ ﱠ ﱠ َﻳ ﻄ ﻮ ف  " ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
ﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺘﻘﺎرﰊ اﻟﻠﻔﻈ           ّ         ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ
" ف"أﻣﺎ ". ع"و" ف" ﳘﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﺣﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﲔ ﺣﺮف. اﳌﺨﺮج
  .ﳐﺮﺟﻪ ﰲ اﳊﻠﻖ" ع"ﳐﺮﺟﻪ ﰲ اﻟﺸﻔﺘﲔ، و
ﻚ  ﻳ ـﻠ ﻌ ﻨـ ﻬ ﻢ  ا     ..... (٢٣
ﻨ ﻮن  ُ   َِ  َ  َْ  َ ُ  ُ  ُ  ﱠُأ وﻟ ﺌ 
     َ َ ْ  َ ُ  ُ  ُ   ﱠ  ِ ُ  َو ﻳ ـﻠ ﻌ ﻨـ ﻬ ﻢ  اﻟﻼ  ﻋ 
ﻨ ﻮن  "و " َ َ ْ  َ ُ  ُ ُو ﻳ ـﻠ ﻌ ﻨـ ﻬ ﻢ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
        ّﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  وذاﻟﻚ ا ،"   ﱠ  ِ ُ  َاﻟﻼ  ﻋ 
، "ﻳﻠﻌﻦـــ  ﻟﻌﻦ" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ                 ّ  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﻨ ﻮن  " ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆاﳌﻀﺎرعﻓﻌﻞ ﻣﻦ  " َ َ ْ  َ ُ  ُ ُو ﻳ ـﻠ ﻌ ﻨـ ﻬ ﻢ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
اﺳﻢ ﻣﻦ  "   ﱠ  ِ ُ  َاﻟﻼ  ﻋ 
 .اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻢ  و أ      َُ  ُأ ﺗ ﻮب   َ ُ   َِ  َﻓ ﺄ وﻟ ﺌ ﻚ   ..... (٣٣
ﻴﻢ     ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب   َ  َْ  ِ  ْ  ََ  َﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
        ﱠ  ِ  ُاﻟﺮ ﺣ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ وذاﻟﻚ ا ،"  ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب  "و " َُ  ُأ ﺗ ﻮب  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، " ب ـــ ﻳﺘﻮب" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
 .ﻣﺼﺪرﻣﻦ  "  ﱠ ﱠ  ُاﻟﺘـ ﻮ اب  " ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻣﻦ  " َُ  ُأ ﺗ ﻮب  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
  
  ٩٤
  
  
 
 
ﺮ ﻳﻦ  ﰲ   ..... (٤٣
و اﻟﺼ ﺎﺑ 
اﻟ ﺒ ﺄ ﺳ ﺎء   َ  ﱠ  ِ  ِ  َ ِ
ﲔ      َْ ْ  َ  ِ
 و ﺣ 
   .....    َْ ْ ِاﻟ ﺒ ﺄ س   َ  ﱠﱠ   ِ  َ  ِ  َو اﻟﻀ ﺮ اء 
اﻟ ﺒ ﺄ ﺳ ﺎء  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ وذاﻟﻚ ا ،"   َْ ْ ِاﻟ ﺒ ﺄ س  "و "   َْ ْ  َ  ِ
ز دة  وﻫﻮ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻟﻌﺪد ﺑﺰ دة أﻛﺜﺮ ﺣﺮف واﺣﺪ   ّ  ﻷ   ﻤﺎ     ّ ﻣﺬﻳ ﻞﺟﻨﺎس 
اﻟ ﺒ ﺄ ﺳ ﺎء   "واﳍﻤﺰة ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﺣﺮف اﻷﻟﻒ 
اﻟ ﺒ ﺄ ﺳ ﺎء   "واﳌﻌﲏ ﻣﻦ  ."   َْ ْ  َ  ِ
ﻫﻮ "    َْ ْ  َ  ِ
    ١٩.ﻫﻮ اﳊﺮب" اﻟﺒﺄس"وأﻣﺎ . اﻟﺸّﺪة واﻟﻔﻘﺮ: اﻟﺒﺄﺳﺎء واﻟﺒﺆﺳﻰ
ﻳﻦ    َ ﱠ َ ُﺑ ﺪ ﻟ ﻪ   َ  َ  ْﻓ ﻤ ﻦ   (٥٣
ﻌ ﻪ  ﻓ ﺈ ﳕ  ﺎ إ ﲦ  ﻪ  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺬ 
 ِ  َﺑ ـﻌ ﺪ  ﻣ ﺎ ﲰ  
ُ  َ ُﻳ ـﺒ ﺪ  ﻟ ﻮﻧ ﻪ    َ  ْ  َ  َ  َِ  َ ُ  َِ ﱠ  َ  ِ  ْ ُُ  َ َ   ﱠ
   .....    َُ ِّ
ﻟ ﻮﻧ ﻪ  "و " َ ﱠ َ ُﺑ ﺪ  ﻟ ﻪ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ُ  َ ُﻳ ـﺒ ﺪ  
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ وذاﻟﻚ ا ،"  َُ ِّ
، "ﺒﺪلـــ ﻳ    ّ ﺑﺪ ل" اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ  ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﻟ ﻮﻧ ﻪ  " ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆاﳌﺎﺿﻰﻓﻌﻞ ﻣﻦ  " َ ﱠ َ ُﺑ ﺪ ﻟ ﻪ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ُ  َ ُﻳ ـﺒ ﺪ  
ﻓﻌﻞ ﻣﻦ  "  َُ ِّ
 .اﳌﻀﺎرع
ﻦ  ﻣ ﻮص  ﺟ ﻨـ ﻔ ﺎ أ و   (٦٣
ﲦ  ﺎ َ  َ  ْ  َ   َ  ِ  ْ  ُ   ٍ  َ َ  ً  َ ْﻓ ﻤ ﻦ  ﺧ ﺎف  ﻣ 
ﰒ     َ َ  ْ َ  َ  َ ْ َ  ُ  ْ  َ َﻓ ﺄ ﺻ ﻠ ﺢ  ﺑ ـﻴـ ﻨـ ﻬ ﻢ  ﻓ ﻼ    ِ  ْ ًإ 
ن  ا      ِ َْإ 
 َ  َْ ِ  ِ ﱠ  ﱠَﻋ ﻠ ﻴ ﻪ  إ 
ﻴﻢ  
     َ  ُ  ٌ  َ  ِ  ٌﻏ ﻔ ﻮر  ر ﺣ 
        ّ       ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس وذاﻟﻚ ا ،" ِ َْإ ﰒ   "و " ِ  ْ ًإ ﲦ  ﺎ"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
       ّ                               ﻣﻄﺮف ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻟﻌﺪد ﺑﺰ دة ﺣﺮف واﺣﺪ ﰲ اﻵﺧﺮ وﻫﻮ  ﻗﺺ 
ﻫﻮ " إﰒ"اﳋﻄﺎء، و ﻋﻤﻞ ﻫﻮ " إﲦﺎ" ب ﺮادواﳌ. " ِ  ْ ًإ ﲦ  ﺎ"ﺣﺮف اﻷﻟﻒ ﰲ 
 . ذﻧﺐ
                                                           
   ٥٢ ،(٧٠٠٢دار اﳌﺸﺮك، : ﺑﲑوت)اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ،   ١٩
  
  ٠٥
  
  
 
 
ﺪ   َ  َ  ْﻓ ﻤ ﻦ   ..... (٧٣
ﻨ ﻜ ﻢ    َ  ِ َﺷ ﻬ 
    ..... َ  َْ  ُ  ْ ُﻓ ـﻠ ﻴ ﺼ ﻤ  ﻪ      ﱠ  ْ َاﻟﺸ ﻬ  ﺮ   ِ ْ ُ  ُﻣ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا"   ﱠ  ْ َاﻟﺸ ﻬ  ﺮ  "َو   " َ  ِ َﺷ ﻬ ﺪ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻈ             ّ         ﺟﻨﺎس ﻣﻀﺎرع ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ
 . ﳐﺮﺟﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﺴﺎن، و "ر"و" د" ﳘﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﺣﺮف اﻵﺧﺮ. اﳌﺨﺮج
ﻜ ﻢ   ..... (٨٣
ﻜ ﻢ      ُْ  ْ َاﻟ ﻴ ﺴ ﺮ   ُ  ِ  ُ  ﱠُ  ِ ُ  ُﻳ ﺮ ﻳﺪ  ا    ﺑ 
     ..... ْ ُ  ْ  َاﻟ ﻌ ﺴ ﺮ   َ َ  ُ  ِ  ُ  ِ ُ  ُو ﻻ  ﻳ ﺮ ﻳﺪ  ﺑ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا" ْ ُ  ْ َاﻟ ﻌ ﺴ ﺮ  "َ َو   "   ُْ  ْ َاﻟ ﻴ ﺴ ﺮ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺘﻘﺎرﰊ اﻟﻠﻔﻈ           ّ         ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ
" ي"أﻣﺎ ". ع"و" ي" ﳘﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﺣﺮف اﻷول ﺑﲔ ﺣﺮف. اﳌﺨﺮج
 .ﳐﺮﺟﻪ ﰲ اﳊﻠﻖ" ع"، وﻮفﳐﺮﺟﻪ ﰲ اﳉ
ﻠ ﻮﻧ ﻜ ﻢ  و ﻻ   (٩٣
ﻳﻦ  ﻳ ـﻘ ﺎﺗ 
ﻠ ﻮا ﰲ  ﺳ ﺒ ﻴﻞ  ا    اﻟ ﺬ 
 ِ   َ  ُ  َ   ُِ  َ ُ  ْ  َ َو ﻗ ﺎﺗ 
ﺐ    َ  ْ َ  ُ  ﺗ ـﻌ ﺘ ﺪ وا َ  َ  ُِ  ِ  َ  ِ  ِ  ِﱠ  ﱠ
ن  ا    ﻻ  ﳛ  
  ِ ﱠ  ﱠَ َ ُِ ﱡإ 
ﻳﻦ  
     ْ  ُ  ْ َ  ِ  َاﻟ ﻤ ﻌ ﺘ ﺪ 
ﻳﻦ  "و " َ  ْ َ  ُ  ﺗ ـﻌ ﺘ ﺪ وا "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
        ّﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  وذاﻟﻚ ا ،" ْ  ُ  ْ َ  ِ  َاﻟ ﻤ ﻌ ﺘ ﺪ 
اﻋﺘﺪى ـــ " اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ                 ّ  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ 
ﻳﻦ  " ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻣﻦ  " َ  ْ َ  ُ  ﺗ ـﻌ ﺘ ﺪ وا"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻌﺘﺪو
 " ْ  ُ  ْ َ  ِ  َاﻟ ﻤ ﻌ ﺘ ﺪ 
 .ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻣﻦ 
ﻦ  ﺣ ﻴ ﺚ   َ ِ   ُ  أ ﻓ ﻴﻀ ﻮاُﱠﰒ    (٠٤
ﻴﻢ   َ  َ َأ ﻓ ﺎض   ِ  ْ  َ ْ  ُﻣ 
ن  ا    ﻏ ﻔ ﻮر  ر ﺣ 
ﺮ وا ا    إ 
      ﱠ   ُ  َ  ْ َ  ْ  ِ  ُ   ﱠَ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ُ  ٌ  َ  ِ  ٌاﻟﻨ ﺎس  و اﺳ  ﺘـ ﻐ ﻔ 
  
  ١٥
  
  
 
 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،"َ  َ َأ ﻓ ﺎض  "و" َ ِ   ُ  أ ﻓ ﻴﻀ ﻮا"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "ﻳﻔﻴﺾـــ  أﻓﺎض"               ّ                   ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
 .ﺎﺿﻰﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌ "َ  َ َأ ﻓ ﺎض  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﻷﻣﺮﻣﻦ ﻓﻌﻞ  "َ ِ   ُ  أ ﻓ ﻴﻀ ﻮا"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻦ  ﺣ ﻴ ﺚ  أ ﻓ ﺎض  اﻟﻨ ﺎس   (١٤
ﻴﻀ ﻮا ﻣ 
ﺮ واُﱠ  َ ِ  ُ   ِ  ْ  َ ْ  ُ  َ َ  َ  ﱠ   ُﰒ   أ ﻓ 
ن  ا      َ   ْ َ  ْ  ِ  ُ  و اﺳ  ﺘـ ﻐ ﻔ 
ﻴﻢ    َ  ُ ٌﻏ ﻔ ﻮر    ﱠَ  ِ ﱠ  ﱠَا    إ 
     َ  ِ  ٌر ﺣ 
ﺮ وا"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،" َ  ُ ٌﻏ ﻔ ﻮر  "و"  َ   ْ َ  ْ  ِ  ُ  و اﺳ  ﺘـ ﻐ ﻔ 
، "ﻳﻐﻔﺮـــ  ﻏﻔﺮ"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﺮ وا"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
 .ﻣﺼﺪرﻣﻦ  " َ  ُ ٌﻏ ﻔ ﻮر  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﻷﻣﺮﻣﻦ ﻓﻌﻞ  " َ   ْ َ  ْ  ِ  ُ  و اﺳ  ﺘـ ﻐ ﻔ 
ﻜ ﻜ ﻢ   (٢٤
ذ ا ﻗ ﻀ ﻴـ ﺘ ﻢ  ﻣ ﻨ ﺎﺳ 
ﻛ  ﺮ ﻛ ﻢ    ﱠَا        َ ْ  ُ  ُ  ﻓ ﺎذ ﻛ ﺮ وا  َِ  َ  َ  َ ْ ُ  ْ  َ  َ  ِ َ ُ  ْﻓ ﺈ 
ﻛ  ﺮ ا    َ  َ  ُ  ْ َ ْ َ  َ ﱠآ   ء ﻛ ﻢ  أ و  أ ﺷ ﺪ   َ  ِ  ْ  ُِ ْﻛ ﺬ 
    ... ِ  ْ  ًذ 
ﻛ  ﺮ ا"َ و"   َ ْ  ُ  ُ  ﻓ ﺎذ ﻛ ﺮ وا"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،" ِ  ْ  ًذ 
، "ﻳﺬﻛﺮـــ  ذﻛﺮ"               ّ                   ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻛ  ﺮ ا"َ ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﻷﻣﺮﻣﻦ ﻓﻌﻞ  "  َ ْ  ُ  ُ  ﻓ ﺎذ ﻛ ﺮ وا"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
 .ﻣﺼﺪرﻣﻦ  " ِ  ْ  ًذ 
ذ ا ﺗ ـﻮ ﱃ  ﺳ ﻌ ﻰ ﰲ  اﻷ  ر ض   (٣٤
 ْ َ ْ ِو إ 
ﻴـ ﻔ ﺴ  ﺪ    َ ِ  َ  َ  َ ﱠ  َ  َ  ِ
ﻚ  اﳊ  ﺮ ث  و اﻟﻨ ﺴ ﻞ  و ا    ﻻ    ِ ُ ْ  ِ َﻟ 
ﻴﻬ ﺎ و ﻳ ـﻬ  ﻠ 
  ِ  َ   َ ُ  ْ ِ  َ  َْ ْ  َ  َ ﱠ  ْ  َ  َ ﱠُ َﻓ 
     ْ َ  َ  َاﻟ ﻔ ﺴ ﺎد   ُِ ﱡﳛ  ﺐ  
ﻴـ ﻔ ﺴ  ﺪ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،" ْ َ  َ  َاﻟ ﻔ ﺴ ﺎد  "و"  ِ  ُ ْ  ِ َﻟ 
ـــ  ﻓﺴﺪ"               ّ                   ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮﻋﻠﻰ 
ﻴـ ﻔ ﺴ  ﺪ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻔﺴﺪ
ﻣﻦ  " ْ َ  َ  َاﻟ ﻔ ﺴ ﺎد  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻀﺎرعﻣﻦ ﻓﻌﻞ  " ِ ُ ْ  ِ َﻟ 
 .ﻣﺼﺪر
  
  ٢٥
  
  
 
 
   َِﺑ ﲏ   َ  ْﺳ ﻞ   (٤٤
ﻦ  آﻳ ﺔ 
ﻴﻞ  ﻛ ﻢ  آﺗ ـﻴـ ﻨ ﺎﻫ ﻢ  ﻣ 
ﺳ  ﺮ اﺋ 
ﺑ ـﻴ  ﻨ ﺔ   ِ  ْ  َ  ِ  َ  َ  ْ  َ ْ  َ  ُ  ْ  ِ  ْ  َ ٍإ 
    .....  َ  َِّ ٍ
 "و"  َِﺑ ﲏ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺑ ـﻴ  ﻨ ﺔ 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،" َ  َِّ ٍ
ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺾ  اﳊﺮﻓﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦاﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ    ّﻷن   ﻗﻠﺐ اﻟﺒﻌﺾﺟﻨﺎس 
 .اﳊﺮوف
ﻤ ﺎ إ ﰒ   ..... (٥٤
ﲑ     ُ  ْ  ِ  ِ  َ   ِ ٌْﻗ ﻞ  ﻓ ﻴﻬ 
ﻊ  َو    َ ِ ٌﻛ ﺒ 
ﲦ  ﻬ ﻤ  ﺎ   َ  َ ِ ُﻣ ﻨ ﺎﻓ 
ﻠﻨ ﺎس  و إ 
ﻦ   َ  ْ َُأ ﻛ  ﺒـ ﺮ    ِﱠ   ِ  َ ِ  ُْ ُ  َ ﻟ 
  ِ ْﻣ 
ﻬ ﻤ ﺎ
 ( اﺷﺘﻘﺎق)  ..... َ ْ  ِ  ِ  َ ﻧ ـﻔ ﻌ 
ﻊ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻬ ﻤ ﺎ"و"  َ  َ ِ ُﻣ ﻨ ﺎﻓ 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،" َ ْ  ِ  ِ  َ ﻧ ـﻔ ﻌ 
، "ﻨﻔﻊـــ ﻳ ﻧﻔﻊ"               ّ                   ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻊ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻬ ﻤ ﺎ"، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞﻣﻦ  " َ  َ ِ ُﻣ ﻨ ﺎﻓ 
 .ﻣﻦ ﻣﺼﺪر " َ ْ  ِ  ِ  َ ﻧ ـﻔ ﻌ 
ﺐ  اﻟﺘـ ﻮ اﺑ ﲔ    َ َﱠ  ْ َﺗ ﻄ ﻬ ﺮ ن    َِ  َﻓ ﺈ ذ ا  ..... (٦٤
ن  ا    ﳛ  
ﻦ  ﺣ ﻴ ﺚ  أ ﻣ ﺮ ﻛ ﻢ  ا    إ 
 ﱡ  ﱠ ﱠ  ِ  َﻓ ﺄ ﺗ ﻮﻫ ﻦ  ﻣ 
 َ  ُْ  ُ ﱠ  ِ  ْ  َ ْ  ُ َ َ  َ ُ  ُ  ﱠُ  ِ ﱠ  ﱠَ ُِ
ﱡو ﳛ  ﺐ  
 (اﺷﺘﻘﺎق)    ْ  ُ َ َ ِّ  ِ َاﻟ ﻤ ﺘ ﻄ ﻬ  ﺮ ﻳﻦ    َ ُِ
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،" ْ  ُ َ َ ِّ  ِ َاﻟ ﻤ ﺘ ﻄ ﻬ  ﺮ ﻳﻦ  "و"  َ َﱠ  ْ َﺗ ﻄ ﻬ ﺮ ن  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ـــ     ّ ﺗﻄﻬ ﺮ"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
 " ْ  ُ َ َ ِّ  ِ َاﻟ ﻤ ﺘ ﻄ ﻬ  ﺮ ﻳﻦ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ  " َ َﱠ  ْ َﺗ ﻄ ﻬ ﺮ ن  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "     ّ ﻳﺘﻄﻬ ﺮ
 .اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ 
ﻠ ﻚ  ﺣ ﺪ ود  ا    ﻓ ﻼ   (٧٤
ﻚ  ﻫ ﻢ    َ َ  َ ﱠﻳ ـﺘـ ﻌ ﺪ  َ َ  ْو ﻣ ﻦ    َ  ْ َ  ُ   َ ﺗ ـﻌ ﺘ ﺪ وﻫ ﺎ ِْ  َ  ُ  ُ  ُ  ِﱠ  َ َﺗ 
 ُ  ُ  َ  ِﱠ  َ ُ   َِ  َ  ُ  ُﺣ ﺪ ود  ا    ﻓ ﺄ وﻟ ﺌ 
ﻤ ﻮن  
      ﱠ  ِ  ُ  َاﻟﻈ ﺎﻟ 
  
  ٣٥
  
  
 
 
         ّ   اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ وذاﻟﻚ  ،" َ َ  َ ﱠﻳ ـﺘـ ﻌ ﺪ "و"  َ  ْ َ  ُ   َ ﺗ ـﻌ ﺘ ﺪ وﻫ ﺎ"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "    ّﻳﺘﻌﺪ  ـــ     ّﺗﻌﺪ  "               ّ                   ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
 .ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻣﻦ  " َ َ  َ ﱠﻳ ـﺘـ ﻌ ﺪ "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﺎ اﻷﻣﺮﻣﻦ  " َ  ْ َ  ُ   َ ﺗ ـﻌ ﺘ ﺪ وﻫ ﺎ"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻞ  أ ن  ﲤ  ﺴ ﻮﻫ ﻦ  و ﻗ ﺪ   (٨٤
ن  ﻃ ﻠ ﻘ ﺘ ﻤ ﻮﻫ ﻦ  ﻣ 
ﺼ ﻒ  ﻣ ﺎ   َ  ِ  َ ًﻓ ﺮ ﻳﻀ ﺔ   َُ ﱠﳍ  ﻦ    َ  َ  ْ ُ ْﻓ ـﺮ ﺿ ﺘ ﻢ   َ ِ  ْ  َﱠ ْ ُ  ُ  ُ ﱠ  ِ  ْ  َْ  ِ َ  ْ  ََ ﱡ  ُ ﱠ  َ َ  ْو إ 
  َِ  ْ  ُ  َ ﻓ ﻨ 
    ... َ  َ  ْ ُ  ْﻓ ـﺮ ﺿ ﺘ ﻢ  
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،" َ  ِ  َ ًﻓ ﺮ ﻳﻀ ﺔ  "و"  َ  َ  ْ ُ ْﻓ ـﺮ ﺿ ﺘ ﻢ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ـــ  ﻓﺮض"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻣﻦ  " َ  ِ  َ ًﻓ ﺮ ﻳﻀ ﺔ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ  "  َ  َ  ْ ُ ْﻓ ـﺮ ﺿ ﺘ ﻢ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻔﺮض
 .ﻣﺼﺪر
ﻳﻀ ﺔ    َ  َ  ْ ُ ْﻓ ـﺮ ﺿ ﺘ ﻢ   َ َ  ْو ﻗ ﺪ   ..... (٩٤
ﺼ ﻒ  ﻣ ﺎ ﻓ ـﺮ ﺿ ﺘ ﻢ  إ ﻻ  أ ن    َُ ﱠ  َ  ِ  َ ًﳍ  ﻦ  ﻓ ﺮ 
  َ  ْ  ُ َﻳ ـﻌ ﻔ ﻮ  َ  ْأ و    َ  ْ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻔ ﻮن    َِ  ْ  ُ  َ   َ  َ  ْ ُ  ْ  ِ ﱠ َ  ْﻓ ﻨ 
 ﻋ ﻘ ﺪ ة  اﻟﻨ  ﻜ ﺎح  
ﻴ ﺪ ﻩ 
    .....  ﱠ  ِ   َِ  ِ ِ  ُ  ْ  َ ُ   ِّ َ   ِاﻟ ﺬ ي ﺑ 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،" َ  ْ  ُ َﻳ ـﻌ ﻔ ﻮ  "و " َ  ْ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻔ ﻮن  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "ﻳﻌﻔﻮـــ  ﻋﻔﺎ"               ّ                   ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻓﻌﻞ ﻣﻦ  " َ  ْ  ُ َﻳ ـﻌ ﻔ ﻮ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻣﻦ  " َ  ْ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻔ ﻮن  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
  .ا ﻬﻮل
 و   (٠٥
ﻠ ﻮا ﰲ  ﺳ ﺒ ﻴﻞ  ا   
 َ  ِ  ِ  ِﱠ َو ﻗ ﺎﺗ 
ﻴﻊ      ْ َ  ُ  اﻋ ﻠ ﻤ ﻮا َ  َ  ُِ  ِ
   ٌأ ن  ا    ﲰ  
ﻴﻢ  َ ﱠ  ﱠَ َِ
     َ ِ  ٌﻋ ﻠ 
  
  ٤٥
  
  
 
 
ﻴﻢ  "و " َ   ْ َ  ُ  و اﻋ ﻠ ﻤ ﻮا"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،" َ ِ  ٌﻋ ﻠ 
، "ﻌﻠﻢﻳـــ  ﻋﻠﻢ" واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ            ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻴﻢ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﻷﻣﺮﻓﻌﻞ ﻣﻦ  " َ   ْ َ  ُ  و اﻋ ﻠ ﻤ ﻮا"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
 .ﻣﺼﺪرﻣﻦ  " َ ِ  ٌﻋ ﻠ 
    ..... َ  َ  ًﺣ ﺴ ﻨ ﺎ  َ  ْ  ً ﻗ ـﺮ ﺿ ﺎ  ﱠَا      ُ ْ  ِ ُﻳ ـﻘ ﺮ ض   َ  ْ  َ  ﱠ  ِ ﻣ ﻦ  ذ ا اﻟ ﺬ ي  (١٥
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،"َ  ْ  ً ﻗ ـﺮ ﺿ ﺎ"و " ُ ْ  ِ ُﻳ ـﻘ ﺮ ض  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "ﻘﺮضـــ ﻳ أﻗﺮض" واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ            ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 . ﻣﺼﺪرﻣﻦ  "َ  ْ  ً ﻗ ـﺮ ﺿ ﺎ"ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ  " ُ ْ  ِ ُﻳ ـﻘ ﺮ ض  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻔ ﻪ   ..... (٢٥
 ﺗ ـﺮ ﺟ ﻌ ﻮن    َ  ْ  َ   ًأ ﺿ ﻌ ﺎﻓ ﺎ َ ُﻟ ﻪ    َ ُ  َ   ِ  َ ُﻓـ ﻴ ﻀ ﺎﻋ 
ﺾ  و ﻳ ـﺒ ﺴ ﻂ  و إ ﻟ ﻴ ﻪ 
ﲑ ة  و ا    ﻳ ـﻘ ﺒ 
     َ ِ  ًَ  َ ﱠُ  َ  ْ ِ  ُ  َ  َْ  ُ  ُ  َ  ِ َْ  ِ  ُ  ْ  َ  ُ  َﻛ ﺜ 
ﻔ ﻪ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
         ّاﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  وذاﻟﻚ  ،"َ  ْ  َ  ً َأ ﺿ ﻌ ﺎﻓ ﺎ  "و " َ ُ  َ   ِ  َ ُﻓـ ﻴ ﻀ ﺎﻋ 
ـــ  ﺿﺎﻋﻒ"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻔ ﻪ  " ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ، "ﻳﻀﺎﻋﻒ
 "َ  ْ  َ   ًأ ﺿ ﻌ ﺎﻓ ﺎ"ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ  " َ ُ  َ   ِ  َ ُﻓـ ﻴ ﻀ ﺎﻋ 
 .ﻣﺼﺪرﻣﻦ 
  َ  َ  ِ َﺗ ـﺮ  إ ﱃ   َ َْأ ﱂ   (٣٥
 ﻣ ﻮﺳ ﻰ   ْ  َ َِاﻟ ﻤ ﻺ  
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
ﻴﻞ  ﻣ 
ﺳ  ﺮ اﺋ 
ﻦ  ﺑ ﲏ  إ 
    ..... ِ  ْ  َ ِ  ِ  ْ  َ  ِ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ   َ ﻣ 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،"  ْ  َ َِاﻟ ﻤ ﻺ    "و " َ َْأ ﱂ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ "  ْ  َ َِاﻟ ﻤ ﻺ   "ﺑﻠﻔﻆ " َ َْأ ﱂ  "ﻋﻜﺲ ﻟﻔﻆ    ّﻷن   ﻗﻠﺐ اﻟﻜﻞﺟﻨﺎس 
 . اﳊﺮوف ﻛﻠﻬﺎ
  
  ٥٥
  
  
 
 
ﱃ  اﻟ ﻤ ﻺ    (٤٥
أ ﱂ   ﺗ ـﺮ  إ 
ﻦ   َ َْ  َ  َ  ِ َ ْ  َ َِ
 ﻣ ﻮﺳ ﻰ إ ذ  ﻗ ﺎﻟ ﻮا   َِﺑ ﲏ   ِ  ْﻣ 
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
ﻴﻞ  ﻣ 
ﺳ  ﺮ اﺋ 
ﻨ ﱯ     ِ  ْ  َ  ِ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ   َ   ِ  ْ  َ ُ إ 
 َ  ُُ  ْ  َ  ْﳍ  ﻢ  اﺑ ـﻌ ﺚ     َِِ ٍّﻟ 
ﻞ  ﰲ  ﺳ ﺒ ﻴﻞ  ا    
    .....  َ َ  َ ِ ً   ُ  َ  ِ  ْ ِ  َ  ِ  ِ  ِﱠﻟ ﻨ ﺎ ﻣ ﻠ ﻜ ﺎ ﻧ ـﻘ ﺎﺗ 
ﻨ ﱯ     "و "  َِﺑ ﲏ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،"   َِِ ٍّﻟ 
 ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ"  ْ  َ َِاﻟ ﻤ ﻺ   "ﺑﻠﻔﻆ " َ َْأ ﱂ  "ﻟﻔﻆ  اﺧﺘﻠﻒ   ّﻷن   ﻗﻠﺐ اﻟﺒﻌﺾﺟﻨﺎس 
 . ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف
ﺐ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ   ..... (٥٥
ﺘ ﺎل     َ  َ  َ  ْ  َ  َ ْ ُ  ْ  ِ  ْ  ُ ِ  َ  َ  َْ ُ ُﻗ ﺎل  ﻫ ﻞ  ﻋ ﺴ ﻴـ ﺘ ﻢ  إ ن  ﻛ ﺘ 
    ..... ُ  َ  ِ ُ  ﺗ ـﻘ ﺎﺗ ﻠ ﻮاَ ﱠأ ﻻ    ْ ِ  َ ُاﻟ ﻘ 
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،"  ُ  َ  ِ ُ  ﺗ ـﻘ ﺎﺗ ﻠ ﻮا "و "  ْ ِ  َ ُاﻟ ﻘ ﺘ ﺎل   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ـــ  ﻗﺎﺗﻞ"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  "  ُ  َ  ِ ُ  ﺗ ـﻘ ﺎﺗ ﻠ ﻮا "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺼﺪرﻣﻦ  "  ْ ِ  َ ُاﻟ ﻘ ﺘ ﺎل   "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻘﺎﺗﻞ
 .اﳌﻀﺎرع
ن  ا    ﻗ ﺪ  ﺑ ـﻌ ﺚ   َُْﳍ  ﻢ   َ  َ  َو ﻗ ﺎل   (٦٥
ﻴـ ﻬ ﻢ  إ 
ﻜ ﺎ   َ ُ  َﻃ ﺎﻟ ﻮت   َ ُ ْﻟ ﻜ ﻢ    َِ ﱡ  ُ  ْ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ْ  َ  َ  َﻧ ﺒ 
    .....  َ ِ ً ﻣ ﻠ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا"ُ ْﻜ ﻢ  ﻟ"َ َو   "َُْﳍ  ﻢ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮوف ﻣﻦ ﻏﲑ " ُ ْﻜ ﻢ  ﻟ"َ َو   "َُْﳍ  ﻢ  "           ّ         ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ
ﳐﺮﺟﻪ ﰲ " ه"أﻣﺎ ". ك"و" ه" ﳘﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﺑﲔ ﺣﺮفو . ﻣﺘﻘﺎرﰊ اﳌﺨﺮج
 .اﻟﻠﺴﺎنﳐﺮﺟﻪ ﰲ " ك"اﳊﻠﻖ، و
ن  ا    ﻗ ﺪ  ﺑ ـﻌ ﺚ    َُْﳍ  ﻢ    َ  َ َو ﻗ ﺎل   (٧٥
ﻴـ ﻬ ﻢ  إ 
ﻜ ﺎ  َ ُ   َﻃ ﺎﻟ ﻮت    َ ُ ْﻟ ﻜ ﻢ     َِ ﱡ  ُ  ْ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ْ  َ  َ َﻧ ﺒ 
  َ ُ  َ ﱠ  َ ُ   ُ  َ ُﻗ ﺎﻟ ﻮا أ ﱏ  ﻳ ﻜ ﻮن  ﻟ ﻪ    َ ِ ً ﻣ ﻠ 
ﻦ    ْ  ُ ْ ُاﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  
ﻨ ﻪ  و ﱂ   ﻳ ـﺆ ت  ﺳ ﻌ ﺔ  ﻣ 
ﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  ﻣ 
  َ َ ْ  َ  َ  َْ  ُ َ  َ ﱡ  ِْ  ُْ  ِ  ِ ْ ُ  َ َْ  ُ  ْ  َ  َ  َ ً  ِ  َﻋ ﻠ ﻴـ ﻨ ﺎ و ﳓ  ﻦ  أ ﺣ ﻖ    
     ..... ْ  َ   ِاﻟ ﻤ ﺎل 
  
  ٦٥
  
  
 
 
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،"  ْ  ُ ْ ُاﻟ ﻤ ﻠ ﻚ   "و "  َ ِ ً ﻣ ﻠ ﻜ ﺎ "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ـــ  ﻣﻠﻚ"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻣﻦ  "  ْ  ُ ْ ُاﻟ ﻤ ﻠ ﻚ   "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺼﺪرﻣﻦ  "  َ ِ ً ﻣ ﻠ ﻜ ﺎ "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﳝﻠﻚ
اﳌﻠﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﳌُﻠﻚ و واﳌﺮاد ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺎ ﻫﻮ  .ﻣﺼﺪر
 ٢٩. اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺘﺼّﺮف ﺑﻪ
ﻦ   ..... (٨٥
 ﻗ ﺎل   َ َْ  ُ  ْ  َ  َ  َ ً  ِ  َو ﱂ   ﻳ ـﺆ ت  ﺳ ﻌ ﺔ  ﻣ 
ن  ا    اﺻ ﻄ ﻔ ﺎﻩ    ْ  َ   ِ  َ َاﻟ ﻤ ﺎل 
 َ  َْ ُ  ْ  َ َ  َ ُﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  و ز اد ﻩ    ِ ﱠ  ﱠَ   ْ  َ  َ  ُإ 
    ..... َ  ْ  َ ًﺑ ﺴ ﻄ ﺔ  
اﻟ ﻤ ﺎل   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
        ّ   ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ، وذاﻟﻚ ا" َ َﻗ ﺎل  "و " ْ  َ  ِ
ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮوف ﻣﻦ ﻏﲑ " ﻗﺎل"َ َو   "اﳌﺎل"           ّ         ﺟﻨﺎس ﻻﺣﻖ ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ
ﳐﺮﺟﻪ ﰲ " م"أﻣﺎ ". ق"و" م" وﳘﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﺑﲔ ﺣﺮف. ﻣﺘﻘﺎرﰊ اﳌﺨﺮج
 .ﳐﺮﺟﻪ ﰲ اﻟﻠﺴﺎن" ق"اﻟﺸﻔﺘﲔ، و
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا  (٩٥
ﻘ ﻮا َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ    أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﻦ    َْ  ِ  ُ  أ ﻧ ﻔ 
 ﺎ أ ﺧ  ﺮ ﺟ  ﻨ ﺎ ﻟ ﻜ ﻢ  ﻣ 
 ﻣ ﺎ ﻛ ﺴ ﺒـ ﺘ ﻢ  و ﳑ 
ﻦ  ﻃ ﻴ  ﺒ ﺎت 
 ِ  ْ  َ ِّ َ  ِ  َ   َ  َ ْ ُ  ْ  َِﱠ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ ُ  ْ  ِ  َﻣ 
ﻨ ﻪ  
ﻘ ﻮن   ْ َ ْ  ِ  َ َ  ََ ﱠ  ُ    ْ َ ِ  َ  ِ ْ ُاﻷ  ر ض  و ﻻ  ﺗ ـﻴ ﻤ ﻤ ﻮا اﳋ  ﺒ ﻴﺚ  ﻣ 
ﻀ ﻮا   ُ ْ  ِ  ُ  َﺗ ـﻨ ﻔ 
  ََ  ْ ُ  ْ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ﱠ َ  ْ  ُ  ْ  ِ  ُ و ﻟ ﺴ  ﺘ ﻢ     ﺧ  ﺬ ﻳﻪ  إ ﻻ  أ ن  ﺗ ـﻐ ﻤ 
    .....  ِ ِﻓ ﻴﻪ  
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،"  ُ ْ  ِ  ُ  َﺗ ـﻨ ﻔ ﻘ ﻮن   "و "  َْ  ِ  ُ  أ ﻧ ﻔ ﻘ ﻮا "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "ﻳﻨﻔﻖـــ  ﻧﻔﻖأ"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
                                                           
   ٤٧٧ ،(٧٠٠٢دار اﳌﺸﺮك، : ﺑﲑوت)اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ،   ٢٩
  
  ٧٥
  
  
 
 
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  "  ُ ْ  ِ  ُ  َﺗ ـﻨ ﻔ ﻘ ﻮن   "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮﻣﻦ  "  َْ  ِ  ُ  أ ﻧ ﻔ ﻘ ﻮا "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
  .اﳌﻀﺎرع
ﻦ   َ ْ  َ ْ ُ ْأ ﻧ ـﻔ ﻘ ﺘ ﻢ   َ َ و ﻣ ﺎ  (٠٦
ﻦ  ﻧ ﺬ  ر  َ ْأ و    َ  َ  َ ٍﻧ ـﻔ ﻘ ﺔ   ِ  ْﻣ 
ﻦ    َ  َ  ْ  ُْ  ِ  ْ  َ  ْ ٍﻧ ﺬ ر ﰎ   ﻣ 
ﲔ  ﻣ 
ن  ا    ﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻪ  و ﻣ ﺎ ﻟ ﻠﻈ ﺎﻟ ﻤ 
  َِ ﱠ  ﱠَ  َ  ْ َ  ُ  ُ  َ َ   ِ ﱠ  ِ  ِ  َ  ِ  ْﻓ ﺈ 
     َْ  َ  ٍأ ﻧ ﺼ ﺎر  
 "و "َ ْ  َ ْ ُ ْأ ﻧـ ﻔ ﻘ ﺘ ﻢ  " ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،" َ  َ  َ ٍﻧ ـﻔ ﻘ ﺔ 
، "ﻳﻨﻔﻖـــ  أﻧﻔﻖ"               ّ                   ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ  " َ ْ  َ ْ ُ ْأ ﻧـ ﻔ ﻘ ﺘ ﻢ  " ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
 .ﻣﻦ ﻣﺼﺪر "  َ  َ  َ ٍﻧ ـﻔ ﻘ ﺔ 
 أ و   (١٦
ﻦ  ﻧ ـﻔ ﻘ ﺔ 
ﻦ    َ َ  ُْْﻧ ﺬ ر ﰎ    َ َ   َْ  َ  ْ ُ  ْ  ِ  ْ  َ  َ  َ ٍ َ ْو ﻣ ﺎ أ ﻧـ ﻔ ﻘ ﺘ ﻢ  ﻣ 
ﻦ    َ  ْ ٍﻧ ﺬ  ر   ِ  ْﻣ 
ﲔ  ﻣ 
ن  ا    ﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻪ  و ﻣ ﺎ ﻟ ﻠﻈ ﺎﻟ ﻤ 
  َِ ﱠ  ﱠَ  َ  ْ َ  ُ  ُ  َ َ   ِ ﱠ  ِ  ِ  َ  ِ  ْﻓ ﺈ 
     َْ  َ  ٍأ ﻧ ﺼ ﺎر  
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،"  َ  ْ ٍﻧ ﺬ  ر   "و " َ َ  ْ  ُْﻧ ﺬ ر ﰎ   " ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "ﻳﻨﺬرـــ ﻧﺬر" واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ            ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 .ﻣﻦ ﻣﺼﺪر "  َ  ْ ٍﻧ ﺬ  ر   "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ  " َ َ  ْ  ُْﻧ ﺬ ر ﰎ   " ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
     ِّ  َ  َ ُ  ِْاﻟﺮ     و ﻳ ـﺮ ﰊ   َْ  َ  ُ  ﱠُﳝ  ﺤ ﻖ  ا     (٢٦
    .....   ﱠ  َ  َ  ِاﻟﺼ ﺪ ﻗ ﺎت 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،"  ُ  ِْﻳ ـﺮ ﰊ   "و "    َِّاﻟﺮ     " ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، "ﻳﺮﰊـــ  أرﰉ" واﺣﺪة وﻫﻮ               ّ            ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ
 .ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع "  ُ  ِْﻳ ـﺮ ﰊ   "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ وﺻﺪرﻣﻦ  "    َِّاﻟﺮ      "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
ﻜ ﻢ  ..... (٣٦
ن  ﺗ ـﺒـ ﺘ ﻢ  ﻓ ـﻠ ﻜ ﻢ  ر ء وس  أ ﻣ ﻮ اﻟ 
ﻤ ﻮن  و ﻻ  ﺗ ﻈ ﻠ ﻤ ﻮن   َ ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْ  َ َ ُ  ْ  ُ ُ   ُ َ ْ  َ ِ ُ  ْو إ 
     َ  َ ْ ِ  ُ   َ  َ َ  ُ َْ  ُ  َﻻ  ﺗ ﻈ ﻠ 
  
  ٨٥
  
  
 
 
ﻤ ﻮن   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، وذاﻟﻚ "  َ َ  ُ َْ  ُ  َو ﻻ  ﺗ ﻈ ﻠ ﻤ ﻮن   "و"   َ  َ ْ ِ  ُ  َﻻ  ﺗ ﻈ ﻠ 
         ّ          ّ    ّ                         اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﳏﺮ ف ﻷن  اﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈﻴﻪ ﰲ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
 .                            ّﲢﺮﻛﺖ اﻟﺘﺎء اﻷول  ﻟﻔﺘﺢ واﻟﺜﺎﱐ  ﻟﻀﻢ  . واﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﳊﺮﻛﺎت
ﱃ  أ ﺟ ﻞ  ﻣ ﺴ ﻤ ﻰ  (٤٦
ذ ا ﺗ ﺪ  اﻳ ـﻨـ ﺘ ﻢ  ﺑ ﺪ ﻳ ﻦ  إ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا إ 
 َ  َْ  ْ ُ  ْو ﻟ ﻴ ﻜ  ﺘ ﺐ     َ  ْ ُ ُ ُﻓ ﺎﻛ  ﺘـ ﺒ ﻮﻩ   َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ   ِ  َ  َ  َ  َ ْ ُ  ْ  ِ  َ ْ ٍ  ِ َ َ  َ  ٍ  ُ  َ      أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﺐ   َ ْ َ ُ  ْﺑ ـﻴـ ﻨ ﻜ ﻢ  
   َ  ِ ٌﻛ ﺎﺗ 
   ﻟ ﻌ ﺪ  ل 
    ..... ِْ َ  ْ ِ
ﺐ   "و "   َ  ْ ُ ُ ُﻓ ﺎﻛ  ﺘـ ﺒ ﻮﻩ  " ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،"  َ  ِ ٌﻛ ﺎﺗ 
ـــ  ﻛﺘﺐ"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﺐ   "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮﻣﻦ  "   َ  ْ ُ ُ ُﻓ ﺎﻛ  ﺘـ ﺒ ﻮﻩ   "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻜﺘﺐ
 "  َ  ِ ٌﻛ ﺎﺗ 
 . اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞﻣﻦ 
ﻜ ﻢ    َ   ْ َ  ْ  ِ  ُ    َ  ِ   َ ْ ِو اﺳ ﺘ ﺸ ﻬ ﺪ وا ﺷ ﻬ ﻴﺪ ﻳ ﻦ  ..... (٥٦
ﻦ  ر ﺟ ﺎﻟ 
   ..... ِ  ْ  ِ  َ  ِ ُ ْﻣ 
وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ  ،" َ  ِ   َ ْ ِﺷ ﻬ ﻴﺪ ﻳ ﻦ "و " َ   ْ َ  ْ  ِ  ُ  و اﺳ ﺘ ﺸ ﻬ ﺪ وا"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ـــ  ﺷﻬﺪ"     ّ                 ّ                   ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮﻣﻦ  "  َ   ْ َ  ْ  ِ  ُ  و اﺳ ﺘ ﺸ ﻬ ﺪ وا "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﺸﻬﺪ
 .ﻣﻦ ﻣﺼﺪر " َ  ِ   َ ْ ِﺷ ﻬ ﻴﺪ ﻳ ﻦ "
ﻤ ﻜ ﻢ   َﱠ ُ   ﱠَو اﺗ ـﻘ ﻮا ا     .....  (٦٦
 ُ ُ ُو ﻳ ـﻌ ﻠ  
 ﺷ ﻲ  ء    َ ُ  َ ِّ
ﻜ ﻞ  
ﻴﻢ    ﱠُ  َ ﱠُ  ِ ُ ِّ  َ  ْ  ٍا    و ا    ﺑ 
    َ  ِ ٌﻋ ﻠ 
  
  ٩٥
  
  
 
 
ﻤ ﻜ ﻢ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 ُ ُ ُو ﻳ ـﻌ ﻠ  
ﻴﻢ  "و  " َ ُ  َ ِّ
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،" َ  ِ ٌﻋ ﻠ 
، "  ّ ﻳﻌﻠ ﻢـــ   ّ ﻋﻠ ﻢ"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻤ ﻜ ﻢ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ 
 ُ ُ ُو ﻳ ـﻌ ﻠ  
ﻴﻢ   "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻣﻦ  " َ ُ  َ ِّ
 ﻣﻦ ﻣﺼﺪر "  َ  ِ ٌﻋ ﻠ 
ب  ﻣ ﻦ   ..... (٧٦
 ُ  َ  ْو ﻳ ـﻌ ﺬ  
  َ ﱠُ  َ َ   ُ ِّو ا    ﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ     َ  َ  ُﻳ ﺸ ﺎء   َ ُ  َ ِّ
ﺷ ﻲ  ء 
ﻳﺮ    َ  ْ ٍ
     َ  ِ ٌﻗ ﺪ 
 "و " َ  َ  ُﻳ ﺸ ﺎء  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺷ ﻲ  ء 
              ّ   وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ،" َ  ْ ٍ
 "ﺑﻠﻔﻆ "  َ  َ  ُﻳ ﺸ ﺎء  "اﺧﺘﻠﻒ ﻟﻔﻆ    ّﻷن   ﻗﻠﺐ اﻟﺒﻌﺾﺟﻨﺎس 
ﺷ ﻲ  ء 
ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ "  َ  ْ ٍ
 .اﳊﺮوفﺑﻌﺾ 
ﻻ  و ﺳ ﻌ ﻬ ﺎ  (٨٦
ﻒ  ا    ﻧ ـﻔ ﺴ ﺎ إ 
 ُ  ﱠُ  َ  ْ  ً   ِ ﱠ  ُ  ْ  َ  َ ﻻ  ﻳ ﻜ ﻠ  
    ....   ْ َ  َ َ ْاﻛ  ﺘ ﺴ ﺒ ﺖ   َ ﻣ ﺎ  َ  َ َ ْ  َ و ﻋ ﻠ ﻴـ ﻬ ﺎ  َ  َ َ ْﻛ ﺴ ﺒ ﺖ   َ ﻣ ﺎ  َ َﳍ  ﺎ َ  ُ َ ِّ
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،"   ْ َ  َ َ ْاﻛ  ﺘ ﺴ ﺒ ﺖ  "و " َ  َ َ ْﻛ ﺴ ﺒ ﺖ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ـــ  ﺴﺐﻛ"                  ّ                   ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷ   ﻤﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
 "   ْ َ  َ َ ْاﻛ  ﺘ ﺴ ﺒ ﺖ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ ﻓﻌﻞ  " َ  َ َ ْﻛ ﺴ ﺒ ﺖ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﺴﺐﻳﻜ
  .ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻣﻦ 
ﻞ   َ ﱠ  َ  َ َر ﺑ ـﻨ ﺎ و ﻻ   ..... (٩٦
ﺻ ﺮ ا ﻛ ﻤ ﺎ   َْ  ِ ْﲢ  ﻤ 
ﻨ ﺎ   ََْ َ ُﲪ  ﻠ ﺘ ﻪ   َ َ ْ  َ  ِ  ْ  ً  َ  َ ﻋ ﻠ ﻴـ ﻨ ﺎ إ 
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻠ 
ﻳﻦ  ﻣ 
     ... َ َ   ﱠ  ِ   َ  ِ  ْ  َْ  ِ َﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺬ 
ﻞ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
              ّوذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل   ،"  ََْ َ ُﲪ  ﻠ ﺘ ﻪ   "و "  َْ  ِ ْﲢ  ﻤ 
ﻞ   "اﺧﺘﻠﻒ ﻟﻔﻆ    ّﻷن   ﻗﻠﺐ اﻟﺒﻌﺾﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس 
"   ََْ َ ُﲪ  ﻠ ﺘ ﻪ   "ﺑﻠﻔﻆ "   َْ  ِ ْﲢ  ﻤ 
    .ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف
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 رد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر   .ب 
 اﳌﻜﺮ ر ﻳﻦ أﺣﺪﻫﻮ رداﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر 
أو اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ أو    ّ ْ  َ ْ ِ    ﱠ  َ اﻟﻠ ﻔ ﻈ ﲔ  
ﺴ ﲔ  ﰲ أو ل اﻟﻔﻘ ﺮ ة
ﻣﻮاﺿﻊ رداﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر ﻓﻬﻲ  و  . ُْ   ٌ      ِ  َ ْ    ّ     َ  َ ﻣ ﻠ ﺤﻖ   ﳌﺘﺠﺎﻧ 
  : ﻛﻤﺎ ﱄ
ﻢ   (١
   َ  َ  ً ﻣ ﺮ ﺿ ﺎ َ  َ  َ  ُ  ُ  ﱠُﻓ ـﺰ اد ﻫ ﻢ  ا      َ ٌﺮ ض  َﻣ   ِ  ُُ   ِِ ْﰲ  ﻗ ـﻠ ﻮ   
ﻴﻢ  ﲟ  ﺎ ﻛ ﺎﻧ ﻮا  
 َ َ  ُْ  َ  َ   ٌ  َ ِ  ٌ  ِ َ  َ  ُ و ﳍ  ﻢ  ﻋ ﺬ اب  أ ﻟ 
ﺑ ﻮن  
     َ  ْ  ِ ُ  َﻳ ﻜ ﺬ 
ﺑﻠﻔﻆ " ﻣﺮض"        ّ              ّ     ّ   ّ    اﻷﻳﺔ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ رداﻟﻌﺠﺰ ﻣﻜﺮ ر، ﻷن  ﻛﺮ ر ﻟﻔﻆ  ﻩﻫﺬ
 ". ﻣﺮﺿﺎ"
ﻦ  ﻛ ﻤ ﺎ آﻣ ﻦ   (٢
ﻨ ﻮا ﻛ ﻤ ﺎ آﻣ ﻦ  اﻟﻨ ﺎس  ﻗ ﺎﻟ ﻮا أ ﻧ ـﺆ ﻣ 
ﻴﻞ  ﳍ  ﻢ  آﻣ 
َ َأ ﻻ       ﱡ  َ  َ  ُاﻟﺴ ﻔ ﻬ ﺎء   َ ِ  َ  ِ  َ  َ  ُْ  ِ ُ   َ  َ   َ  َ  ﱠ   ُ  َ ُ   َُ  ْ ِ  ُ  َ  َ   َ  َو إ ذ ا ﻗ 
ﻧ ـﻬ ﻢ  ﻫ ﻢ  
ﻦ  ﻻ  ﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن      ﱡ  َ  َ  ُاﻟﺴ ﻔ ﻬ ﺎء   ِ ﱠ  ُ  ْ  ُ  ُإ 
     ََ  ِ  ْ َ  َ  ْ َ  ُ  َو ﻟ ﻜ 
ﺑﻠﻔﻆ "     ﱡ  َ  َ  ُاﻟﺴ ﻔ ﻬ ﺎء   "           ّ              ّ     ّ   ّ    ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ رداﻟﻌﺠﺰ ﻣﻜﺮ ر، ﻷن  ﻛﺮ ر ﻟﻔﻆ 
 ".    ﱡ  َ  َ  ُاﻟﺴ ﻔ ﻬ ﺎء   "
   ﻣ ﻌ ﻜ ﻢ   (٣
ﻢ  ﻗ ﺎﻟ ﻮا إ 
ﱃ  ﺷ ﻴ ﺎﻃ ﻴﻨ ﻬ 
ذ ا ﺧ ﻠ ﻮ ا إ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﻗ ﺎﻟ ﻮا آﻣ ﻨ ﺎ و إ 
 ِ   َ  َ ُ   َ ُ   َﱠ   َ ِ  َ  َ َ  ْ  ِ َ  َ  َ  ِ  ِ  ِ  ْ  َ ُ   ِ ﱠ  َ  َ ُ  ْو إ ذ ا ﻟ ﻘ ﻮا اﻟ ﺬ 
 َ ِ  َ  َ  ُ   ﱠ
 ﺎ ﳓ  ﻦ  
ﻢ    َ  ْ َ  ْ  ِ ُﻳ ﺴ  ﺘـ ﻬ ﺰ ئ    ﱠُا        ُ  ْ َ  ْ  ُِ  َﻣ ﺴ  ﺘـ ﻬ  ﺰ ﺋ ﻮن   ِ ﱠ  َ  َْ  ُإ ﳕ 
ﻢ  و ﳝ  ﺪ ﻫ ﻢ  ﰲ  ﻃ ﻐ ﻴ ﺎ   
 ِِ  ْ  َ َُﱡ  ُ  ْ ِ  ُ  ْ َ  ِِ ْ   
    َ  ْ  َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻤ ﻬ ﻮن  
 " ُ  ْ َ  ْ  ُِ  َﻣ ﺴ  ﺘـ ﻬ  ﺰ ﺋ ﻮن  " اﻟﻜﻠﻤﺔ واﺷﺘﻖ، ﻣﻠﺤﻖ           ّ          ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ رداﻟﻌﺠﺰ 
 . ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻫﺰء ــــ ﻳﻬﺰء"  َ  ْ َ  ْ  ِ ُﻳ ﺴ  ﺘـ ﻬ ﺰ ئ  "و
 ﺻﻠﻰ
 ﺻﻠﻰ
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ﻲ أ ن  ﻳ ﻀ ﺮ ب  ﻣ ﺜ ﻼ  ﻣ ﺎ ﺑ ـﻌ ﻮﺿ ﺔ  ﻓ ﻤ ﺎ ﻓ ـﻮ ﻗ ـﻬ ﺎ (٤
ن  ا    ﻻ  ﻳ ﺴ  ﺘ ﺤ  ﻴ 
ﻳﻦ     ِ ﱠ  ﱠَ َ  َ  ْ َ  ْ ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ  َ  َ َ ً  َ   َ  ُ   َ ً  َ  َ   َ  ْ َ  َ إ 
 َ َ ﱠ   ﱠ  ِ   َﻓ ﺄ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﻢ  
ﻦ  ر     
ْآﻣ ﻨ ﻮا ﻓ ـﻴـ ﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  أ ﻧ ﻪ  اﳊ  ﻖ  ﻣ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﻓ ـﻴـ ﻘ ﻮﻟ ﻮن  ﻣ ﺎذ ا أ ر اد       َ ُ   َ َ  ْ َ  ُ   َ َﱠ ُ  َْ ﱡ  ِ  ْ  َ ِِّ
 ِ   َ  َ  َ  ُ   َ َ  ُ  ُ   َ  َ   َ َ  َ  َو أ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
 ََ ﱠ   ﱠ
 ﺬ  ا 
ﻞ     َ َ ًﻣ ﺜ ﻼ    ﱠُ  َِ  َ ا      
   ُ  ِ ﱡﻳ ﻀ 
ﲑ ا ِ ِﺑ ﻪ 
ﲑ ا َ َ  ْ  ِ   ِ ِو ﻳ ـﻬ ﺪ ي ﺑ ﻪ    َ ِ  ًﻛ ﺜ 
ﻞ   َ َ و ﻣ ﺎ    َ ِ  ًﻛ ﺜ 
 إ ﻻ    ُ  ِ ﱡﻳ ﻀ 
 ِ ِ  ِ ﱠﺑ ﻪ 
ﲔ  
    ْ َ   ِ  ِ َاﻟ ﻔ ﺎﺳ  ﻘ 
ﻞ  "           ّ              ّ     ّ   ّ    ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ رداﻟﻌﺠﺰ ﻣﻜﺮ ر، ﻷن  ﻛﺮ ر ﻟﻔﻆ  
ﺑﻠﻔﻆ "  ُ  ِ ﱡﻳ ﻀ 
 ". ُ  ِ ﱡﻳ ﻀ ﻞ  "
ﺌـ ﻬ ﻢ   (٥
ﻬ ﻢ    َ  َ  َ   َ  ُ  َ ِْ ْ  ُ  ْﻗ ﺎل     آد م  أ ﻧ ﺒ 
ﻬ ﻢ   َ َ ﱠ   َ َْ َ  ُ  ْﻓـ ﻠ ﻤ ﺎ أ ﻧ ـﺒ ﺄ ﻫ ﻢ     َِ  ْ َ ِ  ِ ْ   ﲰ  ﺎﺋ 
ﻗ ﺎل  أ ﱂ   أ ﻗ ﻞ  ﻟ ﻜ ﻢ  إ ﱐ    َِ  ْ َ ِ  ِ ْ   ﲰ  ﺎﺋ 
  َ  َ َ َْ  َُ  ْ  َ ُ  ْ  ِ  ِّ
 و اﻷ  ر ض  و أ ﻋ ﻠ ﻢ  ﻣ ﺎ ﺗ ـﺒ ﺪ ون  و ﻣ ﺎ ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﺗ ﻜ  ﺘ ﻤ ﻮن  
    َ  ْ َ  ُ  َْ  َ   ﱠ  َ   َ  ِ  َْ َ  ْ  ِ  ََ  ْ َ  ُ  َ   ُْ  ُ   َ  َ َ   ُ ْ ُ  ْ  َ  ْ ُ  ُ  َأ ﻋ ﻠ ﻢ  ﻏ ﻴ ﺐ  اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
  "   ّ   ّ    ﻷن  ﻛﺮ ر ﻟﻔﻆ            ّ              ّ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ رداﻟﻌﺠﺰ ﻣﻜﺮ ر، 
ﻬ ﻢ   َِ 
ﺑﻠﻔﻆ "   ْ َ ِ  ِ ْﲰ  ﺎﺋ 
ﻬ ﻢ   َِ   "
 ". ْ َ ِ  ِ ْﲰ  ﺎﺋ 
  ﻟ ﻨ ﺎ ﻣ ﺎ  (٦
ْ  َ َ  َ ﻗ ﺎﻟ ﻮا اد ع  ﻟ ﻨ ﺎ ر ﺑ ﻚ  ﻳ ـﺒـ ﲔ  
َ  ْ ُ  َ ﻟ ﻮ  ﻧ ـﻬ ﺎ  َ ُ    ْ  ُ  َ َ  َﱠ  َ  ُ َ ِّ
ﻧ ـﻬ ﺎ ﺑ ـﻘ ﺮ ة  ﺻ ﻔ ﺮ اء     
ﻧ ﻪ  ﻳ ـﻘ ﻮل  إ 
  َ  َ  ِ ﱠ ُ  َ  ُ   ُ  ِ ﱠ  َ   َ  َ  َ ٌ  َ  ْ  َ  ُﻗ ﺎل  إ 
ﻊ  
ﺮ ﻳﻦ   َ  ْ ُ  َ ﻟ ﻮ  ﻧ ـﻬ ﺎ  َ ِ  ٌﻓ ﺎﻗ 
   َ  ُ ﱡ  ﱠ   ِ  ِ َﺗ ﺴ ﺮ  اﻟﻨ ﺎﻇ 
  
ﺑﻠﻔﻆ " َ  ْ ُ  َ ﻟ ﻮ  ﻧ ـﻬ ﺎ"ﻟﻔﻆ             ّ              ّ     ّ   ّ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ رداﻟﻌﺠﺰ ﻣﻜﺮ ر، ﻷن  ﻛﺮ ر
". َ  ْ ُ  َ ﻟ ﻮ  ﻧ ـﻬ ﺎ"
  
ﻴﺾ    َ َ  ْ  َُ  َ  َ  َ ِو ﻳ ﺴ  ﺄ ﻟ ﻮﻧ ﻚ  ﻋ ﻦ  (٧
ﺴ ﺎء    ُ  ْ  ُ َﻗ ﻞ  ﻫ ﻮ    ْ  َ  ِ  ِاﻟ ﻤ ﺤ 
 َ  َأ ذ ى ﻓ ﺎﻋ ﺘ ﺰ ﻟ ﻮا اﻟﻨ  
 ِﰲ   َ ً   َ  ْ َ  ُِ    ِّ
 ..... ْ  َ  ِ  ِاﻟ ﻤ ﺤ  ﻴﺾ  
    
 ج
 ﺻﻠﻰ
  م
 ج
 ﺻﻠﻰ
 ج
 ﺻﻠﻰ
 ﺻﻠﻰ
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ﻴﺾ  "           ّ              ّ     ّ   ّ    ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ رداﻟﻌﺠﺰ ﻣﻜﺮ ر، ﻷن  ﻛﺮ ر ﻟﻔﻆ 
ﺑﻠﻔﻆ "  ْ  َ  ِ  ِاﻟ ﻤ ﺤ 
". ْ  َ  ِ  ِاﻟ ﻤ ﺤ  ﻴﺾ  "
 
  اﻟﺴﺠﻊ  .ج 
اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  ﻓﺼﻞﻛﻤﺎ ﺑّﻴﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ 
  : وﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ .اﳊﺮف اﻷﺧﲑ
 ﺎ ر ز ﻗـ ﻨ ﺎﻫ ﻢ   (١
ﻴﻤ ﻮن  اﻟﺼ ﻼ  ة  و ﳑ 
 و ﻳ ﻘ 
ﻨ ﻮن     ﻟ ﻐ ﻴ ﺐ 
ﻳﻦ  ﻳ ـﺆ ﻣ 
ﻳﻦ       ُْ  ِ  ُ  َﻳ ـﻨ ﻔ ﻘ ﻮن    ﱠ  ِ   َ  ُ  ْ ِ ُ   َ  ِْ  َْ  ِ  َ ُ  ِ   ُ   َ   ﱠ َ  َ  َِﱠ   َ َ ْ  َ  ُ  ْاﻟ ﺬ 
 ِ   َو اﻟ ﺬ 
 َ ﱠ
 ﻫ ﻢ   ُ  ْ ِ ُ   َ  ِ َﻳ ـﺆ ﻣ ﻨ ﻮن  ﲟ  ﺎ 
ﺮ ة 
ﻚ  و    ﻵ  ﺧ 
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻠ 
ﻟ ﻴ ﻚ  و ﻣ ﺎ أ ﻧ ﺰ ل  ﻣ 
ﻨ ﻮن    ُْ  ِ  َ  ِ َْ  َ  َ َ   ُْ  ِ  َ  ِ  ْ  َْ ِ  َ  َ  ِ ْ  ِ  َ ِ  ُ ْأ ﻧ ﺰ ل  إ 
     ُ   ُِ  َﻳ ﻮﻗ 
 " ﻳﻮﻗﻨﻮن"و" ﻳﻨﻔﻘﻮن"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 . ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻚ  ﻫ ﻢ   (٢
ﻢ  و أ وﻟ ﺌ 
ﻦ  ر     
ﻚ  ﻋ ﻠ ﻰ ﻫ ﺪ ى ﻣ 
ﺤ ﻮن  ُ   َِ  َ  َ َ   ُ  ً   ِ  ْ  َ ِِّ ْ  َُ   َِ  َ  ُ  ُأ وﻟ ﺌ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا     ْ  ُ ْ  ِ  ُ  َاﻟ ﻤ ﻔ ﻠ 
 ِ ﱠ  ﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ إ ن  اﻟ ﺬ 
ر ﻫ ﻢ  ﻻ  
ﻢ  أ أ ﻧ ﺬ ر ﺗ ـﻬ ﻢ  أ م  ﱂ   ﺗ ـﻨ ﺬ 
ﻨ ﻮن   َ  َ  ٌ  َ  َْ  ِ  ْ َ  َْ  َ  ْ َ  ُ  ْ َ ْ َْ  ُْ  ِ  ْ ُ  ْ َﺳ ﻮ اء  ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
     ُ  ْ ِ ُ  َﻳ ـﺆ ﻣ 
" ُﻣْﻔِﻠُﺤْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 . وﻫﻮ اﻟﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ"  ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮن َ"و
 أ ﻧـ ﻔ ﺴ ﻬ ﻢ  و ﻣ ﺎ  (٣
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا و ﻣ ﺎ ﳜ  ﺪ ﻋ ﻮن  إ ﻻ 
ﻋ ﻮن  ا    و اﻟ ﺬ 
 ِﰲ      َ  ْ  ُ  ُ  َﻳ ﺸ ﻌ ﺮ ون   ُ َ  ِ  ُ   َ  ﱠَ  َ ﱠ  ِ   َ  َ ُ   َ َ   َْ  َ  ُ   َ  ِ ﱠ  َْ  ُ  َ  ُ  ْ  َ َ ﳜ  ﺎد 
ﻢ  ﻣ ﺮ  
 ْ  ََﻗ ـﻠ ﻮ   
 ﺎ ﻛ ﺎﻧ ﻮا   ٌ  َ  َ  َ  ُ  ُ  ﱠُ  َ  َ  ً ض  ﻓ ـﺰ اد ﻫ ﻢ  ا    ﻣ ﺮ ﺿ ﺎ  ُُ   ِِ
ﻴﻢ  ﲟ 
ﺑ ﻮن   َ َ  ُْ  َ  َ   ٌ  َ ِ  ٌ  ِ َ  َ  ُ و ﳍ  ﻢ  ﻋ ﺬ اب  أ ﻟ 
     َ  ْ  ِ ُ  َﻳ ﻜ ﺬ 
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" َﻳْﺸُﻌُﺮْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .وﻫﻮ اﻟﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ"  َﻳْﻜِﺬﺑُـْﻮن َ"و
 ﺎ ﳓ  ﻦ   (٤
ﺪ وا ﰲ  اﻷ  ر ض  ﻗ ﺎﻟ ﻮا إ ﳕ 
ﻴﻞ  ﳍ  ﻢ  ﻻ  ﺗ ـﻔ ﺴ 
 َ  َْ  ُو إ ذ ا ﻗ 
ﺤ ﻮن   َ ِ  َ  ِ  َ  َ  ُْ َ  ُ  ْ  ِ  ُ  ِ ْ َ  ْ  ِ  َ ُ   ِ ﱠ
ﻧ ـﻬ ﻢ      ُ  ْ ِ  ُ  َﻣ ﺼ ﻠ 
َ َ  ِ ﱠ  ُ  ْأ ﻻ  إ 
ﻦ  ﻻ  
ﺪ ون  و ﻟ ﻜ 
     َ  ْ  ُ  ُ  َﻳ ﺸ ﻌ ﺮ ون    ُ  ُ ْ  ُ  ْ  ِ  ُ   َ  ََ  ِ  ْ َﻫ ﻢ  اﻟ ﻤ ﻔ ﺴ 
" ُﻣْﺼِﻠُﺤْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  َﻳْﺸُﻌُﺮْون َ"و
ﻦ  ﻻ   (٥
ﺪ ون  و ﻟ ﻜ 
ﻧ ـﻬ ﻢ  ﻫ ﻢ  اﻟ ﻤ ﻔ ﺴ 
ﻨ ﻮا ﻛ ﻤ ﺎ     َ  ْ  ُ  ُ  َﻳ ﺸ ﻌ ﺮ ون  َ َ  ِ ﱠ  ُ  ْ  ُ  ُ ْ  ُ  ْ  ِ  ُ   َ  ََ  ِ  ْ َأ ﻻ  إ 
ﻴﻞ  ﳍ  ﻢ  آﻣ 
 َ ِ  َ  ِ  َ  َُ ْ  ِ ُ   َ  َ و إ ذ ا ﻗ 
ﻦ  
ﻧ ـﻬ ﻢ  ﻫ ﻢ  اﻟﺴ ﻔ ﻬ ﺎء  و ﻟ ﻜ 
ﻦ  ﻛ ﻤ ﺎ آﻣ ﻦ  اﻟﺴ ﻔ ﻬ ﺎء    أ ﻻ  إ 
  َ  َ  ﱠ   ُ  َ ُ   َُ  ْ ِ  ُ  َ  َ   َ  َ   ﱡ  َ  َ  ُ َ َ  ِ ﱠ  ُ  ْ  ُ  ُ   ﱡ  َ  َ  ُ  ََ  ِ  ْآﻣ ﻦ  اﻟﻨ ﺎس  ﻗ ﺎﻟ ﻮا أ ﻧ ـﺆ ﻣ 
     َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   َﻻ  
" َﻳْﺸُﻌْﺮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮنﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣ"  ﻳَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و
ﻢ   (٦
ي اﺳ  ﺘـ ﻮ ﻗ ﺪ     ر ا ﻓ ـﻠ ﻤ ﺎ أ ﺿ ﺎء ت  ﻣ ﺎ ﺣ ﻮ ﻟ ﻪ  ذ ﻫ ﺐ  ا    ﺑ ﻨ ﻮر ﻫ 
 ِ    ْ َ  ْ َ  َ  َ  ً  َ َ ﱠ  َ  َ   َ  ْ  َ   َ  ْ َ  ُ  َ  َ  َ  ﱠُ  ُِ  ِ ِ  ْﻣ ﺜ ـﻠ ﻬ ﻢ  ﻛ ﻤ ﺜ ﻞ  اﻟ ﺬ 
 َ َ ُ  ُ  ْ  َ  َ َ  ِ  ﱠ
 ﻇ ﻠ ﻤ ﺎت  ﻻ  
  ُُ  َ   ٍ َو ﺗ ـﺮ ﻛ ﻬ ﻢ  ﰲ 
ﺮ ون   َ َ  َ َ  ُ  ْ ِ
ﻌ ﻮن   ُ ﱞ  ُ  ْ  ٌ  ُ  ْ  ٌ  َ  ُ  ْ َﺻ ﻢ  ﺑ ﻜ  ﻢ  ﻋ ﻤ  ﻲ  ﻓ ـﻬ ﻢ  ﻻ       ُْ  ِ  ُ  َﻳ ـﺒ ﺼ 
      َ  ْ  ِ  ُ  َﻳ ـﺮ ﺟ 
" ﻳُـْﺒِﺼُﺮْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﻳَـْﺮِﺟُﻌْﻮن َ"و
ﻜ ﻢ  ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ   (٧
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻠ 
ﻳﻦ  ﻣ 
ي ﺧ ﻠ ﻘ ﻜ ﻢ  و اﻟ ﺬ 
ُ  ْ   أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس  اﻋ ﺒ ﺪ وا ر ﺑ ﻜ ﻢ  اﻟ ﺬ 
 َ  َﱡ  َ   ﱠ   ُ   ْ ُ  ُ   َﱠ ُ  ُ  ﱠ  ِ   َ َ  َ ُ  ْ  َ ﱠ  ِ   َ  ِ  ْ  َْ ِ ُ  ْ  َ  َ ﱠ
ي ﺟ ﻌ ﻞ      َﱠ  ُ  َﺗ ـﺘـ ﻘ ﻮن  
 ِ   َ  َ َاﻟ ﺬ 
ﻦ     ﱠ
ﻨ ﺎء  و أ ﻧ ـﺰ ل  ﻣ 
ﺮ اﺷ ﺎ و اﻟﺴ ﻤ ﺎء  ﺑ 
 َ ُ  ُ ْ َ  ْ  َ  ِ  َ  ً   َ  ﱠ  َ   َ  ِ َ  ً  َ  َْ  َ  َ  ِ  َﻟ ﻜ ﻢ  اﻷ  ر ض  ﻓ 
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 أ ﻧ ﺪ  اد ا و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  
 ر ز ﻗ ﺎ ﻟ ﻜ ﻢ  ﻓ ﻼ  ﲡ  ﻌ ﻠ ﻮا     
ﻦ  اﻟﺜ ﻤ ﺮ ات 
 ﻣ ﺎء  ﻓ ﺄ ﺧ  ﺮ ج  ﺑ ﻪ  ﻣ 
   ﱠ  َ  ِ  َ   ً  َ َ  ْ  َ  َ  ِ ِ  ِ  َ  ﱠ  َ  َ  ِ  ِ ْ  ً  َ ُ  ْ  َ َ  َْ  َ ُ  ِِﱠ  َْ  َ   ً  َ  َ ُْ  ْاﻟﺴ ﻤ ﺎء 
     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  
" ﺗَـﺘـﱠُﻘْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و
 و اد ﻋ ﻮا  (٨
ﻦ  ﻣ ﺜ ﻠ ﻪ 
ﺴ ﻮر ة  ﻣ 
   ﻓ ﺄ ﺗ ﻮا ﺑ 
 ﺎ ﻧ ـﺰ ﻟ ﻨ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ ﻋ ﺒ ﺪ 
 ر ﻳ ﺐ  ﳑ 
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﰲ 
ﱠ   َﱠ  ْ َ  َ َ   َْ  ِ  َ  َ  ُْ   ِ  ُ  َ ٍ  ِ  ْ  ِ  ِْ  ِ  َ  ْ  ُ و إ 
 َ ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْ ِ  َْ  ٍ ِ
ن  ﻛ ﻨـ  ﺘ ﻢ  
ﻦ  د ون  ا    إ 
ﲔ   ُ  َ  َ   َ  ُ  ْ  ِ  ْ  ُ   ِ  ِﱠ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْﺷ ﻬ ﺪ  اء ﻛ ﻢ  ﻣ 
 َ  ْ  َ ُ   ََ  ْ  َ  ْ  َ ُ  ﺗ ـﻔ ﻌ ﻠ ﻮا و ﻟ ﻦ  ﺗ ـﻔ ﻌ ﻠ ﻮا   َِ  ْ َْﻓ ﺈ ن  ﱂ       َ   ِ ِ َﺻ ﺎد ﻗ 
ﺪ ت  
ﺠ ﺎر ة    أ ﻋ 
ﱵ  و ﻗ ﻮد ﻫ ﺎ اﻟﻨ ﺎس  و اﳊ  
 َ   َ ُ ُ  ِ ﱠ  ْﻓ ﺎﺗ ـﻘ ﻮا اﻟﻨ ﺎر  اﻟ 
ﺮ ﻳﻦ    َﱠ ُ   ﱠ   َ  ﱠ ِ  َ ُ  ُ  َ   ﱠ   ُ  َ ِْ
     ِ ْ َ  ِ  ِ َﻟ ﻠ ﻜ ﺎﻓ 
 " َﻛﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َ"و" َﺻﺎِدِﻗْﲔ َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻴﺲ  أ ﰉ  و اﺳ  ﺘ ﻜ  ﺒـ ﺮ  و ﻛ ﺎن   (٩
د م  ﻓ ﺴ ﺠ ﺪ وا إ ﻻ  إ ﺑ ﻠ 
 اﺳ ﺠ ﺪ وا ﻵ 
ﻠ ﻤ ﻼ  ﺋ ﻜ ﺔ 
 َ  َ  َ  َ  َ  ُ   ِ ﱠ  ِ ْ ِ  َ َ َ  َ  ْ َ  ْ َ  َ  َ َ   َو إ ذ  ﻗ ـﻠ ﻨ ﺎ ﻟ 
 َ ِ  ْ  ُ  ْ َ  ِْ  َ َ  ِ َ  ِ   ْ  ُ  ُ  ِ
ﻦ  
ﺮ ﻳﻦ   ِ  َﻣ 
ﻨـ ﻬ ﺎ ر ﻏ ﺪ  ا     ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
 َ ُ  ْ َ  َ   َ  ُ   ْ ُ  ْ  َْ  َ  َ َ ْ  ُ  َ   َْﱠ َ  َ ُ َ  ِ ْ  َ   َ َ  ً و ﻗ ـﻠ ﻨ ﺎ    آد م  اﺳ ﻜ ﻦ  أ ﻧ ﺖ  و ز و ﺟ ﻚ  اﳉ  ﻨ ﺔ  و ﻛ ﻼ  ﻣ 
 اﻟﺸ ﺠ ﺮ  
ﺌـ ﺘ ﻤ ﺎ و ﻻ  ﺗ ـﻘ ﺮ    ﻫ ﺬ ﻩ 
ﻦ   َ ْ  ُ  ِ ْ ُ  َ   َ َ  َ  ْ  َ َ  َ  ِ ِ   ﱠ  َ  َﺣ ﻴ ﺚ  ﺷ 
ﻤ ﲔ   َ  ََ ُ   َ  ِ  َة  ﻓ ـﺘ ﻜ ﻮ   ﻣ 
       ﱠ  ِ  ِ َاﻟﻈ ﺎﻟ 
 " ﻇَﺎِﻟِﻤْﲔ َ"و" َﻛﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
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ﻊ  ﻫ ﺪ اي  ﻓ ﻼ   (٠١
ﲏ   ﻫ ﺪ ى ﻓ ﻤ ﻦ  ﺗ ﺒ 
ﻴـ ﻨ ﻜ ﻢ  ﻣ 
ﻣ ﺎ    ﺗ 
ﻴﻌ ﺎ ﻓ ﺈ 
ﻨـ ﻬ ﺎ ﲨ  
  ً   َِ ﱠ  َ  ْ َِﱠ ُ  ْ  ِ ِّ  ُ  ً   َ  َ  ْ  َِ  َ  ُ  َ   َ  َ َﻗ ـﻠ ﻨ ﺎ اﻫ  ﺒ ﻄ ﻮا ﻣ 
 ُ  ْ َ   ْ ِ  ُ   ِ ْ  َ  َِ
ﻢ  و ﻻ  ﻫ ﻢ  
ﻚ      َْ  َُ  َﳛ  ﺰ ﻧ ﻮن   َ  ْ  ٌ  َ  َْ  ِ  ْ  َ َ  ُ  ْﺧ ﻮ ف  ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا و ﻛ ﺬ ﺑ ﻮا       ﺗ ﻨ ﺎ أ وﻟ ﺌ 
 ِ   َ  َ  َ  ُ   َ َ ﱠ ُ   ِ  َ  ِ َ ُ   َِ  َو اﻟ ﺬ 
 َ ﱠ
ﻴﻬ ﺎ 
ﺪ ون  َ  ْ  َ   ُ  ﱠ   ِ  ُ  ْ  ِ  َ أ ﺻ ﺤ ﺎب  اﻟﻨ ﺎر  ﻫ ﻢ  ﻓ 
     َ  ِ  ُ  َﺧ ﺎﻟ 
" َﳛَْﺰﻧُـْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  َﺧﺎِﻟُﺪْون َو 
ﻌ ﻬ ﺪ ي أ وف   (١١
ﱵ  أ ﻧ ـﻌ ﻤ ﺖ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  و أ و ﻓ ﻮا ﺑ 
  اﻟ 
ﻌ ﻤ ﱵ 
ﻴﻞ  اذ ﻛ ﺮ وا ﻧ 
ﺳ  ﺮ اﺋ 
َ  ﱠ ِ  َْ  َ  ْ  ُ  َ  َْ ُ  ْ  ََ ْ ُ   ِ  َ  ْ  ِ  ُ   ِ   ﺑ ﲏ  إ 
 َ َ ِ  ِ  ْ  َ  ِ  َ  ْ  ُ  ُ   ِ  ْ  َ ِ
   ي  
ﻛ ﻢ  و إ 
ﻌ ﻬ ﺪ 
   َ  َْﻓ ﺎر ﻫ   ِ  َ  ْ  ِ  ُ  ْ  َ ِ ﱠ  َﺑ 
ﺒ ﻮن 
ﻤ  ﺎ ﻣ ﻌ ﻜ ﻢ  و ﻻ      ُ  ِ
 ﺎ أ ﻧ ـﺰ ﻟ ﺖ  ﻣ ﺼ ﺪ  ﻗ ﺎ ﻟ 
  ً  ِ  َ   َ  َ ُ  ْ  َ َو آﻣ ﻨ ﻮا ﲟ 
 َ  ِ ُ   ِ َ  ََْْ  ُ  ُ  َ ِّ
   ي  
ﻴﻼ  و إ 
 و ﻻ  ﺗ ﺸ  ﺘـ ﺮ وا       ﰐ  ﲦ  ﻨ ﺎ ﻗ ﻠ 
      َﱠ  ُ  ِﻓ ﺎﺗ ـﻘ ﻮن   َ ُ  ُ  َ ﱠ  َ  َ  ِ  ٍ  ِ ِ  َ َ  َ  ْ َ  ُ   ِ  َ ِ  َ َ ً  َ ِ ً  َ ِ ﱠ  َﺗ ﻜ ﻮﻧ ﻮا أ و ل  ﻛ ﺎﻓ ﺮ  ﺑ ﻪ 
" ِﻓﺎْرَﻫﺒُـْﻮن ِ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﻓَﺎﺗـﱠُﻘْﻮن َ"و
ﺮ ﻋ ﻮ ن  و أ ﻧ ـﺘ ﻢ   (٢١
ﻜ ﻢ  اﻟ ﺒ ﺤ  ﺮ  ﻓ ﺄ ﳒ  ﻴـ ﻨ ﺎﻛ ﻢ  و أ ﻏ ﺮ ﻗـ ﻨ ﺎ آل  ﻓ 
ذ  ﻓ ـﺮ ﻗـ ﻨ ﺎ ﺑ 
ذ      َ ْ ُ ُ  َﺗ ـﻨ ﻈ ﺮ ون   َ ِ  ْ  َ  َ ْ  َ  ِ ُ  ُ   َْ  ْ  َ  َ َ  َْ ْ  َ  ُ  ْ  ََ  ْ  َ ْ  َ   َ  ِ  ْ َ  ْ  َ  َ  َ ُْ  ْو إ 
 َ ِ  ْو إ 
 و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ ﻩ 
ﺠ  ﻞ  ﻣ 
ﲔ  ﻟ ﻴـ ﻠ ﺔ  ﰒ   اﲣ  ﺬ  ﰎ   اﻟ ﻌ 
َ  ْ  ُُ ْ ِ  ْ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ ِ  َ  َ ُْ  ْو اﻋ ﺪ     ﻣ ﻮﺳ ﻰ أ ر ﺑ ﻌ 
ﻤ ﻮن   َ  َ  ْ  َ  ُ   َ  َ  َْ  ِ  َ  َْ َ ً ُﱠ  ﱠ
     َ ِ  ُ  َﻇ ﺎﻟ 
ﻇَﺎ "و" ﺗَـْﻨﻈُُﺮْون ِ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ِﻟُﻤْﻮن َ
ﻚ  ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ   (٣١
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ  ذ ﻟ 
ذ  آﺗ ـﻴـ ﻨ ﺎ ﻣ ﻮﺳ ﻰ     َ  ْ ُ  ُ  َﺗ ﺸ ﻜ ﺮ ون  ُﱠ  َ  َ  ْ  َ  َْ ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َِ  َ  َ  َ ﱠ ُ  ْﰒ   ﻋ ﻔ ﻮ    ﻋ ﻨ ﻜ ﻢ  ﻣ 
 َ ِ  ْ  َ ْ  َ  ُ   َ و إ 
ﺘ ﺎب  و اﻟ ﻔ ﺮ ﻗ ﺎن  ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ  
     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻬ  ﺘ ﺪ ون   ْ  ِ َ  َ  َْ ُ  ْ  َ  َ  َ  َ ﱠ ُ  ْاﻟ ﻜ 
  
  ٦٦
  
  
 
 
" َﺗْﺸُﻜُﺮْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮنﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ "  ﺗَـْﻬَﺘُﺪْون َ"و
ﻦ  ﻟ ﻚ  ﺣ ﱴ  ﻧ ـﺮ ى ا    ﺟ ﻬ  ﺮ ة  ﻓ ﺄ ﺧ ﺬ ﺗ ﻜ ﻢ  اﻟﺼ ﺎﻋ ﻘ ﺔ   (٤١
ذ  ﻗ ـﻠ ﺘ ﻢ     ﻣ ﻮﺳ ﻰ ﻟ ﻦ  ﻧ ـﺆ ﻣ 
 َ ِ  ْ  ُ  ُْ  ْ  َ  ُ   َ   َ  ْ  ُ  ْ ِ  َ  َ  َ  َ ﱠ  َ  َ   ﱠَ  َ  ْ  َ ً  َ َ  َ  َ ْ ُ  ُ   ﱠ   ِ  َ ُو إ 
ﻜ ﻢ  ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ      َ ْ ُ ُ  َﺗ ـﻨ ﻈ ﺮ ون   َ  َ ُْ  ْو أ ﻧ ـﺘ ﻢ  
 ﻣ ﻮ ﺗ 
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
     َ  ْ ُ  ُ  َﺗ ﺸ ﻜ ﺮ ون  ُﱠ  َ  َ ْ  َ  ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َ  ْ ِ ُ  ْ  َ  َ ﱠ ُ  ْﰒ   ﺑ ـﻌ ﺜـ ﻨ ﺎﻛ ﻢ  ﻣ 
 " َﺗْﺸُﻜُﺮْون َ"و" ﺗَـْﻨﻈُُﺮْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻜ ﻢ  ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ   (٥١
 ﻣ ﻮ ﺗ 
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
ﻠ ﻨ ﺎ ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟ ﻐ ﻤ ﺎم      َ  ْ ُ  ُ  َﺗ ﺸ ﻜ ﺮ ون  ُﱠ  َ  َ ْ  َ  ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َ  ْ ِ ُ  ْ  َ  َ ﱠ ُ  ْﰒ   ﺑ ـﻌ ﺜـ ﻨ ﺎﻛ ﻢ  ﻣ 
 َ  َﱠ  ْ َ  َ  َْ ُ  ُ ْ َ  َ  َو ﻇ ﻠ 
 ﻣ ﺎ ر ز ﻗـ ﻨ ﺎﻛ ﻢ  و ﻣ ﺎ ﻇ ﻠ ﻤ ﻮ   
ﻦ  ﻃ ﻴ  ﺒ ﺎت 
 َ  ََْ  ْ َ  َ  َْ ُ  ُ ْ  َ ﱠ  َ  ﱠ ْ  َ   ُ ُ   ِ  ْ  َ ِّ َ  ِ  َ   َ َ ْ  َ  ُ  ْ  َ َ   ََ  ُ   َو أ ﻧ ـﺰ ﻟ ﻨ ﺎ ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟ ﻤ ﻦ  و اﻟﺴ ﻠ ﻮ ى ﻛ ﻠ ﻮا ﻣ 
ﻦ  ﻛ ﺎﻧ ﻮا أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻬ ﻢ  
ﻤ ﻮن    ََ  ِ  ْ  َ  ُ   َْ  ُ  َ  ُ  ْو ﻟ ﻜ 
     َ ْ ِ  ُ  َﻳ ﻈ ﻠ 
" َﺗْﺸُﻜُﺮْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 . ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  َﻳْﻈِﻠُﻤْﻮن َ"و
ﻐ ﲑ   اﳊ  ﻖ    ..... (٦١
 و ﻳ ـﻘ  ﺘـ ﻠ ﻮن  اﻟﻨ ﺒ ﻴ  ﲔ  ﺑ 
 ﻧ ـﻬ ﻢ  ﻛ ﺎﻧ ﻮا ﻳ ﻜ  ﻔ ﺮ ون        ت  ا   
ﻚ    
  َِ  َ َِﱠ  ُ  ْ  َ  ُ   َ  ْ  ُ  ُ   َ  ِ  َ  ِ  ِﱠ  َ َ  ْ ُ ُ   َ  ﱠ  ِِّ  َ  ِ  َ ِْ  َْ ِّذ ﻟ 
 ﺎ ﻋ ﺼ ﻮ ا و ﻛ ﺎﻧ ﻮا 
ﻚ  ﲟ 
ﻳﻦ  ﻫ ﺎد وا و اﻟﻨ ﺼ ﺎر ى    َ  َون   َ  ْ َ ُﻳ ـﻌ ﺘ ﺪ    َِ  َ  ِ َ  َ  َ  ْ  َ َ  ُ ذ ﻟ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا و اﻟ ﺬ 
 ِ ﱠ  ﱠ  ِ   َ  َ ُ   َ ﱠ  ِ   َ  َ   ُ   َ ﱠ  َ   َ إ ن  اﻟ ﺬ 
 ﺎ ﻓ ـﻠ ﻬ ﻢ  أ ﺟ  ﺮ ﻫ ﻢ  ﻋ ﻨ ﺪ  
ﻞ  ﺻ ﺎﳊ 
ﺮ  و ﻋ ﻤ 
 و اﻟ ﻴـ ﻮ م  اﻵ  ﺧ 
ﲔ  ﻣ ﻦ  آﻣ ﻦ        
 َ  ﱠ   ِِ  َ  َ  ْ  َ  َ  ِ ِﱠ  َْ َ  ْ ِ  ْ  ِ  ِ  َ  َ  ِ  َ  َ   ِ ً  َ َ  ُ  ْ َ  ْ  ُ ُ  ْ  ِْ  َو اﻟﺼ ﺎﺑ ﺌ 
ﻢ  و ﻻ  ﻫ ﻢ  
ﻢ  و ﻻ  ﺧ ﻮ ف  ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
 ْ  َ َ  َ  ْ  ٌ  َ  َْ  ِ  ْ  َ َ  ُ  ْر     
     َْ  َُ  َﳛ  ﺰ ﻧ ﻮن   َ ِِّ
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 " َﳛَْﺰﻧُـْﻮن َ"و" ﻳَـْﻌَﺘُﺪْون َ"ﻷّن  اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻦ   (٧١
 ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  و ر ﲪ  ﺘ ﻪ  ﻟ ﻜ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﻣ 
ﻚ  ﻓ ـﻠ ﻮ ﻻ  ﻓ ﻀ ﻞ  ا   
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ  ذ ﻟ 
ﻴـ ﺘ ﻢ  ﻣ 
 ْ ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َِ  َ  َ َ  ْ َ  َ  ْ  ُ  ِﱠ  َ  َْ ُ  ْ  َ َ  ْ َُ  ُ  َ ُ ْ ُ  ْ  ِ  َﰒ   ﺗ ـﻮ ﻟ 
ُﱠ  َ  َﱠ
ﺮ ﻳﻦ  
 ﻓ ـﻘ ﻠ ﻨ ﺎ ﳍ  ﻢ  ﻛ ﻮﻧ ﻮا       ْ َ  ِ  ِ َاﳋ  ﺎﺳ 
ﻨ ﻜ ﻢ  ﰲ  اﻟﺴ ﺒ ﺖ 
ﻳﻦ  اﻋ ﺘ ﺪ و ا ﻣ 
ﻤ  ﺘ ﻢ  اﻟ ﺬ 
   ﱠ ْ  ِ  َ  ُ  ْ َ  َ  ُْ  ُ  ُ و ﻟ ﻘ ﺪ  ﻋ ﻠ 
 َ َ  َ  ْ  َ ِ  ْ ُ  ُ  ﱠ  ِ   َ   ْ َ  َ  ْ  ِ ْ ُ  ْ ِ
ﺮ د ة  
ﺌ ﲔ   ِ  َ َ ًﻗ 
     َ   ِ ِ َﺧ ﺎﺳ 
 " َﺧﺎِﺳِﺌْﲔ َ"و" َﺧﺎِﺳﺮِْﻳﻦ َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ن  ﺷ ﺎء  ا     (٨١
ن  اﻟ ﺒـ ﻘ ﺮ  ﺗ ﺸ ﺎﺑ ﻪ  ﻋ ﻠ ﻴـ ﻨ ﺎ و إ    إ 
ﻲ  إ 
  ﻟ ﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ﻫ 
ْ  َ َ  َ   ِ  َ  ِ ﱠ ْ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ ْ  َ  َ ِ ﱠ  ِ  ْ  َ   َ  ﱠُﻗ ﺎﻟ ﻮا اد ع  ﻟ ﻨ ﺎ ر ﺑ ﻚ  ﻳ ـﺒـ ﲔ  
  َ ُ    ْ  ُ  َ َ  َﱠ  َ  ُ َ ِّ
ﻲ    َ  ُ  ْ َ  ُ  َﻟ ﻤ ﻬ  ﺘ ﺪ ون  
ﲑ  اﻷ  ر ض  و ﻻ  ﺗ ﺴ ﻘ 
ﻧ ـﻬ ﺎ ﺑ ـﻘ ﺮ ة  ﻻ  ذ ﻟ ﻮل  ﺗ ﺜ 
ﻧ ﻪ  ﻳ ـﻘ ﻮل  إ 
  َ  َ  ِ ﱠ ُ  َ  ُ   ُ  ِ ﱠ  َ   َ  َ  َ ٌ َ  َُ   ٌ  ُِ  ُ ْ َ  ْ  َ  َ َ  َ  ْ  ِ ﻗ ﺎل  إ 
ﻴﻬ  
ﻴ ﺔ  ﻓ 
 َ ٌ َ  ِ َ َ  ِ َاﳊ  ﺮ ث  ﻣ ﺴ ﻠ ﻤ ﺔ  ﻻ  ﺷ 
 ﻓ ﺬ ﲝ  ﻮﻫ ﺎ و ﻣ ﺎ ﻛ ﺎد وا   َْ ْ  َ  ُ  َ ﱠ
ﺌ ﺖ     ﳊ  ﻖ  
   َ ُ   ْ  َ  ِ ْ  َ  ِ َْ ِّ  َ  َ  َُ  َ   َ َ   َ   ُ ﺎ ﻗ ﺎﻟ ﻮا اﻵ  ن  ﺟ 
     َ ْ  َ ُ  َﻳ ـﻔ ﻌ ﻠ ﻮن  
" َﻟُﻤْﻬَﺘُﺪْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 . ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﻳَـْﻔَﻌُﻠْﻮن َ"و
ﻦ   ..... (٩١
ﻨـ ﻬ ﺎ ﻟ ﻤ  ﺎ ﻳ ـﻬ  ﺒ ﻂ  ﻣ 
ﻨ ﻪ  اﻟ ﻤ ﺎء  و إ ن  ﻣ 
ﻨـ ﻬ ﺎ ﻟ ﻤ ﺎ ﻳ ﺸ ﻘ ﻖ  ﻓ ـﻴ ﺨ  ﺮ ج  ﻣ 
 َ ِ ﱠ  ِ ْ  َ   َ  َ   َ ﱠ ﱠ  ُ  ََ  ْ  ُ  ُ  ِ ْ ُ ْ  َ   ُ  َ ِ ﱠ  ِ ْ  َ   َ  َ   َ  ْ ِ  ُ  ِ  ْو إ ن  ﻣ 
ﻞ  ﻋ ﻤ  ﺎ
 و ﻣ ﺎ ا    ﺑ ﻐ ﺎﻓ 
ﻨ ﻮا ﻟ ﻜ ﻢ      َ  ْ  َ ُ  َﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن    َ  ْ َ ِ  ِﱠ  َ َ   ﱠُ  ِ  َ ِ  ٍ  َ ﱠ ﺧ ﺸ  ﻴ ﺔ  ا   
َ  ََ ْ  َ  ُ   َ َ  ْ  ُ  ْ ِ ُ   َ ُ  ْأ ﻓ ـﺘ ﻄ ﻤ ﻌ ﻮن  أ ن  ﻳ ـﺆ ﻣ 
  
  ٨٦
  
  
 
 
 ﻣ ﺎ ﻋ ﻘ ﻠ ﻮﻩ  و ﻫ ﻢ  
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
 ﰒ   ﳛ  ﺮ  ﻓ ﻮﻧ ﻪ  ﻣ 
ﻨـ ﻬ ﻢ  ﻳ ﺴ ﻤ ﻌ ﻮن  ﻛ ﻼ  م  ا   
 َ َ  ْ  َ   َ  َ  ِ  ٌ  ِ ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ُ   َ  َ َ  َ  ِﱠ ُﱠ  َُ  ُِّ  َ ُ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َ   َ  َ ُ  ُ  َ ُ  ْو ﻗ ﺪ  ﻛ ﺎن  ﻓ ﺮ ﻳﻖ  ﻣ 
     َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  
 " ﻳَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و" ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
 ﰒ   َ  ََ ْ  َ  ُ   َ َ  ْ  ُ  ْ ُِأ ﻓ ـﺘ ﻄ ﻤ ﻌ ﻮن  أ ن  ﻳ ـﺆ ﻣ ﻨ   (٠٢
ﻨـ ﻬ ﻢ  ﻳ ﺴ ﻤ ﻌ ﻮن  ﻛ ﻼ  م  ا   
   َ ُ  ْ  َ َ  ْ  َ   َ  َ  ِ  ٌ  ِ ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ُ   َ  َ َ  َ  ِﱠ ُﱠﻮا ﻟ ﻜ ﻢ  و ﻗ ﺪ  ﻛ ﺎن  ﻓ ﺮ ﻳﻖ  ﻣ 
 ﻣ ﺎ ﻋ ﻘ ﻠ ﻮﻩ  و ﻫ ﻢ  
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﻗ ﺎﻟ ﻮا     َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   َُ  ُِّ  َ ُ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َ   َ  َ ُ  ُ  َ ُ  ْﳛ  ﺮ  ﻓ ﻮﻧ ﻪ  ﻣ 
 ِ   َ  َ ُ   َ ُ و إ ذ ا ﻟ ﻘ ﻮا اﻟ ﺬ 
 َ ِ  َ  َ  ُ   ﱠ
ﺛ ﻮﻧ ـﻬ ﻢ  
ﱃ  ﺑ ـﻌ ﺾ  ﻗ ﺎﻟ ﻮا أ ﲢ  ﺪ  
ذ ا ﺧ ﻼ  ﺑ ـﻌ ﻀ ﻬ ﻢ  إ 
 ُ  َ  ُ  ْآﻣ ﻨ ﺎ و إ 
 ﺎ ﻓ ـﺘ ﺢ  ا    ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ    َﱠ   َ ِ  َ  َ َ  َ  ْ  ُ  ُ  ْ  ِ َ  َ  ْ  ٍ  َ ُ  َ  َُ ِّ
 ِ َ  ََ  َ  ﱠُ  َ  َْ ُ  ْﲟ 
ﻜ ﻢ  أ ﻓ ﻼ  
ﻨ ﺪ  ر ﺑ  
ﻴ ﺤ ﺎﺟ ﻮﻛ ﻢ  ﺑ ﻪ  ﻋ 
     َ  ْ  ِ ُ  َﺗ ـﻌ ﻘ ﻠ ﻮن     ُِ  َ  ﱡ  ُ  ْ  ِ ِ  ِْ  َ  َِّ ُ  ْ  ََ َﻟ 
" ﻳَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 . ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮن َ"و
ﱃ  ﺑ ـﻌ ﺾ  ﻗ ﺎﻟ ﻮا  (١٢
ذ ا ﺧ ﻼ  ﺑ ـﻌ ﻀ ﻬ ﻢ  إ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﻗ ﺎﻟ ﻮا آﻣ ﻨ ﺎ و إ 
 ِ   َ  َ ُ   َ ُ   َﱠ   َ ِ  َ  َ َ  َ  ْ  ُ  ُ  ْ  ِ َ  َ  ْ  ٍ  َ ُ و إ ذ ا ﻟ ﻘ ﻮا اﻟ ﺬ 
 َ ِ  َ  َ  ُ   ﱠ
ﻜ ﻢ  أ ﻓ ﻼ  
ﻨ ﺪ  ر ﺑ  
ﻴ ﺤ ﺎﺟ ﻮﻛ ﻢ  ﺑ ﻪ  ﻋ 
 ﺎ ﻓ ـﺘ ﺢ  ا    ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  ﻟ 
ﺛ ﻮﻧ ـﻬ ﻢ  ﲟ 
 ُ  َ  ُ  ْ  ِ َ  ََ  َ  ﱠُ  َ  َْ ُ  ْ  ُِ  َ  ﱡ  ُ  ْ  ِ ِ  ِْ  َ  َِّ ُ  ْ  ََ َأ ﲢ  ﺪ  
ﻠ ﻮن  َ  َُ ِّ
    َ  ْ  ِ ُ  َﺗ ـﻌ ﻘ 
ﺮ ون  و ﻣ ﺎ َ َ َ  َ  ْ َ  ُ   َ َ ﱠ  ﱠَ  َ  ْ َ  ُ  َ  ُأ و ﻻ  ﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  أ ن  ا    ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  ﻣ ﺎ ﻳ  
     ُ  ْ  ُِ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻨ ﻮن   ِ ﱡ   َ  َ َ ﺴ 
" ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 . ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﻳُـْﻌِﻠﻨُـْﻮن َ"و
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ﻢ  و و ﻳ ﻞ  ﳍ  ﻢ  ﳑ  ﺎ  ..... (٢٢
 ﺎ ﻛ ﺘـ ﺒ ﺖ  أ ﻳ ﺪ ﻳﻬ 
ﱠ ﻓ ـﻮ ﻳ ﻞ  ﳍ  ﻢ  ﳑ 
ﺒ ﻮن   َ  َ ْ  ٌ  َ  ُْ ِﱠ   َ َ َ  ْ  َْ  ِ   ِ  ْ  َ َ ْ  ٌ  َ  ُْ ِ
 َ  َ ُ   َ  ْو ﻗ ﺎﻟ ﻮا ﻟ ﻦ     َ  ْ  ِ ُ  َﻳ ﻜ ﺴ 
ﻒ  ا    
 ﻋ ﻬ ﺪ  ا ﻓ ـﻠ ﻦ  ﳜ  ﻠ 
 أ    ﻣ ﺎ ﻣ ﻌ ﺪ ود ة  ﻗ ﻞ  أ ﲣ  ﺬ  ﰎ   ﻋ ﻨ ﺪ  ا   
َ  ْ  ُْ  ِْ  َ  ِﱠ  َ  ْ  ً   َ َ  ْ  ُ ِْ  َ  ﱠُﲤ  ﺴ ﻨ ﺎ اﻟﻨ ﺎر  إ ﻻ 
 ََ ﱠ  َ  ﱠ   ُ  ِ ﱠ َ ﱠ  ً   َ  ْ  ُ  َ ً  ُ  ْ َ ﱠ
 ﻣ ﺎ ﻻ  
     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   َ  ْ  َ ُ َ ْ  َ  ُ  ُ   َ  َ َ   ِﱠ  َ  َﻋ ﻬ ﺪ ﻩ  أ م  ﺗ ـﻘ ﻮﻟ ﻮن  ﻋ ﻠ ﻰ ا   
" َﻳْﻜِﺴﺒُـْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 . ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و
ﻚ  أ ﺻ ﺤ ﺎب  اﻟﻨ ﺎر  ﻫ ﻢ   (٣٢
ﻴﺌـ ﺘ ﻪ  ﻓ ﺄ وﻟ ﺌ 
 ﺧ ﻄ 
ﺌ ﺔ  و أ ﺣ ﺎﻃ ﺖ  ﺑ ﻪ 
  ََ   َ  ْ  َ  َ  َ  َ  َِّ  ً  ََ  َ   َ  ْ  ِ ِ  َ  ِ  َ ُ ُ  َ ُ   َِ  َ َ  ْ  َ   ُ  ﱠ   ِ  ُ  ْﺑ ـﻠ ﻰ ﻣ ﻦ  ﻛ ﺴ ﺐ  ﺳ ﻴ  
ﻴﻬ ﺎ 
ﻚ  أ ﺻ ﺤ ﺎب  اﳉ  ﻨ ﺔ      َ  ِ  ُ  َﺧ ﺎﻟ ﺪ ون    ِ  َ ﻓ 
 ﺎت  أ وﻟ ﺌ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا و ﻋ ﻤ ﻠ ﻮا اﻟﺼ ﺎﳊ 
 ِ   َ  َ ُ   َ  َ  ِ ُ    ﱠ   ِ َ  ِ ُ   َِ  َ َ  ْ  َ   ُ   َْﱠ ِو اﻟ ﺬ 
 َ ﱠ
ﻴﻬ ﺎ 
ﺪ ون   ُ  ْ  ِ  َ ﻫ ﻢ  ﻓ 
     َ  ِ  ُ  َﺧ ﺎﻟ 
 " َﺧﺎِﻟُﺪْون َ"و" َﺧﺎِﻟُﺪْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻨ ﻜ ﻢ  و أ ﻧ ـﺘ ﻢ   ..... (٤٢
ﻴـ ﺘ ﻢ  إ ﻻ  ﻗ ﻠ ﻴﻼ  ﻣ 
  َ ِ ً  ِ ْ ُ  ْ  َ  َ ُْ  ْﰒ   ﺗ ـﻮ ﻟ 
ﻴﺜ ﺎﻗ ﻜ ﻢ      ُ  ْ  ِ  ُ  َﻣ ﻌ ﺮ ﺿ ﻮن  ُﱠ  َ  َﱠ ْ ُ  ْ  ِ ﱠ
 َ ِ  ْ َ  َ  ْ  َ  ِ   َ َ ُ  ْو إ ذ  أ ﺧ ﺬ     ﻣ 
ﻛ ﻢ  ﰒ   أ ﻗـ ﺮ ر ﰎ   و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  
   ر 
ﻦ  د 
ﺟ ﻮن  أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻜ ﻢ  ﻣ 
ﻣ ﺎء ﻛ ﻢ  و ﻻ  ﲣ  ﺮ 
  َ  َ  ْ  ِ ُ   َ  ِ  َ   َ  ُ  ْ  َ َ  ُْ  ِ  ُ   َ  َْ  ُ  َ ُ  ْ  ِ  ْ  ِ  َ  ُِ  ْ ُﱠ َ ْ  َ ْ  ُْ  َ  َ ُْ ْﻻ  ﺗ ﺴ ﻔ ﻜ ﻮن  د 
      َ  ْ  َ  ُ  َﺗ ﺸ ﻬ ﺪ ون  
" ُﻣْﻌِﺮُﺿْﻮن َ"، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  َﺗْﺸَﻬُﺪْون َ"و
  
  ٠٧
  
  
 
 
ﻦ   (٥٢
ﺟ ﻮن  أ ﻧـ ﻔ ﺴ ﻜ ﻢ  ﻣ 
ﻣ ﺎء ﻛ ﻢ  و ﻻ  ﲣ  ﺮ 
ﻴﺜ ﺎﻗ ﻜ ﻢ  ﻻ  ﺗ ﺴ ﻔ ﻜ ﻮن  د 
 َ ِ  ْ َ  َ  ْ  َ  ِ   َ َ ُ  ْ َ  َ  ْ  ِ ُ   َ  ِ  َ   َ  ُ  ْ  َ َ  ُْ  ِ  ُ   َ  َْ  ُ  َ ُ  ْ  ِ  ْو إ ذ  أ ﺧ ﺬ     ﻣ 
ﻛ ﻢ  ﰒ   أ ﻗـ ﺮ ر ﰎ   و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  
   ر 
  .....    َ  ْ  َ  ُ  َﺗ ﺸ ﻬ ﺪ ون   ِ  َ  ُِ  ْ ُﱠ َ ْ  َ ْ  ُْ  َ  َ ُْ  ْد 
 ﻳ ـﺮ د ون  إ ﱃ  أ ﺷ ﺪ  
ﻴ ﺎﻣ ﺔ 
و ﻳ ـﻮ م  اﻟ ﻘ 
 َ َ  ْ َ ْ ِ  َ  َ  ِ  ُ  َﱡ   َ  ِ َ َ  َ ِّ
ﻞ  ﻋ ﻤ ﺎ 
 و ﻣ ﺎ ا    ﺑ ﻐ ﺎﻓ 
     َ  ْ  َ ُ  َﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن   ْ َ  َ   ِ  َ َ   ﱠُ  ِ  َ ِ  ٍ  َ ﱠ اﻟ ﻌ ﺬ اب 
 " ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮن َ"و" َﺗْﺸَﻬُﺪْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻞ  ﻋ ﻤ ﺎ  ..... (٦٢
 و ﻣ ﺎ ا    ﺑ ﻐ ﺎﻓ 
 اﻟ ﻌ ﺬ اب 
 ﻳ ـﺮ د ون  إ ﱃ  أ ﺷ ﺪ  
ﻴ ﺎﻣ ﺔ 
 ْ َ  َ   ِ  َ َ   ﱠُ  ِ  َ ِ  ٍ  َ ﱠ و ﻳ ـﻮ م  اﻟ ﻘ 
  َ  ْ  َ ُ  َﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن   َ َ  ْ َ ْ ِ  َ  َ  ِ  ُ  َﱡ   َ  ِ َ َ  َ ِّ
 ﻓ ﻼ  ﳜ  ﻔ ﻒ  ﻋ ﻨـ ﻬ ﻢ  اﻟ ﻌ ﺬ اب    
ﺮ ة 
ﻳﻦ  اﺷ  ﺘـ ﺮ و ا اﳊ  ﻴ ﺎة  اﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ    ﻵ  ﺧ 
ُ   َِ  َ  ﱠ  ِ   َ   ْ َ  َ  ُ   ْ َ َ َ   ﱡ  ْ َ  ِ ْ  ِ  َ ِ  َ َ  َُﱠ  ُ  َ ْ  ُ  ُ ْ َ  َ   ُأ وﻟ ﺌ ﻚ  اﻟ ﺬ 
      ُْ  َ  ُ  َﻳ ـﻨ ﺼ ﺮ ون   َ َ  ُ  ْو ﻻ  ﻫ ﻢ  
" ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮن َ"ﻫﺬا اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن 
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﻳُـْﻨَﺼُﺮْون َ"و
 ﻓ ﻼ  ﳜ  ﻔ ﻒ  ﻋ ﻨـ ﻬ ﻢ  اﻟ ﻌ ﺬ اب  و ﻻ   (٧٢
ﺮ ة 
ﻳﻦ  اﺷ  ﺘـ ﺮ و ا اﳊ  ﻴ ﺎة  اﻟﺪ  ﻧ ـﻴ ﺎ    ﻵ  ﺧ 
ُ   َِ  َ  ﱠ  ِ   َ   ْ َ  َ  ُ   ْ َ َ َ   ﱡ  ْ َ  ِ ْ  ِ  َ ِ  َ َ  َُﱠ  ُ  َ ْ  ُ  ُ ْ َ  َ   ُ  َ َأ وﻟ ﺌ ﻚ  اﻟ ﺬ 
 ﺎ ﻻ  ﺗ ـﻬ ﻮ ى أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻜ ﻢ   .....     ُْ  َ  ُ  َﻳ ـﻨ ﺼ ﺮ ون   ُ  ْﻫ ﻢ  
ﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻛ ﻢ  ر ﺳ ﻮل  ﲟ 
 ََ ُ ﱠ  َ   َ   َ  ُ  ْ  َ  ُ   ٌ  ِ َ َ  َ  ْ  َ   َْ  ُ  ُ ُ  ُأ ﻓ ﻜ ﻠ 
     َ ْ  ُ ُ  َﺗ ـﻘ ﺘـ ﻠ ﻮن     ْ َ  ْ َ  ْ  ُْ  َ  َ  ِ  ً   َ ﱠ  ُْ  ْ  َ َ  ِ  ً اﺳ  ﺘ ﻜ  ﺒـ ﺮ ﰎ   ﻓ ـﻔ ﺮ ﻳﻘ ﺎ ﻛ ﺬ ﺑ ـﺘ ﻢ  و ﻓ ﺮ ﻳﻘ ﺎ 
" ﻳُـْﻨَﺼُﺮْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .وﻫﻮ اﻟﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ"  ْﻘﺘُـُﻠْﻮن َﺗ ـَ"و
  
  ١٧
  
  
 
 
 ﺎ ﻻ  ﺗ ـﻬ ﻮ ى أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻜ ﻢ  اﺳ  ﺘ ﻜ  ﺒـ ﺮ ﰎ   ﻓـ ﻔ ﺮ ﻳﻘ ﺎ   ..... (٨٢
ﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻛ ﻢ  ر ﺳ ﻮل  ﲟ 
 ََ ُ ﱠ  َ   َ   َ  ُ  ْ  َ  ُ   ٌ  ِ َ َ  َ  ْ  َ   َْ  ُ  ُ ُ  ُ   ْ َ  ْ َ  ْ  ُْ  َ  َ  ِ  ً أ ﻓ ﻜ ﻠ 
ﻢ      َ ْ  ُ ُ  َﺗ ـﻘ  ﺘـ ﻠ ﻮن   َ ﱠ  ُْ  ْ  َ َ  ِ ً ﻛ ﺬ ﺑ ـﺘ ﻢ  و ﻓ ﺮ ﻳﻘ ﺎ 
 َ  َ ُ   ُُ   ُ َ  ُْ  ٌ  َ  ْ  َ  َ َ  ُ  ُ  ﱠُ  ِ ُ  ْ  ِ ِ  ْو ﻗ ﺎﻟ ﻮا ﻗ ـﻠ ﻮﺑ ـﻨ ﺎ ﻏ ﻠ ﻒ  ﺑ ﻞ  ﻟ ﻌ ﻨـ ﻬ ﻢ  ا    ﺑ ﻜ ﻔ ﺮ ﻫ 
ﻴﻼ  ﻣ ﺎ 
ﻨ ﻮن   َ  َ  ِ ً  َ ﻓ ـﻘ ﻠ 
     ُ  ْ ِ ُ  َﻳ ـﺆ ﻣ 
" ﺗَـْﻘﺘُـُﻠْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮن َ"و
ﺌ ﺴ ﻤ ﺎ ..... (٩٢
ﻢ  ﻗ ﻞ  ﺑ 
ﺠ ﻞ  ﺑ ﻜ ﻔ ﺮ ﻫ 
ﻢ  اﻟ ﻌ 
ﻌ ﻨ ﺎ و ﻋ ﺼ ﻴـ ﻨ ﺎ و أ ﺷ  ﺮ ﺑ ﻮا ﰲ  ﻗ ـﻠ ﻮ   
  َ ُ  َِ  ْ  َ  َ  َ  َ ْ  َ  َُ  ْ  ُِ  ِ  ُُ   ِِ ُ ْ ِ  ْ  َ  ِ ُ  ْ  ِ ِ  ْ  ُ  ْ  ِْ  َ  َ ﻗ ﺎﻟ ﻮا ﲰ  
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  
ﳝ ﺎﻧ ﻜ ﻢ  إ 
ﲔ  َْ ُ  ُ ُ  ْ  ِ ِ  ِ  َ ُ ُ  ْ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْ   ﻣ ﺮ ﻛ ﻢ  ﺑ ﻪ  إ 
ﺮ ة      ُ  ْ ِ ِ َﻣ ﺆ ﻣ ﻨ 
ن  ﻛ ﺎﻧ ﺖ  ﻟ ﻜ ﻢ  اﻟﺪ ار  اﻵ  ﺧ 
 ُ  ْ  ِ  ْ  َ  َ  ْ  َ ُ  ُ   ﱠ   ُ  ْ  ِ  َ ُﻗ ﻞ  إ 
 اﻟﻨ ﺎس  ﻓ ـﺘ ﻤ  ﻨ ـ
ﻦ  د ون 
ﺼ ﺔ  ﻣ 
 ﺧ ﺎﻟ 
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ    ِْ  َ  ِﱠ  َ  ِ  َ  ً  ِ  ْ  ُ   ِ  ﱠ   ِ  ََ  َﱠﻋ ﻨ ﺪ  ا   
ﲔ   ُ ْ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْﻮ ا اﻟ ﻤ ﻮ ت  إ 
     َ   ِ ِ َﺻ ﺎد ﻗ 
" َﺻﺎِدِﻗْﲔ َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ُﻣْﺆِﻣِﻨْﲔ َ"و
ﻤ ﺎ ﺑ ـﲔ    (٠٣
 ﻣ ﺼ ﺪ  ﻗ ﺎ ﻟ 
ﻳﻞ  ﻓ ﺈ ﻧ ﻪ  ﻧ ـﺰ ﻟ ﻪ  ﻋ ﻠ ﻰ ﻗ ـﻠ ﺒ ﻚ     ذ ن  ا   
ﱪ  
  ً  ِ  َ   َ ْ َﻗ ﻞ  ﻣ ﻦ  ﻛ ﺎن  ﻋ ﺪ و ا ﳉ  
 ْ  ِ  َ  َِ ﱠ ُ  َﱠ َ ُ  َ َ   َ  ِْ  َ ِِ  ْ  ِ  ِﱠ  ُ  َ ِّ
 ُ  ْ  َ  ْ  َ   َ  َ  ُ   ِِ
 و ﻫ ﺪ ى و ﺑ ﺸ ﺮ ى 
ﲔ   َ  َ ْ ِ  َ ُ  ً   َ ُ  ْ  َ ﻳ ﺪ  ﻳ ﻪ 
ﻠ ﻤ ﺆ ﻣ ﻨ 
     ِ ْ  ُ  ْ ِ ِ َﻟ 
 و ر ﺳ ﻠ ﻪ 
 و ﻣ ﻼ  ﺋ ﻜ ﺘ ﻪ 
 َ  ْ  َ   َ  َ  ُ    ِِﱠ  َ َ َ  ِ َ ِ ِ  َ ُ  ُ ِ ِﻣ ﻦ  ﻛ ﺎن  ﻋ ﺪ و ا     
ن  ا    ﻋ ﺪ  
ﻳﻞ  و ﻣ ﻴﻜ ﺎل  ﻓ ﺈ 
ﱪ  
ﺮ ﻳﻦ   ﱞو   َ  ِ ْ  ِ  َ  َ ِ  َ   َ  َِ ﱠ  ﱠَ  َ ُو ﺟ 
    ِ ْ َ  ِ  ِ َﻟ ﻠ ﻜ ﺎﻓ 
" ﻟِْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔ َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َ"و
  
  ٢٧
  
  
 
 
 ﺎ إ ﻻ   (١٣
 و ﻣ ﺎ ﻳ ﻜ  ﻔ ﺮ    
 ﺑ ـﻴ  ﻨ ﺎت 
ﻟ ﻴ ﻚ  آ   ت 
ﻘ ﻮن    ََ  َ  ْ  ََْ  ْ َ  ِ َْ  َ   َ  ٍ  َ ِّ َ  ٍ  َ َ   َ  ْ  ُ  ُ  ِ َ  ِ ﱠو ﻟ ﻘ ﺪ  أ ﻧ ـﺰ ﻟ ﻨ ﺎ إ 
 َ أ و ﻛ ﻠ ﻤ ﺎ     ْ َ   ِ  ُ  َاﻟ ﻔ ﺎﺳ 
َ َ ُ ﱠ
ﻨـ ﻬ ﻢ  ﺑ ﻞ  أ ﻛ  ﺜ ـﺮ ﻫ ﻢ  ﻻ  
ﻨ ﻮن    َ   َ  ُ   َ  ْ  ً   ََ  َ ُ  َ  ِ  ٌ  ِ ْ  ُ  ْ  َ  ْ َ  ْ َ  ُ ُ  ْ َﻋ ﺎﻫ ﺪ وا ﻋ ﻬ ﺪ  ا ﻧ ـﺒ ﺬ ﻩ  ﻓ ﺮ ﻳﻖ  ﻣ 
     ُ  ْ ِ ُ  َﻳ ـﺆ  ﻣ 
" اﻟَﻔﺎِﺳُﻘْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮن َ"و
ﻨـ ﻬ ﻢ  ﺑ ﻞ  أ ﻛ  ﺜ ـﺮ ﻫ ﻢ  ﻻ   (٢٣
 َ   َ   َ  ُ   َ  ْ  ً   ََ  َ ُ  َ  ِ  ٌ  ِ ْ  ُ  ْ  َ  ْ َ  ْ َ  ُ ُ  ْ َأ و ﻛ ﻠ ﻤ ﺎ ﻋ ﺎﻫ ﺪ وا ﻋ ﻬ ﺪ  ا ﻧ ـﺒ ﺬ ﻩ  ﻓ ﺮ ﻳﻖ  ﻣ 
ﻨ ﻮن  َ َ ُ ﱠ
  ََ ﱠ و ﻟ ﻤ ﺎ     ُ  ْ ِ ُ  َﻳ ـﺆ ﻣ 
ﻳﻦ  أ وﺗ ﻮا 
ﻦ  اﻟ ﺬ 
ﻤ ﺎ ﻣ ﻌ ﻬ ﻢ  ﻧ ـﺒ ﺬ  ﻓ ﺮ ﻳﻖ  ﻣ 
 ﻣ ﺼ ﺪ  ق  ﻟ 
ﻦ  ﻋ ﻨ ﺪ  ا   
 ِ   َ ُ  ُ ﺟ ﺎء ﻫ ﻢ  ر ﺳ ﻮل  ﻣ 
 َ   َ  ُ  ْ  َ  ُ   ٌ  ِ  ْ  ِْ  ِ  ِﱠ  ُ  َ ِّ  ٌ  ِ  َ   َ  َ  ُ  ْ  ََ  َ  َ  ِ  ٌ  ِ  َ  ﱠ
ﻢ  ﻛ ﺄ 
 و ر اء  ﻇ ﻬ ﻮر ﻫ 
ﺘ ﺎب  ا   
ﺘ ﺎب  ﻛ 
      َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   ﱠ  ُ  ْ َﻧ ـﻬ ﻢ  ﻻ   ْ  ِ َ  َ  ِ َ  َ  ِﱠ  َ َ  َ  ُ  ُ  ِ ِ  ْ  َ َاﻟ ﻜ 
ﻨ ﻮن  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن 
"  ُ  ْ ِ ُ  َﻳ ـﺆ ﻣ 
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"   َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  "و
ﻳﻦ   (٣٣
ﻦ  اﻟ ﺬ 
ﻤ ﺎ ﻣ ﻌ ﻬ ﻢ  ﻧ ـﺒ ﺬ  ﻓ ﺮ ﻳﻖ  ﻣ 
 ﻣ ﺼ ﺪ  ق  ﻟ 
ﻦ  ﻋ ﻨ ﺪ  ا   
 ِ   َو ﻟ ﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻫ ﻢ  ر ﺳ ﻮل  ﻣ 
  ََ ﱠ   َ   َ  ُ  ْ  َ  ُ   ٌ  ِ  ْ  ِْ  ِ  ِﱠ  ُ  َ ِّ  ٌ  ِ  َ   َ  َ  ُ  ْ  ََ  َ  َ  ِ  ٌ  ِ  َ  ﱠ
ﻢ  ﻛ ﺄ ﻧ ـﻬ ﻢ  ﻻ  
 و ر اء  ﻇ ﻬ ﻮر ﻫ 
ﺘ ﺎب  ا   
ﺘ ﺎب  ﻛ 
  ََ  َ  ْو ﻟ ﻘ ﺪ  .....    َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  ُ  ُ  ْ  ِ َ  َ  ِ َ  َ  ِﱠ  َ َ  َ  ُ  ُ  ِ ِ  ْ  َ َﱠ  ُ  ْ َأ وﺗ ﻮا اﻟ ﻜ 
ﺌ ﺲ  ﻣ ﺎ ﺷ ﺮ و ا ﺑ ﻪ  
 و ﻟ ﺒ 
ﻦ  ﺧ ﻼ  ق 
ﺮ ة  ﻣ 
ﻤ ﻮا ﻟ ﻤ ﻦ  اﺷ  ﺘـ ﺮ اﻩ  ﻣ ﺎ ﻟ ﻪ  ﰲ  اﻵ  ﺧ 
 َ ِ  ُ   َ  َ ِ   ْ َ  َ ُ  َ   َ ُ ِ  ْ  ِ  َ ِ  ِ  ْ  َ َ  ٍ  َ َ ِْ  َ  َ   َ  َ  ْ  ِ ِﻋ ﻠ 
     َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   َْ  ُ  َ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ُ أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻬ ﻢ  ﻟ ﻮ  ﻛ  ﺎﻧ ﻮا 
 " ﻳَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و" ﻳَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
  
  ٣٧
  
  
 
 
ﺌ ﺲ  ﻣ ﺎ  ..... (٤٣
 و ﻟ ﺒ 
ﻦ  ﺧ ﻼ  ق 
ﺮ ة  ﻣ 
ﻤ ﻮا ﻟ ﻤ ﻦ  اﺷ  ﺘـ ﺮ اﻩ  ﻣ ﺎ ﻟ ﻪ  ﰲ  اﻵ  ﺧ 
  ْ  ِ  َ ِ  ِ  ْ  َ َ  ٍ  َ َ ِْ  َ  َ و ﻟ ﻘ ﺪ  ﻋ ﻠ 
  ََ  َ  ْ  َ ِ  ُ   َ  َ ِ   ْ َ  َ ُ  َ   َ ُ ِ
 أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻬ ﻢ  ﻟ ﻮ  ﻛ ﺎﻧ ﻮا 
ﻦ      َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   َ  َ  ْ  ِ ِ  َْ  ُ  َ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ُ ﺷ ﺮ و ا ﺑ ﻪ 
  ََ  ْ َﱠ  ُ  ْ  َ ُ   َﱠ َ  ْ  َ  َ ُ  َ ٌ  ِ  ْو ﻟ ﻮ  أ ﻧ ـﻬ ﻢ  آﻣ ﻨ ﻮا و اﺗ ـﻘ ﻮ ا ﻟ ﻤ ﺜ ﻮﺑ ﺔ  ﻣ 
 ﺧ ﻴـ ﺮ  ﻟ ﻮ  ﻛ ﺎﻧ ﻮا 
     َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن    ِْ  ِ  ِﱠ  َ ْ  ٌ  َ  ْ  َ  ُ ﻋ ﻨ ﺪ  ا   
 " ﻳَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و" ﻳَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"ﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن اﻷ ﻩﻫﺬ
  .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﺮ ﻳﻦ  ﻋ ﺬ اب   (٥٣
ﻨ ﺎ و ﻗ ﻮﻟ ﻮا اﻧ ﻈ ﺮ    و اﲰ  ﻌ ﻮا و ﻟ ﻠ ﻜ ﺎﻓ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﻻ  ﺗ ـﻘ ﻮﻟ ﻮا ر اﻋ 
 َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ  َ  َ  ُ  ُ   َ  ِ َ  َ ُ  ُ   ْ  ُ  ْ َ  َ  َْ ُ   َِْ َ  ِ  ِ  َ  َ  َ   ٌ   أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﻴﻢ  
ﲔ  أ ن  ﻳ ـﻨـ ﺰ ل      َ ِ ٌأ ﻟ 
 و ﻻ  اﻟ ﻤ ﺸ  ﺮ ﻛ 
ﻦ  أ ﻫ  ﻞ  اﻟ ﻜ ﺘ ﺎب 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﻣ 
 ِ   َ  َ  َ  ُ   ِ  ْ َ  ْ  ِ ْ  ِ َ  ِ  َ َ ْ  ُ  ْ  ِِ  َ َ  ْ  ُ َ ﱠ  َﻣ ﺎ ﻳ ـﻮ د  اﻟ ﺬ 
 َ   َ  َﱡ  ﱠ
 ﻣ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  و ا    ذ و اﻟ ﻔ ﻀ ﻞ  
ﺮ ﲪ  ﺘ ﻪ 
ﻜ ﻢ  و ا    ﳜ  ﺘ ﺺ  ﺑ 
ﻦ  ر ﺑ  
ﻦ  ﺧ ﲑ   ﻣ 
ُ  ْ  َ ﱠُ  َ َْ ﱡ  ِ  َ  ْ َِ  ِ  َ  ْ  َ  َ   ُ  َ ﱠُ  ُ  ْ َ  ْ  ِﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  ﻣ 
 َ  َْ ُ  ْ  ِ  ْ  َ ٍْ  ِ  ْ  َِّ
     ْ َ  ِ ِاﻟ ﻌ ﻈ ﻴﻢ  
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " اﻟَﻌِﻈْﻴﻢ ُ"و" اَﻟِْﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻬ ﺎ أ ﱂ   ﺗ ـﻌ ﻠ ﻢ  أ ن  ا     (٦٣
ﻨـ ﻬ ﺎ أ و  ﻣ ﺜ ﻠ 
 ﲑ   ﻣ 
ﻬ ﺎ    ت  ﲞ 
 أ و  ﻧ ـﻨ ﺴ 
ﻦ  آﻳ ﺔ 
 ِ ْ  َ  َ ْ  ِ  ِْ  َ  َ َْ  َ  ْ َ  ْ َ ﱠ  ﱠَﻣ ﺎ ﻧ ـﻨ ﺴ ﺦ  ﻣ 
َ ٍْ
 َ   َْ  َ  ْ  ِ  ْ  َ  ٍ َ ْ  ُْ  ِ  َ  َْ  ِ ِ
 ﺷ ﻲ  ء  
ﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ  
ﻳﺮ    َ َ   ُ ِّ  َ  ْ ٍ
 و اﻷ  ر     َ  ِ ٌﻗ ﺪ 
 ِض  َ َْ  َ  ْ َ  ْ َ ﱠ  ﱠَ  َ ُ  ُْ  ُ   ﱠ  َ   َ  ِ  َْ َْأ ﱂ   ﺗ ـﻌ ﻠ ﻢ  أ ن  ا    ﻟ ﻪ  ﻣ ﻠ ﻚ  اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
   و ﻻ  
ﻦ  و ﱄ 
ﻦ  د ون  ا    ﻣ 
ﲑ   َ َ   َ ُ  ْ  ِ  ْ  ُ   ِ  ِﱠ  ِ  ْ  َ ٍِّ  َ َو ﻣ ﺎ ﻟ ﻜ ﻢ  ﻣ 
     َ  ِ ٍﻧ ﺼ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َﻧِﺼْﲑ ٍ"و" َﻗِﺪﻳْـﺮ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
  
  ٤٧
  
  
 
 
ﻦ   (٧٣
ﻜ ﻢ  ﻛ ﻔ ﺎر ا ﺣ ﺴ ﺪ  ا ﻣ 
 إ ﳝ ﺎﻧ 
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
 ﻟ ﻮ  ﻳ ـﺮ د وﻧ ﻜ ﻢ  ﻣ 
ﻦ  أ ﻫ  ﻞ  اﻟ ﻜ ﺘ ﺎب 
ﲑ  ﻣ 
 َﱠ  َ ِ  ٌ  ِ  ْ َ  ْ  ِ ْ  ِ َ  ِ  َ  ْ  َ  ُﱡ  َ ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ  َ ِ ُ  ْ  ُ ﱠ   ً  َ  َ  ً   ِ  ْو د  ﻛ ﺜ 
  ا    
 ﻣ ﺎ ﺗ ـﺒـ ﲔ   ﳍ  ﻢ  اﳊ  ﻖ  ﻓ ﺎﻋ ﻔ ﻮا و اﺻ ﻔ ﺤ ﻮا ﺣ ﱴ     ﰐ 
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
ﻢ  ﻣ 
َ  ﱠُﻋ ﻨ ﺪ  أ ﻧ ـﻔ ﺴ  ﻬ 
  ِْ  ِ  َْ  ُ  ِ  ِ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َ   َ َ ﱠ َ  َ  ُُ  َْ ﱡ  َ  ْ  ُ   َ  ْ  َ  ُ   َ ﱠ َْ ِ
 ﺷ ﻲ  ء  
ن  ا    ﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ  
   ﻣ ﺮ ﻩ  إ 
ﻳﺮ   َِ ْ  ِِ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ َ   ُ ِّ  َ  ْ ٍ
ﻴﻤ ﻮا اﻟﺼ ﻼ  ة  و آﺗ ﻮا اﻟﺰ ﻛ ﺎة  و ﻣ ﺎ    َ  ِ ٌﻗ ﺪ 
 َ  َ ِ  ُ    ﱠ َ  َ  َ  ُ    ﱠ َ  َ  َ َ و أ ﻗ 
 ﺎ ﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن  
ن  ا    ﲟ 
ﺪ وﻩ  ﻋ ﻨ ﺪ  ا    إ 
ﻦ  ﺧ ﲑ   ﲡ  
ﻜ ﻢ  ﻣ 
ﻣ ﻮا ﻷ  ﻧ ـﻔ ﺴ 
 ُ  ُ  ِْ  َ  ِﱠ  ِ ﱠ  ﱠَ  ِ َ  َ  ْ  َ ُ  َﺗ ـﻘ ﺪ  
 َْ  ُ  ِ ُ  ْ  ِ  ْ  َ ٍْ َِ
ﲑ    ُ  َ ِّ  ُ  ِ
     َ  ِ ٌﺑ ﺼ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َﺑِﺼﻴـْ ﺮ ٌ"و" َﻗِﺪﻳْـﺮ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻢ   (٨٣
 و ﻻ  ﺧ ﻮ ف  ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
ﻨ ﺪ  ر ﺑ  ﻪ 
ﻦ  ﻓ ـﻠ ﻪ  أ ﺟ  ﺮ ﻩ  ﻋ 
 و ﻫ ﻮ  ﳏ  ﺴ 
 ِ  َ َ  َ  ْ  ٌ  َ  َْ  ِ  ْﺑ ـﻠ ﻰ ﻣ ﻦ  أ ﺳ  ﻠ ﻢ  و ﺟ  ﻬ ﻪ      
  ََ   َ  ْ َ  ْ َ  َ  َ  ْ  َ  ُ ِِﱠ  َ ُ  َ  ُْ  ِ  ٌ  َ َ  ُ َ  ْ  ُُ  ِْ  َ  َِّ
ﻢ  ﻓ ﺎ      .....    َْ  َُ  َﳛ  ﺰ ﻧ ﻮن   َ َ  ُ  ْو ﻻ  ﻫ ﻢ  
ﺜ ﻞ  ﻗ ـﻮ ﳍ  
ﻳﻦ  ﻻ  ﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  ﻣ 
ﻚ  ﻗ ﺎل  اﻟ ﺬ 
 ْ  َ ﱠُﻛ ﺬ  ﻟ 
 َ  َ ِ  َ  َ  َ  ﱠ  ِ   َ َ  َ  ْ َ  ُ   َ  ِ ْ  َ  َ  ْ ِِ
ﻴﻤ ﺎ ﻛ  ﺎﻧ ﻮا ﻓ ﻴﻪ  
ﻴ ﺎﻣ ﺔ  ﻓ 
ﻔ ﻮن   َْ ُ  ُ  َ ْ َ  ُ  ْ  َ  ْ َ ْ ِ  َ  َ ِ  ِ  َ   َ  ُ   ِ ِﳛ  ﻜ ﻢ  ﺑ ـﻴـ ﻨـ ﻬ ﻢ  ﻳ ـﻮ م  اﻟ ﻘ 
     َ َْ ِ  ُ  َﳜ  ﺘ ﻠ 
" َﳛَْﺰﻧُـْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن"  َﳜَْﺘِﻠُﻔْﻮن َ"و
 ﺎ  (٩٣
 ﺧ ﺮ ا  
ﻴﻬ ﺎ اﲰ  ﻪ  و ﺳ ﻌ ﻰ ﰲ 
 أ ن  ﻳ ﺬ ﻛ ﺮ  ﻓ 
ﺪ  ا   
 ﻦ  ﻣ ﻨ ﻊ  ﻣ ﺴ ﺎﺟ 
 َ  َ  ِ َو ﻣ ﻦ  أ ﻇ ﻠ ﻢ  ﳑ 
ﱠ  ْ  َ َ  َ  َ  َ   ِ  َ  ِﱠ َ  ْ  ُ  ْ  َ  َ  ِ  َ    ُْ ُ  َ  َ  َ  ِ
 َ َ  ْ َ  َْ  ُ ِ
ﺰ ي  و ﳍ  ﻢ  ﰲ  
ﲔ  ﳍ  ﻢ  ﰲ  اﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ ﺧ 
ﻚ  ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن  ﳍ  ﻢ  أ ن  ﻳ ﺪ  ﺧ ﻠ ﻮﻫ ﺎ إ ﻻ  ﺧ ﺎﺋ ﻔ 
ُ   َِ  َ  َ   َ   َ  َُ ْ َ  ْ  َ  ْ  ُ ُ  َ   ِ ﱠ  َ  ِ  ِ  َ  َُ ْ ِ   ﱡ  ْ َ  ِ  ْ  ٌ  َ َُ ْ ِأ وﻟ ﺌ 
ﺮ ة  ﻋ ﺬ اب  
ﻴﻢ    ْ  ِ  َ ِ  َ  َ   ٌاﻵ  ﺧ 
ﻮا ﻓ ـﺜ ﻢ  و ﺟ ﻪ      َ  ِ  ٌﻋ ﻈ 
ب  ﻓ ﺄ ﻳ ـﻨ ﻤ ﺎ ﺗ ـﻮ ﻟ 
 اﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ق  و اﻟ ﻤ ﻐ ﺮ 
   ََ ﱠ  َ  ْ ُو      
 َ ِِﱠ ْ  َ  ْ  ِ  ُ  َْ  َ  ْ  ِ  ُ  َ  َ َْ  َ   ُ  َﱡ
ﻊ  
ن  ا    و اﺳ 
ﻴﻢ    ِﱠ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ِ  ٌا    إ 
     َ  ِ ٌﻋ ﻠ 
  
  ٥٧
  
  
 
 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َﻋِﻠْﻴﻢ ٌ"و" َﻋِﻈْﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻤ ﺔ  ﻟ ﻚ  و أ ر    ﻣ ﻨ ﺎﺳ  ﻜ ﻨ ﺎ  (٠٤
ﻨ ﺎ أ ﻣ ﺔ  ﻣ ﺴ  ﻠ 
ﻦ  ذ ر  ﻳ ﺘ 
 ﻟ ﻚ  و ﻣ 
ﻤ ﲔ  
 َ  َ  َ ِ  ْ  ُ  ِّﱠ  ِ َ ُ ﱠ  ً  ُ  ْ ِ  َ ً  َ  َ  ََ ِ َ  َ  َ  ِ َ  َر ﺑ ـﻨ ﺎ و اﺟ  ﻌ ﻠ ﻨ ﺎ ﻣ ﺴ  ﻠ 
 َ ﱠ  َ  َ  ْ  َ  ْ َ  ُ  ْ ِ  َ ْ ِ
ﻧ ﻚ  أ ﻧ ﺖ  اﻟﺘـ ﻮ اب  
ﻴﻢ   َ ُ  ْ  َ َ ْ  َ  ِ ﱠ  َ  َْ  َ  ﱠ ﱠ   ُو ﺗ ﺐ  ﻋ ﻠ ﻴـ ﻨ ﺎ إ 
ﻨـ ﻬ ﻢ        ﱠ  ِ  ُاﻟﺮ ﺣ 
ﻢ  ر ﺳ ﻮﻻ  ﻣ 
 َ ﱠ  َ  َ ْ  َ  ْ  ِ  ِ  ْ  َ  ُ  ً  ِ ْ  ُ  ْر ﺑ ـﻨ ﺎ و اﺑ ـﻌ ﺚ  ﻓ ﻴﻬ 
ﻤ ﻬ ﻢ  
ﻚ  و ﻳ ـﻌ ﻠ  
ﻢ  آ   ﺗ 
 ُ  ُ  ُﻳ ـﺘـ ﻠ ﻮ ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
ﻢ  إ ﻧ ﻚ  أ ﻧ ﺖ  اﻟ ﻌ ﺰ ﻳﺰ   َ ْ ُ   َ  َْ  ِ  ْ   َ ِ  َ  َ ُ  َِّ
ﻜ ﻤ ﺔ  و ﻳ ـﺰ ﻛ  ﻴﻬ 
ﺘ ﺎب  و اﳊ  
 ْ  ِ َ  َ  َ ِْ  ْ  َ  َ  َ ُ  َ ّ ِ  ِ  ْ  ِ ﱠ  َ  َْ  َ ْ َ  ِ  ُاﻟ ﻜ 
ﻴﻢ  
      َْ  ِ  ُاﳊ  ﻜ 
 " اﳊَِﻜْﻴﻢ ُ"و" اﻟﺮﱠِﺣْﻴﻢ ُ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
 اﺻ ﻄ ﻔ ﻴـ ﻨ ﺎﻩ  ﰲ   (١٤
ﻪ  ﻧ ـﻔ ﺴ ﻪ  و ﻟ ﻘ ﺪ 
ﻻ  ﻣ ﻦ  ﺳ ﻔ 
ﻴﻢ  إ 
ﺑ ـﺮ اﻫ 
و ﻣ ﻦ  ﻳ ـﺮ ﻏ ﺐ  ﻋ ﻦ  ﻣ ﻠ ﺔ  إ 
 َ َ  ْ  َ  ْ َ  ُ  َ  ْ  ِ ﱠ ِ  ِ ْ  َ  ِ   َ  ِ ﱠ  َ  ْ  َ  ِ  َ  َ  ْ  َ  ُ  ََ  َ  ِ   ْ  َ  َ ْ  َ ُ ِ
ﻦ  
ﺮ ة  ﻟ ﻤ 
  ْ  ِ  َ ِ  َ  ِ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ و إ ﻧ ﻪ  ﰲ  اﻵ  ﺧ 
 ﲔ     ﱡ  ْ َ  َ ِ ﱠ ُ ِ
ﻢ  ﻗ ﺎل        ﱠ  ِِ َاﻟﺼ ﺎﳊ 
ذ  ﻗ ﺎل  ﻟ ﻪ  ر ﺑ ﻪ  أ ﺳ  ﻠ 
 ِ  ْ  َ  َ  َ ُ  َﱡ ُ َ  ْ ِ  ْ  َ  َإ 
ﺮ ب   
أ ﺳ  ﻠ ﻤ ﺖ  ﻟ 
     ْ َ َ  ِ َاﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻤ ﲔ  َ  ْ َ  ْ  ُ  ِ  َ ِّ
 " اﻟَﻌﺎَﻟِﻤْﲔ َ"و" اﻟَﺼﺎﳊِِْﲔ َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻳﻦ  ﻓ ﻼ   (٢٤
ن  ا    اﺻ ﻄ ﻔ ﻰ ﻟ ﻜ ﻢ  اﻟﺪ  
 و ﻳ ـﻌ ﻘ ﻮب     ﺑ ﲏ   إ 
ﻴﻢ  ﺑ ﻨ ﻴﻪ 
ﺑ ـﺮ اﻫ 
 ﺎ إ 
   َ  َ َو و ﺻ ﻰ   
 َ َ ﱠ   ِ َ  ِ ْ  َ  ِ   ُ  َ ِ ِ  َ َ  ْ  ُ   ُ  َ َ ِ ﱠ  ِ ﱠ  ﱠَ   ْ  َ  َ   َ ُ  ُ   ِّ
ﻻ  و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  
ﻤ ﻮن   َُ  ُ ﱠ  ِ ﱠ  َ  َ ُْ  ْﲤ  ﻮﺗ ﻦ  إ 
ذ  ﺣ ﻀ ﺮ  ﻳ ـﻌ ﻘ ﻮب  اﻟ ﻤ ﻮ ت  َ ْ  ُْأ م  ﻛ ﻨـ      ُ  ْ ِ  ُ  َﻣ ﺴ  ﻠ 
 ُ  ْ  ُ  َ  َ   َ  ِ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْ  ُ   َ ْ  َ  ْ  ُﺘ ﻢ  ﺷ ﻬ ﺪ  اء  إ 
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ﻴﻢ  
ﺑ ـﺮ اﻫ 
ﻟ ﻪ  آ   ﺋ ﻚ  إ 
ﳍ  ﻚ  و إ 
ي ﻗ ﺎﻟ ﻮا ﻧ ـﻌ ﺒ ﺪ  إ 
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
 ﻣ ﺎ ﺗ ـﻌ ﺒ ﺪ ون  ﻣ 
ﺒ ﻨ ﻴﻪ 
 ِ  ْ  َ  َ  ِ َ ِ ِ  َ   َ  ْ ُ  ُ   َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   َ ُ   َ  ْ ُ  ُ  ِ  ََ  َ  َ  َِ َ   َ ِ  َ  ِ ْ  َ  ِ   َإ ذ  ﻗ ﺎل  ﻟ 
ﺪ  ا و ﳓ  ﻦ  ﻟ ﻪ  
ﳍ  ﺎ و اﺣ 
ﺳ ﺤ ﺎق  إ 
ﻴﻞ  و إ 
ﻤ ﻮن   َ ِ  ْ َ  ِ  َ  َ ِ  ْ  َ   َ  ِ  َ ً  َ  ِ  ً   َ  َْ  ُ  َ ُو إ ﲰ  ﺎﻋ 
     ُ  ْ ِ  ُ  َﻣ ﺴ  ﻠ 
 " ُﻤْﻮن َُﻣْﺴﻠ ِ"و" ْﻮن َْﺴِﻠﻤ ُﻣ ُ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﺳ ﺤ ﺎق  إ ﳍ  ﺎ  ..... (٣٤
ﻴﻞ  و إ 
ﻴﻢ  و إ ﲰ  ﺎﻋ 
ﺑ ـﺮ اﻫ 
ﻟ ﻪ  آ   ﺋ ﻚ  إ 
ﳍ  ﻚ  و إ 
  َ ُ   َ  ْ ُ  ُ  ِ  ََ  َ  َ  َِ  َ   َ ِ  َ  ِ ْ  َ  ِ   َ  َ ِ  ْ َ  ِ  َ  َ ِ  ْ  َ   َ  ِ  َ ًﻗ ﺎﻟ ﻮا ﻧ ـﻌ ﺒ ﺪ  إ 
ﺪ  ا و ﳓ  ﻦ  ﻟ ﻪ  
ﻤ ﻮن   َ  ِ  ً   َ  َْ  ُ  َ ُو اﺣ 
ﻠ ﻚ  أ ﻣ ﺔ  ﻗ ﺪ  ﺧ ﻠ ﺖ  ﳍ  ﺎ ﻣ ﺎ ﻛ ﺴ ﺒ ﺖ  و ﻟ ﻜ ﻢ  ﻣ ﺎ      ُ  ْ ِ  ُ  َﻣ ﺴ  ﻠ 
 ِْ  َ ُ ﱠ  ٌ  َ  ْ  َ َ  ْ  َ َ  َ   َ  َ َ  ْ  ََ ُ  ْ  َ ﺗ 
     َ  ْ  َ ُ  َﻳ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن   َ  َ ْ ُ  ْ  َ َ  ُ  ْ  َُ   َ  َ ﱠ   َ  ُ ﻛ ﺴ ﺒـ ﺘ ﻢ  و ﻻ  ﺗ ﺴ  ﺄ ﻟ ﻮن  ﻋ ﻤ ﺎ ﻛ ﺎﻧ ﻮا 
" ُﻣْﺴِﻠُﻤْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ْﻮن ََﻤﻠ ُﻳﻌ ْ"و
ﺒـ ﻐ ﺔ  و ﳓ  ﻦ  ﻟ ﻪ   (٤٤
ﻦ  ا    ﺻ 
 و ﻣ ﻦ  أ ﺣ ﺴ ﻦ  ﻣ 
ﺒـ ﻐ ﺔ  ا   
 ُ  ْ َ  ُ َ ﱡ   َ َﻗ ﻞ  أ ﲢ  ﺎﺟ ﻮﻧ ـﻨ ﺎ     َ  ِ  ُ  َﻋ ﺎﺑ ﺪ ون   ِ ْ  َ َ  ِﱠ  َ َ  ْ َ  ْ  َ  ُ  ِ  َ  ِﱠ  ِ ْ  َ ً  َ  َْ  ُ  َ ُﺻ 
 و ﻫ ﻮ  ر ﺑ ـﻨ ﺎ و ر ﺑ ﻜ ﻢ  و ﻟ ﻨ ﺎ أ ﻋ ﻤ ﺎﻟ ﻨ ﺎ و ﻟ ﻜ ﻢ  أ ﻋ ﻤ ﺎﻟ ﻜ ﻢ  و ﳓ  ﻦ  ﻟ ﻪ  
ﺼ ﻮن   ِ  ِﱠ  َ ُ  َ  َ ﱡ  َ  َ  َﱡ ُ  ْ  َ َ َ َ  ْ  َ   ُ َ  ََ ُ  ْ َ  ْ  َ  ُ ُ  ْ  َ  َْ  ُ  َ ُﰲ  ا   
      ُْ ِ  ُ  َﳐ  ﻠ 
" َﻋﺎِﺑُﺪْون َ"ّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷ ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ُﳐِْﻠُﺼْﻮن َ"و
 و ﻫ ﻮ  ر ﺑ ـﻨ ﺎ و ر ﺑ ﻜ ﻢ  و ﻟ ﻨ ﺎ أ ﻋ ﻤ ﺎﻟ ﻨ ﺎ و ﻟ ﻜ ﻢ  أ ﻋ ﻤ ﺎﻟ ﻜ ﻢ  و ﳓ  ﻦ   (٥٤
  ِﱠ  َ ُ  َ  َ ﱡ  َ  َ  َﱡ ُ  ْ  َ َ َ َ  ْ  َ   ُ َ  ََ ُ  ْ َ  ْ  َ  ُ ُ  ْ  َ  َْ  ُﻗ ﻞ  أ ﲢ  ﺎﺟ ﻮﻧ ـﻨ ﺎ ﰲ  ا   
 ُ  ْ َ  ُ َ ﱡ   َ َ ِ
ﺼ ﻮن   َ ُﻟ ﻪ  
ﺳ ﺤ ﺎق  و ﻳ ـﻌ ﻘ ﻮب      ُْ ِ  ُ  َﳐ  ﻠ 
ﻴﻞ  و إ 
ﻴﻢ  و إ ﲰ  ﺎﻋ 
ﺑ ـﺮ اﻫ 
َ ْ  َ  ُ  ُ   َ  ِ ﱠ  ِ ْ  َ  ِ   َ  َ ِ  ْ َ  ِ  َ  َ ِ  ْ  َ   َ  َ َ  ْ  ُ   َأ م  ﺗ ـﻘ ﻮﻟ ﻮن  إ ن  إ 
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 ﻦ  ﻛ ﺘ ﻢ  
 ا    و ﻣ ﻦ  أ ﻇ ﻠ ﻢ  ﳑ 
ﱠ  ْ  َ َ  َو اﻷ  ﺳ  ﺒ ﺎط  ﻛ ﺎﻧ ﻮا ﻫ ﻮد ا أ و  ﻧ ﺼ ﺎر ى ﻗ ﻞ  أ أ ﻧ ـﺘ ﻢ  أ ﻋ ﻠ ﻢ  أ م 
 َْ َ  ْ  َ  َ  َ  ُ   ُ   ً َ  ْ  َ  َ   َ   ُ  ْ َ  َ ُْ  ْ َ  ْ َ  ُ َ ِ  ﱠُ  َ َ  ْ َ  َْ  ُ ِ
ﻞ  ﻋ ﻤ ﺎ
 و ﻣ ﺎ ا    ﺑ ﻐ ﺎﻓ 
ﻦ  ا   
ﻨ ﺪ ﻩ  ﻣ 
    ُ  َﻠ ﻮن   َ  ْ َﺗ ـﻌ ﻤ    َ  َ   َ ً  ِْ  َ ُ  ِ  َ  ِﱠ  َ َ   ﱠُ  ِ  َ ِ  ٍ  َ ﱠ ﺷ ﻬ ﺎد ة  ﻋ 
" ُﳐِْﻠُﺼْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ْﻮن ََﻤﻠ ُﺗَـﻌ ْ"و
ﺳ ﺤ ﺎق  و ﻳ ـﻌ ﻘ ﻮب  و اﻷ  ﺳ  ﺒ ﺎط  ﻛ ﺎﻧ ﻮا ﻫ ﻮد ا  (٦٤
ﻴﻞ  و إ 
ﻴﻢ  و إ ﲰ  ﺎﻋ 
ﺑ ـﺮ اﻫ 
َ ْ  َ  ُ  ُ   َ  ِ ﱠ  ِ ْ  َ  ِ   َ  َ ِ  ْ َ  ِ  َ  َ ِ  ْ  َ   َ  َ َ  ْ  ُ   َ  َْ َ  ْ  َ  َ  َ  ُ   ُ   ًأ م  ﺗ ـﻘ ﻮﻟ ﻮن  إ ن  إ 
ﻦ  ا    
ﻨ ﺪ ﻩ  ﻣ 
 ﻦ  ﻛ ﺘ ﻢ  ﺷ ﻬ ﺎد ة  ﻋ 
 ا    و ﻣ ﻦ  أ ﻇ ﻠ ﻢ  ﳑ 
ﱠ  ْ  َ َ  َ  َ  َ   َ ً  ِْ  َ ُ  ِ  َ  ِﱠأ و  ﻧ ﺼ ﺎر ى ﻗ ﻞ  أ أ ﻧ ـﺘ ﻢ  أ ﻋ ﻠ ﻢ  أ م 
َ ْ  َ  َ   َ   ُ  ْ َ  َ ُْ  ْ َ  ْ َ  ُ َ ِ  ﱠُ  َ َ  ْ َ  َْ  ُ ِ
ﻞ  ﻋ ﻤ ﺎ 
ﻠ ﻚ  أ ﻣ ﺔ  ﻗ ﺪ  ﺧ ﻠ ﺖ  ﳍ  ﺎ ﻣ ﺎ ﻛ ﺴ ﺒ ﺖ  و ﻟ ﻜ ﻢ     ُ  َﻠ ﻮن   َ  ْ َﺗ ـﻌ ﻤ   َ َ   ﱠُ  ِ  َ ِ  ٍ  َ ﱠ و ﻣ ﺎ ا    ﺑ ﻐ ﺎﻓ 
 ِْ  َ ُ ﱠ  ٌ  َ  ْ  َ َ  ْ  َ َ  َ   َ  َ َ  ْ  ََ ُ  ْﺗ 
     َ  ْ  َ ُ  َﻳ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن   َ   َ  َ ْ ُ  ْ  َ َ  ُ  ْ  َُ   َ  َ ﱠ   َ  ُ ﻣ ﺎ ﻛ ﺴ ﺒـ ﺘ ﻢ  و ﻻ  ﺗ ﺴ  ﺄ ﻟ ﻮن  ﻋ ﻤ ﺎ ﻛ ﺎﻧ ﻮا 
 " ْﻮن ََﻤﻠ ُﻳَـﻌ ْ"و" ْﻮن ََﻤﻠ ُﻌ ْﺗ ـَ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻦ   (٧٤
ﻧ ﻪ  ﻟ ﻠ ﺤ ﻖ  ﻣ 
 و إ 
 اﳊ  ﺮ ام 
 و ﺟ ﻬ ﻚ  ﺷ ﻄ ﺮ  اﻟ ﻤ ﺴ ﺠ  ﺪ 
ﻦ  ﺣ ﻴ ﺚ  ﺧ ﺮ ﺟ ﺖ  ﻓ ـﻮ ل  
 َ  ْ  َ  َ  َ ْ  َ ْ  َ  ْ  ِ  ِ  َْ  َ  ِ  َ ِ ﱠ ُ  َْ  َ ﱡ  ِ  ْو ﻣ 
 َ ِ  ْ  َ ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ  َ  َ ِّ
ﻞ  ﻋ ﻤ ﺎ 
ﻚ  و ﻣ ﺎ ا    ﺑ ﻐ ﺎﻓ 
 َ  َ َ   ﱠُ  ِ  َ ِ  ٍ  َ ﱠ ر ﺑ  
 و ﺣ ﻴ ﺚ  ﻣ ﺎ ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﻓ ـﻮ ﻟ ﻮا  .....    َ  ْ  َ ُ  َﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن   َِّ
 َ  َ ْ  ُ  َ   ُ ْ ُ  ْ  َ  َﱡ
ﻨـ ﻬ ﻢ  
ﻳﻦ  ﻇ ﻠ ﻤ ﻮا ﻣ 
ﻠﻨ ﺎس  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  ﺣ ﺠ ﺔ  إ ﻻ  اﻟ ﺬ 
ﺌ ﻼ  ﻳ ﻜ ﻮن  ﻟ 
 ِ   َ  ََ  ُ   ِ ْ  ُ  ْو ﺟ ﻮﻫ ﻜ ﻢ  ﺷ ﻄ ﺮ ﻩ  ﻟ 
 ُ  ُ  َ ُ  ْ  َ ْ  َ ُ  َِ ﱠ  َ ُ   َ  ِﱠ   ِ  َ  َْ ُ  ْ  ُ ﱠ  ٌ  ِ ﱠ  ﱠ
ﻌ ﻤ ﱵ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  و ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ  
 و ﻷ  ﰎ   ﻧ 
ﱠ  ِ  ْ  َ ِ  َ  َْ ُ  ْ  ََ  َ ﱠ ُ  ْﻓ ﻼ  ﲣ  ﺸ ﻮ ﻫ ﻢ  و اﺧ ﺸ ﻮ ﱐ 
     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻬ  ﺘ ﺪ ون   َ َ  َْ  َ  ْ ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ ِ  َِ ُِ
 " ﺗَـْﻬَﺘُﺪْون َ"و" ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮن َ"اﳌﺘﻮازي، ﻷّن اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
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 و ﺣ ﻴ ﺚ  ﻣ ﺎ ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ   (٨٤
 اﳊ  ﺮ ام 
 و ﺟ ﻬ ﻚ  ﺷ ﻄ ﺮ  اﻟ ﻤ ﺴ ﺠ  ﺪ 
ﻦ  ﺣ ﻴ ﺚ  ﺧ ﺮ ﺟ ﺖ  ﻓ ـﻮ ل  
 َ  ْ  َ  َ  َ ْ  َ ْ  َ  ْ  ِ  ِ  َْ  َ  ِ  َ  َ ْ  ُ  َ   ُ ْ ُ  ْو ﻣ 
 َ ِ  ْ  َ ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ  َ  َ ِّ
ﻳﻦ  ﻇ ﻠ ﻤ ﻮا 
ﻠﻨ ﺎس  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  ﺣ ﺠ ﺔ  إ ﻻ  اﻟ ﺬ 
ﺌ ﻼ  ﻳ ﻜ ﻮن  ﻟ 
ﻮا و ﺟ ﻮﻫ ﻜ ﻢ  ﺷ ﻄ ﺮ ﻩ  ﻟ 
 ِ   َ  ََ  ُ ﻓ ـﻮ ﻟ 
 َ  َﱡ   ُ  ُ  َ ُ  ْ  َ ْ  َ ُ  َِ ﱠ  َ ُ   َ  ِﱠ   ِ  َ  َْ ُ  ْ  ُ ﱠ  ٌ  ِ ﱠ  ﱠ
ﻌ ﻤ ﱵ  
 و ﻷ  ﰎ   ﻧ 
ﻨـ ﻬ ﻢ  ﻓ ﻼ  ﲣ  ﺸ ﻮ ﻫ ﻢ  و اﺧ ﺸ ﻮ ﱐ 
    َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻬ  ﺘ ﺪ ون   َ  َْ ُ  ْ  ََ  َ ﱠ ُ  ْ ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  و ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ   ِ ْ  ُ  ْ  َ َ  َْ  َ  ْ ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ ِ  َِ ُِﱠ  ِ  ْ  َِﻣ 
ﻤ ﻜ ﻢ  
ﻴﻜ ﻢ  و ﻳ ـﻌ ﻠ  
ﻨ ﺎ و ﻳ ـﺰ ﻛ  
ﻨ ﻜ ﻢ  ﻳ ـﺘـ ﻠ ﻮ ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  آ   ﺗ 
ﻴﻜ ﻢ  ر ﺳ ﻮﻻ  ﻣ 
 ُ ُ  ُﻛ ﻤ ﺎ أ ر ﺳ ﻠ ﻨ ﺎ ﻓ 
 َ  َ  َ ْ  َ  ْ َ  ِ ُ  ْ  َ  ُ  ً  ِ ْ ُ  ْ  َ ْ ُ   َ  َْ ُ  ْ   َ  ِ َ  َ ُ  َ ّ ِ ُ  ْ  َ ُ  َِّ
ﻤ ﻜ ﻢ  ﻣ ﺎ ﱂ   ﺗ ﻜ ﻮﻧ ﻮا 
ﻜ ﻤ ﺔ  و ﻳ ـﻌ ﻠ  
ﺘ ﺎب  و اﳊ  
 ُ ُ  ْ  َ  َْ  َ ُ  ُ اﻟ ﻜ 
     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   ْ  ِ َ  َ  َ ِْ  ْ  َ َ  َ ُ  َِّ
 " ْﻌَﻠُﻤْﻮن َﺗ ـَ"و" ﺗَـْﻬَﺘُﺪْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻤ ﻜ ﻢ   (٩٤
ﻴﻜ ﻢ  و ﻳ ـﻌ ﻠ  
ﻨ ﺎ و ﻳ ـﺰ ﻛ  
ﻨ ﻜ ﻢ  ﻳ ـﺘـ ﻠ ﻮ ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  آ   ﺗ 
ﻴﻜ ﻢ  ر ﺳ ﻮﻻ  ﻣ 
 ُ ُ  ُﻛ ﻤ ﺎ أ ر ﺳ ﻠ ﻨ ﺎ ﻓ 
 َ  َ  َ ْ  َ  ْ َ  ِ ُ  ْ  َ  ُ  ً  ِ ْ ُ  ْ  َ ْ ُ   َ  َْ ُ  ْ   َ  ِ َ  َ ُ  َ ّ ِ ُ  ْ  َ ُ  َِّ
ﻤ ﻜ ﻢ  ﻣ ﺎ ﱂ   ﺗ ﻜ ﻮ 
ﻜ ﻤ ﺔ  و ﻳ ـﻌ ﻠ  
ﺘ ﺎب  و اﳊ  
 ُ ُ  ْ  َ  َْ  َ ُاﻟ ﻜ 
 أ ذ ﻛ ﺮ ﻛ ﻢ      َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن    ُ ﻧ ﻮا ْ  ِ َ  َ  َ ِْ  ْ  َ َ  َ ُ  َِّ
َ ْ  ُ  ْ ُ  ْﻓ ﺎذ ﻛ ﺮ وﱐ 
  َ ْ  ُ  ُ  ِ
 َ َو اﺷ ﻜ ﺮ وا ﱄ  و ﻻ  
ﺗ ﻜ  ﻔ ﺮ ون   َ  ْ ُ  ُ  ِ
     َ  ْ  ُ  ُ  ِ
 " َﺗْﻜُﻔُﺮْون َ"و" ْﻌَﻠُﻤْﻮن َﺗ ـَ"ﻫﺬا اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
 و إ    إ ﻟ ﻴ ﻪ   (٠٥
ﻴﺒ ﺔ  ﻗ ﺎﻟ ﻮا إ        
ذ ا أ ﺻ ﺎﺑ ـﺘـ ﻬ ﻢ  ﻣ ﺼ 
ﻳﻦ  إ 
ﻌ ﻮن    ﱠ  ِ   َ  ِ  َ َ  َ  َ ْ  ُ  ْ  ُ  ِ  َ ٌ  َ ُ   ِ ﱠ ِِﱠ  َ ِ ﱠ  ِ َْ  ِاﻟ ﺬ 
ﻚ       َ  ِ  ُ  َر اﺟ 
ُ   َِ  َأ وﻟ ﺌ 
ﻚ  ﻫ ﻢ  
ﻢ  و ر ﲪ  ﺔ  و أ وﻟ ﺌ 
ﻦ  ر     
ﻢ  ﺻ ﻠ ﻮ ات  ﻣ 
 ْ  َ َ  َْ ٌ  َُ   َِ  َ  ُ  ُﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
     ْ  ُ  ْ َ  ُ  َاﻟ ﻤ ﻬ  ﺘ ﺪ ون   َ  َْ  ِ  ْ  َ َ  َ  ٌ  ِ  ْ  َ ِِّ
" رَاِﺟُﻌْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  اﳌُْﻬَﺘُﺪْون َ"و
  
  ٩٧
  
  
 
 
 ﻣ ﺎ ﻻ   (١٥
 و أ ن  ﺗ ـﻘ ﻮﻟ ﻮا ﻋ ﻠ ﻰ ا   
 و اﻟ ﻔ ﺤ ﺸ ﺎء 
 ﺎ    ﻣ ﺮ ﻛ ﻢ     ﻟﺴ ﻮء 
ذ ا     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن    ِ ﱠ  َ َْ ُ  ُ ُ  ْ  ِ  ﱡ  ِ  َْ َ  ْ  َ   ِ  ََ  ْ  َ  ُ  ُ   َ َ   ِﱠ  َ  َإ ﳕ 
 َ ِ  َو إ 
ﻊ  ﻣ ﺎ أ ﻟ ﻔ  
ﻌ ﻮا ﻣ ﺎ أ ﻧ ـﺰ ل  ا    ﻗ ﺎﻟ ﻮا ﺑ ﻞ  ﻧ ـﺘ ﺒ 
ﻴﻞ  ﳍ  ﻢ  اﺗ ﺒ 
 آ   ء    أ و ﻟ ﻮ  ﻛ ﺎن    ِ  َ  َ  ُُ ﱠ ِ  ُ   َ   َْ  َ  َ  ﱠُ  َ ُ   َ  ْ  َﱠ ِ  ُ  َ  ََْﻗ 
 ْ  َ  َ  َْ ِ   َ  َ  َ َ  ََ  ْ  َ   َﻴـ ﻨ ﺎ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ 
ﻠ ﻮن  ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﻻ  
     َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻬ  ﺘ ﺪ ون      َ  ُ ُ  ْ َ  َ  ْ  ِ ُ   َ  َ ْ  ً  ََآ   ؤ ﻫ ﻢ  ﻻ  ﻳ ـﻌ ﻘ 
 " ﺗَـْﻬَﺘُﺪْون َ"و" ْﻌَﻠُﻤْﻮن َﺗ ـَ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
 آ   ء    أ و ﻟ ﻮ    (٢٥
ﻊ  ﻣ ﺎ أ ﻟ ﻔ ﻴـ ﻨ ﺎ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ 
ﻌ ﻮا ﻣ ﺎ أ ﻧ ـﺰ ل  ا    ﻗ ﺎﻟ ﻮا ﺑ ﻞ  ﻧ ـﺘ ﺒ 
ﻴﻞ  ﳍ  ﻢ  اﺗ ﺒ 
 َ ِ  َ  ِ  َ  َ  ُُ ﱠ ِ  ُ   َ   َْ  َ  َ  ﱠُ  َ ُ   َ  ْ  َﱠ ِ  ُ  َ  َْ  َ ْ  َ  َ  َْ ِ   َ  َ  َ َ  ََ  ْو إ ذ ا ﻗ 
ﻠ ﻮن  ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﻻ  
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﻛ ﻤ ﺜ ﻞ      َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻬ  ﺘ ﺪ ون   َ   َ   َ  ُ ُ  ْ َ  َ  ْ  ِ ُ   َ  َ ْ  ً  َ َﻛ ﺎن  آ   ؤ ﻫ ﻢ  ﻻ  ﻳ ـﻌ ﻘ 
 ِ   َ  َ  َ  ُ   َ  َ َ  ِو ﻣ ﺜ ﻞ  اﻟ ﺬ 
 َ َ َ  ُ  ﱠ
 ﺎ ﻻ  ﻳ ﺴ ﻤ ﻊ  
ﻖ  ﲟ 
ي ﻳ ـﻨ ﻌ 
ﺪ  اء  ﺻ ﻢ  ﺑ ﻜ  ﻢ  ﻋ ﻤ  ﻲ  ﻓ ـﻬ ﻢ  ﻻ    ﱠ  ِ   َْ  ِ  ُ  ِ َ َ  َ  ْ  َ  ُاﻟ ﺬ 
 د ﻋ ﺎء  و ﻧ 
 ِ ﱠ  ُ  َ   ً  َ ِ  َ  ً  ُ ﱞ  ُ  ْ  ٌ  ُ  ْ  ٌ  َ  ُ  ْ َإ ﻻ 
    َ  ْ  ِ ُ  َﻳ ـﻌ ﻘ ﻠ ﻮن  
" ﻳَـْﻬَﺘُﺪْون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮن َ"و
ﺪ  اء  ﺻ ﻢ   (٣٥
 د ﻋ ﺎء  و ﻧ 
 ﺎ ﻻ  ﻳ ﺴ ﻤ ﻊ  إ ﻻ 
ﻖ  ﲟ 
ي ﻳ ـﻨ ﻌ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﻛ ﻤ ﺜ ﻞ  اﻟ ﺬ 
 ُ  َ   ً  َ ِ  َ  ً  ُ ﱞو ﻣ ﺜ ﻞ  اﻟ ﺬ 
 َ َ َ  ُ  ﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ   َ  َ َ  ِ  ﱠ  ِ   َْ  ِ  ُ  ِ َ َ  َ  ْ  َ  ُ  ِ ﱠ
ﻠ ﻮن   ُ  ْ  ٌ  ُ  ْ  ٌ  َ  ُ  ْ َﺑ ﻜ  ﻢ  ﻋ ﻤ ﻲ  ﻓ ـﻬ ﻢ  ﻻ  
 ﻣ ﺎ     َ  ْ  ِ ُ  َﻳ ـﻌ ﻘ 
ﻦ  ﻃ ﻴ  ﺒ ﺎت 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﻛ ﻠ ﻮا ﻣ 
 َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ   ُ ُ   ِ  ْ  َ ِّ َ  ِ  َ    أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  إ    ﻩ  
     َ  ْ ُ  ُ  َﺗ ـﻌ ﺒ ﺪ ون   َ َ ْ  َ  ُ  ْ  َ  ْ ُ  ُ  ِِﱠ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْ  ِ ﱠ  ُر ز ﻗـ ﻨ ﺎﻛ ﻢ  و اﺷ ﻜ ﺮ وا      إ 
" ﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﻨﻮنﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟ"  ﺗَـْﻌُﺒُﺪْون َ"و
  
  ٠٨
  
  
 
 
 ﻓ ﻤ ﻦ   (٤٥
ﻐ ﲑ   ا   
ﻨ ﺰ ﻳﺮ  و ﻣ ﺎ أ ﻫ ﻞ  ﺑ ﻪ  ﻟ 
 ﺎ ﺣ ﺮ م  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟ ﻤ  ﻴـ ﺘ ﺔ  و اﻟﺪ م  و ﳊ  ﻢ  اﳋ  
 ِ ﱠ َ  َ ﱠ َ  َ  َْ ُ  ُ ْ  َ ْ َ َ  َ  ﱠ  َ  َ َْ  َ   ْ ِْ  ِ  ِ  َ َ  ُ ِ ﱠ  ِ ِ  ِ  َ ِْ  ِﱠ  َ  َ ِإ ﳕ 
ن  ا    ﻏ ﻔ ﻮر  
 ﻓ ﻼ  إ ﰒ   ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ  إ 
ﻴﻢ     ْ  ُ ﱠ  َ ْ  َ  َ  ٍ  َ َ  َ   ٍ  َ َ  ِ  َْ  َ  َْ  ِ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ُ  ٌاﺿ ﻄ ﺮ  ﻏ ﻴـ ﺮ     غ  و ﻻ  ﻋ ﺎد 
 .....    َ  ِ  ٌر ﺣ 
 و ﻻ  
ﻴ ﺎﻣ ﺔ 
ﻤ ﻬ ﻢ  ا    ﻳ ـﻮ م  اﻟ ﻘ 
ﻻ  اﻟﻨ ﺎر  و ﻻ  ﻳ ﻜ ﻠ  
ﻢ  إ 
ﻚ  ﻣ ﺎ    ﻛ ﻠ ﻮن  ﰲ  ﺑ ﻄ ﻮ   
 ُ  ُ  ُ  ﱠُ  َ  ْ َ ْ ِ  َ  َ  ِ  َ َأ وﻟ ﺌ 
ُ   َِ  َ  َ  َْ  ُ ُ   َ ِ  ُ  ُ   ِِ  ْ  ِ ﱠ  ﱠ   َ  َ َ  ُ َ ِّ
ﻢ  و ﳍ  ﻢ  ﻋ ﺬ اب  
ﻴﻢ    ُ  َ ّ ِ  ِ  ْ  َ َ  ُْ  َ  َ  ٌﻳ ـﺰ ﻛ  ﻴﻬ 
     َ ِ ٌأ ﻟ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ  " َأﻟِﻴﻢ ٌ"و" َرِﺣْﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻴﻊ   (٥٥
ن  ا    ﲰ  
ﻟ ﻮﻧ ﻪ  إ 
ﻳﻦ  ﻳ ـﺒ ﺪ  
ﻌ ﻪ  ﻓ ﺈ ﳕ  ﺎ إ ﲦ  ﻪ  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺬ 
   ٌﻓ ﻤ ﻦ  ﺑ ﺪ ﻟ ﻪ  ﺑ ـﻌ ﺪ  ﻣ ﺎ ﲰ  
 ِ   َ  َُ  ّ ُِ  َ ُ  ِ ﱠ  ﱠَ َِ
 َ  َ  ْ  َ ﱠ َ  ُ  َ  ْ  َ  َ  َِ  َ ُ  َِ ﱠ  َ  ِ  ْ  ُُ  َ َ   ﱠ
ﻴﻢ  
    َ ِ  ٌﻋ ﻠ 
ﲦ  ﺎ ﻓ ﺄ ﺻ ﻠ ﺢ  ﺑ ـﻴـ ﻨـ ﻬ ﻢ  ﻓ ﻼ  إ ﰒ   ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ 
ﻦ  ﻣ ﻮص  ﺟ ﻨـ ﻔ ﺎ أ و  إ 
 َ  َ  ْ  َ   َ  ِ  ْ  ُ   ٍ  َ َ  ً  َ  ْ  ِ  ْ ً  َ َ  ْ َ  َ  َ ْ َ  ُ  ْ  َ َ  ِ  َْ  َ  َْ ِﻓ ﻤ ﻦ  ﺧ ﺎف  ﻣ 
ن  ا    ﻏ ﻔ ﻮر  
ﻴﻢ    ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ُ  ٌإ 
     َ  ِ  ٌر ﺣ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َرِﺣﻴﻢ ٌ"و" َﻋِﻠﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻜ ﻢ   (٦٥
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻠ 
ﻳﻦ  ﻣ 
ﺐ  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺬ 
ﻴ ﺎم  ﻛ ﻤ ﺎ ﻛ ﺘ 
 
ﺐ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟﺼ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﻛ ﺘ 
  َ  ُ  َ  َ   ُ ِ  َ  َ َ   ﱠ  ِ   َ  ِ  ْ  َْ ِ ُ  ْ   أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
 َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ   ُ ِ  َ  َ  َْ ُ  ُ    ِّ
 .....     َﱠ  ُ  َﺗ ـﺘـ ﻘ ﻮن   َ  َ ﱠ ُ  ْﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ  
ﻴﻘ ﻮﻧ ﻪ  ﻓ 
ﻳﻦ  ﻳ ﻄ 
و ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺬ 
 ﻓ ﻤ ﻦ   َ  َ َ   ﱠ  ِ   َ  ُ  ِ  ُ  َ ُ ِ
ﺴ ﻜ ﲔ 
 ْ َ  ٌ  َ  َ   ُ  ِ  ْ  ِ  ٍ  َ  َ  ْﺪ  ﻳ ﺔ  ﻃ ﻌ ﺎم  ﻣ 
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  
     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   َ  َ ﱠ  َ  َ ْ  ً  َ  ُ  َ  َ ْ  ٌ  َ ُ  ََ  ْ  َ  ُ  ُ   َ ْ  ٌ  َ ُ  ْ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْﺗ ﻄ ﻮ ع  ﺧ ﻴـ ﺮ ا ﻓ ـﻬ ﻮ  ﺧ ﻴـ ﺮ  ﻟ ﻪ  و أ ن  ﺗ ﺼ ﻮﻣ ﻮا ﺧ ﻴـ ﺮ  ﻟ ﻜ ﻢ  إ 
" ﺗَـﺘـﱠُﻘﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .اﻟﻨﻮنﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ "  ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و
  
  ١٨
  
  
 
 
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ   ..... (٧٥
 َ  َ  ْ  َ  َ ﱠ  َ  َ ْ  ً  َ  ُ  َ  َ ْ  ٌ  َ  ُ  ََ  ْ  َ  ُ  ُ   َ ْ  ٌ  َ ُ  ْ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْﻓ ﻤ ﻦ  ﺗ ﻄ ﻮ ع  ﺧ ﻴـ ﺮ ا ﻓ ـﻬ ﻮ  ﺧ ﻴـ ﺮ  ﻟ ﻪ  و أ ن  ﺗ ﺼ ﻮﻣ ﻮا ﺧ ﻴـ ﺮ  ﻟ ﻜ ﻢ  إ 
ﻠ ﻮا  .....    َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  
ﺘ ﻜ ﻤ 
ﻜ ﻢ  اﻟ ﻌ ﺴ  ﺮ  و ﻟ 
ﻜ ﻢ  اﻟ ﻴ ﺴ ﺮ  و ﻻ  ﻳ ﺮ ﻳﺪ  ﺑ 
 ُ  ِ  ُ  ﱠُ  ِ ُ  ُ   ُْ  ْ  َ  َ َ  ُ  ِ  ُ  ِ ُ  ُ ْ ُ  ْ  َ  َ ُِ  ْ  ِ ُ ﻳ ﺮ ﻳﺪ  ا    ﺑ 
 وا ا    ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻫ ﺪ  اﻛ ﻢ  و ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ  
ﺘ ﻜ ﱪ  
ﺪ ة  و ﻟ 
ُ   ﱠَ  َ َ   َ   َ  َ   ُ  ْ  ََ  َ ﱠ ُ ْاﻟ ﻌ 
     َ  ْ ُ  ُ  َﺗ ﺸ ﻜ ﺮ ون    ْ ِ ﱠ  َ  َ ُِ َ ِّ
" َﺗْﺸُﻜُﺮون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮنﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ "  ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و
 وا .....  (٨٥
ﺘ ﻜ ﱪ  
ﺪ ة  و ﻟ 
ﺘ ﻜ ﻤ ﻠ ﻮا اﻟ ﻌ 
ﻜ ﻢ  اﻟ ﻌ ﺴ  ﺮ  و ﻟ 
ﻜ ﻢ  اﻟ ﻴ ﺴ ﺮ  و ﻻ  ﻳ ﺮ ﻳﺪ  ﺑ 
ُ ﻳ ﺮ ﻳﺪ  ا    ﺑ 
 ُ  ِ  ُ  ﱠُ  ِ ُ  ُ   ُْ  ْ  َ  َ َ  ُ  ِ  ُ  ِ ُ  ُ ْ ُ  ْ  َ  َ ُِ  ْ  ِ ُ  ْ ِ ﱠ  َ  َ ُِ َ ِّ
ذ ا  .....    َ  ْ ُ  ُ  َﺗ ﺸ ﻜ ﺮ ون    ﱠَ  َ َ   َ   َ  َ   ُ  ْ  ََ  َ ﱠ ُ  ْا    ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻫ ﺪ اﻛ ﻢ  و ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ  
ﻴﺐ  د ﻋ ﻮ ة  اﻟﺪ اع  إ 
ُ  ِ   ُ  َ  ْ  َ َ   ﱠ   ِ  ِ  َأ ﺟ 
ﻨ ﻮا ﰊ  ﻟ ﻌ ﻠ ﻬ ﻢ  
ﻴﺒ ﻮا ﱄ  و ﻟ ﻴـ ﺆ ﻣ 
 ﻓ ـﻠ ﻴ ﺴ  ﺘ ﺠ 
      َ  ْ  ُ  ُ  َﻳ ـﺮ ﺷ ﺪ ون   َ  َ   ِ  َ  َْ  ْ َ  ِ  ُ  ِ  َْ ُ  ْ ِ ُ  ِ  َ  َ ﱠ  ُ  ْد ﻋ ﺎن 
 " َﻳْﺸُﻜُﺮون َ"و" ﻳَـْﺮُﺷُﺪون َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻠﻨ ﺎس  ﻟ ﻌ ﻠ ﻬ ﻢ   ..... (٩٥
  ا    آ   ﺗ ﻪ  ﻟ 
ﻚ  ﻳ ـﺒـ ﲔ  
 ﻓ ﻼ  ﺗ ـﻘ ﺮ ﺑ ﻮﻫ ﺎ ﻛ ﺬ ﻟ 
ﻠ ﻚ  ﺣ ﺪ ود  ا   
ُ  ﱠُ   َ ِ ِ  ِﱠ   ِ  َ  َ ﱠ  ُ  ْﺗ 
 ِْ  َ  ُ  ُ  ُ  ِﱠ  َ َ  َ  ْ  َُ  َ   َ  َ ِ  َ  ُ َ ِّ
ﱃ  اﳊ  ﻜ ﺎم      َﱠ  ُ  َﻳ ـﺘـ ﻘ ﻮن  
 ﺎ إ 
ﻞ  و ﺗ ﺪ  ﻟ ﻮا   
  ِو ﻻ     ﻛ ﻠ ﻮا أ ﻣ ﻮ اﻟ ﻜ ﻢ  ﺑ ـﻴـ ﻨ ﻜ ﻢ     ﻟ ﺒ ﺎﻃ 
 َ َ َْ  ُ ُ  َ ْ  َ َ ُ  ْ  َ ْ َ ُ  ْ  ِ  ْ َ  ِ  ِ  َ ُ  ْ ُ   ِ َ  ِ َ   ُْ ﱠ
ﻦ  أ ﻣ ﻮ ال  اﻟﻨ ﺎس     ﻹ   
ﺘ ﺄ ﻛ ﻠ ﻮا ﻓ ﺮ ﻳﻘ ﺎ ﻣ 
 و أ ﻧ ـﺘ ﻢ    َِ ْ  ُ ُ   َ  ِ  ً   ِ  ْ َ ْ  َ  ِ  ﱠ   ِ  ِِْﻟ 
     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   ِْ  َ  َ ُْ  ْﰒ  
" ﻳَـﺘـﱠُﻘْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و
  
  ٢٨
  
  
 
 
ﱃ  اﳊ  ﻜ ﺎم   (٠٦
 ﺎ إ 
ﻞ  و ﺗ ﺪ  ﻟ ﻮا   
  ِو ﻻ     ﻛ ﻠ ﻮا أ ﻣ ﻮ اﻟ ﻜ ﻢ  ﺑ ـﻴـ ﻨ ﻜ ﻢ     ﻟ ﺒ ﺎﻃ 
ﺘ ﺄ ﻛ ﻠ ﻮا ﻓ ﺮ ﻳﻘ ﺎ  َ َ َْ  ُ ُ  َ ْ  َ َ ُ  ْ  َ ْ َ ُ  ْ  ِ  ْ َ  ِ  ِ  َ ُ  ْ ُ   ِ َ  ِ َ   ُْ ﱠ
  َِ ْ  ُ ُ   َ  ِ  ً ﻟ 
 و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  
ﻦ  أ ﻣ ﻮ ال  اﻟﻨ ﺎس     ﻹ  ﰒ  
 ِْ  َ  َ ُْ ْﻣ 
ﻲ      َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن    ِ  ْ َ ْ  َ  ِ  ﱠ   ِ  ِ ِْ
 ﻗ ﻞ  ﻫ 
 َ  ْ  َُ  َ  َ  َ ِ ْ َ  ِ ﱠ ِ  ُ  ْ  ِ  َﻳ ﺴ  ﺄ ﻟ ﻮﻧ ﻚ  ﻋ ﻦ  اﻷ  ﻫ ﻠ ﺔ 
ﻫ ﺎ و ﻟ ﻜ ﻦ  اﻟ ﱪ   
ﻦ  ﻇ ﻬ ﻮر 
     ن     ﺗ ﻮا اﻟ ﺒـ ﻴ ﻮت  ﻣ 
 و اﳊ  ﺞ   و ﻟ ﻴ ﺲ  اﻟ ﱪ 
ﻴﺖ  ﻟ ﻠﻨ ﺎس 
ﱠﻣ ﻮ اﻗ 
 َ  َ  ِ  ُ  ِﱠ   ِ  َ َْ ِّ  َ َْ  َ ْ ِ ﱡ َِ  ْ َ  ُْ  ْ ُ ُ   َ  ِ  ْ  ُ  ُ  ِ َ   ََ  ِ ﱠ ْ ِ
 ﺎ و اﺗ ـﻘ ﻮا ا    ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ   َ ِ ﱠ َ  َْﻣ ﻦ  اﺗ ـﻘ ﻰ و أ 
ﻦ  أ ﺑ ـﻮ ا  
ﺤ ﻮن    ُ  ْ ُ ُ   َ  ِ  ْ  َْ  َ  ِ َ  َﱠ ُ   ﱠَ  َ  َ ﱠ ُ ْﺗ ﻮا اﻟ ﺒـ ﻴ ﻮت  ﻣ 
     ُ ْ  ِ  ُ  َﺗ ـﻔ ﻠ 
" ﺗُـْﻔِﻠُﺤﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و
ن  ا    ﻻ  ﳛ  ﺐ   (١٦
ﻠ ﻮﻧ ﻜ ﻢ  و ﻻ  ﺗ ـﻌ ﺘ ﺪ وا إ 
ﻳﻦ  ﻳ ـﻘ ﺎﺗ 
ﻠ ﻮا ﰲ  ﺳ ﺒ ﻴﻞ  ا    اﻟ ﺬ 
 ﱡو ﻗ ﺎﺗ 
 ِ   َ  ُ  َ   ُِ  َ ُ  ْ  َ َ  َ  ْ َ  ُ   ِ ﱠ  ﱠَ َ ُِ
 َ  َ  ُِ  ِ  َ  ِ  ِ  ِﱠ  ﱠ
ﻳﻦ  
  .....    ْ  ُ  ْ َ  ِ  َاﻟ ﻤ ﻌ ﺘ ﺪ 
ﻠ ﻮﻛ ﻢ  ﻓ ﻴﻪ 
 ﺣ ﱴ  ﻳ ـﻘ ﺎﺗ 
 اﳊ  ﺮ ام 
ﻨ ﺪ  اﻟ ﻤ ﺴ ﺠ  ﺪ 
ﻠ ﻮﻫ ﻢ  ﻋ 
 َ َ  ُ  َ   ُِ  ُ  ْ  ِْ  َ ْ  َ  ْ  ِ  ِ  َْ  َ  ِ  َ ﱠ  ُ  َ   ُِ  ُ  ْ  ِ ِو ﻻ  ﺗ ـﻘ ﺎﺗ 
ﻚ  ﺟ ﺰ اء  
ن  ﻗ ﺎﺗ ـﻠ ﻮﻛ ﻢ  ﻓ ﺎﻗـ ﺘـ ﻠ ﻮﻫ ﻢ  ﻛ ﺬ ﻟ 
ﺮ ﻳﻦ    َِ  ْ  َ َ ُ  ُ  ْ  َ ْ ُ ُ  ُ  ْ  َ  َ ِ  َ  َ  َ  ُﻓ ﺈ 
     ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
" ُﻣْﻌَﺘِﺪْﻳﻦ َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن"  اﻟَﻜﺎِﻓﺮِْﻳﻦ َ"و
ﻚ  اﳊ  ﺮ ث  و اﻟﻨ ﺴ ﻞ  و ا    ﻻ   (٢٦
ﻴﻬ ﺎ و ﻳ ـﻬ  ﻠ 
ﻴـ ﻔ ﺴ  ﺪ  ﻓ 
ذ ا ﺗ ـﻮ ﱃ  ﺳ ﻌ ﻰ ﰲ  اﻷ  ر ض  ﻟ 
 ْ َ  ْ  ِ  ُِ  ْ  ِ  َ  ِ  َ   َ ُ  ْ ِ  َ  َْ ْ  َ  َ ﱠ  ْ  َ  َ ﱠُ َو إ 
 َ ِ  َ  َ  َ ﱠ  َ  َ  ِ
 ﻓ ﺤ ﺴ  ﺒ ﻪ  ﺟ ﻬ ﻨ ﻢ      ْ َ  َ  َاﻟ ﻔ ﺴ ﺎد   ُِ ﱡﳛ  ﺐ  
 ا    أ ﺧ ﺬ  ﺗ ﻪ  اﻟ ﻌ ﺰ ة     ﻹ  ﰒ  
ﻴﻞ  ﻟ ﻪ  اﺗ ﻖ 
 َ  َ  ْ ُ ُ  َ  َﱠ ُو إ ذ ا ﻗ 
 َ ِ  َ  ِ  َ  َ ُ ﱠ  ِ  ﱠَ َ  َ  َ ْ ُ ْ ِ ﱠ ُ  ِ ِْ ِْ
ﺌ ﺲ  
ﻬ ﺎد     َ َ ِْ َو ﻟ ﺒ 
     ْ  ِ  َ  ُاﻟ ﻤ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " اِﳌَﻬﺎد َ"و" اﻟَﻔَﺴﺎد َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
  
  ٣٨
  
  
 
 
ﺌ ﺲ   (٣٦
 ﻓ ﺤ ﺴ  ﺒ ﻪ  ﺟ ﻬ ﻨ ﻢ  و ﻟ ﺒ 
 ا    أ ﺧ ﺬ  ﺗ ﻪ  اﻟ ﻌ ﺰ ة     ﻹ  ﰒ  
ﻴﻞ  ﻟ ﻪ  اﺗ ﻖ 
 َ  َ  ْ ُ ُ  َ  َﱠ  ُ  َ َ ِْ  َو إ ذ ا ﻗ 
ﻬ ﺎد   َ ِ  َ  ِ  َ  َ ُ ﱠ  ِ  ﱠَ َ  َ  َ ْ ُ ْ ِ ﱠ ُ  ِ ِْ ِْ
    ْ  ِ  َ  ُاﻟ ﻤ 
 و ا    ر ء وف  
ﻐ ﺎء  ﻣ ﺮ ﺿ ﺎت  ا   
ي ﻧ ـﻔ ﺴ ﻪ  اﺑ ﺘ 
ﻦ  اﻟﻨ ﺎس  ﻣ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺮ 
  َ ِ  َ  ﱠ   ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ   َ  ْ  َ ُ   ِْ  َ  َ  َ  ْ  َ   ِ  ِﱠ  َ ﱠُ  َ ُ   ٌو ﻣ 
ﺒ ﺎد 
     ِْ ِ  َ ِ   ﻟ ﻌ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " اﻟِﻌَﺒﺎد ِ"و" اِﳌَﻬﺎد ُ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ   (٤٦
ﻌ ﻤ ﺔ  ا    ﻣ 
 و ﻣ ﻦ  ﻳ ـﺒ ﺪ  ل  ﻧ 
 ﺑ ـﻴ  ﻨ ﺔ 
ﻦ  آﻳ ﺔ 
ﻴﻞ  ﻛ ﻢ  آﺗ ـﻴـ ﻨ ﺎﻫ ﻢ  ﻣ 
ﺳ  ﺮ اﺋ 
 ْ  ِ  ْ  َ َ  ِﱠ  ِ  ْ  َ  ْ  ِﺳ ﻞ  ﺑ ﲏ  إ 
 َ  ْ  َ ِ  ِ  ْ  َ  ِ  َ  َ  ْ  َ ْ  َ  ُ  ْ  ِ  ْ  َ ٍ  َ َِّ  ٍ  َ َ  ْ  َُ ِّ
ﻳﺪ  
ن  ا    ﺷ ﺪ 
  َ   َ   َْ ُ  َِ ﱠ  ﱠَ  َ  ِ   ُﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺗ ﻪ  ﻓ ﺈ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا اﳊ  ﻴ ﺎة  اﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ     ْ ِ  َ  ِاﻟ ﻌ ﻘ ﺎب 
ﻦ  ﻟ ﻠ ﺬ 
 ُِّ  َ  ِﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ    ْ َ َ ُ   ﱡ  ْ َز ﻳ  
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا و اﻟ ﺬ  
ﻦ  اﻟ ﺬ 
و ﻳ ﺴ ﺨ ﺮ ون  ﻣ 
 و ا    ﻳ ـﺮ ز ق   َ َ  ْ  َ  ُ   َ  ِ  َ  ﱠ  ِ   َ  َ ُ   َ ﱠ ِ
ﻴ ﺎﻣ ﺔ 
   َ ﱠ َ  ْ  َ  ْ َ  ُ  ْ  َ  ْ َ ْ ِ  َ  َ  ِ  َ ﱠُ  َ  ْ ُ  ُﻳﻦ  اﺗ ـﻘ ﻮ ا ﻓ ـﻮ ﻗ ـﻬ ﻢ  ﻳ ـﻮ م  اﻟ ﻘ 
ﻣ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  ﺑ ﻐ ﲑ   
ﺴ ﺎب   َ  ْ  َ  َ  ُ  ِ  َ ِْ
     ِ  َ  ٍﺣ 
 " ِﺣَﺴﺎب ٍ"و" اﻟِﻌَﻘﺎب ِ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﺒ ﻮا ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﻫ ﻮ  ﺷ ﺮ  ﻟ ﻜ ﻢ  و ا    ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﻻ   ..... (٥٦
 ﱡ   َ ْ  ً  َ ُ  َ  َ ﱞ  َ ُ  ْ  َ ﱠُ  َ  ْ َ  ُ  َ  َ ُْ  ْ َو ﻋ ﺴ ﻰ أ ن  ﲢ  
  َ  َ  َ  َ  ْ ُِ
ﻴﻬ ﺎ .....    َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  
ﻚ  أ ﺻ ﺤ ﺎب  اﻟﻨ ﺎر  ﻫ ﻢ  ﻓ 
ﺪ ون   َُ   َِ  َ َ  ْ  َ   ُ  ﱠ   ِ  ُ  ْ  ِ  َ و أ وﻟ ﺌ 
     َ  ِ  ُ  َﺧ ﺎﻟ 
" ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮنﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ "  َﺧﺎِﻟُﺪون َ"و
  
  ٤٨
  
  
 
 
ﺤ ﻮا ﺑ ـﲔ   اﻟﻨ ﺎس  و ا     (٦٦
ﻜ ﻢ  أ ن  ﺗ ـﺒـ ﺮ وا و ﺗ ـﺘـ ﻘ ﻮا و ﺗ ﺼ ﻠ 
 ﳝ  ﺎﻧ 
َ ْ َ ِ ُ  ْ َ  ْ  َ َ ﱡ   َ َﱠ  ُ   َ ُ  ْ ِ  ُ   َ ْ َ  ﱠ   ِ  َ ﱠُو ﻻ  ﲡ  ﻌ ﻠ ﻮا ا    ﻋ ﺮ ﺿ ﺔ  ﻷ 
 َ َ  َْ  َ ُ   ﱠَ  ُ  ْ  َ  ً ِ
ﻴﻊ  
ﻴﻢ   َِ   ٌﲰ  
 ﺎ      َ ِ  ٌﻋ ﻠ 
ﺬ ﻛ ﻢ  ﲟ 
ﻦ  ﻳ ـﺆ اﺧ 
ﻜ ﻢ  و ﻟ ﻜ 
ﺬ ﻛ ﻢ  ا       ﻟﻠ ﻐ ﻮ  ﰲ  أ ﳝ  ﺎﻧ 
 َ  ُ  َ  ِ ُ  ُ  ُ  ﱠُ  ِ  ﱠ ْ  ِ ِ َ ْ َ ِ ُ  ْ  ََ  ِ  ْ  ُ  َ  ِ ُ  ُ  ْ  ِ َﻻ  ﻳ ـﺆ اﺧ 
ﻴﻢ   َ  َ َ  ْ  ُُ  ُ ُ  ْ  َ ﱠُ  َ  ُ  ٌﻛ ﺴ ﺒ ﺖ  ﻗ ـﻠ ﻮﺑ ﻜ ﻢ  و ا    ﻏ ﻔ ﻮر  
     َ ِ  ٌﺣ ﻠ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َﺣِﻠﻴﻢ ٌ"و" َﻋِﻠﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
 ﺎ ﻛ ﺴ ﺒ ﺖ  ﻗ ـﻠ ﻮﺑ ﻜ ﻢ   (٧٦
ﺬ ﻛ ﻢ  ﲟ 
ﻦ  ﻳ ـﺆ اﺧ 
ﻜ ﻢ  و ﻟ ﻜ 
ﺬ ﻛ ﻢ  ا       ﻟﻠ ﻐ ﻮ  ﰲ  أ ﳝ  ﺎﻧ 
 َ  ُ  َ  ِ ُ  ُ  ُ  ﱠُ  ِ  ﱠ ْ  ِ ِ َ ْ َ ِ ُ  ْ  ََ  ِ  ْ  ُ  َ  ِ ُ  ُ  ْ  ِ َ  َ  َ َ  ْ  ُُ  ُ ُ  ْﻻ  ﻳ ـﺆ اﺧ 
ﻴﻢ   َ ﱠُ  َ  ُ  ٌو ا    ﻏ ﻔ ﻮر  
 أ ﺷ ﻬ ﺮ  ﻓ ﺈ ن      َ  ِ ٌﺣ ﻠ 
ﻢ  ﺗ ـﺮ ﺑ ﺺ  أ ر ﺑ ـﻌ ﺔ 
ﺴ ﺎﺋ ﻬ 
ﻦ  ﻧ 
ﻳﻦ  ﻳ ـﺆ ﻟ ﻮن  ﻣ 
  ِﱠ  ِ   َ  ُ  ْ ُ   َ  ِ  ْ  ِ  َ  ِ  ِ  ْ  َ  َﱡ  ُ َ ْ َ  َ  ِ َ  ْ  ُ  ٍ  َِ  ْﻟ ﻠ ﺬ 
ن  ا    ﻏ ﻔ ﻮر  
ﻴﻢ    َ  ُ   َِ ﱠ  ﱠَ  َ  ُ  ٌﻓ ﺎء وا ﻓ ﺈ 
     َ  ِ  ٌر ﺣ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " رَِﺣﻴﻢ ٌ"و" َﺣِﻠﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ن  ا    ﻏ ﻔ ﻮر   (٨٦
ن  ﻓ ﺎء وا ﻓ ﺈ 
 أ ﺷ ﻬ ﺮ  ﻓ ﺈ 
ﻢ  ﺗ ـﺮ ﺑ ﺺ  أ ر ﺑ ـﻌ ﺔ 
ﺴ ﺎﺋ ﻬ 
ﻦ  ﻧ 
ﻳﻦ  ﻳ ـﺆ ﻟ ﻮن  ﻣ 
  ِﱠ  ِ   َ  ُ  ْ ُ   َ  ِ  ْ  ِ  َ  ِ  ِ  ْ  َ  َﱡ  ُ َ ْ َ  َ  ِ َ  ْ  ُ  ٍ  َِ  ْ  َ  ُ   َِ ﱠ  ﱠَ  َ  ُ  ٌﻟ ﻠ ﺬ 
ﻴﻢ  
ﻴﻊ      َ  ِ  ٌر ﺣ 
ن  ا    ﲰ  
ن  ﻋ ﺰ ﻣ ﻮا اﻟﻄ ﻼ  ق  ﻓ ﺈ 
   ٌو إ 
ﻴﻢ   َ ِ  ْ  َ  َ ُ    ﱠ َ  َ  َِ ﱠ  ﱠَ َِ
     َ ِ  ٌﻋ ﻠ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َﻋِﻠﻴﻢ ٌ"و" َرِﺣﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
  
  ٥٨
  
  
 
 
ﻴﻊ   (٩٦
ن  ا    ﲰ  
ن  ﻋ ﺰ ﻣ ﻮا اﻟﻄ ﻼ  ق  ﻓ ﺈ 
   ٌو إ 
ﻴﻢ   َ ِ  ْ  َ  َ ُ    ﱠ َ  َ  َِ ﱠ  ﱠَ َِ
ﻦ  .....     َ  ِ ٌﻋ ﻠ 
ﺮ د  ﻫ 
 ِ ﱠو ﺑ ـﻌ ﻮﻟ ﺘـ ﻬ ﻦ  أ ﺣ ﻖ  ﺑ 
 َ ُ  ُ   َُ  ُ ﱠ َ  َ ﱡ  ِ  َ ِّ
ﻠﺮ  ﺟ ﺎل  
 و ﻟ 
ﻟ ﻤ ﻌ ﺮ وف 
ي ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﻦ    
ﺜ ﻞ  اﻟ ﺬ 
ﺻ ﻼ  ﺣ ﺎ و ﳍ  ﻦ  ﻣ 
ن  أ ر اد وا إ 
ﻚ  إ 
 ِ  َِ  َ  ِ  ْ َ  َ  ُ   ِ  ْ َ  ً   َ َُ ﱠ  ِ ْ  ُ  ﱠ  ِ   َ  َْ  ِ ﱠ  ِْ  َ  ْ  ُ   ِ  َ ِ ِّ  َ   ِﰲ  ذ ﻟ 
ﻦ  د ر ﺟ ﺔ  و ا    ﻋ ﺰ ﻳﺰ  
ﻴﻢ   َ  َْ  ِ ﱠ  َ  َ  َ ٌ  َ ﱠُ  َ  ِ  ٌﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
     َ  ِ  ٌﺣ ﻜ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َﺣِﻜﻴﻢ ٌ"و" َﻋِﻠﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻚ  ﻫ ﻢ  ....  (٠٧
 ﻓ ﻼ  ﺗ ـﻌ ﺘ ﺪ وﻫ ﺎ و ﻣ ﻦ  ﻳ ـﺘـ ﻌ ﺪ  ﺣ ﺪ ود  ا    ﻓ ﺄ وﻟ ﺌ 
ﻠ ﻚ  ﺣ ﺪ ود  ا   
 ِْ  َ  ُ  ُ  ُ  ِﱠ  َ َ  َ  ْ َ  ُ  َ   َ َ  ْ  َ َ  َ ﱠ  ُ  ُ  َ  ِﱠ  َ ُ   َِ  َ  ُ  ُﺗ 
ﻤ ﻮن  
ﻤ ﺎ أ ن  ﻳ ـﺘـ ﺮ اﺟ ﻌ ﺎ إ ن  ﻇ ﻨ ﺎ .....       ﱠ  ِ  ُ  َاﻟﻈ ﺎﻟ 
ن  ﻃ ﻠ ﻘ ﻬ ﺎ ﻓ ﻼ  ﺟ ﻨ ﺎح  ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
  َِ  ْ  َﱠ َ  َ   َ َ  ُ  َ  َ  َ  َْ  ِ  َ  َ  ْ  َ َ  َ  َ  َ   ِ  ْ َﱠ ﻓ ﺈ 
 و  
ﻴﻤ ﺎ ﺣ ﺪ ود  ا   
 َ  ْ  ُ  ِ   َ   ُ  ُ  َ  ِﱠ َأ ن  ﻳ ﻘ 
ﻘ ﻮ م 
 ﻳ ـﺒـ ﻴ  ﻨـ ﻬ ﺎ ﻟ 
ﻠ ﻚ  ﺣ ﺪ ود  ا   
     َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   ِْ  َ  ُ  ُ  ُ  ِﱠ  ُ َ ِّ ُ  َ   ِ  َ  ْ ٍﺗ 
" اﻟﻈَﺎِﻟُﻤﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ْﻌَﻠُﻤْﻮن َﻳ ـَ"و
ذ ا ﺳ ﻠ ﻤ  ﺘ ﻢ  ﻣ ﺎ  ..... (١٧
ﻌ ﻮا أ و ﻻ  د ﻛ ﻢ  ﻓ ﻼ  ﺟ ﻨ ﺎح  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  إ 
ن  أ ر د ﰎ   أ ن  ﺗ ﺴ  ﺘـ ﺮ ﺿ 
 َ ِ  ْ َ َ ْ  ُْ َ  ْ  َ  ْ َ  ْ  ِ  ُ  َ ْ َ  َ  ُ  ْ  َ َ  ُ  َ  َ  َ  َْ ُ  ْ  ِ  َ  َ ﱠ  ْ ُ  ْ  َ و إ 
 ﺎ ﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن  
 و اﺗ ـﻘ ﻮا ا    و اﻋ ﻠ ﻤ ﻮا أ ن  ا    ﲟ 
ﻟ ﻤ ﻌ ﺮ وف 
ﲑ    َ ْ ُ  ْ  ِْ  َ  ْ  ُ   ِ  َﱠ ُ   ﱠَ  َ  ْ َ  ُ  َ ﱠ  ﱠَ  ِ َ  َ  ْ  َ ُ   َآﺗ ـﻴـ ﺘ ﻢ    
 .....     َ  ِ ٌﺑ ﺼ 
ذ ا ﺑ ـﻠ ﻐ ﻦ  أ ﺟ ﻠ ﻬ ﻦ  ﻓ ﻼ  ﺟ ﻨ ﺎح  ﻋ ﻠ ﻴ  
   َِ  َ  ََ  ْ  َ َ  َ َ  ُ ﱠ  َ َ  ُ  َ  َ  َ َْﻓ ﺈ 
ﻟ ﻤ ﻌ ﺮ وف 
ﻴﻤ ﺎ ﻓ ـﻌ ﻠ ﻦ  ﰲ  أ ﻧ ـﻔ ﺴ  ﻬ ﻦ    
ُ  ْ  ِ  َ   َ  َْ  َ ِ  َْ  ُ  ِ  ِ ﱠ  ِْ  َ  ْ  ُ   ِﻜ ﻢ  ﻓ 
 ﺎ ﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن  
ﲑ   َ ﱠُ  ِ َ  َ  ْ  َ ُ   َو ا    ﲟ 
     َ ِ ٌﺧ ﺒ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َﺧِﺒﲑ ٌ"و" َﺑِﺼﲑ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
  
  ٦٨
  
  
 
 
 ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ   (٢٧
  ا    ﻟ ﻜ ﻢ  آ   ﺗ ﻪ 
ﻚ  ﻳ ـﺒـ ﲔ  
ُ  ﱠُ  َ ُ  ْ   َ ِ  ِ  َ  َ ﱠ ُ  ْﻛ ﺬ ﻟ 
 َ  َ   َ  َُ ُ  ﱠُ  ُ  ُ ﻓـ ﻘ ﺎل  ﳍ  ﻢ  ا    ﻣ ﻮﺗ ﻮا  .....    َ  ْ  ِ ُ  َﺗ ـﻌ ﻘ ﻠ ﻮن   َ  َ ِ  َ  ُ َ ِّ
ﻦ  أ ﻛ  ﺜ ـﺮ  اﻟﻨ ﺎس  ﻻ  
ن  ا    ﻟ ﺬ و ﻓ ﻀ ﻞ  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس  و ﻟ ﻜ 
 ُﱠ َ  ْ  َ  ُ  ْ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ُ   َ  ْ  ٍ  َ َ   ﱠ   ِ  ََ  ِ ﱠ َ  ْ َ  َ  ﱠ   ِ َﰒ   أ ﺣ  ﻴ ﺎﻫ ﻢ  إ 
    َ  ْ ُ  ُ  َﻳ ﺸ ﻜ ﺮ ون  
" ﺗَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف"  َﻳْﺸُﻜُﺮون َ"و
ﺌ ﺔ    ..... (٣٧
 ﻏ ﻠ ﺒ ﺖ  ﻓ 
ﺌ ﺔ  ﻗ ﻠ ﻴﻠ ﺔ 
ﻦ  ﻓ 
 ﻛ ﻢ  ﻣ 
ﻳﻦ  ﻳ ﻈ ﻨ ﻮن  أ ﻧ ـﻬ ﻢ  ﻣ ﻼ  ﻗ ﻮ ا   
  َ  َ  ﱠ  ِ   َ  َ ُﱡ   َ َﱠ  ُ  ْ  ُ َ  ُ   ِﱠ  َ  ْ  ِ  ْ  َِ ٍ  َ ِ َ ٍ  َ  ََ  ْ  َِ ًﻗ ﺎل  اﻟ ﺬ 
 و ا    ﻣ ﻊ  
ﲑ ة     ذ ن  ا   
 ْ  ِ  ِﱠ  َ ﱠُ  َ  َﻛ ﺜ 
ﺮ ﻳﻦ   َ ِ  ًَ ِِ
 ﻗ ﺎﻟ ﻮا ر ﺑ ـﻨ ﺎ       ﱠ  ِ  ِ َاﻟﺼ ﺎﺑ 
 ﺎﻟ ﻮت  و ﺟ ﻨ ﻮد ﻩ 
  ََ ﱠ   َ  َ ُ   ِ َ ُ   َ  َ  ُ ُ  ِ ِ  َ ُ   َ ﱠ  َو ﻟ ﻤ ﺎ ﺑ ـﺮ ز وا ﳉ 
ﺖ  أ ﻗ ﺪ اﻣ ﻨ ﺎ و اﻧ ﺼ ﺮ    ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻘ ﻮ م  
 ْ  َْ  َ  َ  َ  َ ْ  ُ  ْ َ  َ َ  ْ َ  ْ ِأ ﻓ ﺮ غ  ﻋ ﻠ ﻴـ ﻨ ﺎ ﺻ ﺒـ ﺮ ا و ﺛ ـﺒ  
ﺮ ﻳﻦ   َْ ِ ْ  َ َ ْ  َ  َ ْ  ً  َ  َِّ
    ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
 " اﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ"و" اﻟﺼﱠﺎِﺑﺮِﻳﻦ َ"ﻫﺬا اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻦ  ا     .....   (٤٧
 اﻷ  ر ض  و ﻟ ﻜ 
ﺒـ ﻌ ﺾ  ﻟ ﻔ ﺴ ﺪ ت 
 اﻟﻨ ﺎس  ﺑ ـﻌ ﻀ ﻬ ﻢ  ﺑ 
  ََ  ْ َ  َ ْ  ُ  ِﱠ  ﱠ   َ  َ  ْ  َ  ُ  ْ  َِ  ْ  ٍ  َ  َ  َ  َ  ِ ْ َ  ْ  ُ  ََ  ِ ﱠ  ﱠَو ﻟ ﻮ ﻻ  د ﻓ ﻊ  ا   
 و إ ﻧ ﻚ      ْ َ َ  ِ َاﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻤ ﲔ   ُ   َ  ْ  ٍ  َ َ ذ و ﻓ ﻀ ﻞ  ﻋ ﻠ ﻰ 
 ﻧ ـﺘـ ﻠ ﻮﻫ ﺎ ﻋ ﻠ ﻴ ﻚ     ﳊ  ﻖ  
ﻠ ﻚ  آ   ت  ا   
 ِْ  َ   َ  ُ  ِﱠ  َ ْ ُ  َ   َ  َْ  َ  ِ َْ ِّ  َ ِ ﱠ  َﺗ 
ﻦ  
ﲔ   َ  ِ  َﻟ ﻤ 
     ْ  ُ  ْ  َ ِ َاﻟ ﻤ ﺮ ﺳ ﻠ 
" اﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  اﳌُْﺮَﺳِﻠﲔ َ"و
  
  ٧٨
  
  
 
 
ﻦ  ﻋ ﻠ ﻤ ﻪ  إ ﻻ   .....  (٥٧
ﺸ ﻲ  ء  ﻣ 
ﻢ  و ﻣ ﺎ ﺧ ﻠ ﻔ ﻬ ﻢ  و ﻻ  ﳛ  ﻴﻄ ﻮن  ﺑ 
ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  ﻣ ﺎ ﺑ ـﲔ   أ ﻳ ﺪ ﻳﻬ 
 َ  ْ َ  ُ  َ   َ ْ َ  َْ  ِ   ِ  ْ  َ َ   َْ  َ  ُ  ْ  َ َ ُِ   ُ   َ  ِ  َ  ْ  ٍ  ِ  ْ  ِْ  ِ  ِ  ِ ﱠ
ﻊ  ﻛ ﺮ ﺳ  
 ﺎ ﺷ ﺎء  و ﺳ 
ﻲ   ِ َ  َ   َ  َ  ِ  َ  ُ  ِْﲟ 
ﻔ ﻈ ﻬ ﻤ ﺎ و ﻫ ﻮ  اﻟ ﻌ ﻠ 
 و اﻷ  ر ض  و ﻻ  ﻳ ـﺌ ﻮد ﻩ  ﺣ 
 ﱡ ُ   ﱠ  َ   َ  ِ  َْ َ ْ  َ  َ َ  َُ  ُ ُ  ِ  ْ  ُ  ُ  َ   َ ُ  َ ْ َ ِ ﱡﻴ ﻪ  اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
ﻴﻢ  
ﻦ  اﻟ ﻐ ﻲ   ﻓ ﻤ ﻦ  ﻳ ﻜ  ﻔ ﺮ      ْ َ  ِ  ُاﻟ ﻌ ﻈ 
ﻳﻦ  ﻗ ﺪ  ﺗ ـﺒـ ﲔ   اﻟﺮ ﺷ ﺪ  ﻣ 
ﻛ  ﺮ اﻩ  ﰲ  اﻟﺪ  
  ِ  َ  ْ  َ َ ﱠ َ   ﱡ  ْ  ُ  ِ  َ ْ َ ِّ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْﻻ  إ 
 َ  ِ  ْ  َ َ ِ   ِّ
ﺼ ﺎم  ﳍ  ﺎ و ا    
 اﻟ ﻮ ﺛ ـﻘ ﻰ ﻻ  اﻧ ﻔ 
ﻟ ﻌ ﺮ و ة 
 اﺳ  ﺘ ﻤ ﺴ ﻚ    
ﻦ         ﻓ ـﻘ ﺪ 
 و ﻳ ـﺆ ﻣ 
 ِ  ﱠ   ُ   ِ  َ ُ  ْ ِ  ْ  ِ ِﱠ  َ  َ  ِ   ْ َ  ْ  َ  َ  ِْ ُ  ْ َ ِ ْ  ُْ  َ  َ  ْ  ِ  َ  َ  َ َ  َ ﱠُ   ﻟﻄ ﺎﻏ ﻮت 
ﻴﻊ  
ﻴﻢ   َِ   ٌﲰ  
     َ  ِ ٌﻋ ﻠ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َﻋِﻠﻴﻢ ٌ"و" َﻌِﻈﻴﻢ ُاﻟ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻴﻢ   َ  ْ َ  ْ َ ﱠ  ﱠَ  َ  ِ  ٌو اﻋ ﻠ ﻢ  أ ن  ا    ﻋ ﺰ ﻳﺰ   ..... (٦٧
ﻤ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء   .....    َ  ِ  ٌﺣ ﻜ 
ﻒ  ﻟ 
 َ ﱠُ  ُ  َ   ِ  ُ  ِ  َ  ْ  َ  َ  ُو ا    ﻳ ﻀ ﺎﻋ 
ﻊ  
ﻴﻢ   َ ﱠُ  َ  ِ  ٌو ا    و اﺳ 
     َ ِ  ٌﻋ ﻠ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " َﻋِﻠﻴﻢ ٌ"و" َﺣِﻜﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻢ   (٧٧
ﻨ ﺪ  ر     
ﻴ ﺔ  ﻓ ـﻠ ﻬ ﻢ  أ ﺟ  ﺮ ﻫ ﻢ  ﻋ 
ﺮ ا و ﻋ ﻼ  ﻧ 
ﻟﻠ ﻴ ﻞ  و اﻟﻨـ ﻬ ﺎر  ﺳ 
ﻘ ﻮن  أ ﻣ ﻮ اﳍ  ﻢ    
ﻳﻦ  ﻳ ـﻨ ﻔ 
  ﱠ  ِ   َ  ُْ  ِ  ُ   َ َ ْ  َ  َ  ُْ  ِ  ﱠ ْ  ِ  َ ﱠ  َ   ِ  ِ    َ  َ َ  َِ  ً  َ َ  ُ  ْ َ  ْ  ُ ُ  ْ  ِْ  َ  َ ِِّ  ْاﻟ ﺬ 
ﻢ  و ﻻ  ﻫ ﻢ  
  .....    َْ  َُ  َﳛ  ﺰ ﻧ ﻮن   َ َ  َ  ْ  ٌ  َ  َْ  ِ  ْ  َ َ  ُ  ْو ﻻ  ﺧ ﻮ ف  ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
ﻦ  ر ﺑ  ﻪ 
 ِﻓ ﻤ ﻦ  ﺟ ﺎء ﻩ  ﻣ ﻮ ﻋ ﻈ ﺔ  ﻣ 
 َ  َ  ْ  َ   َ ُ  َ  ْ  ِ  َ ٌ  ِ  ْ  َِّ
ﻚ  أ ﺻ ﺤ ﺎب  اﻟﻨ ﺎر  ﻫ ﻢ    َ ْ َ  َ  َﻓ ﺎﻧ ـﺘـ ﻬ ﻰ ﻓ ـ 
 و ﻣ ﻦ  ﻋ ﺎد  ﻓ ﺄ وﻟ ﺌ 
 َ ُ  َ   َ َ  َ  ََ ْ  ُُ  ِ َ  ِﱠ  َ َ  ْ  َ   َ  َ ُ   َِ  َ َ  ْ  َ   ُ  ﱠ   ِ  ُ  ْﻠ ﻪ  ﻣ ﺎ ﺳ ﻠ ﻒ  و أ ﻣ ﺮ ﻩ  إ ﱃ  ا   
ﻴﻬ ﺎ 
     َ  ِ  ُ  َﺧ ﺎﻟ ﺪ ون    ِ  َ ﻓ 
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" َﳛَْﺰﻧُﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  َﺧﺎِﻟُﺪون َ"و
ن  ﺗ ـﺒـ ﺘ ﻢ  ﻓ ـﻠ ﻜ ﻢ  ر ء وس   (٨٧
 و إ 
 و ر ﺳ ﻮﻟ ﻪ 
ﻦ  ا   
 ﺮ ب  ﻣ 
َ  ْ  ٍ  ِ  َ  ِﱠ  َ َ  ُ  ِ ِ  َ ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْ  َ َ ُ  ْ  ُ ُ   ُﻓ ﺈ ن  ﱂ   ﺗ ـﻔ ﻌ ﻠ ﻮا ﻓ ﺄ ذ ﻧ ﻮا ﲝ 
  َِ  ْ َْ  َ  ْ  َ ُ   َ ْ  َُ  ِ
ﻤ ﻮن  و ﻻ  
ﻜ ﻢ  ﻻ  ﺗ ﻈ ﻠ 
ﱃ      ُ َْ  ُ  َﺗ ﻈ ﻠ ﻤ ﻮن  َ ْ  َ ِ ُ  ْ َ  َ  ِْ  ُ   َ  َ َأ ﻣ ﻮ اﻟ 
ﺮ ة  إ 
ن  ﻛ ﺎن  ذ و ﻋ ﺴ  ﺮ ة  ﻓ ـﻨ ﻈ 
 َ ِ  ْ  َ   َ  ُ   ُ  ْ  َ ٍ  ََ  ِ  َ ٌ  ِ َو إ 
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  
 و أ ن  ﺗ ﺼ ﺪ ﻗ ﻮا ﺧ ﻴـ ﺮ  ﻟ ﻜ ﻢ  إ 
     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن    َ ْ  َ  َ ٍ  ََ  ْ  َ  َ ﱠ ُ   َ ْ  ٌ  َ ُ  ْ  ِ  ْ  ُ ْ ُ ْﻣ ﻴ ﺴ ﺮ ة 
" ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"و
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ   (٩٧
 و أ ن  ﺗ ﺼ ﺪ ﻗ ﻮا ﺧ ﻴـ ﺮ  ﻟ ﻜ ﻢ  إ 
ﱃ  ﻣ ﻴ ﺴ ﺮ ة 
ﺮ ة  إ 
ن  ﻛ ﺎن  ذ و ﻋ ﺴ  ﺮ ة  ﻓ ـﻨ ﻈ 
 َ ِ  ْ  َ   َ  ُ   ُ  ْ  َ ٍ  ََ  ِ  َ ٌ  ِ َ  َ ْ  َ  َ ٍ  ََ  ْ  َ  َ ﱠ ُ   َ ْ  ٌ  َ ُ  ْ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْو إ 
 ﰒ   ﺗ ـﻮ ﰱ  ﻛ ﻞ  ﻧ ـﻔ ﺲ  ﻣ ﺎ      َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  
 َﱠ ُ   َ  ْ ً   ُ  ْ  َ  ُ   َ  ِ ِ  ِ َ  ِﱠ ُﱠ  ُ  َ ﱠ  ُ ﱡ  َ  ْ  ٍ  َ و اﺗ ـﻘ ﻮا ﻳ ـﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ـﺮ ﺟ ﻌ ﻮن  ﻓ ﻴﻪ  إ ﱃ  ا   
     ُ َْ  ُ  َﻳ ﻈ ﻠ ﻤ ﻮن   َ  َ َ  ْ  َ ُ  ْ َﻛ ﺴ ﺒ ﺖ  و ﻫ ﻢ  ﻻ  
" ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮن َ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
 .وﻫﻮ اﻟﻨﻮنﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ "  ﻳُْﻈَﻠُﻤﻮن َ"و
ﻜ ﻞ    ..... (٠٨
ﻤ ﻜ ﻢ  ا    و ا    ﺑ 
ﻜ ﻢ  و اﺗ ـﻘ ﻮا ا    و ﻳ ـﻌ ﻠ  
ﻧ ﻪ  ﻓ ﺴ ﻮق  ﺑ 
 ُ ُ  ُ  ﱠُ  َ ﱠُ  ِ ُ ِّو إ ن  ﺗ ـﻔ ﻌ ﻠ ﻮا ﻓ ﺈ 
 َ ِ  ْ  َ  ْ  َ ُ   َِ ﱠ ُ  ُ  ُ   ٌ  ِ ُ  ْ  َﱠ ُ   ﱠَ  َ ُ  َِّ
ﻴﻢ   َ  ْ  ٍﺷ ﻲ  ء  
ﻦ  أ ﻣ ﺎﻧ ـﺘ ﻪ   .....    َ ِ  ٌﻋ ﻠ 
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﻀ ﻜ ﻢ  ﺑ ـﻌ ﻀ ﺎ ﻓ ـﻠ ﻴـ ﺆ د   اﻟ ﺬ ي اؤ ﲤ  
  َِ  ْ َ ِ  َ  َ  ْ  ُ ُ  ْ  َ  ْ  ً   َْ ُ  َ ِّ  ﱠ  ِ    ْ ُِ  َ َ َ   ََ ُﻓ ﺈ ن  أ ﻣ 
 ا    ر ﺑ ﻪ  و ﻻ  ﺗ  
 ﺎ  َْ َﱠ  ِ  ﱠَ  َﱠ ُ  َ َ َو ﻟ ﻴـ ﺘ ﻖ 
  ﻗ ـﻠ ﺒ ﻪ  و ا    ﲟ 
ٌ  َ  ُْ ُ  َ ﱠُ  ِ َﻜ  ﺘ ﻤ ﻮا اﻟﺸ ﻬ ﺎد ة  و ﻣ ﻦ  ﻳ ﻜ  ﺘ ﻤ  ﻬ ﺎ ﻓ ﺈ ﻧ ﻪ  آﰒ 
 ْ ُ  ُ    ﱠ  َ   َ َ  َ َ  ْ  َ  ْ ُ  ْ  َ   َِ ﱠ ُ  ِ
ﻴﻢ   َ  ْ  َ ُ   َﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن  
     َ ِ  ٌﻋ ﻠ 
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ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ  " َﻋِﻠﻴﻢ ٌ"و" َﻋِﻠﻴﻢ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻜ ﻢ  أ و  ﲣ  ﻔ ﻮﻩ   (١٨
ن  ﺗ ـﺒ ﺪ وا ﻣ ﺎ ﰲ  أ ﻧ ـﻔ ﺴ 
 اﻷ  ر ض  و إ 
 و ﻣ ﺎ ﰲ 
 اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
 ﻣ ﺎ ﰲ 
 ِِﱠ  َ  ِ   ﱠ  َ   َ  ِ  َ َ  ِ ْ َ  ْ  ِ  َ ِ  ْ  ُْ  ُ   َ  ِ  َْ  ُ  ِ ُ  ْ َ  ْ  ُْ ُ  ُ    
 ﺷ ﻲ  ء  
ب  ﻣ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  و ا    ﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ  
ﻤ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  و ﻳ ـﻌ ﺬ  
ﺮ  ﻟ 
 ا    ﻓ ـﻴـ ﻐ ﻔ 
ﺒ ﻜ ﻢ  ﺑ ﻪ 
 ُ  َ  ْ  َ  َ  ُ  َ ﱠُ  َ َ   ُ ِّ  َ  ْ  ٍﳛ  ﺎﺳ 
 ُ َ  ِ ْ ُ  ْ  ِ ِ  ﱠُ  َ َ  ْ  ِ  ُ  ِ  َ  ْ  َ  َ   ُ  َ ُ  َ ِّ
ﻳﺮ  
 ﺎ أ ﻧ ﺰ ل  إ ﻟ     َ  ِ ٌﻗ ﺪ 
   َ  َ   ﱠ  ُ   ُ  ِ َ  ُْ  ِ  َ  َِآﻣ ﻦ  اﻟﺮ ﺳ ﻮل  ﲟ 
ﻨ ﻮن  ﻛ ﻞ  آﻣ ﻦ        
 و اﻟ ﻤ ﺆ ﻣ 
ﻦ  ر ﺑ  ﻪ 
 ْ ِ  ِ  ْ  َِّ ِ  َْ  ُ  ْ ِ ُ   َ  ُ ﱞ  َ  َ  ِ ِﱠﻴ ﻪ  ﻣ 
ﻌ ﻨ ﺎ و أ ﻃ ﻌ ﻨ ﺎ 
 و ﻗ ﺎﻟ ﻮا ﲰ  
ﻦ  ر ﺳ ﻠ ﻪ 
 ﻻ  ﻧ ـﻔ ﺮ  ق  ﺑ ـﲔ   أ ﺣ ﺪ  ﻣ 
 و ر ﺳ ﻠ ﻪ 
 و ﻛ ﺘ ﺒ ﻪ 
 ْ  َ  ََ  َ  ْ  َو ﻣ ﻼ  ﺋ ﻜ ﺘ ﻪ 
 َ َ َ  ِ َ ِ ِ  َ ُ  ُِ  ِ  َ ُ  ُ ِ ِ َ  ُ  َ ِّ  ُ  َ ْ َ َ  َ  ٍ  ِ  ْ  ُ  ُ ِ  ِ  َ  َ ُ  َِ
ﲑ   ُ  ْ  َ َ  َ  َ ﱠ  َ  َ  ِ َْ  َﻏ ﻔ ﺮ اﻧ ﻚ  ر ﺑ ـﻨ ﺎ و إ ﻟ ﻴ ﻚ  
     ْ  َ  ِ ُاﻟ ﻤ ﺼ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  " اَﳌِﺼﲑ ُ"و" َﻗِﺪﻳﺮ ٌ"اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 .ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
  اﳌﻮازﻧﺔ    (. د
ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻟﱵ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻦ اﳌﻮازﻧﺔ 
   :ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺮﻳﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
    أ وﱄ   (١
 اﻟﺘـ ﻘ ﻮ ى و اﺗ ـﻘ ﻮن 
ن  ﺧ ﻴـ ﺮ  اﻟﺰ اد 
  َ َ  َ ﱠ  ُ   َِ ﱠ  َ ْ  َ  ﱠ   ِ  ﱠ  ْ  َ   َﱠ ُ   ِ  َُ  ِو ﺗ ـﺰ و د وا ﻓ ﺈ 
     ْ َ  ْ َ ِاﻷ  ﻟ ﺒ ﺎب 
 ﺎ ﻛ ﺴ ﺒ ﻮا و ا    ﺳ ﺮ ﻳﻊ  
ﻴﺐ  ﳑ 
ﻚ  ﳍ  ﻢ  ﻧ ﺼ 
ﱠ   َ  َ ُ   َ ﱠُ  َ  ِ  ُأ وﻟ ﺌ 
ﺴ ﺎب  ُ   َِ  َ  َ  ُْ  َ  ِ   ٌ ِ
       ِْ  َ  ِاﳊ  
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ﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﺗّﻔﻖ ﺑﲔ ﻛﺎن اﻷﻳﺔ ﻫﻲ اﺣﺪى اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪّل ﻋﻠ
، ﻓﺎﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﻮزن دون اﻟﺘﻔﻘﻴﺔ" ب ِاﳊَﺴﺎ"و" اﻷﻟَﺒﺎب ِ"اﻟﻜﻠﻤﺘﺎ 
   . اﻟﺒﺎب، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎء
   اﻟﻌﻜﺲ اﻟّﻠﻔﻈﻲ"أو " اﻟﻘْﻠﺐ  (. ه
  : ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻟﱵ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻋﻜﺲ اﻟّﻠﻔﻈﻲ"أو " اﻟﻘْﻠﺐأﻣﺎ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﻗ ﺎﻟ ﻮا  (١
 ِ   َ  َ ُ   َ ُ و إ ذ ا ﻟ ﻘ ﻮا اﻟ ﺬ 
   ﻣ ﻌ ﻜ ﻢ     َﱠ آﻣ ﻨ ﺎ َ ِ  َ  َ  ُ   ﱠ
ﻢ  ﻗ ﺎﻟ ﻮا إ 
ﱃ  ﺷ ﻴ ﺎﻃ ﻴﻨ ﻬ 
ذ ا ﺧ ﻠ ﻮ ا إ 
 َ ِ  َ  َ َ  ْ  ِ َ  َ  َ  ِ  ِ  ِ  ْ  َ ُ   ِ ﱠ  َ  َ ُ  ْو إ 
     َْ  ُ  ُ  ْ َ  ْ  ُِ  َﳓ  ﻦ  ﻣ ﺴ  ﺘـ ﻬ  ﺰ ﺋ ﻮن    ِ ﱠ َإ ﳕ  ﺎ
ﻓﻴﻘﺮأ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أّوﻟﻪ إﱃ آﺧﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮأﻩ  "إﳕﺎ"ب"   َﱠ آﻣ ﻨ ﺎ"ﻗﻠﺐ اﻟﻠﻔﻆ 
 . ﻣﻦ آﺧﺮ إﱃ أول
ﺘ ﺎل   (٢
ﺐ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟ ﻘ 
 ُ  ْ ٌ  َ ُ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ ُ   َ ْ  ً  َ ُ  َ  َ ْ  ٌﻛ ﺮ ﻩ  ﻟ ﻜ ﻢ  و ﻋ ﺴ ﻰ أ ن  ﺗ ﻜ  ﺮ ﻫ ﻮا ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﻫ ﻮ  ﺧ ﻴـ ﺮ     َ  ُ َو ﻫ ﻮ   ُ ِ  َ  َ  َْ ُ  ُ ْ ِ  َ  ُﻛ ﺘ 
ﺒ ﻮا ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ 
 ﱡ   َ ْ  ًﻟ ﻜ ﻢ  و ﻋ ﺴ ﻰ أ ن  ﲢ  
     َ ﱞ  َ ُ  ْ  َ ﱠُ  َ  ْ َ  ُ  َ  َ ُْ  ْ َ  َ  ْ َ  ُ  َﺷ ﺮ  ﻟ ﻜ ﻢ  و ا    ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﻻ  ﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن    َ  ُ َو ﻫ ﻮ   َ ُ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْ ُِ
ﻓﻴﻘﺮأ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أّوﻟﻪ إﱃ آﺧﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮأﻩ " وﻫﻮ"ب" وﻫﻮ"ﻗﻠﺐ اﻟﻠﻔﻆ 
 .ﻣﻦ آﺧﺮ إﱃ أول
  َ  َ  ِ َﺗ ـﺮ  إ ﱃ   َ َْأ ﱂ   (٣
 ﻣ ﻮﺳ ﻰ ْ  َ َِاﻟ ﻤ ﻺ  
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
ﻴﻞ  ﻣ 
ﺳ  ﺮ اﺋ 
ﻦ  ﺑ ﲏ  إ 
    .....   ِ  ْ  َ ِ  ِ  ْ  َ  ِ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ   َ ﻣ 
ﻓﻴﻘﺮأ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أّوﻟﻪ إﱃ آﺧﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮأﻩ "  ْ  َ َِاﻟ ﻤ ﻺ   "ب" َ َْأ ﱂ  "ﻗﻠﺐ اﻟﻠﻔﻆ 
  .ﻣﻦ آﺧﺮ إﱃ أول
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  اﻻﻗﺘﺒﺎس   (. و
ﻦ  اﳌﺘﻜﻠ ﻢ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ أو ﻧ ﻫﻮ اﻻﻗﺘﺒﺎس
 
 َ    ّ             أن ﻳ ﻀ ﻤ 
      ً    ﺜﺮ ﻛﻼﻣﺎ  ﻟﻐﲑﻩ     ُ  َ  ِّ
                                        َ ﱠ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ا ﻴﺪ، أو ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﺮﺳﻮل ﺻ ﻠ ﻰ و  .أو ﲟﻌﻨﺎﻩﺑﻠﻔﻈﻪ 
ﻢ ، أو ﻣﻦ اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺴﺎﺋﺮة، أو ﻣﻦ اﳊ  ﻜ ﻢ اﳌﺸﻬﻮرة
 و ﺳ ﻠ 
َ        ﷲ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ 
  .  ُ  َ  َْ  ِ  َ  َ ﱠ  َ                         ِْ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﱂ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻵ ت اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
ﺎج أن اﻻﻗﺘﺒﺎس ﱂ اﺳﺘﻨﺘ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ ﻓﻘﺎﻣﺖ. اﻻﻗﺘﺒﺎس
  .ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮا ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
 . وﲢﻠﻴﻠﻪأﻟﻮان اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  .٢
  اﻟﺘﻮرﻳّﺔ  (.أ 
 :واﻟﺘﻮرﻳّﺔ اﻟﱵ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻫﻲ
ﻢ   (١
ﺑ ﻮن   َ  َ  َ  ُ  ُ  ﱠُ  َ  َ  ً ﻓ ـﺰ اد ﻫ ﻢ  ا    ﻣ ﺮ ﺿ ﺎ  َ  َ  ٌﻣ ﺮ ض   ِ  ُُ   ِِ ْﰲ  ﻗ ـﻠ ﻮ   
 ﺎ ﻛ ﺎﻧ ﻮا ﻳ ﻜ ﺬ 
ﻴﻢ  ﲟ 
    َ َ  ُْ  َ  َ   ٌ  َ ِ  ٌ  ِ َ  َ  ُ   َ  ْ  ِ ُ  َو ﳍ  ﻢ  ﻋ ﺬ اب  أ ﻟ 
، ﻷّن ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن،  اﻟﺒﺎﻋﺪ " َ  َ ٌﻣ ﺮ ض  "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻇﻬﺮت اﻟﺘﻮرﻳّﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل . أي ﻧﻔﺎق وﻟﻴﺲ اﳌﺮض  ﻷﱂ  َ ﱞﺷ ﻚ  ﲟﺮض ﻫﻨﺎ واﳌﺮاد . واﻟﻘﺮﻳﺐ
 َ ﱠ  َ َ  َُ ﱠ  ُ  ْ  ُ  َْ َ  َ َْ َ  َُ   َ ﱠ   َ  َُ ﱠ  ُ  ْ  ُ  َ  ْ  ٍ     ﺣ ﺪ ﺛ ـﻨ ﺎ ﳏ  ﻤ ﺪ  ﺑ ﻦ  ﳛ  ﲕ  أ ﻧ ـﺒ ﺄ  أ ﺑ ﻮ ﻏ ﺴ ﺎن  ﳏ  ﻤ ﺪ  ﺑ ﻦ  ﻋ ﻤ  ﺮ و، ﺛﻨﺎ : ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
ﺳ ﺤ ﺎق  ﻗ ﺎل  
، :  َ َ  َ ُ   َ  ْ  َُ ﱠ  ِ     ِ  ْ  َ   َ  َ َﺳ ﻠ ﻤ ﺔ ، ﻋ ﻦ  ﳏ  ﻤ ﺪ  اﺑﻦ إ 
ﻴﻤ ﺎ ﺣ ﺪ ﺛ ـﻨ ﺎ ﳏ  ﻤ ﺪ  ﺑ ﻦ  أ ﰊ  ﳏ  ﻤ ﺪ 
  ِ  َ   َ ﱠ  َ َ  َُ ﱠ  ُ  ْ  ُ َ ِ  َُ ﱠ  ٍ ﻓ 
  
  ٢٩
  
  
 
 
 ﺑ ﻦ  ﺟ ﺒـ ﲑ  ، ﻋ ﻦ  اﺑ ﻦ  ﻋ ﺒ ﺎس  
ﻜ  ﺮ ﻣ ﺔ  أ و  ﺳ ﻌ ﻴﺪ 
ﻢ  ﻣ ﺮ ض  أ ي   ِ  ُُ ﰲ  ﻗ ـﻠ ﻮ :  َ  ْ  ِ  ْ  َِ  َ َ ْ  َ  ِ  ِ  ْ ِ  ُ َ ٍْ   َ ِ  ْ ِ  َﱠ  ٍﻋ ﻦ  ﻋ 
 ِِ  ْ  َ  َ  ٌ َ  ْ   
. َ ﱞﺷ ﻚ  
 . اﻟﻨﻔﺎقاﳌﺮض  أي  ٣٩
ﻣ ﺎء ﻛ ﻢ  و ﻻ  ﲣ  ﺮ ﺟ ﻮن   (٢
ﻴﺜ ﺎﻗ ﻜ ﻢ  ﻻ  ﺗ ﺴ ﻔ ﻜ ﻮن  د 
ﻦ   َ ْ  ُ  َ ُ ْأ ﻧـ ﻔ ﺴ ﻜ ﻢ   َ ِ  ْ َ  َ  ْ  َ  ِ   َ َ ُ  ْ َ  َ  ْ  ِ ُ   َ  ِ  َ   َ  ُ  ْ  َ َ  ُْ  ِ  ُ   َو إ ذ  أ ﺧ ﺬ     ﻣ 
 ِ  ْﻣ 
ﻛ ﻢ  ﰒ   أ ﻗـ ﺮ ر ﰎ   و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﺗ ﺸ ﻬ ﺪ ون  
   ر 
     ِ  َ  ُِ  ْ ُﱠ َ ْ  َ ْ  ُْ  َ  َ ُْ  ْ  َ  ْ  َ  ُ  َد 
 َ ﱠ  َ َﺣ ﺪ ﺛ ـﻨ ﺎ :       ّ       ، ﻛﻤﺎ ﺑﲔ  ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ َ  ْ  ُ ُ  ْ  َ  ْ  ً ﺑ ـﻌ ﻀ ﻜ ﻢ  ﺑ ـﻌ ﻀ ﺎ ﻫﻮ " ْ  ُ  َ ُ ْﻧ ـﻔ ﺴ ﻜ ﻢ   َ "واﳌﺮاد 
 ﰲ  ﻗ ـﻮ ﻟ ﻪ  
ﻴ ﺔ 
 ﺛﻨﺎ أ ﺑ ﻮ ﺟ ﻌ ﻔ ﺮ  ﻋ ﻦ  اﻟﺮ ﺑ ﻴﻊ  ﻋ ﻦ  أ ﰊ  اﻟ ﻌ ﺎﻟ 
ﺼ ﺎم  ﺑ ﻦ  ر و اد 
 َ و ﻻ :  ِ  َ  ُ  ْ  ُ  َﱠ   ٍ     َُ   َ  ْ  َ  ٍ  َ ِ  ﱠ  ِ  ِ  َ  ْ َ ِ ْ َ   َِ ِ ِ  َ  ْ ِ ِﻋ 
   ر ﻛ ﻢ  ﻳ ـﻘ ﻮل  
ﻦ  د 
ﺟ ﻮن  أ ﻧـ ﻔ ﺴ ﻜ ﻢ  ﻣ 
ﻦ  :  ُْ  ِ  ُ   َ  َْ  ُ  َ ُ  ْ  ِ  ْ  ِ  َ  ُِ  ْ  َ  ُ ُﲣ  ﺮ 
 َ  ُْ ِ  ُ  َ  ْ  ُ ُ  ْ  َ  ْ  ً   ِ  َﻻ  ﳜ  ﺮ ج  ﺑ ـﻌ ﻀ ﻜ ﻢ  ﺑ ـﻌ ﻀ ﺎ ﻣ 
   ر  
. ِ ﻫ ﻢ   ِّ  َ  ِاﻟﺪ  
و ﻛ ﺎن  ﰲ   ٤٩
 َ ِ   ْ          ْ         ﺑ ﲏ  إﺳ  ﺮاﺋﻴﻞ إذا اﺳ ﺘﻀﻌﻔﻮا ﻗﻮﻣﺎ ﺔ ﻛﺎن اﳊﻜﺎﻳ َ َ   َ ِ
ﻢ  اﻟ ﻤ ﻴﺜ ﺎق  أ ن  ﻻ   أﺧﺮﺟﻮﻫﻢ ﻣﻦ د رﻫﻢ، وﻗﺪ أﺧﺬ
ﻳﺴﻔﻜﻮا دﻣﺎءﻫﻢ  َ  َْ  ِ  ُ ْ  ِ   َ  ُ َ  ْ َﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
 .ﻢﻫا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ د ر ﻮ ﺟﺮ وﻻ ﳜ
ﻴﻢ   (٣
ﺑ ـﺮ اﻫ 
ذ  ﻳ ـﺮ ﻓ ﻊ  إ 
ﺪ   َ ِ  ْ  َ  ْ َ  ُ  ِ ْ  َ  ِ   ُو إ 
ﻦ    ْ َ  َ   ِ َاﻟ ﻘ ﻮ اﻋ 
اﻟ ﺒـ ﻴ ﺖ   ِ  َﻣ 
ﻨ ﺎ إ ﻧ ﻚ  أ ﻧ ﺖ    ْ َ ْ ِ
ﻴﻞ  ر ﺑ ـﻨ ﺎ ﺗ ـﻘ ﺒ ﻞ  ﻣ 
 َ ِ  ْ َ  ِ  ُ  َ ﱠ  َ  َ  َ ﱠ  ْ  ِﱠ   ِ ﱠ  َ  َْ  َو إ ﲰ  ﺎﻋ 
ﻴﻢ  
ﻴﻊ  اﻟ ﻌ ﻠ 
       ﱠ  ِ   ُ ْ َ  ِ ُاﻟﺴ ﻤ 
ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﻟﻜﻨﻪ اﻷﺳﺎس أي  "اﻟﻘﻮاﻋﺪ"واﳌﺮاد ﻣﻦ 
 . اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻪﻟﻜﻨو ﻟﻴﺲ ﲟﻌﲎ اﻟﺪار  "اﻟﺒﻴﺖ"وأﻣﺎ . أﺳﺎس اﻟﺒﻴﺖ
                                                           
اﳌﻤﻠﻜﺔ ) ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ،، اﻟﺮازي اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ أﺑﻮ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ  ٣٩
    ٣٤ ،(م٧٩٩١/ﻫـ ٧١٤١، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز: اﻟﺮ ض-ﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا
  ٣٦١: ﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮ   ٤٩
  
  ٣٩
  
  
 
 
أَْم ُﻛﻨـْ ُﺘْﻢ ُﺷَﻬَﺪاَء ِإْذ َﺣَﻀَﺮ ﻳَـْﻌُﻘﻮَب اْﻟَﻤْﻮُت ِإْذ ﻗَﺎَل ﻟَِﺒِﻨﻴِﻪ َﻣﺎ ﺗَـْﻌُﺒُﺪوَن ِﻣْﻦ  (٤
إِﺑْـﺮَاِﻫﻴَﻢ َوِإْﲰَﺎِﻋﻴَﻞ َوِإْﺳَﺤﺎَق ِإَﳍًﺎ  آ َِﺋﻚ َﺑَـْﻌِﺪي ﻗَﺎُﻟﻮا ﻧَـْﻌُﺒُﺪ ِإَﳍََﻚ َوإَِﻟَﻪ 
   َواِﺣًﺪا َوَﳓُْﻦ َﻟُﻪ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن 
ﲡﻌﻞ ﻛﺎﻟﻌﺮب   أواﻟﻌﻢ ّ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ اﻷب اﻟﺸﻘﻴﻖ وﻟﻜﻨﻪ اﳉﺪ ّ"  َِﺋﻚ َ "واﳌﺮاد 
 َ ﱠ  َ َ َ ِ     ْ  ُ َ ِ  ُ  َ  َ   ﺣ ﺪ ﺛ ـﻨ ﺎ أ ﰊ  ﺛﻨﺎ اﺑ ﻦ  أ ﰊ  ﻋ ﻤ ﺮ  ﺛﻨﺎ : ﻗﺎل ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑو . اﻟﻌﻢ واﳋﺎل أ 
ﻌ ﺖ  اﺑ ﻦ  ﻋ ﺒ ﺎس  ﻳ ـﻘ ﻮل  :  ُ  ْ  َ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  ٍ   َ  ْ  َ  َ  ٍ  َ َﺳ ﻔ ﻴ ﺎن  ﻋ ﻦ  ﻋ ﻤ  ﺮ و ﻋ ﻦ  ﻋ ﻄ ﺎء  ﻗ ﺎل  
  َْ ﱡ َ  ٌاﳉ  ﺪ  أ ب  :  َِ  ْ  ُ  ْ  َ  َﱠ   ٍ  َ  ُ ُﲰ  
ﻟ ﻪ    َ ُ ﻗ ﺎﻟ ﻮا :  َ َ ْ ُ   ْ  َ  َﱠ  ٍو ﻳ ـﺘـ ﻠ ﻮ اﺑ ﻦ  ﻋ ﺒ ﺎس  
ﳍ  ﻚ  و إ 
   َ ِ  َ  ِ ْ  َ  ِ   َ  َ ِ  ْ َ  ِ  َآ   ﺋ ﻚ  إ ﺑ ـﺮ اﻫ ﻴﻢ  و إ ﲰ  ﺎﻋ ﻴﻞ    َ  ْ ُ  ُ  ِ  ََ  َ  َ  َِ َﻧ ـﻌ ﺒ ﺪ  إ 
ﺳ ﺤ ﺎق  
. َ ِ  ْ  َ  َو إ 
 ٥٩
ﻚ  ﺟ ﻌ ﻠ ﻨ ﺎﻛ ﻢ  أ ﻣ ﺔ   (٥
ﺘ ﻜ ﻮﻧ ﻮا ﺷ ﻬ ﺪ  اء  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس  و ﻳ ﻜ ﻮن  اﻟﺮ ﺳ ﻮل    َ  َ  ًو ﺳ ﻄ ﺎ َ َ  َ ِ  َ  َ  َ  ْ َ  ُ  ْ ُ ﱠ  ًو ﻛ ﺬ ﻟ 
  َِ ُ  ُ   ُ  َ  َ  َ  َ َ   ﱠ   ِ  َ َ ُ   َ   ﱠ  ُ   ُﻟ 
    ..... َ  َْ ُ  ْ  َ  ِ   ً ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  ﺷ ﻬ ﻴﺪ  ا 
ُ ﱠ  ً  َ  َ  ً  أ ﻣ ﺔ  و ﺳ ﻄﺎ  أي  :ﰲ ﳎﺎز اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ. ﻫﻮ ﻋﺪﻻ "وﺳﻄﺎ"واﳌﺮاد 
ﻓﻼن واﺳﻂ ﰱ ﻋﺸﲑﺗﻪ، أي ﰱ ﺧﻴﺎر : ﻋﺪﻻ ﺧﻴﺎرا، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ
 َ ﱠ  َ َﺣ ﺪ ﺛ ـﻨ ﺎ : ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎأي ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ  ٦٩.ﻋﺸﲑﺗﻪ
 ﺑ ﻦ  اﻟﺼ ﺒ ﺎح  
، و اﳊ  ﺴ ﻦ  ﺑ ﻦ  ﳏ  ﻤ ﺪ 
:   َ ُ ﻗ ﺎﻟ ﻮا   َْ  َ  ُ  ْ  ُ  َ  ََ َ   ََ  َْ  ُ  ْ  ُ  ِ  َ  ٍ   َ َْ  َ  ُ  ْ  ُ  َُ ﱠ  ِ  ْ ِ   ﱠ ﱠ  ِاﳊ  ﺴ ﻦ  ﺑ ﻦ  ﻋ ﺮ ﻓ ﺔ ، و أ ﲪ  ﺪ  ﺑ ﻦ  ﺳ  ﻨ ﺎن 
 اﳋ  ﺪ  ر ي   ،     َُﺛﻨﺎ أ ﺑ  
ﺢ  ، ﻋ ﻦ  أ ﰊ  ﺳ ﻌ ﻴﺪ 
   ُ  َ   َِ َ   َ ِ  َ  ْ  َ  ِ   َ  ْ َ ِ  َ  ِ  ٍ   َ  ْ َ ِ  َ  ِ  ٍ   ُْ  ْ  ِ ِّ ﻮ ﻣ ﻌ ﺎو ﻳ ﺔ ، ﻋ ﻦ  اﻷ ﻋ ﻤ ﺶ  ، ﻋ ﻦ  أ ﰊ  ﺻ ﺎﻟ 
                                                           
   ٠٤٢ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ٥٩
٦٩
   ٩٥ :اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ   
  
  ٤٩
  
  
 
 
ﻢ  
 و ﺳ ﻠ 
 ﺻ ﻠ ﻰ ا    ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ 
َﻗ ﺎل  ﻗ ﺎل  ر ﺳ ﻮل  ا   
ﻚ  ﺟ ﻌ ﻠ ﻨ ﺎﻛ ﻢ  أ ﻣ ﺔ  و ﺳ ﻄ ﺎ :   َ  َ  َ  َ  َ  ُ   ُ  ِﱠ  َ ﱠ   ﱠُ  َ  َْ  ِ  َ  َ ﱠ
 َ َ  َ ِ  َ  َ  َ  ْ َ  ُ  ْ ُ ﱠ  ً  َ  َ  ًو ﻛ ﺬ ﻟ 
. َ  ْ ﻋ ﺪ  ﻻ :  َ َﻗ ﺎل  
  ٧٩
ﺒﱡﻮﻧَـُﻬْﻢ َﻛُﺤّﺐِ ا ِﱠ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ  َأْﻧَﺪاًدا َوِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِس َﻣْﻦ ﻳَـﺘﱠِﺨُﺬ ِﻣْﻦ ُدوِن ا ﱠ ِ (٦
ﳛُِ
آَﻣُﻨﻮا َأَﺷﺪﱡ ُﺣﺒ ﺎ  ِِﱠ َوَﻟْﻮ ﻳَـَﺮى اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ِإْذ ﻳَـَﺮْوَن اْﻟَﻌَﺬاَب َأنﱠ اْﻟُﻘﻮﱠَة  ِِﱠ 
    ﲨَِ ﻴًﻌﺎ َوَأنﱠ ا ﱠ  ََﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟَﻌَﺬاِب 
 َ ﱠ  َ َ  َُ   َ  ْ  ِ  ْ  ُﺣ ﺪ ﺛ ـﻨ ﺎ أ ﺑ ﻮ ﺑ ﻜ  ﺮ  ﺑ ﻦ  . أي ﺷﺮكﻫﻮ أو   أي ﺷﺮﻛﺎء " أﻧﺪادا"واﳌﺮاد ﻣﻦ 
، ﻋ ﻦ  
، ﺛﻨﺎ ﻋ ﺒ ﺪ  اﻟﺮ ﲪ  ﻦ  ﺑ ﻦ  أ ﰊ  ﲪ  ﺎد 
      َْ  ُ   ﱠ  َْ ِ  ْ  ُ َ ِ َﱠ   ٍ   َ  ْأ ﰊ  ﻣ ﻮﺳ ﻰ، ﺛﻨﺎ ﻫ ﺎر ون  ﺑ ﻦ  ﺣ ﺎﰎ  
َ ِ  ُ   َ       َ   ُ   ُ  ْ  ُ  َ  ٍِ
، ﻗ ـﻮ ﻟ ﻪ  
ي   ﻋ ﻦ  أ ﰊ  ﻣ ﺎﻟ ﻚ 
، ﻋ ﻦ  اﻟﺴ ﺪ  
 ِّ  َ  ْ َ ِ  َ  ِ  ٍ   َ  ْ ُ ُأ ﺳ  ﺒ ﺎط 
. ُ  َ َ  َﺷ ﺮ ﻛ ﺎء  :  َْ  َ   ً  َ  ِْأ ﻧ ﺪ  اد ا ﻳ ـﻌ ﲏ  : َ  ْ  َ  ٍ   َ ِ   ﱡ ِّ
 ٨٩
ﻴًﻌﺎ َوَأنﱠ ا ﱠَ  ﻳَـَﺮىَوَﻟْﻮ  (٧
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ِإْذ ﻳَـَﺮْوَن اْﻟَﻌَﺬاَب َأنﱠ اْﻟُﻘﻮﱠَة  ِِﱠ ﲨَِ
   َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟَﻌَﺬاِب 
، ﻀﺎرع رأى ــــ ﻳﺮى، وﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌ ىواﳌﺮاد ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻳﺮ 
 . وﻟﻴﺲ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻋﲔ
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا  (٨
ﺐ   َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ    أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﻜ ﻢ    ُ ِ َﻛ ﺘ 
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻠ 
ﻳﻦ  ﻣ 
ﺐ  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺬ 
ﻴ ﺎم  ﻛ ﻤ ﺎ ﻛ ﺘ 
 
 ِ   َ  ِ  ْ  َْ ِ ُ  ْﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟﺼ 
 َ  َْ ُ  ُ    ِّ  َ  ُ  َ  َ   ُ ِ  َ  َ َ   ﱠ
     َ  َ ﱠ ُ  ْ  َﱠ  ُ  َﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ  ﺗ ـﺘـ ﻘ ﻮن  
                                                           
   ٩٤٢ :اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ٧٩
  ٦٧٢: ﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮ   ٨٩
  
  ٥٩
  
  
 
 
ﻴﺎم  
 
ﺐ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟﺼ 
   ُﻛ ﺘ 
وﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ  .اﻟﺼﻴﺎم ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻫﻮ  ُ ِ  َ  َ َْ ُ  ُ    ِّ
  . ﻣﻌﻨﺎ واﺣﺪا ﺑﻠﻔﻆ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻷﻳﺔ ﻗﺒﻠﻪ وﺑﻌﺪة
ِإَﱃ اﻟﺘـﱠْﻬُﻠَﻜِﺔ َوَأْﺣِﺴُﻨﻮا ِإنﱠ ا ﱠَ   َِْﻳِﺪﻳُﻜﻢ َْوأَْﻧِﻔُﻘﻮا ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ ا ِﱠ َوَﻻ ﺗُـْﻠُﻘﻮا  (٩
     ﳛُِﺐﱡ اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﲔ َ
واﻟﻘﺮﻳﺐ ﻫﻮ ﻳﺪ ﻣﻦ . ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن، اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ"  َِْﻳِﺪﻳُﻜﻢ ْ"أن ﻟﻔﻆ 
  . أﻋﻀﺎء اﳉﺴﻢ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ اﳌﺮاد، واﻟﺒﻌﻴﺪ ﻫﻮ ﻫﻴﺒﺔ وﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ
ﺐ   (٠١
ﺘ ﺎل  و ﻫ ﻮ  ﻛ ﺮ ﻩ  ﻟ ﻜ ﻢ  و ﻋ ﺴ ﻰ أ ن  ﺗ ﻜ  ﺮ ﻫ ﻮا ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﻫ ﻮ  ﺧ ﻴـ ﺮ    ُ ِ َﻛ ﺘ 
 َ  َْ ُ  ُ ْ ِ  َ  ُ  َ ُ  َ  ُ  ْ ٌ  َ ُ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ ُ   َ ْ  ً  َ ُ  َ  َ ْ  ٌﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟ ﻘ 
ﺒ ﻮا ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﻫ ﻮ  ﺷ ﺮ  ﻟ ﻜ ﻢ  و ا    ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﻻ  ﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  
 ﱡ   َ ْ  ً  َ ُ  َ  َ ﱞ  َ ُ  ْ  َ ﱠُ  َ  ْ َ  ُ  َ  َ ُْ  ْ َ  َ  ْ َ  ُ  َﻟ ﻜ ﻢ  و ﻋ ﺴ ﻰ أ ن  ﲢ  
     َ ُ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْ ُِ
 . ﻫﻮ ﻓﺮض" ُﻛِﺘﺐ َ"واﳌﺮاد ﺑﻠﻔﻆ 
ﻘ ﺎت  ﻳ ـﺘـ ﺮ ﺑ ﺼ ﻦ     ﻧ ـﻔ ﺴ  ﻬ ﻦ  ﺛ ﻼ  ﺛ ﺔ   (١١
 َْ  ُ  ِ  ِ ﱠ  َ َ  َ َو اﻟ ﻤ ﻄ ﻠ 
ﻗ ـﺮ وء   َْ  ُ  َﱠ َ   ُ  َ َ  َﱠ  ْ  َ ِ
     ..... ُ  ُ ٍ
. وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺒﺎﻋﺪ وﻫﻮ اﳊﻴﺾ. اﳊﻴﺾواﻟﻘﺮوء ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن، اﻟﻄﻬﻮر و 
ﺣﺪﺛﲏ ﷴ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ : وذاﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ
:" ﷲﻋﺎﺻﻢ ﻗﺎل، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻴﺴﻰ، ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﳒﻴﺢ، ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﰲ ﻗﻮل 
ﻴ ﺾ  : ﻗﺎل" واﳌﻄﻠﻘﺎت ﻳﱰﺑﺼﻦ  ﻧﻔﺴﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮوء
أي ﺛﻼﺛﺔ  ٩٩. ِ َ ٍﺣ 
  . اﳊﻴﺾ
                                                           
  ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،: ﺑﲑوت) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ  وﻳﻞ اﻟﻘﺮآن،أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي،  ﷴ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ  ٩٩
  ٤٢، (م٤٩٩١، ٣ﳎﻠﺪ
  
  ٦٩
  
  
 
 
 و اﻟﺼ ﻼ  ة  ا (٢١
ﻈ ﻮا ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻠ ﻮ ات 
ﲔ   ْ  ُ  ْ َ ﻟ ﻮ ﺳ ﻄ ﻰ َ  ِ  ُ   َ َ    ﱠ َ  َ  ِ  َ  ﱠ َ  ِ ﺣ ﺎﻓ 
     َ ُ  ُ  ِِﱠ  َ  ِِ َو ﻗ ﻮﻣ ﻮا      ﻗ ﺎﻧ ﺘ 
 اﻟ ﻮ ﺳ ﻄ ﻰواﳌﺮاد  
ﻫﻮ ﺻﻼة اﻟﻀﻬﺮ، وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮل ﻫﻮ ﺻﻼة    ﱠ َ  ِ ْ  ُ  ْ  َ ﻟﺼ ﻼ  ة 
 : ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺔ  .اﻟﻌﺼﺮ أو اﳌﻐﺮب أو اﻟﺼﻠﻮات اﳋﻤﺲ
ﺸ ﺎم  ﺑ ﻦ  
ﺮ اء ة ، أ  اﺑ ﻦ  و ﻫ ﺐ  ، ﺣ ﺪ ﺛ ﲏ  ﻫ 
 اﻷ ﻋ ﻠ ﻰ ﻗ 
 ِ  َ  ُ  ْ  ُأ ﺧ  ﺒـ ﺮ    ﻳ ﻮﻧ ﺲ  ﺑ ﻦ  ﻋ ﺒ ﺪ 
َ  ْ َ  َ َ  ُ  ُ  ُ  ْ  ُ  َْ  ِ  َ  ْ َ   ِ  َ  َ ً     ْ  ُ  َ ْ  ٍ   َ ﱠ َ ِ
ﻊ  ﻣ ﻮﱃ  اﺑ ﻦ  ﻋ ﻤ ﺮ  ، و ﻣ ﻌ   : َ  ْ  ٍ   َ َﺳ ﻌ ﺪ ، ﻗ ﺎل  
  َ  َ  َ   ُ  ْ  ُ  َ ْ  َ َ ﻨ ﺎ ر ﺟ ﺎء  ﺑ ﻦ  ﺣ ﻴـ ﻮ ة ،  ُ ْ  ُ  ِْ  َ  َ ِ  ٍ  َ  َ  ْ ِ  ُ  َ  َ   َ َ َﻛ ﻨ ﺖ  ﻋ ﻨ ﺪ     ﻓ 
 اﻟ ﻮ ﺳ ﻄ ﻰ، ﻓ ﺴ ﺄ ﻟ ﻨ ﺎﻩ  :  َ  َ   َ  َ َ  َ  َ  ٌﻓ ـﻘ ﺎل  ﻟ ﻨ ﺎ ر ﺟ ﺎء  
ﻌ ﺎ ﻋ ﻦ  اﻟﺼ ﻼة 
 َ  ْﻗ ﺪ  :  َ  َ  َﻓ ـﻘ ﺎل  .  َ ُ   َ ِ  ً   َ ِ   ﱠ  ِ ْ  ُ  ْ  َ    َ  َ َ  ْ َ ُﺳ ﻠ ﻮا    ﻓ 
 ر ﺟ ﻞ ، ﻓ ـﻘ ﺎل  
ﻲ  ﻛ ﻠ ﻬ ﻦ  :  َ َ  َ  َ ْ  َ   َْ  َ  ِﱠ  َ  ُ  ٌ   َ  َ  َﺳ ﺄ ل  ﻋ ﻨـ ﻬ ﺎ ﻋ ﺒ ﺪ  ا   
ﻈ ﻮا ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﻦ  ﻛﻠﻬﻦ. ِ  َ  ُ ﱡ  ُ ﱠﻫ 
. َ  ِ  ُ   َ  َْ  ِ ﱠ    ﺣ ﺎﻓ 
 ٠٠١
 اﻟﻄﺒﺎق   (.ب 
 :وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻫﻲ ﺬياﻟ اﻟﻄﺒﺎق
ﻢ   (١
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﺳ ﻮ اء  ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
ر ﻫ ﻢ  َ ْأ م   َ  َْ َ  ْ َ  ُ ْأ أ ﻧ ﺬ ر ﺗ ـﻬ ﻢ   ِ ﱠ  ﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ   َ  َ  ٌ  َ  َْ  ِ  ْإ ن  اﻟ ﺬ 
ﻨ ﻮن  َْ  ُ ْ  ِ  ْ ُ  ْﱂ   ﺗ ـﻨ ﺬ 
     َ  ُ  ْ ِ ُ  َﻻ  ﻳ ـﺆ ﻣ 
ر ﻫ ﻢ  }
     ٌ َ              أي ﺳﻮاء  أ ﺣﺬر ﻢ   ﷴ ﺑﻦ ﻋﺬاب ﷲ { َ  َ  َ  ْ َ  ُ  ْ َ ْ َْ  ُْ  ِ  ْ ُ ْأ أ ﻧﺬ ر ﺗ ـﻬ ﻢ  أ م  ﱂ   ﺗ ـﻨ ﺬ 
   ١٠١.وﺧﻮﻓﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ أم ﱂ ﲢﺬرﻫﻢ
ر ﻫ ﻢ  "و " َْ َ  ْ َ  ُ ْأ ﻧ ﺬ ر ﺗ ـﻬ ﻢ  "ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﺒﺎق 
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ " َْ  ُ ْ  ِ  ْ ُ ْﱂ   ﺗ ـﻨ ﺬ 
 . وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ﻴﻞ  ﳍ  ﻢ  ﻻ   (٢
ﺪ وا  َ ِ  َ  ِ  َ  َ  ُْ َو إ ذ ا ﻗ 
 ﺎ ﳓ  ﻦ    ُ ْ  ِ  ُ  ﺗ ـﻔ ﺴ 
ﺤ ﻮن   ِ ْ َ  ْ  ِ  َ ُ   ِ ﱠ  َ  َْ  ُﰲ  اﻷ  ر ض  ﻗ ﺎﻟ ﻮا إ ﳕ 
     ُ  ْ ِ  ُ  َﻣ ﺼ ﻠ 
                                                           
٠٠١
 ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ،اﻟﺮازي اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ، أﺑﻮ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ،   
   ٨٤٤، (م٧٩٩١/ ه٧١٤١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز،: اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)
١٠١
   ٧٢ ،(م ٧٩٩١، واﻟﺘﻮزﻳﻊدار اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،   
  
  ٧٩
  
  
 
 
ﻴﻞ  ﳍ  ﻢ  }
 {  َ ِ  َ  ِ  َ  َُْو إ ذ ا ﻗ 
 ﺆ ﻻ  ء 
ﺪ وا ﰲ  }َ  ْ  َِ ُ َ  ِأ ي  ﳍ 
ﻟ ﻜ ﻔ ﺮ  و اﻟﺘـ ﻌ ﻮ ﻳﻖ {  ْ َ ْ اﻷ  ر ض َ  ُ  ْ  ِ  ُ  ِﻻ  ﺗ ـﻔ ﺴ 
 ِْ ُ  ْ  ِ  َ ﱠ  ْ  ِ   
ﺤ ﻮن  } َ  ْ  ِْ  َ ﻋ ﻦ  اﻹ  ﳝ ﺎن 
 ﺎ ﳓ  ﻦ  ﻣ ﺼ ﻠ 
 ﻗ ﺎل  ا   {   َ ُ   ﱠ  َ  َْ  ُ  ُ  ْ ِ  ُ  َﻗ ﺎﻟ ﻮا إﳕ 
ﻔ ﺴ ﺎد 
  َ َْ  َ  َ   َْ  ُ  ِ  ِ  ِ  َ  َ   ٍ  َ  َ  ﱠو ﻟ ﻴ ﺲ  ﻣ ﺎ ﳓ  ﻦ  ﻓ ﻴﻪ  ﺑ 
ﻢ  
. َ  َ  َ  َ    َ  َْ  ِ ْﺗ ـﻌ ﺎﱃ  ر د ا ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
    ٢٠١
ﺤ ﻮن  "و"  ُ ْ  ِ  ُ  ﺗ ـﻔ ﺴ  ﺪ وا"ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق 
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  " ُ  ْ ِ  ُ  َﻣ ﺼ ﻠ 
 . وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ﻳﻦ  اﺷ  ﺘـ ﺮ و ا  (٣
 ﺎر ﺗ ـﻬ ﻢ  و ﻣ ﺎ ﻛ ﺎﻧ ﻮا     ﱠ َ َ َ  ِ  ُْ َ اﻟﻀ ﻼ  ﻟ ﺔ     ﳍ  ﺪ ىُ   َِ  َ  ﱠ  ِ   َ   ْ َ  َ  ُأ وﻟ ﺌ ﻚ  اﻟ ﺬ 
 َ  َ ُ  ُ  ْ  َ َ   َ  ُ ﻓ ﻤ ﺎ ر ﲝ  ﺖ  ﲡ 
 َ  َ   َ ِ َ  ْ ِ
ﻳﻦ  
     ُ  ْ َ  ِ  َﻣ ﻬ  ﺘ ﺪ 
ﻳﻦ  اﺷ  ﺘـ ﺮ و ا اﻟﻀ ﻼ  ﻟ ﺔ    ﳍ  ﺪ ى}
 { ُ   َِ  َ  ﱠ  ِ   َ   ْ َ  َ  ْ   ﱠ َ  َ   ِ  ُْ َ أ وﻟ ﺌ ﻚ  اﻟ ﺬ 
َ  ْﻓ ﻤ ﺎ ر ﲝ  ﺖ  }َ  ْ   ْ َ ْ  َ ُ  َ   ِ ِأ ي  اﺳ  ﺘـ ﺒ ﺪ ﻟ ﻮﻫ ﺎ ﺑ ﻪ 
 َ  َ   َ ِ
 ﺎر  ﻢ  
 َ  َ  ْﲡ 
ﻢ  {  ِ
ﻢ  إﱃ  اﻟﻨ ﺎر اﻟ ﻤ ﺆ ﺑ ﺪ ة ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
ﻤ ﺼ ﲑ ﻫ 
ﺮ وا ﻟ 
ﻴﻬ ﺎ ﺑ ﻞ  ﺧ ﺴ 
ُ   ِ  َ   َ  ْ  َ  ِ  ُ   ِ  َ  ِ  ِ ِ  ْ  َ  ﱠ   ْ  ُ  َ ﱠ  َ   َ  َْ  ِ  ْأ ي  ﻣ ﺎ ر ﲝ  ﻮا ﻓ 
َ  ْ  َ   َ ِ
ﻳﻦ  }
ﻴﻤ ﺎ ﻓ ـﻌ ﻠ ﻮا{  َ َ   َ  ُ   ُ  ْ َ  ِ  َو ﻣ ﺎ ﻛ ﺎﻧ ﻮا ﻣ ﻬ  ﺘ ﺪ 
   ٣٠١.   ِ  َ   َ  َ ُ ﻓ 
واﻟﻄﺒﺎق ﻫﻨﺎ ﺑﲔ . واﳌﺮاد  ﻟﻀﻼﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﻔﺮ واﳍﺪى ﻫﻮ اﻹﳝﺎن
وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق . ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ ﻷّن ﳘﺎ" اﳍﺪى"و" اﻟﻀﻼﻟﺔ"
  .اﻻﳚﺎب
ي ﺟ ﻌ ﻞ  ﻟ ﻜ ﻢ   (٤
ﺮ اﺷ ﺎ   ْ َ ْ َاﻷ  ر ض    ﱠ  ِ   َ  َ  َ  َ ُ  ُاﻟ ﺬ 
 ﻣ ﺎء    َ   ﱠ  َ  َو اﻟﺴ ﻤ ﺎء   ِ  َ  ً ﻓ 
ﻦ  اﻟﺴ ﻤ ﺎء 
ﻨ ﺎء  و أ ﻧ ـﺰ ل  ﻣ 
  ِ َ  ً  َ  َْ  َ  َ  ِ  َ   ﱠ  َ  ِ  َ   ًﺑ 
 أ ﻧ ﺪ  اد ا و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  
 ر ز ﻗ ﺎ ﻟ ﻜ ﻢ  ﻓ ﻼ  ﲡ  ﻌ ﻠ ﻮا     
ﻦ  اﻟﺜ ﻤ ﺮ ات 
      َ َ  ْ  َ  َ  ِ ِ  ِ  َ  ﱠ  َ  َ  ِ  ِ ْ  ً  َ ُ  ْ  َ َ  َْ  َ ُ  ِِﱠ  َْ  َ   ً  َ  َ ُْ  ْ  َ  ْ َ  ُ  َﻓ ﺄ ﺧ  ﺮ ج  ﺑ ﻪ  ﻣ 
                                                           
   ٤، (٣٠٠٢، دار اﳊﺪﻳﺚ:  اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ، ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻲ   ٢٠١
   ٥: اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ٣٠١
  
  ٨٩
  
  
 
 
وﻫﻮ . ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ" اﻟﺴﻤﺎء"و" اﻷرض"واﻟﻄﺒﺎق ﻫﻨﺎ ﺑﲔ 
  .ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﻳﻦ   (٥
ﻲ أ ن  ﻳ ﻀ ﺮ ب  ﻣ ﺜ ﻼ  ﻣ ﺎ ﺑ ـﻌ ﻮﺿ ﺔ  ﻓ ﻤ ﺎ ﻓ ـﻮ ﻗ ـﻬ ﺎ  ﻓ ﺄ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
ن  ا    ﻻ  ﻳ ﺴ  ﺘ ﺤ  ﻴ 
 ِ ﱠ  ﱠَ َ  َ  ْ َ  ْ ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ  َ  َ َ ً  َ   َ  ُ   َ ً  َ  َ   َ  ْ َ  َ   َ َ ﱠ   ﱠ  ِ   َإ 
ﻳﻦ     َ ُ  آﻣ ﻨ ﻮا
ﻢ  و أ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﻦ  ر     
 ِ  َﻓ ـﻴـ ﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  أ ﻧ ﻪ  اﳊ  ﻖ  ﻣ 
 َ َ  ُ  ُ   َ  َ   َ َ  َ  َﻓ ـﻴـ ﻘ ﻮﻟ ﻮن  ﻣ ﺎذ ا أ ر اد    َ  َ  ُ  ﻛ ﻔ ﺮ وا   َ َ  ْ َ  ُ   َ َﱠ ُ  َْ ﱡ  ِ  ْ  َ ِِّ ْ  ََ ﱠ   ﱠ
 ﺬ  ا ﻣ ﺜ ﻼ   
ﻞ    ﱠُ  َِ  َ   َ َ ًا      
ﲑ ا   ُ  ِ ﱡﻳ ﻀ 
 إ ﻻ    َ َ  ْ  ِ و ﻳ ـﻬ ﺪ ي ِ ِ  َ ِ  ًﺑ ﻪ  ﻛ ﺜ 
ﲑ ا  و ﻣ ﺎ ﻳ ﻀ ﻞ  ﺑ ﻪ 
 ِ ِ  َ ِ  ً  َ َ   ُ  ِ ﱡ  ِ  ِ  ِ ﱠﺑ ﻪ  ﻛ ﺜ 
ﲔ  
     ْ َ   ِ  ِ َاﻟ ﻔ ﺎﺳ  ﻘ 
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ "ﻛﻔﺮوا"و" آﻣﻨﻮا"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
" ﻳﻀﻞ ّ"واﻵﺧﺮ ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ . وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
 .ﻣﻦ ﻋﺬاب ﷲ    ّآﻣﻦ   أﻧﻪ ﻫﻮ أي اﳌﺆﻣﻦ آﻣﻨﻮاواﳌﺮاد ﺑﻠﻔﻆ  ."ﻳﻬﺪى"و
ﻳﻀﻞ ﺑﻪ ﻛﺜﲑا ﻳﻌﲏ ﻟﻔﻆ أﻣﺎ و . ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ ﻣﺮضﻫﻮ أﻧﻪ ﻛﻔﺮوا وﻟﻔﻆ  
 .ﻳﻬﺪي ﺑﻪ ﻛﺜﲑا ﻳﻌﲏ ﺑﻪ اﳌﺆﻣﻨﲔﻟﻔﻆ و . اﳋﻮارج
 و ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  أ ﻣ ﻮ ا   ﻓ ﺄ ﺣ  ﻴ ﺎﻛ ﻢ  ﰒ    (٦
ﻴﺘ ﻜ ﻢ   َ ْ  َ  َ  ْ  ُ  ُ   َ  ِ ِﱠ  َ ُ ْ ُ  ْ َ ْ  َ  ً  َ َ  ْ  َ  ُ  ْ ُﱠﻛ ﻴ ﻒ  ﺗ ﻜ  ﻔ ﺮ ون        
   ُْ  ِ ُ ْﳛ  ﻴ ﻴﻜ ﻢ  ُﱠﰒ     ُ ِ ُ ُ ْﳝ  
ُﱠ  ِ َْ ِﰒ   إ ﻟ ﻴ ﻪ 
     ُ  ْ  َ  ُ  َﺗ ـﺮ ﺟ ﻌ ﻮن  
ﻴﺘ ﻜ ﻢ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ " ُْ  ِ ُ ْﳛ  ﻴ ﻴﻜ ﻢ  "و"  ُ ِ ُ ُ ْﳝ  
  . وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
 ﻣ ﻴﺜ ﺎﻗ ﻪ   (٧
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
ﻳﻦ  ﻳ ـﻨـ ﻘ ﻀ ﻮن  ﻋ ﻬ  ﺪ  ا    ﻣ 
 أ ن    َ َ ْ َ ُ  َو ﻳ ـﻘ ﻄ ﻌ ﻮن    ﱠ  ِ   َ  َ ْ  ُ  ُ   َ  َ  ْ  َ  ِﱠ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ   َ ِ ِاﻟ ﺬ 
 َ  َ َ  َ  ﱠُ  ِ ِ َ  ْﻣ ﺎ أ ﻣ ﺮ  ا    ﺑ ﻪ 
ﺮ ون    ُ   َ َﻳ ﻮﺻ ﻞ  
ﻚ  ﻫ ﻢ  اﳋ  ﺎﺳ 
ﺪ ون  ﰲ  اﻷ  ر ض  أ وﻟ ﺌ 
 ْ َ  ْ  ِ ُ   َِ  َ  ُ  ُ   ْ َ  ِ  ُ  َو ﻳ ـﻔ ﺴ 
     َ ُ  ْ  ِ  ُ   َ ِ
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ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  "ﻳﻮﺻﻞ"و"  َ ْ َ ُ  َﻳ ـﻘ ﻄ ﻌ ﻮن  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ي ﺧ ﻠ ﻖ  ﻟ ﻜ ﻢ  ﻣ ﺎ ﰲ  ُﻫ   (٨
ﻮ  اﻟ ﺬ 
ﻴﻌ ﺎ ﰒ   اﺳ  ﺘـ ﻮ ى إ ﱃ    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض   َ  ﱠ  ِ   َ َ  َ  َ ُ  ْ  َ  ِ
  َِ  ً  ُﱠ   ْ َ  َ   ِ َﲨ  
اﻟﺴ ﻤ ﺎء 
 َ  َ ﱠ   ُ ﱠﻓ ﺴ ﻮ اﻫ ﻦ      ﱠ  َ ِ
ﻴﻢ  
 ﻋ ﻠ 
 ﺷ ﻲ  ء 
ﻜ ﻞ  
 و ﻫ ﻮ  ﺑ 
     َ ْ  َ  َ َ  َ  ٍ  َ ُ  َ  ِ ُ ِّ  َ  ْ  ٍ  َ ِ ٌﺳ ﺒ ﻊ  ﲰ  ﺎو ات 
 "و"  ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎء 
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ "   ﱠ  َ ِ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﻢ  ﻗ ﺎل  أ ﱂ   أ ﻗ ﻞ  ﻟ ﻜ ﻢ  إ ﱐ    (٩
ﻢ  ﻓ ـﻠ ﻤ ﺎ أ ﻧ ـﺒ ﺄ ﻫ ﻢ     ﲰ  ﺎﺋ ﻬ 
ﺌـ ﻬ ﻢ     ﲰ  ﺎﺋ ﻬ 
  َ  َ  َ   َ  ُ  َ ِْ ْ  ُ  ْ َِ  ْ َ ِ  ِ  ْ  َ َ ﱠ   َ َْ َ  ُ  ْ َِ  ْ َ ِ  ِ  ْ  َ  َ َ َْ  َُ  ْ  َ ُ  ْ  ِ  ِّﻗ ﺎل     آد م  أ ﻧ ﺒ 
 و اﻷ  ر ض  و أ ﻋ ﻠ ﻢ  ﻣ ﺎ
      َ  ْ ُ  ُ  َﺗ ﻜ  ﺘ ﻤ ﻮن   َ َ   ُ ْ ُ  ْو ﻣ ﺎ ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ    ُ ْ  ُ  َﺗ ـﺒ ﺪ ون   َ  ْ َ  ُ  َْ  َ   ﱠ  َ   َ  ِ  َْ َ  ْ  ِ  ََ  ْ َ  ُ  َ أ ﻋ ﻠ ﻢ  ﻏ ﻴ ﺐ  اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
ﻷّن ﳘﺎ ".  َ  ْ ُ  ُ  َﺗ ﻜ  ﺘ ﻤ ﻮن   "و"  ُ ْ  ُ  َﺗ ـﺒ ﺪ ون   "اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﺎق ﻫﻮ 
 . وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ
ﺴ ﻮا  (٠١
ﻞ   َ َ  َ  ِْ  ُ و ﻻ  ﺗ ـﻠ ﺒ 
     َ َ  ْ ُ  ُ   َْ ﱠ  َ  َ ُْ  ْ  َ  ْ َ  ُ  َو ﺗ ﻜ  ﺘ ﻤ ﻮا اﳊ  ﻖ  و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن     َْ ﱠ  ِ  ْ َ  ِ ِاﳊ  ﻖ     ﻟ ﺒ ﺎﻃ 
ﻞ  "و"   َْ ﱠاﳊ  ﻖ   "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ"    ْ َ  ِ ِاﻟ ﺒ ﺎﻃ 
ﻞ   َ و ﻻ "واﳌﺮاد ﻣﻦ  .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﺴ ﻮا اﳊ  ﻖ     ﻟ ﺒﺎﻃ 
 ﻫﻮ"  َ  ِْ  ُ   َْ ﱠ  ِ  ْ   ِ ِﺗ ـﻠ ﺒ 
وأراد ﻻ ﳛﻞ ﻷﻫﻞ اﳊﻖ ﻛﺘﻤﺎن اﳊﻖ . ﻻ ﺗﻠﺒﺴﻮا  ﻣﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ أﻣﺮ اﻵﺧﺮة
                  ﱠ   ﱠ             ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻮن ﻫﺪاﻳﺘﻪ إﱃ ﷲ ﻋﺰ  وﺟﻞ ، ﻓﺄﻣﺎ أﻫﻠﻪ ﻓﺈ ﻢ و ﻋﻦ أﻫﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ، 
ﻳﺰدادون ﺑﺼﲑة ﺑﻪ، وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﺎﺻﺔ أﻫﻠﻪ ﻓﺈن ﻗﻮل اﳊﻖ ﳍﻢ 
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                   ّ ﲨﻌﻪ اﳊﻘﻮق وﻫﻮ ﻣﺼﺪر وﺿﺪ ﻩ     ّاﳊﻖ  و  ٤٠١.ﻫﺪاﻳﺔ وإرﺷﺎد إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 . اﻟﺒﺎﻃﻞ
ﻲ  ﻗ ﺎل  إ ﻧ ﻪ   (١١
  ﻟ ﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ﻫ 
ْ  َ َ  َ   ِ  َ  َ  َ  ِ ﱠُﻗ ﺎﻟ ﻮا اد ع  ﻟ ﻨ ﺎ ر ﺑ ﻚ  ﻳ ـﺒـ ﲔ  
ﻧ ـﻬ ﺎ ﺑ ـﻘ ﺮ ة  ﻻ     َ ُ    ْ  ُ  َ َ  َﱠ  َ  ُ َ ِّ
 َ َو ﻻ     َ  ِ ٌﻓ ﺎر ض    َ  ُ   ُ  ِ ﱠ  َ   َ  َ  َ ٌ َﻳ ـﻘ ﻮل  إ 
ﻜ  ﺮ  
ﻚ  ﻓ ﺎﻓـ ﻌ ﻠ ﻮا ﻣ ﺎ ﺗ ـﺆ ﻣ ﺮ ون    ِ  ٌْﺑ 
     َ  َ  ٌ  َ ْ َ  َِ  َ  َ  ْ  َ ُ   َ   ُ  ْ َ  ُ  َﻋ ﻮ ان  ﺑ ـﲔ   ذ ﻟ 
ﻜ  ﺮ  "و"   َ  ِ ٌﻓ ﺎر ض  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ " ِ  ٌْﺑ 
ﻻ ﻛﺒﲑة وﻻ  ﻫﻮ" ﻻ ﻓﺎرض" واﳌﺮاد ﻣﻦ .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﺷﺞ ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺣﺮب : ﻛﻤﺎ ﻗﺎل. ﺻﻐﲑة
ﻻ ﻛﺒﲑة وﻻ ﺻﻐﲑة، ﻗﺪ : ﻻ ﻓﺎرض ﻗﺎل: اﺑﻦ ﺧﺼﻴﻒ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
  "وﻻ ﺑﻜﺮ" وأﻣﺎ ٥٠١.وروي ﻋﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ. وﻟﺪت ﺑﻄﻨﺎ أو ﺑﻄﻨﲔ
ﻜ  ﺮ  إذا  .ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺼﻐﲑة ﺿﻌﻴﻔﺔﻫﻮ 
ض  و ﻻ  ﺑ 
ﻻ ﻛﺒﲑة وﻻ ﻫﻮ ﺑﻘﺮة   َ  َ  ِ  ٌ  َ َ  ِ  ٌْﻻ  ﻓ ﺎر 
  .ﺻﻐﲑة ﺿﻌﻴﻔﺔﻟﻴﺴﺖ ﺑﻘﺮة و  ﺻﻐﲑة
ﻨ ﻮن    َ  ْ َ ُﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  َ ﱠ  ﱠَأ ن  ا      َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  َﻻ   ََأ و   (٢١
ﺮ ون  و ﻣ ﺎ ﻳ ـﻌ ﻠ 
     َ   ُ  ِ ﱡ   َ  َ َ   ُ  ْ  ُِ  َﻣ ﺎ ﻳ ﺴ 
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  " َ  ْ َ ُﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  "و"  َ  ْ َ  ُ  َﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  َﻻ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .اﻟﺴﻠﺐوﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق . اﳌﻌﲏ
                                                           
  ٠٢ ،(اﳊﺪﻳﺚدار : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺴﱰي                             ُ    أﺑﻮ ﷴ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ رﻓﻴﻊ اﻟﺘ ﺴﱰي،  ٤٠١
 ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ،اﻟﺮازي اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ، أﺑﻮ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ،   ٥٠١
   ٧٣١، (م٧٩٩١/ ﻫـ ٧١٤١، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز: ﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا)
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 ﺎ أ ﻧ ـﺰ ل  ا    ﻗ ﺎﻟ ﻮا  (٣١
ﻴﻞ  ﳍ  ﻢ  آﻣ ﻨ ﻮا ﲟ 
ﻦ   َ ِ  َ  ِ  َ  َ  ُْ  ِ ُ   ِ َ  َْ  َ  َ  ﱠُ  َ ُ و إ ذ ا ﻗ 
 ﺎ أ ﻧ ﺰ ل  ﻋ ﻠ ﻴـ ﻨ ﺎ   ُ  ْ ِ ُﻧ ـﺆ ﻣ 
 ﺎ   َ َ  ْ  ُ  ُ  َو ﻳ ﻜ ﻔ ﺮ ون   ِ َ  ُْ  ِ  َ  َ َ ْ  َﲟ 
 ِ َﲟ 
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻞ  إ ن   
ﻴ ﺎء  ا    ﻣ 
ﻢ  ﺗ ـﻘ  ﺘـ ﻠ ﻮن  أ ﻧ ﺒ 
ﻤ ﺎ ﻣ ﻌ ﻬ ﻢ  ﻗ ﻞ  ﻓ ﻠ 
  ً  ِ  َ   َ  َ  ُ  ْ  ُ  ْ  َِ  َ  َ  ْ ُ ُ   َ  َ ْ ِ َ  َ  ِﱠ  ِ  ْ  َْ  ُ  ِ  ْو ر اء ﻩ  و ﻫ ﻮ  اﳊ  ﻖ  ﻣ ﺼ ﺪ  ﻗ ﺎ ﻟ 
 َ َ  َ ُ  َ ُ  َ  َْ ﱡ  ُ  َ ِّ
ﲔ  
     ُ ْ ُ  ْ  ُ  ْ ِ ِ َﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﻣ ﺆ ﻣ ﻨ 
ﻦ  "و"  َ َ  ْ  ُ  ُ  َو ﻳ ﻜ  ﻔ ﺮ ون  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 ﰲ ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ " ُ  ْ ِ ُﻧ ـﺆ ﻣ 
  .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
 َ َْ  َ  ْ َ  ْ َ ﱠ  ﱠَ  َ  ُ  ُْ  ُأ ﱂ   ﺗ ـﻌ ﻠ ﻢ  أ ن  ا    ﻟ ﻪ  ﻣ ﻠ ﻚ   (٤١
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
ﻦ    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو      ﱠ  َ   َ  ِ
ﻦ  د ون  ا    ﻣ 
 َ َ   َ ُ  ْ  ِ  ْ  ُ   ِ  ِﱠ  ِ  ْو ﻣ ﺎ ﻟ ﻜ ﻢ  ﻣ 
   و ﻻ  ﻧ ﺼ ﲑ  
و ﱄ 
     َ ٍِّ  َ َ  َ  ِ ٍ
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  "وات   ﱠ  َ اﻟﺴ ﻤ ﺎ"و"  ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻞ  و ﻣ ﻦ  ﻳ ـﺘـ ﺒ ﺪ ل   (٥١
ﻞ  ﻣ ﻮﺳ ﻰ ﻣ 
َ ْ  ُ  ِ  ُ   َ َ  ْ  َ  ْ  َُ   َ  ُ  َ ُ  ْ  َ  َ   ُ ِ  َ  ُ   َ   ِ  ْ  َْ  ُ  َ َ  ْ  َ َ َ ﱠ  ِأ م  ﺗ ﺮ ﻳﺪ ون  أ ن  ﺗ ﺴ  ﺄ ﻟ ﻮا ر ﺳ ﻮﻟ ﻜ ﻢ  ﻛ ﻤ ﺎ ﺳ ﺌ 
اﻟ ﻜ ﻔ ﺮ     ﻹ  ﳝ ﺎن  
     َ  َ  ْ  َ ﱠ  َ  َ  َ   ﱠ  ِ ِﻓـ ﻘ ﺪ  ﺿ ﻞ  ﺳ ﻮ اء  اﻟﺴ ﺒ ﻴﻞ    ْ ُ ْ  َ  ِ ِْ  َ ِ
 "و"  ْ ُ  َْاﻟ ﻜ ﻔ ﺮ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ"  ِ ِْ  َ ِ   ﻹ  ﳝ ﺎن 
ﻫﻮ    ِْ  َ ِاﻹ  ﳝ ﺎن  و اﻟﺸﺪة ﻫﻮ  ْ ُ  ْ ﻟ ﻜ ﻔ ﺮواﳌﺮاد   .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
 .اﻟﺮﺧﺎء
 ﺎ  (٦١
 ﺧ ﺮ ا  
ﻴﻬ ﺎ اﲰ  ﻪ  و ﺳ ﻌ ﻰ ﰲ 
 أ ن  ﻳ ﺬ ﻛ ﺮ  ﻓ 
ﺪ  ا   
 ﻦ  ﻣ ﻨ ﻊ  ﻣ ﺴ ﺎﺟ 
 َ  َ  ِ َو ﻣ ﻦ  أ ﻇ ﻠ ﻢ  ﳑ 
ﱠ  ْ  َ َ  َ  َ  َ   ِ  َ  ِﱠ َ  ْ  ُ  ْ  َ  َ  ِ  َ    ُْ ُ  َ  َ  َ  ِ
 َ َ  ْ َ  َْ  ُ ِ
ﲔ  ﳍ  ﻢ  ﰲ  
ﻚ  ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن  ﳍ  ﻢ  أ ن  ﻳ ﺪ  ﺧ ﻠ ﻮﻫ ﺎ إ ﻻ  ﺧ ﺎﺋ ﻔ 
ﺰ ي  و ﳍ  ﻢ  ﰲ      ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎُ   َِ  َ  َ   َ   َ  َ  ُْ َ  ْ  َ  ْ  ُ ُ  َ   ِ ﱠ  َ  ِ  ِ  َ  َ  ُْ ِأ وﻟ ﺌ 
 ِ  ْ  ٌ  َ َ  ُْ ِﺧ 
ﺮ ة  
ﻴﻢ     ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
     َ  َ   ٌ  َ  ِ  ٌﻋ ﺬ اب  ﻋ ﻈ 
  
  ٢٠١
  
  
 
 
 "و"    ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺮ ة 
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ "  ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﻴﻢ    ْ  َ  ْ  ِ ُاﻟ ﻤ ﻐ ﺮ ب  َو   ْ  َ  ْ  ِ  ُاﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ق   َ ِِﱠو        (٧١
ﻊ  ﻋ ﻠ 
ن  ا    و اﺳ 
ﻮا ﻓ ـﺜ ﻢ  و ﺟ  ﻪ  ا    إ 
   ََ ﱠ  َ  ْ ُ  ِﱠ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ِ  ٌ  َ  ِ ٌﻓ ﺄ ﻳ ـﻨ ﻤ ﺎ ﺗ ـﻮ ﻟ 
     َ  َ َْ  َ   ُ  َﱡ
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  " ْ  َ  ْ  ِ ُاﻟ ﻤ ﻐ ﺮ ب  "و"  ْ  َ  ْ  ِ ُاﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ق  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ﻳﻊ   (٨١
   َ  ِ  ُﺑ ﺪ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
 ﺎ ﻳ ـﻘ ﻮل  ﻟ ﻪ  ﻛ ﻦ  ﻓ ـﻴ ﻜ ﻮن   ْ َ ْ  ِاﻷ  ر ض  َو      ﱠ  َ   َ  ِ
ذ ا ﻗ ﻀ ﻰ أ ﻣ ﺮ ا ﻓ ﺈ ﳕ 
 َ  َ  ُ   ُ  َ  ُ  ُ  ْ  ََ ُ  ُو إ 
     َ ِ  َ  َ  َ  َ ْ  ً  َِ ﱠ
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  "وات   ﱠ  َ اﻟﺴ ﻤ ﺎ"و"  ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
 ﻣ ﻦ   (٩١
ﻦ  اﻟﺜ ﻤ ﺮ ات 
ﻨ ﺎ و ار ز ق  أ ﻫ  ﻠ ﻪ  ﻣ 
 اﺟ ﻌ ﻞ  ﻫ ﺬ  ا ﺑ ـﻠ ﺪ  ا آﻣ 
ﻴﻢ  ر ب  
ﺑ ـﺮ اﻫ 
   ْ  َ  ْ  َ  َ   ََ  ً   ِ  ً  َ  ْ ُ  ْ َ  ْ َ  ُ  ِ  َ  ﱠ  َ  َ  ِ  َ  ْو إ ذ  ﻗ ﺎل  إ 
 َ ِ  ْ  َ  َ  ِ ْ  َ  ِ   ُ  َ ِّ
ﺮ  ﻗ ﺎل  و ﻣ ﻦ     َ َآﻣ ﻦ  
 و اﻟ ﻴـ ﻮ م  اﻵ  ﺧ 
ﻨـ ﻬ ﻢ        
ﱃ    َ  َ َﻛ ﻔ ﺮ   ِ ْ  ُ  ْ  ِ ِﱠ  َْ َ  ْ ِ  ْ  ِ  ِ  َ  َ  َ َ  ْﻣ 
ﻴﻼ  ﰒ   أ ﺿ ﻄ ﺮ ﻩ  إ 
ﻌ ﻪ  ﻗ ﻠ 
 ُ ُ  َ ِ ً ُﱠ َ  ْ  َ ﱡ ُ  ِ َﻓ ﺄ ﻣ ﺘ  
 َ ُ َ ِّ
ﲑ  
ﺌ ﺲ  اﻟ ﻤ ﺼ 
 و ﺑ 
     َ  َ   ِ  ﱠ   ِ  َ  ِْ  َ ْ  َ  ِ ُﻋ ﺬ اب  اﻟﻨ ﺎر 
وﻫﻮ . ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ " َ  ََﻛ ﻔ ﺮ  "و"   َ َآﻣ ﻦ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
 اﺻ ﻄ ﻔ ﻴـ ﻨ ﺎﻩ  ﰲ   (٠٢
ﻪ  ﻧ ـﻔ ﺴ ﻪ  و ﻟ ﻘ ﺪ 
ﻻ  ﻣ ﻦ  ﺳ ﻔ 
ﻴﻢ  إ 
ﺑ ـﺮ اﻫ 
و ﻣ ﻦ  ﻳ ـﺮ ﻏ ﺐ  ﻋ ﻦ  ﻣ ﻠ ﺔ  إ 
 َ َ  ْ  َ  ْ َ  ُ  َ  ْ  ِ ﱠ ِ  ِ ْ  َ  ِ   َ  ِ ﱠ  َ  ْ  َ  ِ  َ  َ  ْ  َ  ُ  ََ  َ  ِ   ْ  َ  َ ْ  َ ُ ِ
و إ ﻧ ﻪ  ﰲ      ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ
ﺮ ة   َ ِ ﱠ ُ ِ
ﲔ     ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
ﻦ  اﻟﺼ ﺎﳊ  
َﻟ ﻤ 
     َ  ِ  َ   ﱠ  ِِ
  
  ٣٠١
  
  
 
 
 "و"    ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺮ ة 
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ "  ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﱵ  ﻛ ﺎﻧ ﻮا ﻋ ﻠ ﻴـ ﻬ ﺎ ﻗ ﻞ        (١٢
ﻢ  اﻟ 
ﺒـ ﻠ ﺘ ﻬ 
ﻦ  اﻟﻨ ﺎس  ﻣ ﺎ و ﻻ  ﻫ ﻢ  ﻋ ﻦ  ﻗ 
 ِ  َ  ُ   َ َ ْ  َ   ُ  ْ ِِﱠﺳ ﻴـ ﻘ ﻮل  اﻟﺴ ﻔ ﻬ ﺎء  ﻣ 
 َ َ  ُ   ُ   ﱡ  َ  َ  ُ  ِ  َ  ﱠ   ِ  َ   َ ﱠ  ُ  ْ  َ  ْ  ِ ْ  َِ  ِ  ُ  ﱠ
ﻴﻢ    ْ  َ  ْ  ِ ُاﻟ ﻤ ﻐ ﺮ ب  َو    ْ  َ  ْ  ِ ُاﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ق  
 ﻣ ﺴ  ﺘ ﻘ 
ﺮ اط 
ي ﻣ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  إ ﱃ  ﺻ 
     َ  ْ  ِ   َ  ْ  َ  َ  ُ  ِ َ  ِ  َ  ٍ  ُ  ْ َ  ِ ٍﻳ ـﻬ ﺪ 
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  " ْ  َ  ْ  ِ ُاﻟ ﻤ ﻐ ﺮ ب  "و"  ْ  َ  ْ  ِ ُاﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ق  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
  .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ﻤ ﻦ  ﻳ ـﻘ ﺘ ﻞ  ﰲ  ﺳ ﺒ ﻴﻞ  ا     (٢٢
 َ  ِ  ِ  ِﱠو ﻻ  ﺗ ـﻘ ﻮﻟ ﻮا ﻟ 
ﻦ  ﻻ   َ  ْ  َ ٌأ ﺣ  ﻴ ﺎء   َ  ْﺑ ﻞ   َ ْ  َ  ٌأ ﻣ ﻮ ات   َ َ  َ  ُ  ُ   ِ  َ  ْ  ُ  ْ َ  ُ ِ
  ََ  ِ  ْ َو ﻟ ﻜ 
    َ  ْ  ُ  ُ  ﺗ ﺸ ﻌ ﺮ ون
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ "َ  ْ  َ ٌأ ﺣ  ﻴ ﺎء  "و" َ ْ  َ  ٌأ ﻣ ﻮ ات  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
  ِ ﱠ ِ  َْ  ِإ ن  ﰲ  ﺧ ﻠ ﻖ   (٣٢
   ْ َ  ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
ﻴ ﻞ   َ  ْ ِ َ  ِو اﺧ  ﺘ ﻼ  ف 
ﱵ     ﱠ  َ  ِاﻟﻨـ ﻬ ﺎر  َو     ﱠ ْ  ِاﻟﻠ 
 ِو اﻟ ﻔ ﻠ ﻚ  اﻟ 
 َْ ُْ  ِ  ﱠ
ﻦ  
 ﺎ ﻳ ـﻨـ ﻔ ﻊ  اﻟﻨ ﺎس  و ﻣ ﺎ أ ﻧ ـﺰ ل  ا    ﻣ 
  َْ  ِ  ِ   َْ  ْ  ِ  ِ َ  َ ْ  َ  ُ  ﱠ   َ  َ َ   َْ  َ  َ  ﱠُ  ِ  َﲡ  ﺮ ي ﰲ  اﻟ ﺒ ﺤ  ﺮ  ﲟ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎء 
ﻦ  ﻣ ﺎء      ﱠ  َ  ِ
  َ َ  ْ  َﻓ ﺄ ﺣ  ﻴ ﺎ ِ  ْ  َ  ٍﻣ 
 ﺎ َ  ْ  َﺑ ـﻌ ﺪ    ْ َ ْ َاﻷ  ر ض   ِ ِﺑ ﻪ  
 اﻟﺮ     ح  و اﻟﺴ ﺤ ﺎب    َ  ْ  ِ َﻣ ﻮ    
 و ﺗ ﺼ ﺮ ﻳﻒ 
ﻦ  ﻛ ﻞ   د اﺑ ﺔ 
ﻴﻬ ﺎ ﻣ 
 َ َ ﱠ  ِ  َ   ِ  ْ  ُ ِّ  َ ﱠ ٍ  َ َ  ْ  ِ  ِ   ِّ  َ  ِ  َ  ﱠ  َ   ِو ﺑ ﺚ  ﻓ 
  ْ  ُ  َ ﱠ  ِ  َ ْ َاﻟ ﻤ ﺴ ﺨ ﺮ  ﺑ ـﲔ   
ﻠ ﻮن    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎء 
 ﻳ ـﻌ ﻘ 
ﻘ ﻮ م 
     َ  َ  ٍ  ِ  َ  ْ ٍ  َ  ْ  ِ ُ  َﻵ     ت  ﻟ 
"   ﱠ  َ  ِاﻟﻨـ ﻬ ﺎر  َو     ﱠ ْ  ِاﻟﻠ ﻴ ﻞ  "و "وات   ﱠ  َ اﻟﺴ ﻤ ﺎو  ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 ﺎو  َ َ  ْ  َﻓ ﺄ ﺣ  ﻴ ﺎ"و
ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق  ﻮ ﻛﻠﻬﻢوﻫ. ﰲ اﳌﻌﲏ ﻮنﻷّن ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠ " َ  ْ  ِ َﻣ ﻮ    
 .اﻻﳚﺎب
  
  ٤٠١
  
  
 
 
ﻳﻦ  اﺷ  ﺘـ ﺮ و ا  (٤٢
 َو      ﱠ َ َ َ  ِ  ُْ َ اﻟﻀ ﻼ  ﻟ ﺔ     ﳍ  ﺪ ىُ   َِ  َ  ﱠ  ِ   َ   ْ َ  َ  ُأ وﻟ ﺌ ﻚ  اﻟ ﺬ 
ﺮ ة 
اﻟ ﻌ ﺬ اب     ﻟ ﻤ ﻐ ﻔ 
 َ  َ  َ  ْ َ  َ ُ  ْﻓ ﻤ ﺎ أ ﺻ ﺒـ ﺮ ﻫ ﻢ    ْ َ َ   َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ  َِ
      َ َ   ﱠ  ِﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎر  
 "و"  ِ  ُْ َ    ﳍ  ﺪ ىو   ﱠ َ َ َاﻟﻀ ﻼ  ﻟ ﺔ   "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺮ ة 
اﻟ ﻌ ﺬ اب     ﻟ ﻤ ﻐ ﻔ 
ﻷّن  "  ْ َ َ   َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ  َِ
  .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ
ﺼ ﺎص  ﰲ  اﻟ ﻘ ﺘـ ﻠ ﻰ  (٥٢
ﺐ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟ ﻘ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﻛ ﺘ 
ﳊ  ﺮ   و     ُْ ﱡاﳊ  ﺮ   َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ   ُ ِ  َ  َ  َْ ُ  ُ ْ ِ  َ   ُ ِ ْ َ ْ َ    أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
  ْ َ ْ ُاﻟ ﻌ ﺒ ﺪ   ِ  ُْ ِّ َ  
 و اﻷ  ﻧ ـﺜ ﻰ    ﻷ  ﻧ ـﺜ ﻰ 
    ..... ِْ  َْ  ِ  َْ  ُ َْ   ِْ  ُ َْ    ﻟ ﻌ ﺒ ﺪ 
وﻫﻮ . ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ " ْ َ ْ ُاﻟ ﻌ ﺒ ﺪ  "و"   ُْ ﱡاﳊ  ﺮ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
 ﻓ ﻤ ﻦ   (٦٢
 ﻣ ﻌ ﺪ ود ات 
َ ﱠ  ٍ  َ  ْ  ُ   َ  ٍ  َ  َ  ْو اذ ﻛ ﺮ وا ا    ﰲ  أ    م 
 و ﻣ ﻦ    َ  َ ﱠ َﺗ ـﻌ ﺠ ﻞ   َ ْ  ُ  ُ   ﱠَ ِ
 َ َ  ِ  َْ  َ  َْ  ِ  َ َ  ْﰲ  ﻳ ـﻮ ﻣ ﲔ   ﻓ ﻼ  إ ﰒ   ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ 
 ِ  َ  ْ َ ْ ِ
 ﲢ  ﺸ ﺮ ون   ََ ﱠ َ   ﺧ ﺮ  
ﻤ ﻦ  اﺗ ـﻘ ﻰ و اﺗ ـﻘ ﻮا ا    و اﻋ ﻠ ﻤ ﻮا أ ﻧ ﻜ ﻢ  إ ﻟ ﻴ ﻪ 
     َ َ  ِ  َْ  َ  َْ  ِ  ِ  َ ِ ﱠ َ   َﱠ ُ   ﱠَ  َ  ْ َ  ُ  َﱠ ُ  ْ  ِ َْ  ِ  ُْ  َ  ُ  َﻓ ﻼ  إ ﰒ   ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ  ﻟ 
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ "ََ ﱠ َ   ﺧ ﺮ  "و"  َ  َ ﱠ َﺗ ـﻌ ﺠ ﻞ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﻳﻦ   (٧٢
ﻦ  ﻟ ﻠ ﺬ 
ﻳﻦ    َ  َ  ُ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ُِّ  َ  ِﱠ  ِ   َز ﻳ  
ﻦ  اﻟ ﺬ 
 ِ   َاﳊ  ﻴ ﺎة  اﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ و ﻳ ﺴ ﺨ ﺮ ون  ﻣ 
ﻳﻦ  اﺗ ـﻘ ﻮ ا    َ ُ  آﻣ ﻨ ﻮا   ْ َ َ ُ   ﱡ  ْ َ  َ َ  ْ  َ  ُ   َ  ِ  َ  ﱠ
 ِ   َ ﱠ َ  ْو اﻟ ﺬ 
 َ ﱠ
ﺴ ﺎب  
 و ا    ﻳ ـﺮ ز ق  ﻣ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  ﺑ ﻐ ﲑ   ﺣ 
ﻴ ﺎﻣ ﺔ 
ﻓ ـﻮ ﻗ ـﻬ ﻢ  ﻳ ـﻮ م  اﻟ ﻘ 
     َ  ْ َ  ُ  ْ  َ  ْ َ ْ ِ  َ  َ  ِ  َ ﱠُ  َ  ْ ُ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ُ  ِ  َ ِْ  ِ  َ  ٍ
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ " َ  َ  ُ  ﻛ ﻔ ﺮ وا"و"   َ ُ  آﻣ ﻨ ﻮا"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
  
  ٥٠١
  
  
 
 
ﺘ ﺎل  و ﻫ ﻮ  ﻛ ﺮ ﻩ  ﻟ ﻜ ﻢ  و ﻋ ﺴ ﻰ أ ن   (٨٢
ﺐ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟ ﻘ 
 َ ْ  ٌﺧ ﻴـ ﺮ   َ ْ  ً  َ ُ  َﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﻫ ﻮ    َ  ْ  َ ُ  ﺗ ﻜ ﺮ ﻫ ﻮا ُ ِ  َ  َ  َْ ُ  ُ ْ ِ  َ  ُ  َ ُ  َ  ُ  ْ ٌ  َ ُ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْﻛ ﺘ 
ﺒ ﻮا َ ُ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْﻟ ﻜ ﻢ  و ﻋ ﺴ ﻰ أ ن  
     َ ُ  ْ  َ ﱠُ  َ  ْ َ  ُ  َ  َ ُْ  ْ َ  َ  ْ َ  ُ  َﻟ ﻜ ﻢ  و ا    ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﻻ  ﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن    َﱞﺷ ﺮ   َ ْ  ً  َ ُ  َﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﻫ ﻮ    ُِ ﱡ  ﲢ  
ﺒ ﻮاو  َ  ْ  َ ُ  ﺗ ﻜ ﺮ ﻫ ﻮا"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻷّن ﳘﺎ  "  َﱞﺷ ﺮ  و  َ ٌْﺧ ﻴـ ﺮ  "وﺑﲔ  " ُِﱡ  ﲢ  
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ
 َو      ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ ِﰲ   (٩٢
ﺮ ة 
ﺻ ﻼ  ح  ﳍ  ﻢ  ﺧ ﻴـ ﺮ  و إ ن     ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
 َ َ  ْ  َُ  َ  َ  َ ِ ْ َ  َ  َ   ُ  ْ  ِ  ْ َ  ٌ  َ  ُْ  َ ْ  ٌ  َ ِ  ْو ﻳ ﺴ  ﺄ ﻟ ﻮﻧ ﻚ  ﻋ ﻦ  اﻟ ﻴـ ﺘ ﺎﻣ ﻰ ﻗ ﻞ  إ 
ﺧ  ﻮ اﻧ ﻜ ﻢ  و ا    ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  
ﻄ ﻮﻫ ﻢ  ﻓ ﺈ 
ﺪ   ُ َ ِ  ُ  ُ  ْ  َِ  ْ  َ ُ ُ  ْ  َ ﱠُ  َ  ْ َ  ُﲣ  ﺎﻟ 
ﻦ    ْ  ُ ْ  ِ َاﻟ ﻤ ﻔ ﺴ 
 َ َ  ْ  َ   َ  ﱠُو ﻟ ﻮ  ﺷ ﺎء  ا      ْ  ُ  ْ ِ ِاﻟ ﻤ ﺼ ﻠ ﺢ   ِ  َﻣ 
ﻴﻢ  
ن  ا    ﻋ ﺰ ﻳﺰ  ﺣ ﻜ 
     َ َ  ْ َ َ ُ  ْ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ِ  ٌ  َ  ِ ٌﻷ  ﻋ ﻨـ ﺘ ﻜ ﻢ  إ 
 َو      ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺮ ة 
ﺢ  "و  ْ  ُ ْ  ِ َاﻟ ﻤ ﻔ ﺴ  ﺪ  "وﺑﲔ  "   ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
 "  ْ  ُ  ْ ِ ِاﻟ ﻤ ﺼ ﻠ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ
ﻦ  و ﻷ  ﻣ ﺔ   (٠٣
 ﺣ ﱴ  ﻳ ـﺆ ﻣ 
ﺤ ﻮا اﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ﻛ ﺎت 
ﻨ ﺔ    َ َ  َْ  ِ  ُ  ْ  ُ  ْ  َِ   ِ  َ ﱠ  ُ  ْ ِ ﱠ  ََ َ َ ٌو ﻻ  ﺗ ـﻨ ﻜ 
ﻦ    ُ  ْ ِ َ ٌﻣ ﺆ  ﻣ 
   َ ْ  ٌ  ِ ْﺧ ﻴـ ﺮ  ﻣ 
ﻣ ﺸ ﺮ ﻛ ﺔ 
  ََ  ْو ﻟ ﻮ    ُ  ْ  ِ َ ٍ
ﻦ  
ﻦ  ﺧ ﻴـ ﺮ  ﻣ 
ﻨ ﻮا و ﻟ ﻌ ﺒ ﺪ  ﻣ ﺆ ﻣ 
ﲔ  ﺣ ﱴ  ﻳ ـﺆ ﻣ 
ﺤ ﻮا اﻟ ﻤ ﺸ  ﺮ ﻛ 
َ  ْ  َ َ ْ ُ  ْ  َ َ  ُْ  ِ  ُ  ْ  ُ  ْ  ِِ  َ  َ ﱠ  ُ  ْ ِ ُ   ََ  َْ  ٌ  ُ  ْ ِ  ٌ  َ ْ  ٌ  ِ  ْأ ﻋ ﺠ  ﺒـ ﺘ ﻜ ﻢ  و ﻻ  ﺗ ـﻨ ﻜ 
ﻚ  ﻳ ﺪ  ﻋ ﻮن  إ ﱃ  
 و ﻟ ﻮ  أ ﻋ ﺠ ﺒ ﻜ ﻢ  أ وﻟ ﺌ 
ﱃ     ﱠ  ِاﻟﻨ ﺎر    ُ  ْ  ِ  ٍ  ََ  ْ َ  ْ  َ َ ُ  ْ ُ   َِ  َ  َ  ْ  ُ   َ  ِ َﻣ ﺸ ﺮ ك 
  َ ﱠُ  َ  ْ  ُ   ِ َو ا    ﻳ ﺪ  ﻋ ﻮ إ 
   َْﱠ ِاﳉ  ﻨ ﺔ 
  آ   ﺗ ﻪ  ﻟ ﻠﻨ 
 و ﻳ ـﺒـ ﲔ  
ﺮ ة     ذ ﻧ ﻪ 
ُ   َ ِ ِ  ِﱠو اﻟ ﻤ ﻐ ﻔ 
ﻬ ﻢ  ﻳ ـﺘ ﺬ ﻛ ﺮ ون   َْ  َ  ْ  ِ  َ ِ ِِ  ْ ِ ِ  َ ُ َ ِّ
       ِ  َ  َ ﱠ  ُ  ْ  ََ َ ﱠ  ُ  َﺎس  ﻟ ﻌ ﻠ 
  َو     ﱠ  ِاﻟﻨ ﺎر   "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
اﳉ  ﻨ ﺔ 
ﻨ ﺔ   "وﺑﲔ  "   َْﱠ ِ
 "و " ُ  ْ ِ َ ٌﻣ ﺆ ﻣ 
ﻣ ﺸ ﺮ ﻛ ﺔ 
ﻷّن "   ُ  ْ  ِ َ ٍ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ
  
  ٦٠١
  
  
 
 
ﻔ ﺘ ﻢ   (١٣
ﻤ ﻜ ﻢ  ﻣ ﺎ ﱂ     ْ  َ ًﻛ  ﺒ ﺎ    ُر  َ  ْأ و    َ  ِ  َ ًﻓ ﺮ ﺟ ﺎﻻ    َِ  ْ  ِ  ْ ُ  ْﻓ ﺈ ن  ﺧ 
ﻨـ ﺘ ﻢ  ﻓ ﺎذ ﻛ ﺮ وا ا    ﻛ ﻤ ﺎ ﻋ ﻠ 
  َِ  َ َ ِ ْ ُ  ْ  َ ْ  ُ  ُ   ﱠَ  َ  َ   َ ﱠ  َ ُ  ْ  َ  َْﻓ ﺈ ذ ا أ ﻣ 
     َ ُ  ُ   َ  ْ َ  ُ  َﺗ ﻜ ﻮﻧ ﻮا ﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ " ْ  َ ًﻛ  ﺒ ﺎ    ُر  "و"  َ  ِ  َ ًﻓ ﺮ ﺟ ﺎﻻ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
 ﻓ ـﻘ ﺎل  ﳍ  ﻢ   (٢٣
ﻢ  و ﻫ ﻢ  أ ﻟ ﻮف  ﺣ ﺬ  ر  اﻟ ﻤ ﻮ ت 
   ر ﻫ 
ﻦ  د 
ﻳﻦ  ﺧ ﺮ ﺟ ﻮا ﻣ 
 ِ   َ  َ  َ  ُ   ِ  ْ  ِ  َ  ِ ِ  ْ  َ ُ  ْ  ُُ   ٌ  َ  َ  َ ْ  َ  ْ  ِ  َ  َ   َ  َُ ُأ ﱂ   ﺗ ـﺮ  إ ﱃ  اﻟ ﺬ 
َ َْ  َ  َ  ِ َ  ﱠ
ﻦ  أ ﻛ  ﺜ ـﺮ  اﻟﻨ ﺎس  ﻻ   َ  ْ  َ  ُ ْأ ﺣ  ﻴ ﺎﻫ ﻢ  ُﱠﰒ     ُ  ُ  ﻣ ﻮﺗ ﻮا  ﱠُا    
ن  ا    ﻟ ﺬ و ﻓ ﻀ ﻞ  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس  و ﻟ ﻜ 
 ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ُ   َ  ْ  ٍ  َ َ   ﱠ   ِ  ََ  ِ ﱠ َ  ْ َ  َ  ﱠ   ِ َإ 
     َ  ْ ُ  ُ  َﻳ ﺸ ﻜ ﺮ ون  
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ "َ  ْ  َ  ُ ْأ ﺣ  ﻴ ﺎﻫ ﻢ  "و"  ُ  ُ  ﻣ ﻮﺗ ﻮا"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﲑ ة  و ا     (٣٣
ﻔ ﻪ  ﻟ ﻪ  أ ﺿ ﻌ ﺎﻓ ﺎ ﻛ ﺜ 
ض  ا    ﻗ ـﺮ ﺿ ﺎ ﺣ ﺴ ﻨ ﺎ ﻓ ـﻴ ﻀ ﺎﻋ 
ي ﻳ ـﻘ ﺮ 
 ِ   ُ  ْ  ِ  ُ  ﱠَ  َ  ْ  ً   َ  َ  ً  َُ  َ   ِ  َ  ُ  َ  ُ َ  ْ  َ   ً  َ ِ  ًَ  َ ﱠُﻣ ﻦ  ذ ا اﻟ ﺬ 
 َ  ْ  َ  ﱠ
 ﺗ ـﺮ ﺟ ﻌ ﻮن    َ ْ  ُ ُﻳ ـﺒ ﺴ ﻂ َو   َ ْ ِ  ُﻳ ـﻘ ﺒ ﺾ  
     َ  ِ َْ  ِ  ُ  ْ  َ  ُ  َو إ ﻟ ﻴ ﻪ 
. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ " َ ْ  ُ ُﻳ ـﺒ ﺴ ﻂ "َو   " َ ْ ِ ُﻳ ـﻘ ﺒ ﺾ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﻨ ﺔ  و ﻻ  ﻧ ـﻮ م  ﻟ ﻪ  ﻣ ﺎ ﰲ   (٤٣
 ﻫ ﻮ  اﳊ  ﻲ  اﻟ ﻘ ﻴ ﻮم  ﻻ     ﺧ ﺬ ﻩ  ﺳ 
  ﱠُ َ  َِ  َ  ِ ﱠ  ُ  َ  َْ ﱡ ْ َ ﱡ  ُ َ َْ  ُ  ُ ُ  ِ َ  ٌ  َ َ  َ  ْ ٌ  َ ُ  َ  ِا    ﻻ  إ ﻟ ﻪ  إ ﻻ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  
و ﻣ ﺎ ﰲ      ﱠ  َ   َ  ِ
 ﻳ ـﻌ    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض   َ َ  ِ
ﻨ ﺪ ﻩ  إ ﻻ     ذ ﻧ ﻪ 
ي ﻳ ﺸ ﻔ ﻊ  ﻋ 
 ْ ِ ِ  َ ْﻣ ﻦ  ذ ا اﻟ ﺬ 
 َ  ُ  َ ﻠ ﻢ  ﻣ ﺎ  َ  ْ  َ  ﱠ  ِ   َ  ْ  َ  ُ  ِْ  َ ُ  ِ ﱠ ِِ
ﻢ  و ﻣ ﺎ ﺧ ﻠ ﻔ ﻬ ﻢ   َ ْ َﺑ ـﲔ   
ﻊ     َْ  ِ   ِ  ْ  َ َ   َْ  َ  ُ ْأ ﻳ ﺪ ﻳﻬ 
 ﺎ ﺷ ﺎء  و ﺳ 
ﻦ  ﻋ ﻠ ﻤ ﻪ  إ ﻻ  ﲟ 
ﺸ ﻲ  ء  ﻣ 
   ُ   َ  ِ  َ  ْ  ٍ  ِ  ْ  ِْ  ِ  ِ  ِ ﱠ  ِ َ  َ   َ  َ  ِ  َو ﻻ  ﳛ  ﻴﻄ ﻮن  ﺑ 
 َ َ ُِ
ﻴ ﻪ  
  ُ  ْ  ِ ﱡ ُﻛ ﺮ ﺳ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
ﻴﻢ    ْ َ  ْ َاﻷ  ر ض  َو      ﱠ  َ   َ  ِ
ﻲ  اﻟ ﻌ ﻈ 
ﻔ ﻈ ﻬ ﻤ ﺎ و ﻫ ﻮ  اﻟ ﻌ ﻠ 
     َ َ  َُ  ُ ُ  ِ  ْ  ُ  ُ  َ   َ ُ  َ ْ َ ِ ﱡ ْ َ  ِ  ُو ﻻ  ﻳ ـﺌ ﻮد ﻩ  ﺣ 
  
  ٧٠١
  
  
 
 
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  " ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  "َو   "   ﱠ  َ   َ  ِ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ﻳﻦ   (٥٣
 ِ   َا    و ﱄ   اﻟ ﺬ 
ﻦ     َ ُ  آﻣ ﻨ ﻮا  ﱠُ  َ ِ ﱡ  ﱠ
  ُْ  ِ  ُ  ُ  ْ  ِ  َﳜ  ﺮ ﺟ ﻬ ﻢ  ﻣ 
اﻟﻈ ﻠ ﻤ ﺎت 
ﻳﻦ     ﱡ ِاﻟﻨ ﻮر   ِ َإ ﱃ      ﱡُ  َ  ِ
 ِ   َو اﻟ ﺬ 
  َ  َ  ُ  ﻛ ﻔ ﺮ وا َ ﱠ
ﻦ  
ﻴ ﺎؤ ﻫ ﻢ  اﻟﻄ ﺎﻏ ﻮت  ﳜ  ﺮ ﺟ ﻮﻧ ـﻬ ﻢ  ﻣ 
ﱃ     ﱡ ِاﻟﻨ ﻮر  َ ْ  ِ َ  ُ ُ  ُ   ﱠ   ُ   ُ  ُْ  ِ  ُ  َ  ُ  ْ  ِ  َأ و ﻟ 
اﻟﻈ ﻠ ﻤ ﺎت   ِ َإ 
ﻚ  أ ﺻ ﺤ ﺎب      ﱡُ  َ  ِ
ُ   َِ  َ َ  ْ  َ   ُأ وﻟ ﺌ 
ﺪ ون  
ﻴﻬ ﺎ ﺧ ﺎﻟ 
      ﱠ   ِ  ُ  ْ  ِ  َ   َ  ِ  ُ  َاﻟﻨ ﺎر  ﻫ ﻢ  ﻓ 
ﻴﻢ   (٦٣
ﺑ ـﺮ اﻫ 
 أ ن  آ   ﻩ  ا    اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  إ ذ  ﻗ ﺎل  إ 
 ر ﺑ  ﻪ 
ﻴﻢ  ﰲ 
ﺑ ـﺮ اﻫ 
ي ﺣ ﺎج  إ 
 ِ َ  ْ   َ ُ  ﱠُ ْ  ُْ  َ  ِ  ْ  َ  َ  ِ ْ  َ  ِ   ُأ ﱂ   ﺗ ـﺮ  إ ﱃ  اﻟ ﺬ 
َ َْ  َ  َ  ِ َ  ﱠ  ِ   َ  ﱠ  ِ ْ  َ  ِ   َ ِ  َِّ
 ِ ر ﰊ    اﻟ ﺬ ي 
ﻲ َ ِّ َ  ﱠ
ﻴﺖ  َو    ُْ ِ ﳛ  ﻴ 
ﻴﻢ  ﻓ ﺈ    ُ ِ ُﳝ  
ﺑ ـﺮ اﻫ 
ﻴﺖ  ﻗ ﺎل  إ 
ﻲ و أ ﻣ 
ﱠ  ﱠَ َْ ِن  ا       ﰐ    َ  َ َ  َ ُ  ْ ِ   َُ ِ   ُ  َ  َ  ِ ْ  َ  ِ   ُ َِﻗ ﺎل  أ    أ ﺣ  ﻴ 
ﻦ    ِ  ﱠ  ْ ِ   ﻟﺸ ﻤ ﺲ  
اﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ق   ِ  َﻣ 
ﻦ    ْ  َ  ْ  ِِ
 ﺎ ﻣ 
ي ﻛ ﻔ ﺮ  و ا    ﻻ    ْ  َ  ْ  ِ ِاﻟ ﻤ ﻐ ﺮ ب   َ ْ  ِ  ِ َ  ِ  َﻓ ﺄ ت    
 ِ   َ  َ  َ  َ ﱠُ َﻓ ـﺒ ﻬ ﺖ  اﻟ ﺬ 
  َُ  ِ  َ  ﱠ
ﲔ  
ي اﻟ ﻘ ﻮ م  اﻟﻈ ﺎﻟ ﻤ 
     َ  ْ  ِ  ْ َ  ْ َ   ﱠ  ِ  ِ َﻳ ـﻬ ﺪ 
ﻴﺖ  "َو   " ُْ ِ ﳛ  ﻴ ﻲ "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
اﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ق   "وﺑﲔ  " ُ ِ ُﳝ  
"   ْ  َ  ْ  ِ ِاﻟ ﻤ ﻐ ﺮ ب   "و  ْ  َ  ْ  ِِ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ 
  َ ُ  ْ ِو ﻳ ـﺮ ﰊ      َِّاﻟﺮ      َْ  َ  ُ  ﱠُﳝ  ﺤ ﻖ  ا     (٧٣
 ﱡ  ُ ﱠ  َ ﱠ   ٍ  َ ٍِو ا    ﻻ  ﳛ  ﺐ  ﻛ ﻞ  ﻛ ﻔ ﺎر  أ ﺛ ﻴﻢ      ﱠ  َ  َ ِاﻟﺼ ﺪ ﻗ ﺎت 
     َ ﱠُ َ ُِ
 "و"    َِّاﻟﺮ     "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  "   ﱠ  َ  َ ِاﻟﺼ ﺪ ﻗ ﺎت 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
  
  ٨٠١
  
  
 
 
 ﻣ ﺎ ﰲ   (٨٣
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات   ِِﱠ  َ  ِ    
و ﻣ ﺎ ﰲ      ﱠ  َ   َ  ِ
ﻜ ﻢ  أ و    ُ ْ  ُ  ﺗ ـﺒ ﺪ وا  َ ِ ْو إ ن    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض   َ َ  ِ
  ُْ ُ ُﲣ  ﻔ ﻮﻩ   َ  ِ  َْ  ُ  ِ ُ  ْ َ ْﻣ ﺎ ﰲ  أ ﻧـ ﻔ ﺴ 
 ا    
ﺒ ﻜ ﻢ  ﺑ ﻪ 
ﺮ   ُ َ  ِ ْ ُ  ْ  ِ ِ  ﱠُﳛ  ﺎﺳ 
ﻤ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء    َ َ  ْ  ِ ُﻓ ـﻴـ ﻐ ﻔ 
ب   ِ  َ  ْ  َ  َ  ُﻟ 
ُو ﻳ ـﻌ ﺬ  
 َ  ْ  َ  َ  ُ  َ ﱠُ  َ َ   ُ ِّﻣ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  و ا    ﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ     َ ُ  َ ِّ
ﻳﺮ  
     َ  ْ  ٍ  َ  ِ ٌﺷ ﻲ  ء  ﻗ ﺪ 
 و"  ُ ْ  ُ  ﺗ ـﺒ ﺪ وا" وﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ "وات   ﱠ  َ اﻟﺴ ﻤ ﺎ"و"  ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺮ   "ﰒ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ  " ُْ ُ ُﲣ  ﻔ ﻮﻩ   "
ب   "و"  َ َ  ْ  ِ ُﻓ ـﻴـ ﻐ ﻔ 
ُو ﻳ ـﻌ ﺬ  
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  ،" َ ُ  َ ِّ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ﻻ  و ﺳ ﻌ ﻬ ﺎ  (٩٣
ﻒ  ا    ﻧ ـﻔ ﺴ ﺎ إ 
 ُ  ﱠُ  َ  ْ  ً   ِ ﱠ  ُ  ْ  َ  َ ﻻ  ﻳ ﻜ ﻠ  
 َ ﱠ  َر ﺑ ـﻨ ﺎ     ْ َ  َ َ ْاﻛ  ﺘ ﺴ ﺒ ﺖ   َ ﻣ ﺎ   َ  َ َ ْ  َ و ﻋ ﻠ ﻴـ ﻬ ﺎ  َ  َ َ ْﻛ ﺴ ﺒ ﺖ   َ ﻣ ﺎ  َ َﳍ  ﺎ َ  ُ َ ِّ
ﺻ ﺮ ا ﻛ ﻤ ﺎ ﲪ  ﻠ ﺘ ﻪ  
ﻞ  ﻋ ﻠ ﻴـ ﻨ ﺎ إ 
ﻴﻨ ﺎ أ و  أ ﺧ  ﻄ ﺄ    ر ﺑ ـﻨ ﺎ و ﻻ  ﲢ  ﻤ 
 َ  ُ  َ  ِ  ْ  َ  ِ  ْ  َ  ِ   َ َ ْ َ  ْ  َ ْ  َ  َ ﱠ  َ  َ َ  َْ  ِ  ْ  َ َ ْ  َ  ِ  ْ  ً  َ  َ   ََ  َْ ُﻻ  ﺗ ـﺆ اﺧ  ﺬ     إ ن  ﻧ ﺴ 
ﺮ  
 و اﻋ ﻒ  ﻋ ﻨ ﺎ و اﻏ ﻔ 
ﻠ ﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ﻻ  ﻃ ﺎﻗ ﺔ  ﻟ ﻨ ﺎ ﺑ ﻪ 
 
ﻨ ﺎ ر ﺑ ـﻨ ﺎ و ﻻ  ﲢ  ﻤ 
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻠ 
ﻳﻦ  ﻣ 
 ْ َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ  ِ ِ  َ  ْ  ُ  َﱠ   َ  ْ  ِ  ْﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺬ 
 َ َ   ﱠ  ِ   َ  ِ  ْ  َْ  ِ َ  َ ﱠ  َ  َ َ  َُ  ِّ
ﺮ ﻳﻦ    َ َ  َ  ْ  َ ْ َ  َْ  َ َﻟ ﻨ ﺎ و ار ﲪ  ﻨ ﺎ أ ﻧ ﺖ  ﻣ  
      ْ َ  َ  َ ْ  ُ  ْ َ  َ َ  ْ َ  ْ ِ ْ َ  ِ  ِ َﻮ ﻻ     ﻓ ﺎﻧ ﺼ ﺮ    ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻘ ﻮ م  اﻟ ﻜ ﺎﻓ 
 ".    ْ َ  َ َ ْاﻛ  ﺘ ﺴ ﺒ ﺖ   "و" َ  َ َ ْﻛ ﺴ ﺒ ﺖ  "وﺑﲔ  "ﻋﻠﻴﻬﺎ"و" ﳍﺎ"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻟﻄﺒﺎق   ﻳﻘﺎلوﻫﻮ . واﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳊﺮفﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ 
  .اﻻﳚﺎب
  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ   (.ج 
   :اﻟﱵ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻫﻲ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔوا
ﲔ   (١
ﻠ ﻤ ﺘ ﻘ 
 ﻫ ﺪ ى ﻟ 
ﺘ ﺎب  ﻻ  ر ﻳ ﺐ  ﻓ ﻴﻪ 
ﻚ  اﻟ ﻜ 
ﻨ ﻮن     ﻟ ﻐ ﻴ ﺐ       َِ  َ ْ  ِ َ  ُ َ  َْ  َ  ِ ِ  ُ  ً   ِْ  ُﱠ ِ َذ ﻟ 
ﻳﻦ  ﻳ ـﺆ ﻣ 
  ﱠ  ِ   َ  ُ  ْ ِ ُ   َ  ِْ  َْ  ِاﻟ ﺬ 
 ﺎ ر ز ﻗـ ﻨ ﺎﻫ ﻢ  ﻳ ـﻨ ﻔ ﻘ ﻮن  
ﻴﻤ ﻮن  اﻟﺼ ﻼ  ة  و ﳑ 
ﱠ   َ َ ْ  َ  ُ  ْ  ُْ  ِ  ُ  َو ﻳ ﻘ 
 ﺎ أ ﻧ ﺰ ل  إ ﻟ ﻴ ﻚ      َ ُ  ِ   ُ   َ   ﱠ َ  َ  َِ
ﻳﻦ  ﻳ ـﺆ ﻣ ﻨ ﻮن  ﲟ 
 ِ   َ  ُ  ْ ِ ُ   َ  ِ َ  ُْ  ِ  َ  ِ َْ  َو اﻟ ﺬ 
 َ ﱠ
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ﻨ ﻮن   َ َ   ُْ  ِ  َو ﻣ ﺎ أ ﻧ ﺰ ل  
 ﻫ ﻢ  ﻳ ﻮﻗ 
ﺮ ة 
ﻚ  و   ﻵ  ﺧ 
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻠ 
ﻢ      ِ  ْ  َْ ِ  َ  َ  ِ ْ  ِ  َ ِ  ُ  ْ  ُ   ُِ  َﻣ 
ﻦ  ر     
ﻚ  ﻋ ﻠ ﻰ ﻫ ﺪ ى ﻣ 
ُ   َِ  َ  َ َ   ُ  ً   ِ  ْ  َ ِِّ  ْأ وﻟ ﺌ 
ﺤ ﻮن  
ﻚ  ﻫ ﻢ  اﻟ ﻤ ﻔ ﻠ 
ﻢ  أ أ ﻧ ﺬ ر ﺗ ـﻬ ﻢ  أ م  ﱂ       َُ   َِ  َ  ُ  ُ ْ  ُ  ْ ِ  ُ  َو أ وﻟ ﺌ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﺳ ﻮ اء  ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
 ِ ﱠ  ﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ   َ  َ  ٌ  َ  َْ  ِ  ْ َ  َْ  َ  ْ َ  ُ  ْ َ ْ َْإ ن  اﻟ ﺬ 
ر ﻫ ﻢ  ﻻ  ﻳ ـﺆ ﻣ ﻨ ﻮن  
ﻢ  و       ُْ  ِ  ْ ُ  ْ َ  ُ  ْ ِ ُ  َﺗ ـﻨ ﺬ 
 ْ َﺧ ﺘ ﻢ   ا    ﻋ ﻠ ﻰ ﻗ ـﻠ ﻮ   
ﻢ   و ﻋ ﻠ ﻰ  َ َ  َ  ﱠُ  َ َ   ُُ   ِِ
 َ َ   َْ ِ  ِ  ْ  َ  َ َ ﻋ ﻠ ﻰ ﲰ  ﻌ ﻬ 
ﻴﻢ  
ﺸ ﺎو ة  و ﳍ  ﻢ  ﻋ ﺬ اب  ﻋ ﻈ 
ﻢ  ﻏ 
     َْ  َ   ِ ِ  ْ  ِ  َ   َ ٌ  َ َُ ْ  َ  َ   ٌ  َ  ِ  ٌأ ﺑ ﺼ ﺎر ﻫ 
 ﺘﻘﲔﺗﺒﲔ ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌ( اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ) ن ﻫﺬﻩ اﻵ تإ
واﳌﺘﻘﻮن ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱪؤوا ﻣﻦ دﻋﻮى اﳊﻮل واﻟﻘﻮة دون ﷲ . واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﷲ وﻗﻮﺗﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ أﺣﻮاﳍﻢ، ﺗﻌﺎﱃ، رﺟﻌﻮا إﱃ اﻟﻠﺠﺎ واﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﺣﻮل 
أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻓﻘﺪ  ٦٠١.ﻓﺄﻋﺎ ﻢ ﷲ ورزﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﺴﺒﻮن
اﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻬﻢ اﳌﺎدة، وﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻼ ﻳﻔﻜﺮون إﻻ ﻓﻴﻬﺎ، وﻓﻴﻤﺎ ﲢﻴﻂ 
    ُ                   أرﺑﻊ  آ ت ﻣﻦ أول ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﰲ : وﻗﺪ روي ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ أﻧﻪ ﻗﺎل ٧٠١.ﺑﻪ
وﺛﻼث ﻋﺸﺮة آﻳﺔ ﰲ ﻧﻌﺖ اﳌﺆﻣﻨﲔ، وآﻳﺘﺎن ﰲ ﻧﻌﺖ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ 
 ٨٠١.اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ
ﻚ  أ ﺻ ﺤ ﺎب  اﻟﻨ ﺎر  ﻫ ﻢ   (٢
ﻴﺌـ ﺘ ﻪ  ﻓ ﺄ وﻟ ﺌ 
 ﺧ ﻄ 
ﺌ ﺔ  و أ ﺣ ﺎﻃ ﺖ  ﺑ ﻪ 
  ََ   َ  ْ  َ  َ  َ  َ  َِّ  ً  ََ  َ   َ  ْ  ِ ِ  َ  ِ  َ ُ ُ  َ ُ   َِ  َ َ  ْ  َ   ُ  ﱠ   ِ  ُ  ْﺑ ـﻠ ﻰ ﻣ ﻦ  ﻛ ﺴ ﺐ  ﺳ ﻴ  
ﺪ ون  
ﻴﻬ ﺎ ﺧ ﺎﻟ 
ﻚ  أ ﺻ ﺤ ﺎب  اﳉ  ﻨ ﺔ       ِ  َ   َ  ِ  ُ  َﻓ 
 ﺎت  أ وﻟ ﺌ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا و ﻋ ﻤ ﻠ ﻮا اﻟﺼ ﺎﳊ 
 ِ   َ  َ ُ   َ  َ  ِ ُ    ﱠ   ِ َ  ِ ُ   َِ  َ َ  ْ  َ   ُ   َْﱠ ِو اﻟ ﺬ 
 َ ﱠ
ﺪ ون  
ﻴﻬ ﺎ ﺧ ﺎﻟ 
      ُ  ْ  ِ  َ   َ  ِ  ُ  َﻫ ﻢ  ﻓ 
                                                           
   ٦٢، (دار اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺴﱰي                             ُ    أﺑﻮ ﷴ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ رﻓﻴﻊ اﻟﺘ ﺴﱰي،  ٦٠١
   ٥١١. ، ص(دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ) زﻫﺮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳌﻌﺮوف  ﰊ زﻫﺮة،   ٧٠١
  ٥٥١: ﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮ   ٨٠١
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ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ "و....."  َ  َ  َ  َ  َِّ ًﻛ ﺴ ﺐ  ﺳ ﻴ  ﺌ ﺔ  ﻣﻦ  " :ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﻮﺟﺪأن اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻨﺎ 
 ﺎت  
آﻣ ﻨ ﻮا و ﻋ ﻤ ﻠ ﻮا اﻟﺼ ﺎﳊ 
 . ....."  َ ُ   َ  َ  ِ ُ    ﱠ   ِ َ ِ
 ﻣ ﺎ ﺑ ـﻴـ ﻨ ﺎﻩ  ﻟ ﻠﻨ ﺎس   (٣
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
 و اﳍ  ﺪ ى ﻣ 
ﻦ  اﻟ ﺒـ ﻴ  ﻨ ﺎت 
ﻳﻦ  ﻳ ﻜ  ﺘ ﻤ ﻮن  ﻣ ﺎ أ ﻧ ـﺰ ﻟ ﻨ ﺎ ﻣ 
 ِ ﱠ  ﱠ  ِ   َ  َ  ْ ُ  ُ   َ  َ   ََْ  ْ َ  ِ  َ ْ َ  ِّ َ  ِ  َ  ُْ َ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َ   َ ﱠﱠ  ُ  ِﱠ   ِإ ن  اﻟ ﺬ 
ﻚ  ﻳ ـﻠ ﻌ ﻨـ ﻬ ﻢ  ا    و ﻳ ـﻠ ﻌ ﻨـ ﻬ ﻢ  اﻟﻼ  ﻋ ﻨ ﻮن  
ﻳﻦ     ﺑ ﻮا    ِ ْ  ِ َ  ِ ُ   َِ  َ  َْ  َ ُ  ُ  ُ  ﱠُ  َ َْ  َ ُ  ُ  ُ   ﱠ  ُِ   َﰲ  اﻟ ﻜ ﺘ ﺎب  أ وﻟ ﺌ 
 ِ ﱠ  ﱠ  ِ   َ  َ ُ إ ﻻ  اﻟ ﺬ 
ﻴﻢ   ََ  ْ َ  ُ   َ َ ﱠ ُ   َ ُ   َِ  َ َُو أ ﺻ ﻠ ﺤ ﻮا و ﺑ ـﻴـ ﻨ ﻮا ﻓ ﺄ وﻟ ﺌ ﻚ  أ ﺗ  
ﻢ  و أ    اﻟﺘـ ﻮ اب  اﻟﺮ ﺣ 
       ُ  َ  َْ  ِ  ْ  ََ  َ  ﱠ ﱠ   ُ   ﱠ  ِ  ُﻮب  ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ 
اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻷﻳﺔ ﻣﺄة ﺗﺴﻌﺔ و واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﻨﻬﻢ ﷲ 
 .  واﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻷﻳﺔ ﺑﻌﺪﻩ وﲬﺴﲔ، وﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻮب ﷲ ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ
ﻦ  اﻟﻈ ﻠ ﻤ ﺎت  إ ﱃ  اﻟﻨ ﻮر   (٤
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﳜ  ﺮ ﺟ ﻬ ﻢ  ﻣ 
ا    و ﱄ   اﻟ ﺬ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا    ﱠُ  َ ِ ﱡ  ﱠ  ِ   َ  َ ُ   ُْ  ِ  ُ  ُ  ْ  ِ  َ   ﱡ ُ  َ   ِ  ِ َ  ﱡ ِ
 ِ   َ  َ  َ  ُ و اﻟ ﺬ 
 َ ﱠ
ﻚ  أ ﺻ ﺤ ﺎب  
ﱃ  اﻟﻈ ﻠ ﻤ ﺎت  أ وﻟ ﺌ 
ﻦ  اﻟﻨ ﻮر  إ 
ﻴ ﺎؤ ﻫ ﻢ  اﻟﻄ ﺎﻏ ﻮت  ﳜ  ﺮ ﺟ ﻮﻧ ـﻬ ﻢ  ﻣ 
َ ْ  ِ َ  ُ ُ  ُ   ﱠ   ُ   ُ  ُْ  ِ  ُ  َ  ُ  ْ  ِ  َ  ﱡ  ِ  ِ َ   ﱡ ُ  َ   ِ ُ   َِ  َ َ  ْ  َ   ُأ و ﻟ 
ﺪ ون  
ﻴﻬ ﺎ ﺧ ﺎﻟ 
      ﱠ   ِ  ُ  ْ  ِ  َ   َ  ِ  ُ  َاﻟﻨ ﺎر  ﻫ ﻢ  ﻓ 
ﻦ  "ﺿﻬﺮت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﲟﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﲔ وﻫﻮ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﳜ  ﺮ ﺟ ﻬ ﻢ  ﻣ 
 ِ   َ  َ ُ   ُْ  ِ  ُ  ُ  ْ  ِ  َا    و ﱄ   اﻟ ﺬ 
  ﱠُ  َ ِ ﱡ  ﱠ
اﻟﻈ ﻠ ﻤ ﺎت  
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا "ﰒ ﻳﺆﰐ ﲟﺎﻳﻘﺎﺑﻞ ذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ "  ِ َ  ﱡ ِإ ﱃ  اﻟﻨ ﻮر      ﱡ ُ  َ  ِ
 ِ   َ  َ  َ  ُ و اﻟ ﺬ 
 َ ﱠ
ﱃ  اﻟﻈ ﻠ ﻤ ﺎت  
ﻦ  اﻟﻨ ﻮر  إ 
ﻴ ﺎؤ ﻫ ﻢ  اﻟﻄ ﺎﻏ ﻮت  ﳜ  ﺮ ﺟ ﻮﻧ ـﻬ ﻢ  ﻣ 
أ و ﻟ 
 ". َ ْ  ِ َ  ُ ُ  ُ   ﱠ   ُ   ُ  ُْ  ِ  ُ  َ  ُ  ْ  ِ  َ  ﱡ  ِ  ِ َ   ﱡ ُ  َ  ِ
ﷲ وﱄ اﻟﺬﻳﻦ :"ﻳﻌﲏ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮوأﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﻤﺎ 
ﳜﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ و " . ﺑﻌﻮﻧﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪوﻇﻬﲑﻫﻢ، ﻳﺘﻮﻻﻫﻢ ، ﻧﺼﲑﻫﻢ "آﻣﻨﻮا
وإﳕﺎ ﻋﲎ . ﳜﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت اﻟﻜﻔﺮ إﱃ ﻧﻮر اﻹﳝﺎن "اﻟﻈﻠﻤﺎت
ﻟﻠﻜﻔﺮ " اﻟﻈﻠﻤﺎت"وإﳕﺎ ﺟﻌﻞ. ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ، اﻟﻜﻔﺮ" اﻟﻈﻠﻤﺎت"ب
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ﻣﺜﻼ ﻷن اﻟﻈﻠﻤﺎت ﺣﺎﺟﺒﺔ ﻟﻸﺑﺼﺎر ﻋﻦ إدراك اﻷﺷﻴﺎء وإﺛﺒﺎ ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ 
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ اﻟﻜﻔﺮ ﺣﺎﺟﺐ أﺑﺼﺎر اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻦ إدراك ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﳝﺎن و 
واﻟﺬﻳﻦ  :"ﰒ أﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎل .وﺻﺤﺔ أﺳﺒﺎﺑﻪ
  ٩٠١.، ﻳﻌﲏ اﳉﺎﺣﺪﻳﻦ وﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ"ﻛﻔﺮوا
 اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ   (.د 
   :اﻟﱵ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻫﻲ ﳌﺸﺎﻛﻠﺔوا
   ُﳜَﺎِدُﻋﻮَن ا ﱠ  ََواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻣﺎ َﳜَْﺪُﻋﻮَن ِإﻻﱠ أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َوَﻣﺎ َﻳْﺸُﻌُﺮوَن  (١
واﳌﺮاد ﲟﺨﺎدﻋﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﳍﻢ ﻫﻮ أ ﻢ ، ﻫﻮ اﻟﻔﺴﺎد ُﳜَﺎِدُﻋﻮن َواﳌﺮاد ﻣﻦ 
أﺟﺮوا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ أﻣﺮﻫﻢ ﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮا وإن ﻛﺎﻧﻮا 
ﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﺧﺎدﻋﻮﻫﻢ  ﻇﻬﺎر اﻹﺳﻼم ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻓﺴﺎد ﺑﻮاﻃﻨﻬﻢ  
  ٠١١.وإﺑﻄﺎن اﻟﻜﻔﺮ
َوِإَذا َﻟُﻘﻮا اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ﻗَﺎُﻟﻮا آَﻣﻨﱠﺎ َوِإَذا َﺧَﻠْﻮا ِإَﱃ َﺷَﻴﺎِﻃﻴِﻨِﻬْﻢ ﻗَﺎُﻟﻮا ِإ ﱠ َﻣَﻌُﻜْﻢ  (٢
ْﻢ ﻳَـْﻌَﻤُﻬﻮن َ   ُﻣْﺴﺘَـْﻬﺰِﺋُﻮن َِإﳕﱠ َﺎ َﳓُْﻦ 
  ا ﱠ  َُﻳْﺴﺘَـْﻬﺰُِئ  ِِْﻢ َوَﳝُﺪﱡُﻫْﻢ ِﰲ ﻃُْﻐَﻴﺎ ِِ
أﺣﻜﺎﻣﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺧﻼف ﻣﺎ  ﻓﻤﻌﲎ اﺳﺘﻬﺰاء ﷲ  ﻢ أن أﻇﻬﺮ ﳍﻢ ﻣﻦ
  .أﺳﺮوا ﳍﻢ ﰲ اﻵﺧﺮة، ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮوا ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ﺧﻼف ﻣﺎ
                                                           
  ٧٦١، (م٣٩٩١/ه٥١٤١، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﺑﲑوت) ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ  وﻳﻞ اﻟﻘﺮآن، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي   ٩٠١
اﳌﻌﺮﻓﺔ، دار : ﺑﲑوت) ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﻓﲏ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑﷴ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﷴ اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،  ٠١١
  ١٤، (م٧٠٠٢/ه٨٢٤١
  
  ٢١١
  
  
 
 
ﺒـ ﻐ ﺔ  و ﳓ  ﻦ  ﻟ    ِ ْ  َ  َ  ِﱠﺻ  ﺒـ  ﻐ ﺔ  ا     (٣
ﻦ  ا    ﺻ 
ﺪ ون   َ َ  ْ َ  ْ  َ  ُ  ِ  َ  ِﱠ  ِ ْ  َ ً  َ  َْ  ُ َو ﻣ ﻦ  أ ﺣ ﺴ ﻦ  ﻣ 
    ُ  َ  ِ  ُ   َﻪ  ﻋ ﺎﺑ 
 ﻫﻲ اﻟﺼﺒﻐﺔ، واﳌﺮاد ﻣﻦ " ِ ْ  َ  َ  ِﱠﺻ  ﺒـ  ﻐ ﺔ  ا    " اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ تﺟﺪو 
        وذﻟﻚ أن  اﻟﻨﺼﺎرى إذا أرادت أن ﺗﻨﺼ   ﺮ أﻃﻔﺎﳍﻢ، .     َ     ﺻﺒﻐﺔ  اﻹﺳﻼم
       ّ                    ِّ
                                   ُ           ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺎء ﳍﻢ ﺗﺰﻋﻢ أن ذﻟﻚ ﳍﺎ ﺗﻘﺪﻳﺲ، ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻏ ﺴﻞ اﳉﻨﺎﺑﺔ ﻷﻫﻞ 
  ١١١.اﻹﺳﻼم، وأﻧﻪ ﺻﺒﻐﺔ ﳍﻢ ﰲ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ
ﺼ ﺎص  ﻓ ﻤ ﻦ      ﱠ  ْ  ُ  َْ  َ ُاﻟﺸ ﻬ  ﺮ  اﳊ  ﺮ ام   (٤
 و اﳊ  ﺮ ﻣ ﺎت  ﻗ 
 اﳊ  ﺮ ام 
 َ  َْ ُ  ْﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ      ْ َ  َ اﻋ ﺘ ﺪ ى ِ  ﱠ  ْ  ِ  َْ  َ  ِ  َ  ُْ ُ َ   ُ  ِ  َ   ٌ  َ  َ ِ   ﻟﺸ ﻬ  ﺮ 
ﺜ ﻞ  ﻣ ﺎ    َ  ْ َ  ُ  ﻓ ﺎﻋ ﺘ ﺪ وا
 َ  َْ ُ  ْ  َﱠ ُ   ﱠَ  َ  ْ َ  ُ  َ ﱠ  ﱠَ  َ  َﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  و اﺗ ـﻘ ﻮا ا    و اﻋ ﻠ ﻤ ﻮا أ ن  ا    ﻣ ﻊ      ْ َ  َ اﻋ ﺘ ﺪ ى َ  َْ  ِ  ِ ِْ  ِ  َ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ  ﲟ  
    َ  ْ  ُﱠ ِ اﻟ ﻤ ﺘ ﻘ ﲔ
 َ  َ ِ   ْ َ  َ   َ  َْ ُ  ْ  َ  ْ َ  ُ ﻓ ﻤ ﻦ  اﻋ ﺘ ﺪ ى ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  ﻓ ﺎﻋ ﺘ ﺪ وا "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ  واﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﰲ
ﺜ ﻞ  ﻣ ﺎ اﻋ ﺘ ﺪ ى ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  
 ﻣﻦ أي ( َ  َ ِ   ْ َ  َ   َ  َْ ُ ْﻓ ﻤ ﻦ  اﻋ ﺘ ﺪ ى ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  )واﳌﺮاد ﻣﻦ . " َ  َْ  ِ  ِ ِْ  ِ  َ    ْ َ  َ   َ  َْ ُ ْﻋ ﻠ ﻴ ﻪ  ﲟ  
ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ     َ  ْ َ  ُ ﻓ ﺎﻋ ﺘ ﺪ وا) اﻋﺘﺪى، ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺎﺗﻞ ﻇﻠﻢ
    ًُ َوﲰ  ﻲ   ،( َ  َْ ُ ْﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ      ْ َ  َ اﻋ ﺘ ﺪ ى  َ ﻣ ﺎ  ِ ِْ ِﲟ  ﺜ ﻞ    َ  َْ ِ
ﺜﻞ    ُ  ً َﻓﺴ ﻤ ﻲ   اﻋﺘﺪاء ﳎﺎزاة ﻷﻧﻪ       ًاﻋﺘﺪاء   اﻟﺜﺎﱐ
 اﻟﻔﻌﻠﲔ ﺻﻮرة ﻷن ٢١١ .اﲰﻪ  ِ ِ ﲟ  
   .ﻣﻌﺼﻴﺔ واﻵﺧﺮ ﻃﺎﻋﺔ أﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎن وإن.              ّ وﻟﻜﻦ اﳌﻌﲏ ﻣﺘﻌﺪ د واﺣﺪة
  
 
                                                           
  ٣٨، (دار اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ: ﻣﺼﺮ)ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، أﺑﻮ زﻛﺮ  ﳛﲕ ﺑﻦ ز د ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ اﻟﻔﺮاء،   ١١١
  ٥٦٢، (م٨٨٩١/ه٨٠٤١، ١، ﳎﻠﺪ اﻟﻜﺘﺐﻋﺎﱂ : ﺑﲑوت)ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺰﺟﺎج،    ٢١١
  
  ٣١١
  
  
 
 
 اﳉﻤﻊ   (.ه 
 :واﳉﻤﻊ اﻟﺬي وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻨ ﺰ ﻳﺮ  و ﻣ ﺎ أ ﻫ ﻞ  ﺑ ﻪ   (١
 ﺎ ﺣ ﺮ م  ﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ  اﻟ ﻤ  ﻴـ ﺘ ﺔ  و اﻟﺪ م  و ﳊ  ﻢ  اﳋ  
 ﻓ ﻤ ﻦ   ِ ﱠ َ  َ ﱠ َ  َ  َْ ُ  ُ ْ  َ ْ َ َ  َ  ﱠ  َ  َ َْ  َ   ْ ِْ  ِ  ِ  َ َ  ُ ِ ﱠ  ِ ِإ ﳕ 
ﻐ ﲑ   ا   
 ِ  َ ِْ  ِﱠ  َ  َ ِﻟ 
ﻴﻢ  
ن  ا    ﻏ ﻔ ﻮر  ر ﺣ 
 ﻓ ﻼ  إ ﰒ   ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ  إ 
       ْ  ُ ﱠ  َ ْ  َ  َ  ٍ  َ َ  َ   ٍ  َ َ  ِ  َْ  َ  َْ ِ  ِ ﱠ  ﱠَ  َ  ُ  ٌ  َ  ِ  ٌاﺿ ﻄ ﺮ  ﻏ ﻴـ ﺮ     غ  و ﻻ  ﻋ ﺎد 
              ّ                    ّ           ّ ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳉﻤﻊ ﻷن  ﻗﺪ ﲨﻊ ﺑﲔ ﻣﺘﻌﺪ د 
ﰲ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ وﻫﻮ  وﻫﻮ اﳌﻴﺖ واﻟﺪام وﳊﻢ اﳊﻨﺰﻳﺮ واﻟﺬﺑﺢ ﺑﺪون ﷲ
 . اﳊﺮم
 اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ   (.و 
. أن ﻳﻔﺮق ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ ﰲ اﺧﺘﻼف ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
. ﺘﻔﺮﻳﻖوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﱂ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻵ ت اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮا  اﻟﺘﻔﺮﻳﻖﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱄ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن 
   .ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
  اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ   (.ز 
. ٣٩١ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ وﻫﻮ ﰲ أﻳﺔ  اﻟﺒﻘﺮة ﻇﻬﺮأﻣﺎ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﰲ ﺳﻮرة 
 َﻋَﻠﻰ ِإﻻﱠ  ُﻋْﺪَوان َ َﻓَﻼ  اﻧْـﺘَـَﻬْﻮا ﻓَِﺈن ِ  ِﱠ ِ اﻟﺪِّﻳﻦ ُ َﻳُﻜﻮن َو َ ِﻓﺘـْ َﻨﺔ ٌ َﺗُﻜﻮن َ َﻻ  َﺣﱴﱠ  َوﻗَﺎﺗُِﻠﻮُﻫﻢ ْ
     اﻟﻈﱠﺎِﻟِﻤﲔ َ
  
  ٤١١
  
  
 
 
وﳘﺎ ﻏﺮﺿﺎن  "َﻳُﻜﻮَن اﻟﺪِّ ﻳُﻦ  ِﱠ ِ"و َ "َﻻ َﺗُﻜﻮَن ِﻓﺘـْ َﻨﺔ ٌ"أن اﻟﻄﺒﺎق ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
" َﻻ َﺗُﻜﻮَن ِﻓﺘـْ َﻨﺔ ٌ"ﻗﺼﺪ ﰲ ﲢﺎرب اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ . ﰲ ﲢﺎرب اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻛﻲ ﻳﻌﺒﺪ وﻳﺘﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻻ   "َﻳُﻜﻮَن اﻟﺪِّ ﻳُﻦ  ِﱠ ِ"ﻛﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﺸﺮ اﻟﻔﺘﻨﺔ، وﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
  . ﻏﲑﻩ
 . وﲢﻠﻴﻠﻪ آل ﻋﻤﺮانأﻟﻮان اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة   .ب 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﶈﺴﻨﺎت 
   . اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان وﲢﻠﻴﻠﻪ
 . آل ﻋﻤﺮانﰲ ﺳﻮرة  اﻟﻠﻔﻈﻴﺔأﻟﻮان اﶈﺴﻨﺎت  .١
 اﳉﻨﺎس  (.أ 
  ﺟﻨﺎس  م : أوﻻ
ﻢ  ز ﻳ ﻎ  ﻓ ـﻴـ ﺘ ﺒ ﻌ ﻮن  .....  (١
ﻳﻦ  ﰲ  ﻗ ـﻠ ﻮ   
   َ ﻣ ﺎ َ َ ﱠ   ﱠ  ِ   َ ِ  ُُ   ِِ  ْ  َْ  ٌ  َ َﱠ ِ  ُ   َﻓ ﺄ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﺘـ ﻨ ﺔ 
ﻐ ﺎء  اﻟ ﻔ 
ﻨ ﻪ  اﺑ ﺘ 
 َ  َ  َ  َ  ِ ْ ُ   ِْ  َ  َ ْ ِ ْ َ ِﺗ ﺸ ﺎﺑ ﻪ  ﻣ 
 و  
ﻐ ﺎء     و ﻳﻠ ﻪ 
ﻻ  ا      َ ﻣ ﺎ َ  ِْ  َ  َ َْ  ِ ِ ِ َو اﺑ ﺘ 
  ﱠُﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ     و ﻳﻠ ﻪ  إ 
   .....  َ  ْ َ  ُ َْ  ِ َ ُ  ِ ﱠ
أﻣﺎ ﻟﻔﻆ . ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﻣﺴﺘﻮﰱ ﻷّن ﳘﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ
 . اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ( ﻣﺎ)اﻷوﱃ ﻣﻦ اﺳﻢ وأﻣﺎ ( ﻣﺎ)
  ﺟﻨﺎس ﻏﲑ  م :  ﻧﻴﺎ
 و أ ﺧ ﺮ   (١
ﻨ ﻪ  آ   ت  ﳏ  ﻜ ﻤ ﺎت  ﻫ ﻦ  أ م  اﻟ ﻜ ﺘ ﺎب 
ﺘ ﺎب  ﻣ 
ي أ ﻧ ـﺰ ل  ﻋ ﻠ ﻴ ﻚ  اﻟ ﻜ 
 ِ   َْ  َ  َ  َ  َْ  َ ْ  ِ َ  َ  ِ ْ ُ   َ  ٌ  ُْ َ  َ   ٌ  ُ ﱠ ُ ﱡ ْ  ِ َ  ِ  َُ  َ  ُﻫ ﻮ  اﻟ ﺬ 
 ُ  َ  ﱠ
ﺘـ ﻨ ﺔ  
ﻐ ﺎء  اﻟ ﻔ 
ﻨ ﻪ  اﺑ ﺘ 
ﻢ  ز ﻳ ﻎ  ﻓ ـﻴـ ﺘ ﺒ ﻌ ﻮن  ﻣ ﺎ ﺗ ﺸ ﺎﺑ ﻪ  ﻣ 
ﻳﻦ  ﰲ  ﻗ ـﻠ ﻮ   
 ﺎت  ﻓ ﺄ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
 ْ  َْ  ٌ  َ َﱠ ِ  ُ   َ  َ   َ  َ  َ  َ  ِ ْ ُ   ِْ  َ  َ ْ ِ ْ َ ِﻣ ﺘ ﺸ ﺎ  
 ُ َ  َ   ِ َ  ٌ  َ َ ﱠ   ﱠ  ِ   َ ِ  ُُ   ِِ
  
  ٥١١
  
  
 
 
ﻐ ﺎء  
  َ  ِْ  َ  َو اﺑ ﺘ 
 ﻳ ـﻘ ﻮﻟ ﻮن  آﻣ ﻨ ﺎ  َْ  ِ َ ُ   و ﻳﻠ ﻪ   َ َ   َ  ْ َ  ُو ﻣ ﺎ ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ   َْ  ِ ِ ِ   و ﻳﻠ ﻪ 
ﺨ ﻮن  ﰲ  اﻟ ﻌ ﻠ ﻢ 
ﻻ  ا    و اﻟﺮ اﺳ 
 ِ ﱠ  ﱠُ  َ ﱠ   ِ  ُ   َ ِ ْ ِْ  ِ  َ  ُ  ُ   َ  َﱠ إ 
ﻻ  أ وﻟ ﻮ اﻷ  ﻟ ﺒ ﺎب  
ﻛ ﺮ  إ 
ﻨ ﺎ و ﻣ ﺎ ﻳ ﺬ 
 ر ﺑ  
ﻦ  ﻋ ﻨ ﺪ 
     ِ ِ  ُ ﱞ  ِ  ْ  ِْ  ِ  َ ِّ َ  َ َ   َ ﱠ ﱠ  ُ  ِ ﱠ ُ  ُ  ْ َ  ْ َ ِﺑ ﻪ  ﻛ ﻞ  ﻣ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  " َْ  ِ َ ُ   و ﻳﻠ ﻪ   "و"  َْ  ِ ِ ِ   و ﻳﻠ ﻪ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻴﻪ ﰲ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ واﺧﺘﻠﻒ           ّ    ّ       ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﳏﺮ ف ﻷن  اﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈ
  "ﰲ اﻟﻠﻔﻆ  اﻻم   ّ  ﲢﺮ ﻛﺖ .  ﰲ اﳊﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ
و  اﻟﻜﺴﺮة ﳊﺮﻛﺔ "  َْ  ِ ِ ِ   و ﻳﻠ ﻪ 
  .ﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻔﺘﺤ"  َْ  ِ َ ُ   و ﻳﻠ ﻪ   "اﻟﻠﻔﻆ 
ﻳﻦ   ِ ﱠإ ن   (٢
  َاﻟﺪ  
ﺳ ﻼ  م  و ﻣ ﺎ اﺧ  ﺘـ ﻠ ﻒ      ِّ
ﻳﻦ    ِْ  َ  ِﱠ  ِْ  ْ َ  ُ  َ َ    ْ َ َ  َﻋ ﻨ ﺪ  ا    اﻹ  
 ِ  َاﻟ ﺬ 
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ     ﱠ
ﺘ ﺎب  إ ﻻ  ﻣ 
ُ  ُ  ْ  ِ َ  َ  ِ ﱠ  ِ  ْ  َ  ْ  ِأ وﺗ ﻮا اﻟ ﻜ 
ن  ا    ﺳ ﺮ ﻳﻊ  
ﻠ ﻢ  ﺑ ـﻐ ﻴ ﺎ ﺑ ـﻴـ ﻨـ ﻬ ﻢ  و ﻣ ﻦ  ﻳ ﻜ  ﻔ ﺮ        ت  ا    ﻓ ﺈ 
 َ   َ   َ  ُ  ُ ْ ِْ  ُ  َ  ْ ً  َ ْ َ  ُ  ْ  َ َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ  َ  ِ  ِﱠ  َِ ﱠ  ﱠَ  َ  ِ  ُﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻫ ﻢ  اﻟ ﻌ 
ﺴ ﺎب  
      ِْ  َ  ِاﳊ  
ﻳﻦ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
  َاﻟﺪ  
ﻳﻦ   "و"     ِّ
 ِ  َاﻟ ﺬ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "   ﱠ
ﻔﻈﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف وﻛﺎن                ّ            ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس ﻣﻀﺎرع ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻠ
ﻳﻦ   "ﻣﺘﻘﺎرﺑﲔ ﰲ اﳌﺨﺮاج ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
  َاﻟﺪ  
ﻳﻦ   "و "     ِّ
 ِ  َاﻟ ﺬ 
اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ "    ﱠ
وﻛﺎن ﳐﺮاﺟﻬﻤﺎ ﰲ  ".و"وﺣﺮف " د"ﺣﺮف اﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ ﺑﲔ ﺣﺮف 
 . اﻟﻠﺴﺎن
ن  ﺣ ﺎﺟ ﻮك  ﻓ ـﻘ ﻞ   (٣
ﻳﻦ  أ وﺗ ﻮا  َ  ْ َ  ْ ُأ ﺳ  ﻠ ﻤ ﺖ    َِ  ْ  َ  ﱡ   َ  َ  ُ  ْﻓ ﺈ 
 و ﻣ ﻦ  اﺗ ـﺒـ ﻌ ﻦ  و ﻗ ﻞ  ﻟ ﻠ ﺬ 
ﻲ      
 َ  ْ  ِ  َ ِِﱠ  َ َ ِ ﱠ َ  َ ِ  َ ُ  ْ  ِﱠ  ِ   َ ُ  ُ و ﺟ ﻬ 
ﻴ  ﲔ  
 
ﺘ ﺎب  و اﻷ  ﻣ 
ن  ﺗ ـﻮ ﻟ ﻮ ا ﻓ ﺈ ﳕ  ﺎ ﻋ ﻠ ﻴ ﻚ   ََ  ْ َ  ْ ُ ْأ أ ﺳ  ﻠ ﻤ  ﺘ ﻢ   ْ  ِ َ  َ  َْ ُ ِّ ِّ  َاﻟ ﻜ 
 اﻫ  ﺘ ﺪ و ا و إ 
ن  أ ﺳ  ﻠ ﻤ ﻮا ﻓ ـﻘ ﺪ 
  َِ  ْ َ  ْ َ  ُ   َ  َ  ِ   ْ َ  َ  ْ  َ ِ  ْ  َ  َﱠ  ْ  َِ ﱠ َ  َ  َْ  َﻓ ﺈ 
ﺒ ﺎد  
ﲑ     ﻟ ﻌ 
اﻟ ﺒ ﻼ  غ  و ا    ﺑ ﺼ 
       َْ َ  ُ  َ ﱠُ  َ  ِ  ٌ  ِْ  ِ َ ِ
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، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ " ََ  ْ َ  ْ ُ ْأ أ ﺳ  ﻠ ﻤ  ﺘ ﻢ   "و"  ُﺖ  َ  ْ َ ْأ ﺳ ﻠ ﻤ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
     ّ                 ّ                      ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ، وأﻣﺎ "  َ  ْ َ  ْ ُأ ﺳ ﻠ ﻤ ﺖ   "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﺳﻠﻢ ــــ ﻳﺴﻠﻢ"
 .،ﻣﻦ اﺳﺘﻔﻬﺎم" ََ  ْ َ  ْ ُ ْأ أ ﺳ ﻠ ﻤ  ﺘ ﻢ   "اﻟﻠﻔﻆ 
ن  ﺣ ﺎﺟ ﻮك   (٤
 و ﻣ ﻦ  اﺗ ـﺒـ ﻌ ﻦ    َ  ُ ْﻓـ ﻘ ﻞ    َِ  ْ  َ  ﱡ   َﻓ ﺈ 
ﻲ      
ﻳﻦ  أ وﺗ ﻮا   َ ُ ْو ﻗ ﻞ  َ  ْ َ  ْ  ُ  َ  ْ  ِ  َ ِِﱠ  َ َ ِ ﱠ َ  َ ِأ ﺳ  ﻠ ﻤ ﺖ  و ﺟ ﻬ 
  ِﱠ  ِ   َ ُ  ُ ﻟ ﻠ ﺬ 
ن  ﺗ ـﻮ ﻟ ﻮ ا ﻓ ﺈ ﳕ  ﺎ ﻋ ﻠ ﻴ ﻚ  
 اﻫ  ﺘ ﺪ و ا و إ 
ن  أ ﺳ  ﻠ ﻤ ﻮا ﻓ ـﻘ ﺪ 
ﲔ  أ أ ﺳ  ﻠ ﻤ  ﺘ ﻢ  ﻓ ﺈ 
ﻴ  
 
ﺘ ﺎب  و اﻷ  ﻣ 
 ْ  ِ َ  َ  َْ ُ ِّ ِّ  َ ََ  ْ َ  ْ ُ  ْ  َِ  ْ َ  ْ َ  ُ   َ  َ  ِ   ْ َ  َ  ْ  َ ِ  ْ  َ  َﱠ  ْ  َِ ﱠ َ  َ  َْ  َاﻟ ﻜ 
ﺒ ﺎد  
ﲑ     ﻟ ﻌ 
اﻟ ﺒ ﻼ  غ  و ا    ﺑ ﺼ 
       َْ َ  ُ  َ ﱠُ  َ  ِ  ٌ  ِْ  ِ َ ِ
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ "  َ ُ ْو ﻗ ﻞ   "و"   َ  ُ ْﻓـ ﻘ ﻞ   "اﻟﻠﻔﻆ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ 
            ّ                                   ﺟﻨﺎس ﻣﻀﺎرع ﻷن  اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮف وﻛﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﲔ ﰲ 
اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺣﺮف اﻷول وﻫﻮ "   َ ُ ْو ﻗ ﻞ   "و "   َ  ُ ْﻓ ـﻘ ﻞ   "اﳌﺨﺮاج ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 . وﻛﺎن ﳐﺮاﺟﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻔﺘﲔ ".اوو "وﺣﺮف " ﺎءﻓ"ﺑﲔ ﺣﺮف 
  ُ  ِ   ﱠ  ُ ﱠﻗ ﻞ  اﻟﻠ ﻬ ﻢ   (٥
ﻚ  اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ 
ﻣ ﺎﻟ 
 ﻦ  ﺗ ﺸ ﺎء    َ  ِ  َ ْ  ُ ْ ِ
 اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  ﻣ ﻦ  ﺗ ﺸ ﺎء  و ﺗ ـﻨ ﺰ ع  اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  ﳑ 
ﱠ  ْ  َ  َ  ُﺗ ـﺆ ﰐ 
 ُ  ْ ِ ْ  ُْ  َ  َ  ْ  َ  َ  ُ  َ  َْ ِ  ُ ْ  ُْ  َ ِ
ﻳﺮ  
 ﺷ ﻲ  ء  ﻗ ﺪ 
ﻧ ﻚ  ﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ  
ك  اﳋ  ﻴـ ﺮ  إ 
ﻴ ﺪ 
 ﻣ ﻦ  ﺗ ﺸ ﺎء  ﺑ 
ﺰ  ﻣ ﻦ  ﺗ ﺸ ﺎء  و ﺗ ﺬ ل 
 َ  ْ  َ  َ   ُ  َِ  ِ  َ   ْ َْ  ُ  ِ ﱠ  َ  َ َ   ُ ِّ  َ  ْ  ٍ  َ  ِ ٌو ﺗ ﻌ 
    َ ُ  ِ ﱡ  َ  ْ  َ  َ   ُ  َ ُ  ِ ﱡ
 "و"  َ  ِ َﻣ ﺎﻟ ﻚ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ 
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ " ْ  ُ ْ ِ
       ّ    ّ                               ﺟﻨﺎس ﳏﺮ ف ﻷن  اﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈﻴﻪ ﰲ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ واﺧﺘﻠﻒ ﰲ 
ﻚ   "ﰲ اﻟﻠﻔﻆ  اﳌﻴﻢ واﻻم   ّ  ﲢﺮ ﻛﺖ .  اﳊﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ
اﻟﻔﺘﺤﺔ  ﳊﺮﻛﺔ "   َ  ِ َﻣ ﺎﻟ 
اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ   "و اﻟﻠﻔﻆ  واﻟﻜﺴﺮ
  . اﻟﻀﻤﺔ واﻟﺴﻜﻮن ﳊﺮﻛﺔ "   ْ  ُ ْ ِ
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ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ   (٦
ﺒ ﻮن   ُ  ْ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْﻗ ﻞ  إ 
ﺒ ﻜ ﻢ    ﱠَ  َﱠ ِ  ُ  ِا    ﻓ ﺎﺗ ﺒ ﻌ ﻮﱐ    ُِﱡ  َﲢ  
ﺮ  ﻟ ﻜ ﻢ  ذ ﻧ ﻮﺑ ﻜ ﻢ  و ا      ُْ  ِْ ُ ُﳛ  ﺒ 
  ﱠُ  َ َ  ْ  ِ  ْ  َ ُ  ْ  ُُ  َ ُ  ْ  َ ﱠُا    و ﻳ ـﻐ ﻔ 
ﻴﻢ  
     َ  ُ  ٌ  َ  ِ  ٌﻏ ﻔ ﻮر  ر ﺣ 
ﺒ ﻜ ﻢ   "و"   ُِ ﱡ  َﲢ  ﺒ ﻮن   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "  ُْ  ِْ ُ ُﳛ  ﺒ 
ــــ    ّﺣﺐ  "                  ّ                      ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ "   ُِﱡ  َﲢ  ﺒ ﻮن   "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﳛﺐ
ﺒ ﻜ ﻢ  "
 .ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع،ﻣﻦ " ُْ  ِْ ُ ُﳛ  ﺒ 
ﺒ ﻜ ﻢ  ا     (٧
ﺒ ﻮن  ا    ﻓ ﺎﺗ ﺒ ﻌ ﻮﱐ  ﳛ  ﺒ 
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﲢ  
 ُ ْ ِْ ُ  ُ  ﱠُﻗ ﻞ  إ 
 ﱡ   َ  ﱠَ  َﱠ ِ  ُ  ِ
ﺮ   ُ  ْ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْ ُِ
 َ ُ  ْ  ُُ  َ ُ  ْ  َ ﱠُﻟ ﻜ ﻢ  ذ ﻧ ﻮﺑ ﻜ ﻢ  و ا      َ َ  ْ  ِ ْو ﻳ ـﻐ ﻔ 
ﻴﻢ    َ  ُ ٌﻏ ﻔ ﻮر  
     َ  ِ  ٌر ﺣ 
ﺮ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "  َ  ُ ٌﻏ ﻔ ﻮر   "و"   َ َ  ْ  ِ ْو ﻳ ـﻐ ﻔ 
ــــ  ﻏﻔﺮ"                  ّ                      ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﺮ   "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻐﻔﺮ
، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ "   َ َ  ْ  ِ ْو ﻳ ـﻐ ﻔ 
 .اﳌﺼﺪر،ﻣﻦ " َ  ُ ٌﻏ ﻔ ﻮر  "
 اﺟ  ﻌ ﻞ  ﱄ  آﻳ ﺔ  ﻗ ﺎل  آﻳ ـﺘ ﻚ   (٨
   ْ  َ  ْ ِ  َ ً  َ  َ   َُ  َﻗ ﺎل  ر ب  
ﻢ  اﻟﻨ ﺎس  ﺛ ﻼ  ﺛ ﺔ  أ    م   َﱠأ ﻻ    َ  َ  َ ِّ
 َ ْ  ًر ﻣ ﺰ ا   ِﱠإ ﻻ   ُ َ ِّ  َ  ﱠ   َ  َ َ  َ َ َ ﱠ  ٍﺗ ﻜ ﻠ  
ﻲ   و اﻹ   ﺑ ﻜ ﺎر  
ﲑ ا و ﺳ ﺒ  ﺢ     ﻟ ﻌ ﺸ 
و اذ ﻛ ﺮ  ر ﺑ ﻚ  ﻛ ﺜ 
     َ ْ  ُ  ْ  َﱠ  َ  َ ِ  ً  َ  َ ِّ  ْ  ِْ َ  ِ ِّ  َ ِْ ْ َ  ِ
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ " ِّ َإ ﻻ   "و"  َﱠأ ﻻ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
       ّ    ّ                               ﺟﻨﺎس ﳏﺮ ف ﻷن  اﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈﻴﻪ ﰲ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ واﺧﺘﻠﻒ ﰲ 
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 "   ّ             ﲢﺮ ﻛﺖ اﳍﻤﺰة ﰲ اﻟﻠﻔﻆ .  اﳊﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ
و اﻟﻠﻔﻆ  اﻟﻔﺘﺤﺔ ﳊﺮﻛﺔ " َﱠأ ﻻ 
 .   ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺴﺮة"  ِّ َإ ﻻ   "
ﻨـ ﻬ ﻢ  اﻟ ﻜ ﻔ ﺮ  ﻗ ﺎل  ﻣ ﻦ   (٩
ﻴﺴ ﻰ ﻣ 
 ﻗ ﺎل  اﳊ  ﻮ ار ﻳ ﻮن    َْ  َ   ِ أ ﻧ ﺼ ﺎر ي َ َ ﱠ  َ  َ ﱠ  ِ  َ   ِ ْ  ُ  ُ ْ ُ  ْ  َ  َ  َ  َ  ْﻓ ـﻠ ﻤ ﺎ أ ﺣ ﺲ  ﻋ 
 ِ َ  ِﱠ  َ  َ  َْ  َ  ِﱡ   َإ ﱃ  ا   
ﻤ ﻮن    َْ  َ  ُأ ﻧ ﺼ ﺎر   َْ  ُﳓ  ﻦ  
    ﻣ ﺴ  ﻠ 
 و اﺷ ﻬ ﺪ    
 آﻣ ﻨ ﺎ       
      ِﱠ  َﱠ   ِ ِﱠ  َ  ْ  َ  ْ َِ ﱠ  ُ  ْ ِ  ُ  َا   
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "  َْ  َ  ُأ ﻧ ﺼ ﺎر   "و"   َْ  َ   ِ أ ﻧ ﺼ ﺎر ي "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
   ّ                        ﻷن  اﺧﺘﻠﻒ ﳘﺎ ﰲ اﻟﻌﺪد ﺑﺰ دة ﺣﺮف واﺣﺪ  ﻣﺮدوفﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس  ﻗﺺ 
 ".  ي"ﰲ اﻷﺧﺮ وﻫﻮ ﺣﺮف 
ﺮ ﻳﻦ    ﱠُ  َ ﱠُ  َ ْ  ُا    و ا    ﺧ ﻴـ ﺮ    َ َ َ َو ﻣ ﻜ ﺮ   َ َ َ  ُ و ﻣ ﻜ ﺮ وا  (٠١
     ْ  َ   ِ  ِ َاﻟ ﻤ ﺎﻛ 
ﺮ ﻳﻦ   "و"   َ َ َ َو ﻣ ﻜ ﺮ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "  ْ  َ   ِ  ِ َاﻟ ﻤ ﺎﻛ 
ــــ  ﻣﻜﺮ"                  ّ                      ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ "  َ َ َ َو ﻣ ﻜ ﺮ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﳝﻜﺮ
ﺮ ﻳﻦ  "
 .اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ " ْ  َ   ِ  ِ َاﻟ ﻤ ﺎﻛ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا  (١١
ﺑ ـﻬ ﻢ   َ َ ﱠ   ﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ ﻓ ﺄ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
 ُ  ُ ْﻓ ﺄ ﻋ ﺬ  
ﻦ    َ َ  ًﻋ ﺬ ا     َ ُ  َ ِّ
 و ﻣ ﺎ ﳍ  ﻢ  ﻣ 
ﺮ ة 
 اﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ و اﻵ  ﺧ 
ﻳﺪ  ا ﰲ 
 َ  ِ   ً  ِ   ﱡ  ْ َ  َ ْ  ِ  َ ِ  َ َ   َُ ْ  ِ  ْﺷ ﺪ 
ﺮ ﻳﻦ  
      َ  ِ  ِ َ  ﺻ 
ﺑ ـﻬ ﻢ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 ُ  ُ ْﻓ ﺄ ﻋ ﺬ  
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "  َ َ  ًﻋ ﺬ ا    "و"   َ ُ  َ ِّ
ــــ    ّ ﻋﺬ ب"                  ّ                      ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
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ﺑ ـﻬ ﻢ   "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "  ّ ﻳﻌ ﺐ
 ُ  ُ ْﻓ ﺄ ﻋ ﺬ  
، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻀﺎرعﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ "   َ ُ  َ ِّ
 .ﻣﻔﻌﻮلﻣﻦ " َ َ  ًﻋ ﺬ ا   "
 و ﻣ ﺎ ﰲ  اﻷ  ر ض   (٢١
 اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
 ﻣ ﺎ ﰲ 
 ْ َ ْ  ِو      
ﺮ   َ ِِﱠ  َ  ِ   ﱠ  َ   َ  ِ  َ َ  ِ
ب  ﻣ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء    َ  ْ  ِ ُﻳ ـﻐ ﻔ 
ﻤ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  و ﻳ ـﻌ ﺬ  
 ِ  َ  ْ  َ  َ   ُ  َ ُ  َ ِّ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ُﻟ 
ﻴﻢ    َ  ُ ٌﻏ ﻔ ﻮر   َ ﱠُو ا    
     َ  ِ  ٌر ﺣ 
ﺮ   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "  َ  ُ ٌﻏ ﻔ ﻮر   "و"   َ  ْ  ِ ُﻳ ـﻐ ﻔ 
ــــ  ﻏﻔﺮ"                  ّ                      ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﺮ   "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻐﻔﺮ
 " َ  ُ ٌﻏ ﻔ ﻮر  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ "   َ  ْ  ِ ُﻳ ـﻐ ﻔ 
 .اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا ﻻ     ﻛ ﻠ ﻮا اﻟﺮ      (٣١
 َﱠ ُ   ﱠَ  َ  َ ﱠ ُ  ْو اﺗ ـﻘ ﻮا ا    ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ   َ  ْ  َ   ً  ُ  َ   َ  َ ًأ ﺿ ﻌ ﺎﻓ ﺎ ﻣ ﻀ ﺎﻋ ﻔ ﺔ   َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ  َ َْ  ُ ُ    ِّ  َ   أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﺤ ﻮن  
     ُ  ْ ِ  ُ  َﺗ ـﻔ ﻠ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "  ُ  َ   َ  َ ًﻣ ﻀ ﺎﻋ ﻔ ﺔ  "وَ  ْ  َ   ًأ ﺿ ﻌ ﺎﻓ ﺎ  "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ــــ  ﺿﻌﻒ"                  ّ                      ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
 " ُ  َ   َ  َ ًﻣ ﻀ ﺎﻋ ﻔ ﺔ  "، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺼﺪرﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ " َ  ْ  َ   ًأ ﺿ ﻌ ﺎﻓ ﺎ"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻀﻌﻒ
 .اﳌﻴﻢﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
ﻞ  اﻧ ـﻘ ﻠ ﺒـ ﺘ ﻢ   (٤١
ن  ﻣ ﺎت  أ و  ﻗ ﺘ 
 اﻟﺮ ﺳ ﻞ  أ ﻓ ﺈ 
ﻦ  ﻗ ـﺒ ﻠ ﻪ 
ﻻ  ر ﺳ ﻮل  ﻗ ﺪ  ﺧ ﻠ ﺖ  ﻣ 
 َ َ   َُ ﱠ  ٌ  ِ ﱠ  َ  ُ   ٌ  َ  ْ  َ َ  ْ  ِ  ْ  َْ ِ ِ   ﱡ  ُ  ُ  َ َِ  ْ  َ   َ َ ْ  ُِ  َ  ْ  َ َ ْ ُ  ْو ﻣ ﺎ ﳏ  ﻤ ﺪ  إ 
ﻜ ﻢ   َ َ ﻋ ﻠ ﻰ 
ﺐ  ﻋ ﻠ ﻰ  َ  ْ  َ  ِ ُ ْأ ﻋ ﻘ ﺎﺑ 
  َ َ  ْ  َ ْ  َ ِ  ْ  َ َ و ﻣ ﻦ  ﻳ ـﻨـ ﻘ ﻠ 
ﺒـ ﻴ ﻪ 
 َ َ  ْ  َ  ُ ﱠ  ﱠَ  َ ْ  ً  َ  َ َ  ْ  ِ ﻓ ـﻠ ﻦ  ﻳ ﻀ ﺮ  ا    ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﺳ ﻴ ﺠ  ﺰ ي   َ  ِ َ ْ ِﻋ ﻘ 
ﺮ ﻳﻦ  
      ﱠُ   ﱠ   ِ  ِ َا    اﻟﺸ ﺎﻛ 
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ﻜ ﻢ   "اﻟﻠﻔﻆ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ 
  "و"  َ  ْ  َ  ِ ُ ْأ ﻋ ﻘ ﺎﺑ 
ﺒـ ﻴ ﻪ 
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  "  َ  ِ َ ْ ِﻋ ﻘ 
ــــ  ﻋﻘﺐ"                  ّ                      ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
ﻜ ﻢ  "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻌﻘﺐ
ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ " َ  ْ  َ  ِ ُ ْأ ﻋ ﻘ ﺎﺑ 
ﺒـ ﻴ ﻪ  "
 .اﳌﺼﺪر،ﻣﻦ " َ  ِ َ ْ ِﻋ ﻘ 
ﻌ ﻨ ﺎ  (٥١
 ْ  َر ﺑ ـﻨ ﺎ إ ﻧ ـﻨ ﺎ ﲰ  
   ﻳ ـﻨ ﺎد ي َ ﱠ  َ  ِ ﱠ  َ َِ
ﺮ  ﻟ ﻨ ﺎ   ُ  َ  ِ  ً  ُ َ  ِ ﻣ ﻨ ﺎد 
ﻜ ﻢ  ﻓ ﺂﻣ ﻨ ﺎ ر ﺑ ـﻨ ﺎ ﻓ ﺎﻏ ﻔ 
ﺮ ﺑ  
ﻺ  ﳝ ﺎن  أ ن  آﻣ ﻨ ﻮا ﺑ 
 ِ ِْ  َ  ِ َ  ْ  ِ ُ   ِ  َِّ ُ  ْ  َ  َﱠ   َ ﱠ  َ  َ  ْ  ِ  ْ  َ َﻟ 
ﻨ ﺎ و ﺗ ـﻮ ﻓ ـﻨ ﺎ ﻣ ﻊ  اﻷ  ﺑ ـﺮ ار  
ﺮ  ﻋ ﻨ ﺎ ﺳ ﻴ  ﺌ ﺎﺗ 
ذ ﻧ ﻮﺑ ـﻨ ﺎ و ﻛ ﻔ  
      ُُ   َ َ  َ َ ِّ  ْ  َﱠ   َ  ِّ َ  ِ َ  َ َ  َﱠ  َ  َ  َ ْ  َْ  َ ِ
   "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
               ّ   ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ "َ  َْ َ ُأ ﲡ  ﻌ ﻞ  "و"  ُ  َ  ِ ًﻣ ﻨ ﺎد 
ــــ   دى" ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ              ّ           ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ  
   "ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﻨﺎدى
ي"، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺼﺪرﻋﻠﻰ ﺻﻐﺔ "  ُ  َ  ِ ًﻣ ﻨ ﺎد 
ﻣﻦ  "  ُ َ  ِ ﻳ ـﻨ ﺎد 
 .ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا  (٦١
 وا  َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ    أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
ُ  اﺻ ﱪ 
ﺮ واَو     ْ ِ
ﺤ ﻮن    َ  ِ  ُ  ﺻ ﺎﺑ 
ﻄ ﻮا و اﺗ ـﻘ ﻮا ا    ﻟ ﻌ ﻠ ﻜ ﻢ  ﺗ ـﻔ ﻠ 
    َ َ ِ  ُ   َﱠ ُ   ﱠَ  َ  َ ﱠ ُ  ْ  ُ  ْ ِ  ُ  َو ر اﺑ 
 وا "ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳉﻨﺎس ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ُ  اﺻ ﱪ 
ﺮ وا "و"     ْ ِ
               ّ، وذاﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺪل  " َ  ِ  ُ  ﺻ ﺎﺑ 
ــــ  ﺻﱪ"                  ّ                      ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻷن  ﻛﻼﻣﻬﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ
 وا"ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ، "ﻳﺼﱪ
ُ  اﺻ ﱪ 
ﺮ وا"، وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ"    ْ ِ
ﻓﻌﻞ ﻣﻦ  " َ  ِ  ُ  ﺻ ﺎﺑ 
  .اﳌﺎﺿﻰ
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 رد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر   (.ب 
ﻢ  رداﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر 
ُﻫﻮ أن  ﳚ  ﻌ ﻞ  اﳌﺘﻜﻠ  
 اﳌﻜﺮ ر ﻳﻦ      ْ  َْ  َ  َ    ِّ
أو     َ  َ  ّ ْ  َ ْ ِ    ﱠ  َ أﺣ ﺪ  اﻟﻠ ﻔ ﻈ ﲔ  
ﺴ ﲔ  ﰲ أو ل اﻟﻔﻘ ﺮ ة
ﱂ  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.             ُْ   ٌ      ِ  َ ْ    ّ     َ  َ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ أو ﻣ ﻠ ﺤﻖ   ﳌﺘﺠﺎﻧ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ  ﻓﻘﺎﻣﺖ. اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر ردإﱃ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻵ ت اﻟﺬي ﻳﺪل 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮا ﰲ  اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر رداﺳﺘﻨﺘﺎج أن  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ
  .آل ﻋﻤﺮانﻮرة ﺳ
 اﻟﺴﺠﻊ   (.ج 
ﻨ ﺎ ﻋ ﺬ اب   (١
ﺮ  ﻟ ﻨ ﺎ ذ ﻧ ﻮﺑ ـﻨ ﺎ و ﻗ 
ﻧ ـﻨ ﺎ آﻣ ﻨ ﺎ ﻓ ﺎﻏ ﻔ 
ﻳﻦ  ﻳ ـﻘ ﻮﻟ ﻮن  ر ﺑ ـﻨ ﺎ إ 
     ﱠ  ِاﻟﻨ ﺎر    ﱠ  ِ   َ  َ  ُ  ُ   َ  َ ﱠ  َ  ِ ﱠ  َ  َﱠ   َ  ْ  ِ  ْ  َ َ  ُُ   َ َ  َ  ِ َ  َ  َ   َاﻟ ﺬ 
ﺮ ﻳﻦ     
ﲔ  و اﻟ ﻤ ﺴ  ﺘـ ﻐ ﻔ 
ﲔ  و اﻟ ﻤ ﻨ ﻔ ﻘ 
ﲔ  و اﻟ ﻘ ﺎﻧ ﺘ 
ﺮ ﻳﻦ  و اﻟﺼ ﺎد ﻗ 
    ْ َ  ْ  َ  ِﻷ  ﺳ ﺤ ﺎر     ﱠ  ِ  ِ  َ  َ  ﱠ   ِ ِ  َ  َْ َ   ِِ  َ  َْ  ُ ْ  ِ  ِ  َ  َْ  ُ  ْ َ  ْ  ِ  ِ  َ ِاﻟﺼ ﺎﺑ 
" اﻟﻨﺎر"ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن 
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﺮاء"  اﻷﺳﺤﺎر"و
ﻢ  ﻣ ﺎ   (٢
 و ﻏ ﺮ ﻫ ﻢ  ﰲ  د ﻳﻨ ﻬ 
ﻻ  أ    ﻣ ﺎ ﻣ ﻌ ﺪ ود ات 
 ﻧ ـﻬ ﻢ  ﻗ ﺎﻟ ﻮا ﻟ ﻦ  ﲤ  ﺴ ﻨ ﺎ اﻟﻨ ﺎر  إ 
ﻚ    
  َِ  َ َِﱠ  ُ  ْ  َ ُ   َ  ْ  ََ ﱠ  َ  ﱠ   ُ  ِ ﱠ َ ﱠ  ً   َ  ْ  ُ   َ  ٍ  َ  َ ﱠ  ُ  ْ ِ  ِ  ِ  ِ  ْ  َ ذ ﻟ 
ﻴ ﺖ  ﻛ ﻞ      َ ْ  َ  ُ  َﻳ ـﻔ ﺘـ ﺮ ون   َ  ُ ﻛ ﺎﻧ ﻮا 
 و و ﻓ  
 ﻻ  ر ﻳ ﺐ  ﻓ ﻴﻪ 
ﻴـ ﻮ م 
ذ ا ﲨ  ﻌ ﻨ ﺎﻫ ﻢ  ﻟ 
 َ َ ْ  َ  ِ  َ  ََ ْ  َ  ُ  ْ  َِ  ْ ٍ َ  َْ  َ  ِ ِ  َ ُ  َِّ  ْ  ُ ﱡﻓ ﻜ ﻴ ﻒ  إ 
     ُ َْ  ُ  َﻳ ﻈ ﻠ ﻤ ﻮن    َ  ْ  ٍ  َ   َ  َ َ  ْ  َ ُ  ْ َﻧ ـﻔ ﺲ  ﻣ ﺎ ﻛ ﺴ ﺒ ﺖ  و ﻫ ﻢ  ﻻ  
" ﻳﻔﱰون"ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن 
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"  ﻳُﻈﻠﻤﻮن"و
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ﻴﻌ ﻮا ا (٣
ﺐ   ُ  ْ َ  ِ  ُ  ﻗ ﻞ  أ ﻃ 
ن  ا    ﻻ  ﳛ  
ن  ﺗ ـﻮ ﻟ ﻮ ا ﻓ ﺈ 
 ﱡ    و اﻟﺮ ﺳ ﻮل  ﻓ ﺈ 
 ْ  َِ ﱠ  ﱠَ َ ُِ
ﺮ ﻳﻦ   ﱠَ  َ  ﱠ  ُ   َ  َِ  ْ  َ  َﱠ
ن  ا        ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
 ِ ﱠ  ﱠَإ 
ﻤ  ﺮ ان  ﻋ ﻠ ﻰ 
ﻴﻢ  و آل  ﻋ 
ﺑ ـﺮ اﻫ 
ﲔ     ْ  َ  َ    َ  َ  َ ُ   ً   َ   َ  ِ ْ  َ  ِ   َ  َ   َ  ِ  ْ  َ  َ  َ َ اﺻ ﻄ ﻔ ﻰ آد م  و ﻧ ﻮﺣ ﺎ و آل  إ 
     ْ َ َ  ِ َاﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻤ 
ﺮ ﻳﻦ  "و"  ْ َ َ  ِ َاﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻤ ﲔ  "اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
 "  ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
 ﻋ ﻠ ﻰ  (٤
 و اﺻ ﻄ ﻔ ﺎك 
 و ﻃ ﻬ ﺮ ك 
ن  ا    اﺻ ﻄ ﻔ ﺎك 
ﻜ ﺔ     ﻣ ﺮ ﱘ   إ 
 اﻟ ﻤ ﻼ  ﺋ 
 َ ِ  ْ  َ َ  ِ ْ  َ َ  ِ َ  ُ  َ  َ  ْ  َُ  ِ ﱠ  ﱠَ   ْ  َ  َ   ِ  َ  َ ﱠ  َ  ِ  َ  ْ  َ  َ   ِ  َ َ و إ ذ  ﻗ ﺎﻟ ﺖ 
ﺴ ﺎء  
ﻲ ﻣ ﻊ      ْ َ َ  ِ َاﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻤ ﲔ   ِ  َ  ِﻧ 
ي و ار ﻛ ﻌ 
 و اﺳ ﺠ ﺪ 
ﺮ ﺑ  ﻚ 
 ِ  َ  ْ  ُ  ِ   َ  ْ َ  ِ   َ َ   ﻣ ﺮ ﱘ   اﻗـ ﻨ ﱵ  ﻟ 
ﲔ    َ  َ  ْ  َُ  ْ ُ ِ  ِ  َِّ
       ﱠ   ِ  ِ َاﻟﺮ اﻛ ﻌ 
ﲔ  "و"  ْ َ َ  ِ َاﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻤ ﲔ  "اﳌﺘﻮازي، ﻷّن ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ 
 "    ﱠ   ِ  ِ َاﻟﺮ اﻛ ﻌ 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
 ﺎ أ ﻧ ـﺰ ﻟ ﺖ  و اﺗ ـﺒـ ﻌ ﻨ ﺎ اﻟﺮ ﺳ ﻮل  ﻓ ﺎﻛ  ﺘـ ﺒـ ﻨ ﺎ ﻣ ﻊ   (٥
ﻳﻦ   َ ﱠ  َ  َﱠ   ِ َ  ََْْ  َ  َﱠ َ  ْ  َ   ﱠ  ُ   َ  َ  ْ ُ ْ  َ  َ  َر ﺑ ـﻨ ﺎ آﻣ ﻨ ﺎ ﲟ 
 َ َ َ  ُ و ﻣ ﻜ ﺮ وا       ﱠ   ِ  ِ  َاﻟﺸ ﺎﻫ ﺪ 
ﺮ ﻳﻦ    َ َ َ  َ  ﱠُ  َ ﱠُ  َ ُْو ﻣ ﻜ ﺮ  ا    و ا    ﺧ ﻴـ ﺮ  
      ْ  َ   ِ  ِ َاﻟ ﻤ ﺎﻛ 
ﻳﻦ  "اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ 
ﺮ ﻳﻦ  "و"    ﱠ   ِ  ِ  َاﻟﺸ ﺎﻫ ﺪ 
 "  ْ  َ   ِ  ِ َاﻟ ﻤ ﺎﻛ 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻦ   (٦
 و ﻣ ﺎ ﳍ  ﻢ  ﻣ 
ﺮ ة 
 اﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ و اﻵ  ﺧ 
ﻳﺪ ا ﰲ 
ﺑ ـﻬ ﻢ  ﻋ ﺬ  ا   ﺷ ﺪ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﻓ ﺄ ﻋ ﺬ  
 ُ  ُ  ْ  َ  َ   ً  َ  ِ   ً  ِ   ﱡ  ْ َ  َ ْ  ِ  َ ِ  َ َ   َُ ْ  ِ  ْﻓ ﺄ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
 َ َ ﱠ   ﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ   َ ُ  َ ِّ
ﺮ ﻳﻦ  
     َ  ِ  ِ َ   ﺻ 
 ﺎت 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا و ﻋ ﻤ ﻠ ﻮا اﻟﺼ ﺎﳊ 
و أ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﻢ  أ ﺟ ﻮر ﻫ ﻢ  و ا    ﻻ    ََ ﱠ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ   َ  َ  ِ ُ    ﱠ   ِ َ ِ
 َ ُ  َ  ِّ  ِ  ْ ُ  ُ  َ ُ  ْ  َ ﱠُ َﻓ ـﻴـ ﻮ ﻓ  ﻴﻬ 
ﻤ ﲔ    ُِ ﱡﳛ  ﺐ  
       ﱠ  ِ  ِ َاﻟﻈ ﺎﻟ 
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ﺮ ﻳﻦ  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
ﲔ  "و"  َ  ِ  ِ َ   ﺻ 
 "    ﱠ  ِ  ِ َاﻟﻈ ﺎﻟ ﻤ 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻦ   (٧
ﻚ  ﻓ ﻼ  ﺗ ﻜ ﻦ  ﻣ 
ﻦ  ر ﺑ  
 َ  َ َ  َ ُ  ْ  ِ  َاﳊ  ﻖ  ﻣ 
ﻞ  ﻓ ـﻨ ﺠ ﻌ ﻞ  ﻟ ﻌ ﻨ ﺖ  .....     ْ  ُ  ْ َ  ِ َاﻟ ﻤ ﻤ ﱰ  ﻳﻦ    َْ ﱡ  ِ  ْ  َِّ
ُﱠ  َ ْ َ  ِ  ْ  ََ  ْ  َ  ْ  َ  ْ َ  َﰒ   ﻧ ـﺒـ ﺘ ﻬ 
 ﻋ ﻠ ﻰ 
ﺑ ﲔ    ِﱠ  َ َ ا   
     ْ َ   ِ ِ َاﻟ ﻜ ﺎذ 
"  ْ  ُ  ْ َ  ِ َاﻟ ﻤ ﻤ ﱰ  ﻳﻦ  "اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
ﺑ ﲔ  "و
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"   ْ َ   ِ ِ َاﻟ ﻜ ﺎذ 
  ﺗ ﻜ  ﻔ ﺮ ون        ت  ا     (٨
     َ  ْ  َ  ُ  َﺗ ﺸ ﻬ ﺪ ون   َ  َ ُْ  ْو أ ﻧ ـﺘ ﻢ    ََ  ْ  َ ْ  ِ َ  ِ  َِ  َ  ْ  ُ  ُ   َ  ِ  َ  ِ  ِﱠ   أ ﻫ ﻞ  اﻟ ﻜ ﺘ ﺎب  ﱂ 
 ََ  ْ  َ ْ  ِ َ  ِ   أ ﻫ ﻞ  اﻟ ﻜ ﺘ ﺎب 
ﻞ  و ﺗ ﻜ  ﺘ ﻤ ﻮن  اﳊ  ﻖ  و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  
ﺴ ﻮن  اﳊ  ﻖ     ﻟ ﺒ ﺎﻃ 
  ﺗ ـﻠ ﺒ 
     َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   َِ  َ  ِْ  ُ   َ  َْ ﱠ  ِ  ْ َ  ِ  ِ  َ َ  ْ ُ  ُ   َ  َْ ﱠ  َ  َ ُْ  ْﱂ 
 "  َ  ْ َ  ُ  َﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  "و"  َ  ْ  َ  ُ  َﺗ ﺸ ﻬ ﺪ ون  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﺘ ﺎب  و اﳊ  ﻜ  ﻢ  و اﻟﻨـ ﺒـ ﻮ ة  ﰒ   ﻳ ـﻘ ﻮل  ﻟ ﻠﻨ ﺎس  ﻛ ﻮﻧ ﻮا  (٩
ﻴ ﻪ  ا    اﻟ ﻜ 
ﺒ ﺸ ﺮ  أ ن  ﻳ ـﺆ ﺗ 
 َ   َ   َ  َِ  َ  ٍ َ  ْ  ُ  ْ  َِ ُ  ﱠُ ْ  ِ َ  َ  َ  ُْ  ْ  َ  َ ﱡ ُ ﱠ َ ُﱠ  َ  ُ   َ  ِﱠ   ِ  ُ  ُ ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن  ﻟ 
ﺘ ﺎب  و ﲟ  ﺎ  
ﻤ ﻮن  اﻟ ﻜ 
 ﺎ ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﺗ ـﻌ ﻠ  
ﻴ  ﲔ  ﲟ 
ﻦ  ﻛ ﻮﻧ ﻮا ر    ﻧ 
 و ﻟ ﻜ 
ﻦ  د ون  ا   
ﺒ ﺎد ا ﱄ  ﻣ 
  ِ َ  ً ِ  ِ  ْ  ُ   ِ  ِﱠ  ََ  ِ  ْ  ُ  ُ   َ ﱠ  ِِّ  َ  ِ َ  ُ ْ ُ  ْ  ُ  َِّ  ُ   َ ْ  ِ َ  َ  َ ِ َﻋ 
ﲔ  أ ر       أ    ﻣ ﺮ ﻛ ﻢ   َ َ َْو ﻻ         َ  ْ  ُ  ُ  َﺗ ﺪ  ر ﺳ ﻮن   ُ ْ ُ  ْﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  
ﻜ ﺔ  و اﻟﻨ ﺒ ﻴ  
ﺬ وا اﻟ ﻤ ﻼ  ﺋ 
 َ َ ْ َ  ً ََْ ُ  ُ ُ  ْﻣ ﺮ ﻛ ﻢ  أ ن  ﺗ ـﺘ ﺨ 
 ُ  َ ُ  ْ َ  ْ  َﱠ  ِ  ُ  ْ  َ َ  ِ َ  َ  َ ﱠ  ِِّ
ذ  أ ﻧ ـﺘ ﻢ  
ﻤ ﻮن   ِْ ُ  ْ  ِ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  َ ُْ  ْ   ﻟ ﻜ ﻔ ﺮ  ﺑ ـﻌ ﺪ  إ 
     ُ  ْ ِ  ُ  َﻣ ﺴ  ﻠ 
"  َ  ْ  ُ  ُ  َﺗ ﺪ  ر ﺳ ﻮن  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن 
ﻤ ﻮن  "و
 .اﻟﻨﻮنﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ "   ُ  ْ ِ  ُ  َﻣ ﺴ  ﻠ 
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ﻦ   (٠١
ﺮ ة  ﻣ 
ﻨ ﻪ  و ﻫ ﻮ  ﰲ  اﻵ  ﺧ 
ﻳﻨ ﺎ ﻓ ـﻠ ﻦ  ﻳ ـﻘ ﺒ ﻞ  ﻣ 
  ْ  ِ  َ ِ  ِ  َو ﻣ ﻦ  ﻳ ـﺒـ ﺘ ﻎ  ﻏ ﻴـ ﺮ  اﻹ  ﺳ ﻼ  م  د 
 َ َ  ْ  َ ْ َ  ِ  َ ْ  َ  ِْ  ْ َ  ِ  ِ   ً  َ َ  ْ  ُ  ْ َ  َ  ِ ْ ُ  َ ُ  َ ِ
ﺮ ﻳﻦ  
ﻢ  و ﺷ ﻬ ﺪ وا أ ن       ْ َ  ِ  ِ َاﳋ  ﺎﺳ 
ي ا    ﻗ ـﻮ ﻣ ﺎ ﻛ ﻔ ﺮ وا ﺑ ـﻌ ﺪ  إ ﳝ ﺎ   
 ْ  َ  َ  ِ  ُ  َ ﱠﻛ ﻴ ﻒ  ﻳ ـﻬ ﺪ 
 َ ْ  َ  َ  ْ  ِ   ﱠُ  َ  ْ ً   َ  َ  ُ   َ  ْ  َ  ِ  َ  ِِ
ﻨ ﺎت  و ا    ﻻ  ﻳ ـﻬ ﺪ  
اﻟﺮ ﺳ ﻮل  ﺣ ﻖ  و ﺟ ﺎء ﻫ ﻢ  اﻟ ﺒـ ﻴ  
ﲔ    ْ َ  ْ َي اﻟ ﻘ ﻮ م     ﱠ  ُ   َ  َ ﱞ  َ  َ   َ  ُ  ُ ْ َ  ِّ َ  ُ  َ ﱠُ َ  َ  ْ ِ
       ﱠ  ِ  ِ َاﻟﻈ ﺎﻟ ﻤ 
ﺮ ﻳﻦ  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
ﲔ  "و"    ْ َ  ِ  ِ َاﳋ  ﺎﺳ 
 "    ﱠ  ِ  ِ َاﻟﻈ ﺎﻟ ﻤ 
 . ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻦ   (١١
ﻴﻔ ﺎ و ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن  ﻣ 
ﻴﻢ  ﺣ ﻨ 
ﺑ ـﺮ اﻫ 
 َ  ِ ْ  َ  ِ   َ  َ  ِ  ً   َ َ   َ   َ  ِ  َﻗ ﻞ  ﺻ ﺪ ق  ا    ﻓ ﺎﺗ ﺒ ﻌ ﻮا ﻣ ﻠ ﺔ  إ 
ﲔ   ُ  ْ  َ  َ  َ  ﱠُ  َﱠ ِ  ُ   ِ ﱠ
 ِ ﱠإ ن      ْ  ُ  ْ  ِ ِ َاﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ﻛ 
ﺔ  ﻣ ﺒ ﺎر ﻛ ﺎ و ﻫ ﺪ ى 
ﺒ ﻜ 
ﻊ  ﻟ ﻠﻨ ﺎس  ﻟ ﻠ ﺬ ي ﺑ 
 و ﺿ 
ﲔ  َ ﱠ  َ  َْ  ٍ  ُ  ِ  َ  ِﱠ   ِ  َﱠ  ِ   َِ ﱠ  َ  ُ  َ  َ ً   َ ُ  ً أ و ل  ﺑ ـﻴ ﺖ 
ﻠ ﻌ ﺎﻟ ﻤ 
     ِ ْ  َ َ  ِ َﻟ 
ﲔ  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن 
"  ْ  ُ  ْ  ِ ِ َاﻟ ﻤ ﺸ ﺮ ﻛ 
ﻠ ﻌ ﺎﻟ ﻤ ﲔ  "و
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"   ِ ْ  َ َ  ِ َﻟ 
ﻴﺪ  ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺎ  ُ  ْ  ََ  ْ  َ ْ  ِ َ  ِﻗ ﻞ     أ ﻫ  ﻞ  اﻟ ﻜ ﺘ ﺎب   (٢١
 و ا    ﺷ ﻬ 
  ﺗ ﻜ  ﻔ ﺮ ون        ت  ا   
   َ  ْ  َ ُ  َﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن   َِ  َ  ْ  ُ  ُ   َ  ِ  َ  ِ  ِﱠ  َ ﱠُ  َ  ِ   ٌ  َ َ   َ ﱂ 
ﻮ ﺟ ﺎ 
 ﻣ ﻦ  آﻣ ﻦ  ﺗ ـﺒـ ﻐ ﻮﻧ ـﻬ ﺎ ﻋ 
  ﺗ ﺼ ﺪ ون  ﻋ ﻦ  ﺳ ﺒ ﻴﻞ  ا   
 ُ  ْ  ََ  ْ  َ ْ  ِ َ  ِ  َِ  َ  ُ ﱡ   َ  َ  ْ  َ  ِ  ِ  ِﱠ  َ  ْ  َ  َ  َ ْ  ُ  َ  َ   ِ  َ  ً ﻗ ﻞ     أ ﻫ ﻞ  اﻟ ﻜ ﺘ ﺎب  ﱂ 
ﻞ  ﻋ ﻤ ﺎ 
     َ  ْ  َ ُ  َﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن   َ  َ ُْ  ْ  ُ  َ  َ  ُ  َ َ   ﱠُ  ِ  َ ِ  ٍ  َ ﱠ و أ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﺷ ﻬ ﺪ  اء  و ﻣ ﺎ ا    ﺑ ﻐ ﺎﻓ 
 "  َ  ْ  َ ُ  َﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن  "و"  َ  ْ  َ ُ  َﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن  "ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل 
  .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻦ  أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻬ ﻢ   ..... (٣١
ﻤ ﻮن   َ َ   ََ  َ  ُ  ُ  ﱠُ  ََ  ِ  ْ  َْ  ُ  َ  ُ  ْو ﻣ ﺎ ﻇ ﻠ ﻤ ﻬ ﻢ  ا    و ﻟ ﻜ 
 َ  ْ  َ ﱠﱠ   َ ُ  ُﻗ ﺪ  ﺑ ـﻴـ ﻨ ﺎ ﻟ ﻜ ﻢ   .....    َ ْ ِ  ُ  َﻳ ﻈ ﻠ 
ن  ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  
ﻠ ﻮن    ْ  َ  ِ  ِ  ْ  ُ ْ ُ  ْاﻵ     ت  إ 
     َ  ْ  ِ ُ  َﺗ ـﻌ ﻘ 
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ﻤ ﻮن  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن 
"  َ ْ ِ  ُ  َﻳ ﻈ ﻠ 
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"   َ  ْ  ِ ُ  َﺗ ـﻌ ﻘ ﻠ ﻮن  "و
ﺪ ت   (٤١
 ﻋ ﺮ ﺿ ﻬ ﺎ اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  و اﻷ  ر ض  أ ﻋ 
ﻜ ﻢ  و ﺟ ﻨ ﺔ 
ﻦ  ر ﺑ  
ﺮ ة  ﻣ 
ﱃ  ﻣ ﻐ ﻔ 
ُ  ْ  َ  َﱠ ٍ  َ  ْ  ُ  َ    ﱠ  َ   َ  ُ  َْ َ  ْ  ُ ُ ِ ﱠ  ْو ﺳ ﺎر ﻋ ﻮا إ 
 َ  َ   ِ ُ   ِ َ  َ  ْ  ِ  َ ٍ  ِ  ْ  َِّ
ﲔ  
ﻠ ﻤ ﺘ ﻘ 
ﻳﻦ      ِ ْ  ُﱠ ِ َﻟ 
 ِ  َاﻟ ﺬ 
ﲔ     ﱠ
ﲔ  اﻟ ﻐ ﻴ ﻆ  و اﻟ ﻌ ﺎﻓ 
 و اﻟ ﻜ ﺎﻇ ﻤ 
 و اﻟﻀ ﺮ اء 
  ُْ  ِ  ُ   َ ِ   ﱠ ﱠ  ِ  َ  ﱠﱠ  ِ  َْ َ   ِ  ِ  َ ْ  َْ  َ  َْ َ  ِ  َﻳ ـﻨ ﻔ ﻘ ﻮن  ﰲ  اﻟﺴ ﺮ اء 
 ﱡﻋ ﻦ  اﻟﻨ ﺎس  و ا    ﳛ  ﺐ  
ﲔ   َ ِ  ﱠ   ِ  َ ﱠُ ُِ
      ْ  ُ  ْ  ِ ِ َاﻟ ﻤ ﺤ ﺴ  ﻨ 
ﲔ  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن 
ﻠ ﻤ ﺘ ﻘ 
"  ِ ْ  ُﱠ ِ َﻟ 
ﻨ ﲔ  "و
 .اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮنﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف "   ْ  ُ  ْ  ِ ِ َاﻟ ﻤ ﺤ ﺴ 
 ﱡو ا    ﻻ  ﳛ  ﺐ   ...... (٥١
ﲔ   َ ﱠُ َ ُِ
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا و ﳝ  ﺤ ﻖ        ﱠ  ِ  ِ َاﻟﻈ ﺎﻟ ﻤ 
ﺺ  ا    اﻟ ﺬ 
 
ﻴ ﻤ ﺤ 
 ِ   َ  َ ُ   َ َْ  َ  َو ﻟ 
 َ  ﱠُ  ﱠ
  َ ُِ  َ  ِّ
ﺮ ﻳﻦ  
     ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
ﻤ ﲔ  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
ﺮ ﻳﻦ  "و"    ﱠ  ِ  ِ َاﻟﻈ ﺎﻟ 
 "  ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا و ﳝ  ﺤ ﻖ   (٦١
ﺺ  ا    اﻟ ﺬ 
 
ﻴ ﻤ ﺤ 
 ِ   َ  َ ُ   َ َْ  َ  َو ﻟ 
 َ  ﱠُ  ﱠ
ﺮ ﻳﻦ    َ ُِ  َ  ِّ
ﺒـ ﺘ ﻢ  أ ن  ﺗ ﺪ ﺧ ﻠ ﻮا     ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
َ ْ  َ  ِ ْ ُ  ْ َ  ْ  َ  ْ  ُ ُ أ م  ﺣ ﺴ 
ﻨ ﻜ ﻢ  و ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  
ﻳﻦ  ﺟ ﺎﻫ ﺪ وا ﻣ 
 ِ   َ  َ   َ  ُ   ِ ْ ُ  ْ  َ َ  ْ َ  َاﳉ  ﻨ ﺔ  و ﻟ ﻤ ﺎ ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  ا    اﻟ ﺬ 
ﺮ ﻳﻦ     َْﱠ َ  ََ ﱠ   َ  ْ َ  ِ  ﱠُ  ﱠ
       ﱠ  ِ  ِ َاﻟﺼ ﺎﺑ 
ﺮ ﻳﻦ  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
ﺮ ﻳﻦ  ا"و"  ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
 "   ﱠ  ِ  ِ َﻟﺼ ﺎﺑ 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
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ﺮ ﻳﻦ   َ  َ َ  ْ  ِ   ﱠُو ﺳ ﻴ ﺠ  ﺰ ي ا     ..... (٧١
  .....      ﱠ   ِ  ِ َاﻟﺸ ﺎﻛ 
ﺮ ة  ﻧ ـﺆ ﺗ ﻪ 
د  ﺛ ـﻮ اب  اﻵ  ﺧ 
 َ َ  ْ  ُ  ِ ْ  َ  َ  َ  ْ  ِ  َ ِ  ُ  ْ ِ ِو ﻣ ﻦ  ﻳ ﺮ 
ﻨـ ﻬ ﺎ و ﺳ ﻨ ﺠ  ﺰ ي 
ﺮ ﻳﻦ   ِ ْ  َ   َ  َ َ  ْ  ِ ﻣ 
       ﱠ   ِ  ِ َاﻟﺸ ﺎﻛ 
ﺮ ﻳﻦ  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
ﺮ ﻳﻦ  "و"    ﱠ   ِ  ِ َاﻟﺸ ﺎﻛ 
 "    ﱠ   ِ  ِ َاﻟﺸ ﺎﻛ 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻤ ﺎ أ ﺻ ﺎﺑ ـﻬ ﻢ  ﰲ  ﺳ ﺒ ﻴﻞ  ا     (٨١
ﲑ  ﻓ ﻤ ﺎ و ﻫ ﻨ ﻮا ﻟ 
   ﻗ ﺎﺗ ﻞ  ﻣ ﻌ ﻪ  ر ﺑ  ﻴ ﻮن  ﻛ ﺜ 
ﻦ  ﻧ ﱯ 
ﻦ  ﻣ 
 َ  ِ  ِ  ِﱠو ﻛ ﺄ ﻳ  
 َ َ  َِّ  ْ  ِ  ْ َِ ٍّ  َ َ  َ  َ  َ ُ  ِ ِّﱡ   َ  َ ِ  ٌ  َ  َ   َ َ ُ   ِ  َ  َ  َ  َ  ُ  ْ ِ
 ﱡو ﻣ ﺎ ﺿ ﻌ ﻔ ﻮا و ﻣ ﺎ اﺳ  ﺘ ﻜ ﺎﻧ ﻮا و ا    ﳛ  ﺐ  
ﺮ ﻳﻦ   َ َ   َ  ُ  ُ   َ َ    ْ َ َ  ُ   َ ﱠُ ُِ
ﻻ  أ ن        ﱠ  ِ  ِ َاﻟﺼ ﺎﺑ 
 َ َ   َ   َ  َ  ْ َ  ُْ  ِ ﱠ َ  ْو ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن  ﻗ ـﻮ ﳍ  ﻢ  إ 
ﺖ  أ ﻗ ﺪ  اﻣ ﻨ ﺎ و اﻧ ﺼ ﺮ    ﻋ ﻠ ﻰ 
 أ ﻣ ﺮ    و ﺛ ـﺒ  
ﺳ  ﺮ اﻓ ـﻨ ﺎ ﰲ 
ﺮ  ﻟ ﻨ ﺎ ذ ﻧ ﻮﺑ ـﻨ ﺎ و إ 
 ْ  َْ  َ  َ  َ  َ ْ  ُ  ْ َ  َ َ ﻗ ﺎﻟ ﻮا ر ﺑ ـﻨ ﺎ اﻏ ﻔ 
  َ ُ   َ ﱠ  َ   ْ  ِ  ْ  َ َ  ُُ   َ َ  َ ِ  ْ  َ  َ َ ِ َ ْ  ِ َ  َ  َِّ
ﺮ ﻳﻦ   ْ َ  ْ ِاﻟ ﻘ ﻮ م  
     ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
ﺮ ﻳﻦ  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
ﺮ ﻳﻦ  "و"    ﱠ  ِ  ِ َاﻟﺼ ﺎﺑ 
 "  ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
 .ن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮﻣﺘﻔﻘﺎ
ﺒ ﻮا  (٩١
ﻜ ﻢ  ﻓ ـﺘـ ﻨـ ﻘ ﻠ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﻳ ـﺮ د وﻛ ﻢ  ﻋ ﻠ ﻰ أ ﻋ ﻘ ﺎﺑ 
ﻴﻌ ﻮا اﻟ ﺬ 
ﻳﻦ  آﻣ ﻨ ﻮا إ ن  ﺗ ﻄ 
 َ  َﱡ  َ   ﱠ  ِ   َ  َ ُ   ِ  ْ  ُ  ِ  ُ   ﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ   َ  ُﱡ  ُ  ْ  َ َ  َ  ْ  َ  ِ ُ  ْ  َ َ ْ  َ  ُِ    أ ﻳ ـﻬ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﺮ ﻳﻦ  
ﺮ ﻳﻦ   َ  ِ  ﱠُ  َ  ْ َ  ُ  ْ  َ ُ  َ  َ ْ  ُﺑ ﻞ  ا    ﻣ ﻮ ﻻ  ﻛ ﻢ  و ﻫ ﻮ  ﺧ ﻴـ ﺮ      َ   ِ  ِ َﺧ ﺎﺳ 
      ﱠ   ِ  ِ َاﻟﻨ ﺎﺻ 
ﺮ ﻳﻦ  "و"   َﻳﻦ   َ   ِ  ِﺧ ﺎﺳ  ﺮ  "ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
 "   ﱠ   ِ  ِ َاﻟﻨ ﺎﺻ 
 .ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﺌ ﺲ  ﻣ ﺜـ ﻮ ى  ..... (٠٢
ﲔ   َ َ ْ  َ  ُ  ُ  ﱠ   ُ  َ  ِْ  َ  َ ْ  َ و ﻣ ﺄ و اﻫ ﻢ  اﻟﻨ ﺎر  و ﺑ 
 َ ﱠُ  ُ   َ  ْ  ٍو ا    ذ و ﻓ ﻀ ﻞ   .....      ﱠ  ِ  ِ َاﻟﻈ ﺎﻟ ﻤ 
ﲔ   َ َ ﻋ ﻠ ﻰ 
    ْ  ُ  ْ ِ ِ َاﻟ ﻤ ﺆ ﻣ ﻨ 
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ﻤ ﲔ  "اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف، ﻷّن اﻟﻜﻠﻤﺎ ن  ﻩﻫﺬ
"    ﱠ  ِ  ِ َاﻟﻈ ﺎﻟ 
ﻨ ﲔ  "و
 .ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺰن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﻮن"   ْ  ُ  ْ ِ ِ َاﻟ ﻤ ﺆ ﻣ 
 و ﳍ  ﻢ  ﻋ ﺬ اب   ..... (١٢
ﺮ ة 
 ﳚ  ﻌ ﻞ  ﳍ  ﻢ  ﺣ ﻈ ﺎ ﰲ  اﻵ  ﺧ 
ﻴﻢ   ُ  ِ  ُ  ﱠُ َ ﱠ  َْ  َ  َ  َ  ُْ  َ    ِ  ْ  ِ  َ ِ  َ َ  ُْ  َ  َ   ٌﻳ ﺮ ﻳﺪ  ا    أ ﻻ 
 ِ ﱠإ ن      َ  ِ  ٌﻋ ﻈ 
 ﻟ ﻦ  ﻳ ﻀ ﺮ وا ا    ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﳍ  ﻢ  ﻋ ﺬ اب  
ﻳﻦ  اﺷ  ﺘـ ﺮ و ا اﻟ ﻜ ﻔ ﺮ     ﻹ  ﳝ ﺎن 
  َ  ِ  َ  ْ  َ  ُ ﱡ   ﱠَ  َ ْ  ً  َ َ  ُْ  َ  َ  ٌاﻟ ﺬ 
ﻴﻢ     ﱠ  ِ   َ   ْ َ  َ  ُ ْ ُ  ْ  َ  ِ ِْ
     َ ِ ٌأ ﻟ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ  " ﻟِﻴﻢ ٌأ َ"و" ﻴﻢ ٌﻈ ِﻋ َ"ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن 
 .وﻫﻮ اﳌﻴﻢ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻻ  ﻣ ﺘ ﺎع   ..... (٢٢
 وا و ﺗ ـﺘـ ﻘ ﻮا .....     ْ ُ  ُ ِاﻟ ﻐ ﺮ ور   َ َ    ْ َ َ ُ   ﱡ  ْ َ  ِ ﱠ  َ  َ  ُو ﻣ ﺎ اﳊ  ﻴ ﺎة  اﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ إ 
ُ   َ َﱠ  ُ و إ ن  ﺗ ﺼ ﱪ 
 َ ِ  ْ  َ  ْ ِ
ﻦ  ﻋ ﺰ م  
ﻚ  ﻣ 
     ْ ُ ُ ِاﻷ  ﻣ ﻮر    َِ ﱠ  َِ  َ  ِ  ْ  َ  ْ ِﻓ ﺈ ن  ذ ﻟ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  "  ْ ُ ُ ِاﻷ  ﻣ ﻮر  "و"  ِور  ُﺮ  ُﻐ   ْاﻟ "اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن ﻫﺬﻩ 
 .وﻫﻮ اﻟﺮاء ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﰲ   (٣٢
ﺐ  اﻟ ﺬ 
  َ  َ  ُ ﱠﱠ  َ  َ  َ ﱡ  ُ  ﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ  ِﻻ  ﻳ ـﻐ ﺮ ﻧ ﻚ  ﺗ ـﻘ ﻠ 
ﻴﻞ  ﰒ   ﻣ ﺄ و اﻫ ﻢ  ﺟ ﻬ ﻨ ﻢ        ِْ َ ِاﻟ ﺒ ﻼ  د 
 َ  َ  ٌ  َ ِ  ٌ ُﱠ  َ ْ  َ  ُ  ْ  َ  َﱠ ُﻣ ﺘ ﺎع  ﻗ ﻠ 
ﺌ ﺲ  
ﻬ ﺎد   َ  ِْ  َو ﺑ 
     ْ  ِ  َ  ُاﻟ ﻤ 
ﻣﺘﻔﻘﺎن  "  ْ  ِ  َ  ُاﻟ ﻤ ﻬ ﺎد  "و"    ِْ َ ِاﻟ ﺒ ﻼ  د  "اﻷﻳﺔ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي، ﻷّن  ﻩﻫﺬ
  .وﻫﻮ اﻟﺪال ﰲ اﻟﻮزن وﺣﺮف اﻷﺧﺮ
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 اﳌﻮازﻧﺔ  (.د 
. اﳌﻮازﻧﺔﱂ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻵ ت اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  اﳌﻮازﻧﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮا ﰲ ﺗﱂ  ﻮازﻧﺔاﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﳌ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ ﻓﻘﺎﻣﺖ
   .آل ﻋﻤﺮانﺳﻮرة 
  اﻟﻌﻜﺲ اﻟّﻠﻔﻈﻲ"أو " اﻟﻘْﻠﺐ  (.ه 
   :ي وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲآل ﻋﻤﺮان اﻟﺬﰲ ﺳﻮرة  ﻋﻜﺲ اﻟّﻠﻔﻈﻲ"أو " اﻟﻘْﻠﺐأﻣﺎ 
ﺌـ ﺘـ ﲔ    (١
ﻗ ﺪ  ﻛ ﺎن  ﻟ ﻜ ﻢ  آﻳ ﺔ  ﰲ  ﻓ 
ﺌ ﺔ    ْ َ  َ  َاﻟ ﺘـ ﻘ ﺘ ﺎ َ  ْ  َ   َ  َ ُ  ْ  َ ٌ ِ  ِ َ َ ْ ِ
ﻞ    َِ ٌﻓ 
ﺮ ة    ُ  َ  ِ ُﺗ ـﻘ ﺎﺗ 
 و أ ﺧ ﺮ ى ﻛ ﺎﻓ 
 ِ  َ  ِ  ِ  ِﱠ  َُ  ْ  َ   َ  ِ  َ ٌﰲ  ﺳ ﺒ ﻴﻞ  ا   
ﺒـ ﺮ ة  
ﻚ  ﻟ ﻌ 
 ﻣ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  إ ن  ﰲ  ذ ﻟ 
 و ا    ﻳ ـﺆ ﻳ  ﺪ  ﺑ ﻨ ﺼ ﺮ ﻩ 
ﻢ  ر أ ي  اﻟ ﻌ ﲔ  
ﺜـ ﻠ ﻴ ﻬ 
  َِ  َ  َ  ِ ْ  َ ًﻳ ـﺮ و ﻧ ـﻬ ﻢ  ﻣ 
 َ ﱠُ  ُ  َ ِّ  ُ  َِ  ْ  ِِ  َ  ْ  َ  َ  ُ  ِ ﱠ ِ
 َ  َ ْ َ  ُ  ْ  ِ ْ  َْ  ِ  ْ  َْ  َ ْ َ ْ ِ
 وﱄ  اﻷ  ﺑ ﺼ ﺎر  
    ِ ُ  ِ ْ  َْ  َ  ِﻷ 
ﻞ  "ب"  ْ َ  َ  َاﻟ ﺘـ ﻘ ﺘ ﺎ"ﻗﻠﺐ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻓﻴﻘﺮأ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أّوﻟﻪ إﱃ آﺧﺮﻩ ﻛﻤﺎ "   ُ  َ  ِ ُﺗ ـﻘ ﺎﺗ 
   . ﻳﻘﺮأﻩ ﻣﻦ آﺧﺮ إﱃ أول
 اﻻﻗﺘﺒﺎس   (. و
ﻦ  اﳌﺘﻜﻠ ﻢ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ أو ﻧﺜﺮ ﻛﻼﻣﺎ  ﻟﻐﲑﻩ 
 
 َ    ّ                   ً    اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻫﻮ أن ﻳ ﻀ ﻤ 
             ُ  َ  ِّ
                                        َ ﱠ واﻻﻗﺘﺒﺎس ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ا ﻴﺪ، أو ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﺮﺳﻮل ﺻ ﻠ ﻰ . ﺑﻠﻔﻈﻪ أو ﲟﻌﻨﺎﻩ
ﻢ ، أو ﻣﻦ اﻷﻣﺜ
 و ﺳ ﻠ 
ﻜ ﻢ اﳌﺸﻬﻮرة ُ  َ  َْ  ِ  َ  َ ﱠ  َ         ﷲ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ 
  .                 ِْ َ        ﺎل اﻟﺴﺎﺋﺮة، أو ﻣﻦ اﳊ  
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وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﱂ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻵ ت اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻻﻗﺘﺒﺎس ﱂ . اﻻﻗﺘﺒﺎس
  .آل ﻋﻤﺮانﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮا ﰲ ﺳﻮرة 
  . آل ﻋﻤﺮانﰲ ﺳﻮرة  اﳌﻌﻨﻮﻳﺔأﻟﻮان اﶈﺴﻨﺎت  .٢
  اﻟﺘﻮرﻳّﺔ   (.أ 
  : ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻟﻮ ﻳﻜﻮن إﻻ ّﻗﻠﻴﻼأﻣﺎ أﻟﻮان اﻟﺘﻮرﻳّﺔ 
ﺌـ ﺘ ﻜ ﻢ   (١
ﻴﻞ  أ ﱐ   ﻗ ﺪ  ﺟ 
ﺳ  ﺮ اﺋ 
ﱃ  ﺑ ﲏ  إ 
 َ  ْ  ِ ْ ُ ُ  ْو ر ﺳ ﻮﻻ  إ 
   ﻳ ﺔ   َ َ  ُ  ً  ِ َ  َ ِ  ِ  ْ  َ  ِ  َ َ  ِّ
ﻜ ﻢ    ِ َ ٍ
ﻦ  ر ﺑ  
    ..... ِ  ْ  َِّ ُ  ْﻣ 
   ﻳ ﺔ  "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻇﻬﺮت اﻟﺘﻮرﻳّﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، ﻷّن ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن،  اﻟﺒﺎﻋﺪ " ِ َ ٍ
  .اﳌﻌﺠﺰة اﻟﺒﻌﻴﺪ وﻫﻮواﳌﺮاد  ﻳﺔ ﻫﻨﺎ . واﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻤ ﻮا  (٢
  َ  ْ َ  ِ  ُ و اﻋ ﺘ ﺼ 
ﻴﻌ ﺎ و ﻻ  ﺗ ـﻔ ﺮ ﻗ ﻮا   ِ  َْ  ِ  ِﱠﲝ  ﺒ ﻞ  ا   
     ..... َِ  ً   َ َ  َ  َ ﱠ ُ ﲨ  
، ﻷّن ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن،  " ِ  َْ  ِ  ِﱠﲝ  ﺒ ﻞ  ا    "ﻆ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻇﻬﺮت اﻟﺘﻮرﻳّﺔ ﰲ اﻟﻠﻔ
 ﺒ ﻞ  ا    واﳌﺮاد . اﻟﺒﺎﻋﺪ واﻟﻘﺮﻳﺐ
أي ﻛﺘﺎب  دﻳﻦ اﻹﺳﻼماﻟﺒﻌﻴﺪ وﻫﻮ ﻫﻨﺎ   ِ  َْ  ِ  ِﱠﲝ 
  .ﷲ اﻷﻋﻈﻢ
 ﻓـ ﻘ ﻞ  ﺗ ـﻌ ﺎﻟ ﻮ ا ﻧ ﺪ ع  أ ﺑ ـﻨ ﺎء      َ  ﱠ َﺣ ﺎﺟ ﻚ   َ  َ  ْﻓ ﻤ ﻦ   (٣
ﻦ  اﻟ ﻌ ﻠ ﻢ 
 ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ك  ﻣ 
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
  ِ  ِ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َ   َ   َ  َ  ِ  َ ْ ِْ  ِ  َ  ُ  ْ  َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ ْ َ  َ  َﻓ ﻴﻪ  ﻣ 
ﺴ ﺎء ﻛ ﻢ  و أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻨ ﺎ و أ ﻧ ـﻔ ﺴ ﻜ ﻢ  
ﺴ ﺎء    و ﻧ 
    ......  َ  َ ْ َ  َ  ُ  ْ  َ ِ  َ   َ  َ  َ ِ  َ   َ  ُ  ْ  َ  َْ  ُ  َ  َ  َ  َْ  ُ  َ ُ  ْو أ ﺑ ـﻨ ﺎء ﻛ ﻢ  و ﻧ 
، ﻷّن ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن،  " َ  ﱠ َﺣ ﺎﺟ ﻚ  "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻇﻬﺮت اﻟﺘﻮرﻳّﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 . اﻟﺒﻌﻴﺪ وﻫﻮ اﳌﻌﺠﺰةﻫﻨﺎ   َ  ﱠ َﺣ ﺎﺟ ﻚ  واﳌﺮاد . اﻟﺒﺎﻋﺪ واﻟﻘﺮﻳﺐ
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  اﻟﻄﺒﺎق  (.ب 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻲ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺪّل ﻋﻠﻰو 
 ﺷ ﻲ  ء  ﰲ   (١
ن  ا    ﻻ  ﳜ  ﻔ ﻰ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ 
و ﻻ  ﰲ    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض   ِ ﱠ  ﱠَ َ  َْ َ   َ  َْ  ِ  َ  ْ  ٌ ِإ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎء   َ َ ِ
       ﱠ  َ  ِ
 "و"  ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض   "ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎء 
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ "    ﱠ  َ  ِ
  .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ﻄ ﺖ  أ ﻋ ﻤ ﺎﳍ  ﻢ  ﰲ   (٢
ﻳﻦ  ﺣ ﺒ 
 َو      ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ ُ   َِ  َ  ﱠ  ِ   َ  َ ِ  َ  ْ َ  ْ  َ   ُ  ُْ ِأ وﻟ ﺌ ﻚ  اﻟ ﺬ 
ﺮ ة 
ﺮ ﻳﻦ     ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
ﻦ    ﺻ 
     َ َ   َُ ْ  ِ  ْ  َ  ِ  ِ َو ﻣ ﺎ ﳍ  ﻢ  ﻣ 
 "و"    ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ"ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺮ ة 
. ﳌﻌﲏﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ ا"   ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ﻚ  اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ   (٣
 ﻦ  ﺗ ﺸ ﺎء    َ ْ ِ ُﺗ ـﻨ ﺰ ع   ْ  ُْ  َ  َ  ْ  َ  َ   ُ َاﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  ﻣ ﻦ  ﺗ ﺸ ﺎء  و    ُ  ِْﺗ ـﺆ  ﰐ   ُ  ِ   ﱠ  ُ ﱠ  َ  ِ  َ ْ  ُْ  ِﻗ ﻞ  اﻟﻠ ﻬ ﻢ  ﻣ ﺎﻟ 
ﱠ  ْ  َ  َ  ُاﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  ﳑ 
 ْ  ُْ  َ ِ
ﺰ  َو  
  َ  ْ  َ  َ  ُ َﻣ ﻦ  ﺗ ﺸ ﺎء  و    ُ  ِ ﱡﺗ ﻌ 
 ﺷ ﻲ  ء    ُ  ِ ﱡﺗ ﺬ ل 
ﻧ ﻚ  ﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ  
ك  اﳋ  ﻴـ ﺮ  إ 
ﻴ ﺪ 
 َ  ْ  َ  َ  ُ  َِ  ِ  َ   ْ َْ  ُ  ِ ﱠ  َ  َ َ   ُ ِّ  َ  ْ ٍﻣ ﻦ  ﺗ ﺸ ﺎء  ﺑ 
ﻳﺮ  
    َ  ِ ٌﻗ ﺪ 
 "  ُ  ِ ﱡﺗ ﺬ ل  "و" ُ  ِ ﱡﺗ ﻌ ﺰ  "وﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ  " َ ْ ِ ُﺗ ـﻨ ﺰ ع  "و"  ُ  ِْﺗ ـﺆ  ﰐ  " اﻟﻠﻔﻈﲔﺑﲔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﺒﺎق 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ
ﺞ   (٤
ﻴ ﻞ   ُ  ِ  ُﺗ ﻮﻟ 
 ْ َاﻟﻠ 
 اﻟﻠ ﻴ ﻞ  و ﲣ  ﺮ ج     ﱠ  َ  ِاﻟﻨـ ﻬ ﺎر   ِﰲ      ﱠ
ﺞ  اﻟﻨـ ﻬ ﺎر  ﰲ 
   ﱠ ْ  ِ  َ  ُْ ِ  ُو ﺗ ﻮﻟ 
ﻦ     َْ ﱠاﳊ  ﻲ   َ ُ  ِ  ُ  ﱠ  َ   َ ِ
اﻟ ﻤ ﻴ  ﺖ   ِ  َﻣ 
  ْ  َ ِّ ِ
ﺴ ﺎب  
ﻦ  اﳊ  ﻲ   و ﺗ ـﺮ ز ق  ﻣ ﻦ  ﺗ ﺸ ﺎء  ﺑ ﻐ ﲑ   ﺣ 
و ﲣ  ﺮ ج  اﻟ ﻤ ﻴ  ﺖ  ﻣ 
     َ  ُْ ِ  ُ ْ  َ ِّ  َ  ِ  َ  َْ ِّ  َ َ  ْ ُ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ُ  ِ  َ ِْ  ِ  َ  ٍ
ﻴ ﻞ  " ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﺒﺎق 
 ْ َاﻟﻠ 
 "  َْ ﱠاﳊ  ﻲ  "واﻟﻠﻔﻈﲔ  "  ﱠ  َ  ِاﻟﻨـ ﻬ ﺎر  "و "   ﱠ
اﻟ ﻤ ﻴ  ﺖ  "و
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ ". ْ  َ ِّ ِ
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 اﻟ ﻤ ﺆ ﻣ ﻨ ﻮن   (٥
ﺮ ﻳﻦ    َ  َﱠ  ِ  ِ ْ  ُ  ْ ِ ُ  َﻻ  ﻳ ـﺘ ﺨ  ﺬ 
   ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
ﻦ  د ون 
ﻴ ﺎء  ﻣ 
ﲔ  َ  ْ  ِ َ  َ  ِ  ْ  ُ   ِأ و ﻟ 
ﻚ    ْ  ُ  ْ ِ ِ َاﻟ ﻤ ﺆ ﻣ ﻨ 
 َ َ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َِ  َو ﻣ ﻦ  ﻳ ـﻔ ﻌ ﻞ  ذ ﻟ 
ر ﻛ ﻢ  ا    ﻧ ـﻔ ﺴ ﻪ  و إ ﱃ  
ﻨـ ﻬ ﻢ  ﺗ ـﻘ ﺎة  و ﳛ  ﺬ  
 إ ﻻ  أ ن  ﺗ ـﺘـ ﻘ ﻮا ﻣ 
 ﺷ ﻲ  ء 
ﻦ  ا    ﰲ 
 ُ ُ  ُ  ﱠُ  َ  ْ  َ ُ  َ ِ َﻓ ـﻠ ﻴ ﺲ  ﻣ 
ِّ
 َ  َْ  َ  ِ  َ  ِﱠ ِ  َ  ْ  ٍ  ِ ﱠ َ  ْ  َﱠ  ُ   ِ ْ  ُ  ْ  ُ  َ  ً  َ  َُ
ﲑ  
 اﻟ ﻤ ﺼ 
      ِﱠ ْ  َ  ِ ُا   
ﺮ ﻳﻦ  "ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﲔ  "و"  ْ َ  ِ  ِ َاﻟ ﻜ ﺎﻓ 
ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ "  ْ  ُ  ْ ِ ِ َاﻟ ﻤ ﺆ ﻣ ﻨ 
 .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳌﻌﲏ
ﻛ ﻢ  أ و    ُْ ُ  ﲣ  ﻔ ﻮا ُ  ْ  ِ  ْﻗ ﻞ  إ ن   (٦
ﻳ ـﻌ ﻠ ﻤ  ﻪ  ا    و ﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ  ﻣ ﺎ ﰲ    ُ ْ  ُ ُﺗ ـﺒ ﺪ وﻩ   َ  ِ  ُ  ُ   ُِ  ْ َ ْﻣ ﺎ ﰲ  ﺻ ﺪ ور 
 َ  ْ َ  ْ ُ  ﱠُ  َ َ  ْ َ  ُ  َ  ِ
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  
و ﻣ ﺎ ﰲ      ﱠ  َ   َ  ِ
ﻳﺮ    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض   َ َ  ِ
 ﺷ ﻲ  ء  ﻗ ﺪ 
     َ ﱠُ  َ َ   ُ ِّ  َ  ْ  ٍ  َ  ِ ٌو ا    ﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ  
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات   "وﰲ اﻟﻠﻔﻆ "  ُ ْ  ُ ُﺗ ـﺒ ﺪ وﻩ  "و"  ُْ ُ  ﲣ  ﻔ ﻮا"ﻠﻔﻆ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟ
"    ﱠ  َ   َ  ِ
  .وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ"  ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  "و
ﻦ   (٧
ﻠ ﺖ  ﻣ 
ﺪ  ﻛ ﻞ  ﻧ ـﻔ ﺲ  ﻣ ﺎ ﻋ ﻤ 
 ُ  ُ ﱡ  َ  ْ  ٍ  َ   َ  ِ َ  ْ  ِ  ْﻳ ـﻮ م  ﲡ  
ﻦ    َ ٍْﺧ ﲑ    َ  ْ َ َِ
ﻠ ﺖ  ﻣ 
  ُْ  َ  ً  َ َ   َ  ِ َ  ْ  ِ  ْﳏ  ﻀ ﺮ ا و ﻣ ﺎ ﻋ ﻤ 
ﺳ ﻮء 
 َ  َﱡﺗ ـﻮ د    ُ ٍ
ﺒ ﺎد  
ر ﻛ ﻢ  ا    ﻧ ـﻔ ﺴ ﻪ  و ا    ر ء وف     ﻟ ﻌ 
ﻴﺪ ا و ﳛ  ﺬ  
ﻟ ﻮ  أ ن  ﺑ ـﻴـ ﻨـ ﻬ ﺎ و ﺑ ـﻴـ ﻨ ﻪ  أ ﻣ ﺪ  ا ﺑ ﻌ 
 ُ ُ  ُ  ﱠُ  َ  ْ  َ ُ  َ ﱠُ  َ ُ   ٌ  ِْ  ِ َ ِ
ِّ
     َ  ْ َ ﱠ  َ ْ َ  َ   َ َ ْ َ ُ َ َ  ً   َ  ِ  ً   َ  َُ
 "و"  َ ٍْﺧ ﲑ   "ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺳ ﻮء 
وﻫﻮ . ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲏ"  ُ ٍ
  .ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
 ﺎ و ﺿ ﻌ ﺖ  و ﻟ ﻴ ﺲ   (٨
 و ﺿ ﻌ ﺘـ ﻬ ﺎ أ ﻧ ـﺜ ﻰ و ا    أ ﻋ ﻠ ﻢ  ﲟ 
 َ  َ  ْ ُ  َ   ُ َْ   َ ﱠُ َ  ْ َ  ُ  ِ َ  َ  َ  َ  ْ  َ َْ  َﻓ ـﻠ ﻤ ﺎ و ﺿ ﻌ ﺘـ ﻬ ﺎ ﻗ ﺎﻟ ﺖ  ر ب   إ ﱐ  
 َ َ ﱠ   َ  َ  َ ْ  َ   َ َ  ْ  َ ِّ  ِ  ِّ
ﻛ ﺮ  ﻛ ﺎﻷ  ﻧ ـﺜ ﻰ
ﻦ  اﻟﺸ ﻴ ﻄ ﺎن      ﱠ  َ  ُ  َ ْ  ُْ َ اﻟﺬ 
ﻚ  و ذ ر  ﻳ ـﺘـ ﻬ ﺎ ﻣ 
ﻴﺬ ﻫ ﺎ ﺑ 
 ﲰ  ﻴـ ﺘـ ﻬ ﺎ ﻣ ﺮ ﱘ   و إ ﱐ   أ ﻋ 
ُ  ِ  ُ  َ   ِ  َ  َ ُ  ِّﱠ َ  َ   ِ  َ   ﱠ ْ  َ  ِو إ ﱐ  
 َ ِ  ِّ َﱠ ْ ُ  َ   َ  ْ  ََ  َ ِ  ِّ
       ﱠ  ِ ِاﻟﺮ ﺟ  ﻴﻢ  
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ﻛ ﺮ  اﻟ"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ " َ ْ  ُْ َ ﻛ ﺎﻷ  ﻧ ـﺜ ﻰو  ﱠ  َ  ُﺬ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
ﻴﺴ ﻰ  (٩
ﻴﺢ  ﻋ 
ﻨ ﻪ  اﲰ  ﻪ  اﻟ ﻤ ﺴ 
ﻤ ﺔ  ﻣ 
ﺮ ك  ﺑ ﻜ ﻠ 
ن  ا    ﻳ ـﺒ ﺸ  
ﻜ ﺔ     ﻣ ﺮ ﱘ   إ 
 اﻟ ﻤ ﻼ  ﺋ 
 ُ  ِ  ِ َ ِ  َ  ٍ  ِ ْ ُ   ُْ ُ ْ  َ  ِ   ُ  ِ  َ إ ذ  ﻗ ﺎﻟ ﺖ 
 ِ  ْ  َ َ  ِ ْ  َ َ  ِ َ  ُ  َ  َ  ْ  َُ  ِ ﱠ  ﱠَ  َُ ِّ
ﻴﻬ ﺎ ﰲ  
اﺑ ﻦ  ﻣ ﺮ ﱘ   و ﺟ 
   ْ  ُ  َ  ْ  ََ  َ  ِ   ً  ِ
ﺮ ة 
اﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ و اﻵ  ﺧ 
ﻦ  اﻟ ﻤ ﻘ ﺮ ﺑ ﲔ      ﱡ  ْ  َ  َ  ْ  ِ  َِ
     َ ِ  َ ْ  ُ  َﱠ ِ َو ﻣ 
 َو     ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺮ ة 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "  ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
  .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
 و   (٠١
ﻦ  اﻟﺘـ ﻮ ر اة 
ﻤ  ﺎ ﺑ ـﲔ   ﻳ ﺪ ي  ﻣ 
  ً  ِ  َ   َ ْ َ  َ  َ ﱠ  ِ  َ  ﱠ  ْ َ ِ َو ﻣ ﺼ ﺪ  ﻗ ﺎ ﻟ 
 ِ ﻟ ﻜ ﻢ  ﺑ ـﻌ ﺾ  اﻟ ﺬ ي  ِ ُ  ِ ﱠﻷ  ﺣ  ﻞ   َ ُ  َ ِّ
 َ  َْ ُ  ْﻋ ﻠ ﻴ ﻜ ﻢ   ُ ِّ َﺣ ﺮ  م   َ ُ  ْ  َ  ْ  َ  ﱠ
ﻴﻌ ﻮن  
ﻜ ﻢ  ﻓ ﺎﺗ ـﻘ ﻮا ا    و أ ﻃ 
ﻦ  ر ﺑ  
ﺌـ ﺘ ﻜ ﻢ     ﻳ ﺔ  ﻣ 
و ﺟ 
ُ  ْ  َﱠ ُ   ﱠَ  ََ  ِ  ُ ِ
     َ  ِ ْ ُ ُ  ْ  ِ َ ٍ  ِ  ْ  َِّ
ﻞ  َو   "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ " ُ َِّﺣ ﺮ  م  و ِ ُ  ِ ﱠﻷ  ﺣ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﻟﻔﻌﻞﻣﻦ ﻧﻮع 
ﻳﺪ ا ﰲ   (١١
ﺑ ـﻬ ﻢ  ﻋ ﺬ  ا   ﺷ ﺪ 
ﻳﻦ  ﻛ ﻔ ﺮ وا ﻓ ﺄ ﻋ ﺬ  
 َو     ﱡ  ْ  َاﻟﺪ  ﻧـ ﻴ ﺎ  َ َ ﱠ   ﱠ  ِ   َ  َ  َ  ُ   َ ُ  َ ِّ ُ  ُ  ْ  َ  َ   ً  َ  ِ   ً  ِﻓ ﺄ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
ﺮ ة 
ﻦ     ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
 َ َ   َ  ُْ  ِ  ْو ﻣ ﺎ ﳍ  ﻢ  ﻣ 
ﺮ ﻳﻦ  
     َ  ِ  ِ َ  ﺻ 
 َو     ﱡ  ْ  َاﻟﺪ ﻧ ـﻴ ﺎ "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﺮ ة 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ "  ْ  ِ  َِاﻵ  ﺧ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
ﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻴ ﺲ  ﻟ ﻜ ﻢ  ﺑ ﻪ   (٢١
ﻢ  ﲢ  ﺎﺟ ﻮن  ﻓ 
ﻠ ﻢ  ﻓ ﻠ 
ﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻜ ﻢ  ﺑ ﻪ  ﻋ 
 ﺣ ﺎﺟ ﺠ  ﺘ ﻢ  ﻓ 
 َ   َ ُْ  ْ  َ  ُ َ  ِ  َ   َ  ْ ُ  ْ  ِ  َ   َ ُ  ْ  ِ  ِ  ِْ  ٌ  َِ  َ  ُ َ ﱡ   َ  ِ  َ   َْ  َ  َ ُ  ْ  ِ ِﻫ ﺎأ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﻫ ﺆ ﻻ  ء 
ﻠ ﻢ  و ا    
     َ  َ  ْ َ  ُ  َﻻ  ﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن   َ  َ ُْ  ْو أ ﻧ ـﺘ ﻢ    َ  ْ َ ُﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ   ِْ  ٌ  َ ﱠُﻋ 
  
  ٣٣١
  
  
 
 
ﺑﲔ ، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ " َ  َ  ْ َ  ُ  َﻻ  ﺗ ـﻌ ﻠ ﻤ ﻮن  و  َ  ْ َ ُﻳ ـﻌ ﻠ ﻢ   "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .اﻟﺴﻠﺐوﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق . واﻵﺧﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻓﻌﻠﲔ واﺣﺪ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺜﺒﺖ
ﻳﻦ   (٣١
ي أ ﻧ ﺰ ل  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺬ 
ﻦ  أ ﻫ  ﻞ  اﻟ ﻜ ﺘ ﺎب  آﻣ ﻨ ﻮا    ﻟ ﺬ 
 ِ   َو ﻗ ﺎﻟ ﺖ  ﻃ ﺎﺋ ﻔ ﺔ  ﻣ 
 َ  ْ َو ﺟ  ﻪ     َ ُ  آﻣ ﻨ ﻮا َ  َ َ  ْ  َ ِ  َ  ٌ  ِ  ْ َ  ْ  ِ ْ  ِ َ  ِ  ِ ُ   ِ ﱠ  ِ   ُْ  ِ  َ  َ َ   ﱠ
 و  
ﻌ ﻮن      ْ  ُ  ُ  اﻛ  ﻔ ﺮ وا  ﱠ  َ   ِ َاﻟﻨـ ﻬ ﺎر 
ﺮ ﻩ  ﻟ ﻌ ﻠ ﻬ ﻢ  ﻳ ـﺮ ﺟ 
       ِ  َ ُ  َ  َ ﱠ  ُ  ْ  َ  ْ  ِ  ُ  َآﺧ 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ "   ْ  ُ  ُ  اﻛ  ﻔ ﺮ واَو     َ ُ  آﻣ ﻨ ﻮا"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. واﺣﺪﻧﻮع 
 ﻳ ـﺒـ ﻐ ﻮن  و ﻟ ﻪ  أ ﺳ  ﻠ ﻢ  ﻣ ﻦ  ﰲ   (٤١
أ ﻓ ـﻐ ﻴـ ﺮ  د ﻳﻦ  ا   
 َ  ْ  ً   َ َ  ْ ً ﻃ ﻮ ﻋ ﺎ و ﻛ ﺮ ﻫ ﺎ   ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  َ َ  َ ْ  َ  ِ  ِ  ِﱠ  َ ْ  ُ   َ  ََ  ُ َ  ْ َ  َ  َ  ْ ِ
 ﻳ ـﺮ ﺟ ﻌ ﻮن  
     َ  ِ َْ  ِ  ُ  ْ  َ  ُ  َو إ ﻟ ﻴ ﻪ 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ  ، ﻷّن ﳘﺎ" ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
ﻳﻦ  اﺳ ﻮ د ت  و ﺟ ﻮﻫ ﻬ ﻢ    َ َ  ْ  َ ﱡو ﺗ ﺴ ﻮ د  ُ  ُ  ٌو ﺟ ﻮﻩ    َ ْ َ ﱡﺗ ـﺒـ ﻴ ﺾ   َ  ْ َﻳ ـﻮ م   (٥١
 ِ   َ   ْ  َﱠ  ْ  ُ  ُ  ُ  ُ  ْو ﺟ ﻮﻩ  ﻓ ﺄ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
 َ  َ  َ  ُْْأ ﻛ ﻔ ﺮ ﰎ    ُ  ُ  ٌ  َ َ ﱠ   ﱠ
ﻜ ﻢ   َ  ْ  َﺑ ـﻌ ﺪ  
 ﺎ ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﺗ ﻜ  ﻔ ﺮ ون    ِ  َ ِ ُ ْإ ﳝ ﺎﻧ 
     َ  ُ  ُ  ْ َ  َ   َ  ِ َ  ُ ْ ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ُ  َﻓ ﺬ وﻗ ﻮا اﻟ ﻌ ﺬ اب  ﲟ 
 َ  َ  َ  ُْْأ ﻛ ﻔ ﺮ ﰎ   "و ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ  " َ َ  ْ  َ ﱡو ﺗ ﺴ ﻮ د و  َ ْ َ ﱡﺗ ـﺒـ ﻴ ﺾ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻜ ﻢ  
وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق . واﺣﺪ، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع " ِ  َ ِ ُ ْإ ﳝ ﺎﻧ 
 .اﻻﳚﺎب
 ﻣ ﺎ ﰲ   (٦١
و      
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات   َ ِِﱠ  َ  ِ
و ﻣ ﺎ ﰲ      ﱠ  َ   َ  ِ
 ﺗ ـﺮ ﺟ ﻊ  اﻷ  ﻣ ﻮر    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض   َ َ  ِ
     َ ِ َ  ِﱠ  ُ  ْ  َ  ُ ْ ُ ُ ُو إ ﱃ  ا   
  
  ٤٣١
  
  
 
 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ " ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
 ﻣ ﺎ ﰲ   (٧١
و      
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات   َ ِِﱠ  َ  ِ
و ﻣ ﺎ ﰲ      ﱠ  َ   َ  ِ
ب  ﻣ ﻦ    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض   َ َ  ِ
ﻤ ﻦ  ﻳ ﺸ ﺎء  و ﻳ ـﻌ ﺬ  
ﺮ  ﻟ 
 ُ  َ  ْﻳ ـﻐ ﻔ 
 َ  ْ  ِ  ُ  ِ  َ  ْ  َ  َ   ُ  َ ُ  َ ِّ
ﻴﻢ  
     َ  َ  ُ  َ ﱠُ  َ  ُ  ٌ  َ  ِ  ٌﻳ ﺸ ﺎء  و ا    ﻏ ﻔ ﻮر  ر ﺣ 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ " ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
 ﻋ ﺮ ﺿ ﻬ ﺎ  (٨١
ﻜ ﻢ  و ﺟ ﻨ ﺔ 
ﻦ  ر ﺑ  
ﺮ ة  ﻣ 
ﱃ  ﻣ ﻐ ﻔ 
ُ  ْ  َ  َﱠ ٍ  َ  ْ  ُ  َ و ﺳ ﺎر ﻋ ﻮا إ 
ﺪ ت    ْ َ ْ ُاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ُاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات   َ  َ   ِ ُ   ِ َ  َ  ْ  ِ  َ ٍ  ِ  ْ  َِّ
ُ  ِ ﱠ  ْأ ﻋ 
ﲔ  
ﻠ ﻤ ﺘ ﻘ 
     ِْ  ُﱠ ِ َﻟ 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ " ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
ﻳﻦ  ﻳ ـﻨ ﻔ ﻘ ﻮن  ﰲ   (٩١
 َو     ﱠ ﱠ   ِاﻟﺴ ﺮ اء    ﱠ  ِ   َ  ُْ  ِ  ُ   َ ِاﻟ ﺬ 
ﲔ  ﻋ ﻦ  اﻟﻨ ﺎس      ﱠ ﱠ  ِاﻟﻀ ﺮ اء 
ﲔ  اﻟ ﻐ ﻴ ﻆ  و اﻟ ﻌ ﺎﻓ 
 َْ َ   ِ  ِ  َ ْ  َْ  َ  َْ َ  ِ  َ  َ ِ  ﱠ   ِو اﻟ ﻜ ﺎﻇ ﻤ 
ﲔ  
ﺐ  اﻟ ﻤ ﺤ ﺴ  ﻨ 
 ﱡ ْ  ُ  ْ  ِ ِ َو ا    ﳛ  
     َ ﱠُ ُِ
 َو     ﱠ ﱠ   ِاﻟﺴ ﺮ اء  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ  "   ﱠ ﱠ  ِاﻟﻀ ﺮ اء 
  .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
ﻠ ﺘ ﻢ  و ﺗ ـﻨ ﺎز ﻋ ﺘ ﻢ  ﰲ   (٠٢
 ﺣ ﱴ  إ ذ ا ﻓ ﺸ 
ذ  ﲢ  ﺴ ﻮﻧ ـﻬ ﻢ     ذ ﻧ ﻪ 
و ﻟ ﻘ ﺪ  ﺻ ﺪ ﻗ ﻜ ﻢ  ا    و ﻋ ﺪ ﻩ  إ 
  ََ  َ  ْ  َ  َ َ ُ  ُ  ﱠُ  َ  ْ  َ ُ  ِ  ْ  َُ ﱡ  َ  ُ  ْ ِِ  ْ ِ ِ  َ ﱠ  ِ  َ  َ  ِ  ُْ  ْ  َ  َ َ  َ ْ ُ  ْ ِ
 ﻣ ﺎ أ ر اﻛ ﻢ  ﻣ ﺎ ﲢ  ﺒ  
ﻦ  ﺑ ـﻌ ﺪ 
ﱡاﻷ  ﻣ ﺮ  و ﻋ ﺼ ﻴـ ﺘ ﻢ  ﻣ 
ﻨ ﻜ ﻢ  ﻣ ﻦ  ﻳ ﺮ ﻳﺪ   ْ َ ْ  ِ  َ  َ  َ ْ ُ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َ  َ  َ  ُ  ْ  َ  ُِ
ﻨ ﻜ ﻢ      ﱡ  ْ  َاﻟﺪ  ﻧ ـﻴ ﺎ   َ  ِ ْ ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ِ  ُﻮن  ﻣ 
 َ ِ ْ ُ  ْو ﻣ 
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ﺮ ة   َ  ْ  ُ  ِ  ُﻣ ﻦ  ﻳ ﺮ ﻳﺪ  
ﻴ ﻜ ﻢ  و ﻟ ﻘ ﺪ  ﻋ ﻔ ﺎ ﻋ ﻨ ﻜ ﻢ  و ا    ذ و    ْ  ِ  ََاﻵ  ﺧ 
ﻴـ ﺒـ ﺘ ﻠ 
ُﱠ  َ  ََ ُ  ْ  َ ْ  ُ  ْ  َِ ْ  َ َِ ُ  ْ  ََ  َ  ْ  َ  َ   َْ ُ  ْ  َ ﱠُ  ُ ﰒ   ﺻ ﺮ ﻓ ﻜ ﻢ  ﻋ ﻨـ ﻬ ﻢ  ﻟ 
ﲔ  
     َ  ْ  ٍ  َ َ  ْ  ُ  ْ ِ ِ َﻓ ﻀ ﻞ  ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻤ ﺆ ﻣ ﻨ 
ﺮ ة  و اﻟﺪﻧﻴﺎ"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ  "  ْ  ِ  ََاﻵ  ﺧ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
ﻠ ﻮا ﰲ  ﺳ ﺒ ﻴﻞ  ا     (١٢
ﻳﻦ  ﻗ ﺘ 
 َ  ِ  ِ  ِﱠو ﻻ  ﲢ  ﺴ ﱭ   اﻟ ﺬ 
ﻢ  ﻳ ـﺮ ز ﻗ ﻮن   َ  ْ  َ ٌأ ﺣ  ﻴ ﺎء   َ  ْﺑ ﻞ   َ ْ  َ  ًأ ﻣ ﻮ ا    َ َ  َْ  َ َ ﱠ  ﱠ  ِ   َ  ُ ُِ  ِ
ﻨ ﺪ  ر     
      ِْ  َ  َ ِِّ ْ  ُ  ْ  َُ  َﻋ 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ "ءَ  ْ  َأ ﺣ  ﻴ ﺎو َ ْ  َ  ًأ ﻣ ﻮ ا   "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. اﳊﺎلﻧﻮع 
ﻳﻦ  اﺷ  ﺘـ ﺮ و ا  (٢٢
اﻟ ﻜ ﻔ ﺮ     ﻹ  ﳝ ﺎن   ِ ﱠ  ﱠ  ِ   َ   ْ َ  َ  ُإ ن  اﻟ ﺬ 
ﻴﻢ    ْ ُ ْ  َ  ِ ِْ  َ ِ
      َ  ْ  َ  ُ ﱡ   ﱠَ  َ ْ  ً  َ َ  ُْ  َ  َ   ٌ  َ ِ ٌﻟ ﻦ  ﻳ ﻀ ﺮ وا ا    ﺷ ﻴـ ﺌ ﺎ و ﳍ  ﻢ  ﻋ ﺬ اب  أ ﻟ 
اﻟ ﻜ ﻔ ﺮ     ﻹ  ﳝ ﺎن  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ  " ْ ُ ْ  َ  ِ ِْ  َ ِ
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
ﻴﺰ   (٣٢
 ﺣ ﱴ  ﳝ  
ﲔ  ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺎ أ ﻧ ـﺘ ﻢ  ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ 
ﻴ ﺬ ر  اﻟ ﻤ ﺆ ﻣ ﻨ 
ﻴﺚ   َ   َ   َ  ﱠُ  َِ  َ  َ ْ  ُ  ْ ِ ِ  َ  َ َ   َ   َ ُْ  ْ  َ  َْ  ِ  َ ﱠ  َ ِ  َﻣ ﺎ ﻛ ﺎن  ا    ﻟ 
ﻦ      ْ َ ِ َاﳋ  ﺒ 
 ِ  َﻣ 
    .....     ﱠ ِّ ِاﻟﻄ ﻴ  ﺐ  
ﺐ   َو      ْ َ ِ َاﳋ  ﺒ ﻴﺚ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ، ﻷّن ﳘﺎ "   ﱠ ِّ ِاﻟﻄ ﻴ  
 .وﻫﻮ ﻳﻘﺎل  ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب. ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
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 ﻫ ﻮ   (٤٢
ﻦ  ﻓ ﻀ ﻠ ﻪ 
 ﺎ آ  ﻫ ﻢ  ا    ﻣ 
ﻳﻦ  ﻳ ـﺒ ﺨ ﻠ ﻮن  ﲟ 
 ِ   َ  َْ  َ ُ   َ  ِ َ   َ  ُ  ُ  ﱠُ  ِ  ْ  َ  ْ ِ  ِ  ُ  َو ﻻ  ﳛ  ﺴ ﱭ   اﻟ ﺬ 
 َ  ُْ  َ  ْ  ُ  َﳍ  ﻢ  ﺑ ﻞ  ﻫ ﻮ    َ ْ  ًﺧ ﻴـ ﺮ ا َ َ  َْ  َ َ ﱠ  ﱠ
ﲑ اث    َﱞﺷ ﺮ  
 و       ﻣ 
ﻴ ﺎﻣ ﺔ 
 ﻳ ـﻮ م  اﻟ ﻘ 
 ُ   ِ ِ  َ  ْ َ ْ ِ  َ  َ  ِ  َ ِِﱠ  ِ  َ  ُﳍ  ﻢ  ﺳ ﻴ ﻄ ﻮ ﻗ ﻮن  ﻣ ﺎ ﲞ  ﻠ ﻮا ﺑ ﻪ 
    ﱠ َاﻟﺴ ﻤ   َ  ُْ  َ ُ  َ ﱠ ُ   َ  َ  َِ
   َ   ِﺎو ات 
ﲑ    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو  
 ﺎ ﺗ ـﻌ ﻤ ﻠ ﻮن  ﺧ ﺒ 
     َ ﱠُ  ِ َ  َ  ْ  َ ُ   َ  َ ِ ٌو ا    ﲟ 
 "و ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ  " َﱞﺷ ﺮ  َو    َ ْ  ًﺧ ﻴـ ﺮ ا"ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
    ﱠ  َ   َ  ِ
وﻫﻮ ﻳﻘﺎل . ، ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ" ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو  
 . ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب
ن  ا     (٥٢
ﻳﻦ  ﻗ ﺎﻟ ﻮا إ 
ﻊ  ا    ﻗ ـﻮ ل  اﻟ ﺬ 
 ِ   َ  َ ُ   ِ ﱠ  ﱠَﻟ ﻘ ﺪ  ﲰ  
 َ  ﱠُ  َ  ْ  َ  ﱠ
ﲑ   َ  َ  ْ َِ
ﻴ ﺎء   َ  َْ  ُو ﳓ  ﻦ    َ  ِ ٌﻓ ﻘ 
 َ َ  ْ ُ  ُ  َ   َ ُ ﺳ ﻨ ﻜ  ﺘ ﺐ  ﻣ ﺎ ﻗ ﺎﻟ ﻮا َ ْ  ِ َ  ُأ ﻏ ﻨ 
 و ﻧ ـﻘ ﻮل  ذ وﻗ ﻮا ﻋ ﺬ اب  اﳊ  ﺮ ﻳﻖ  
ﻐ ﲑ   ﺣ ﻖ  
ﻴ ﺎء  ﺑ 
و ﻗ ـﺘـ ﻠ ﻬ ﻢ  اﻷ  ﻧ ﺒ 
     َ َ ْ َ  ُ  ُ ْ  َ ْ ِ َ  َ  ِ  َ ِْ  َ ٍّ  َ َ  ُ   ُ  ُ  ُ   َ  َ   َ  َْ  ِ ِ
ﲑ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
ﻴ ﺎء   َو    َ  ِ ٌﻓ ﻘ 
ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ  ﳘﺎﻷّن ،  "َ ْ  ِ َ ُأ ﻏ ﻨ 
 .ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب  ﻳﻘﺎلوﻫﻮ . ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺪر
 ﻣ ﻠ ﻚ   (٦٢
  َ ِِﱠ  ُْ  ُو      
ﻳﺮ    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
 ﺷ ﻲ  ء  ﻗ ﺪ 
      َ ﱠُ  َ َ   ُ ِّ  َ  ْ  ٍ  َ  ِ ٌو ا    ﻋ ﻠ ﻰ ﻛ ﻞ  
ﰲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ  ﳘﺎﻷّن ،  " ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .اﻻﳚﺎبﻟﻄﺒﺎق   ﻳﻘﺎلوﻫﻮ . اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
  ِ ﱠ ِ  َْ  ِإ ن  ﰲ  ﺧ ﻠ ﻖ   (٧٢
   ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو     ﱠ  َ   َ   ِاﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
ﻴ ﻞ   َ  ْ ِ َ  ِو اﺧ  ﺘ ﻼ  ف 
 وﱄ     ﱠ  َ  ِاﻟﻨـ ﻬ ﺎر  َو     ﱠ ْ  ِاﻟﻠ 
ُ  ِﻵ     ت  ﻷ 
 َ  َ  ٍ ِ
اﻷ  ﻟ ﺒ ﺎب  
      ْ َ  ْ َ ِ
  
  ٧٣١
  
  
 
 
 "و ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ  "  ﱠ  َ  ِاﻟﻨـ ﻬ ﺎر  َو     ﱠ ْ  ِاﻟﻠ ﻴ ﻞ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
    ﱠ  َ   َ  ِ
 ﻳﻘﺎلوﻫﻮ . ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ، " ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو  
 .ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب 
ﻳﻦ  ﻳ ﺬ ﻛ ﺮ ون  ا     (٨٢
 ِ   َ  َ  ْ  ُ  ُ   َ  ﱠَاﻟ ﺬ 
ﻴ ﺎﻣ ﺎ  ﱠ
  ُ  ُ  ً ﻗ ـﻌ ﻮد اَو     ِ َ  ً ﻗ 
ﺮ ون  ﰲ  ﺧ ﻠ ﻖ 
ﻢ  و ﻳ ـﺘـ ﻔ ﻜ 
 َْ  ِو ﻋ ﻠ ﻰ ﺟ ﻨ ﻮ   
 َ  َ َ   ُ ُ   ِِ  ْ  َ َ َ  َ ﱠ  ُ   َ ِ
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات  
ﻨ ﺎ ﻋ ﺬ اب    ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو      ﱠ  َ   َ  ِ
ﻼ  ﺳ ﺒ ﺤ ﺎﻧ ﻚ  ﻓ ﻘ 
 َ ﱠ  َ  َ   َ َ  ْ  َ  َ  َ   َ  ِ ً  ُ ْ  َ  َ  َ  َ  ِ  َ  َ  َ   َر ﺑ ـﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ﺧ ﻠ ﻘ ﺖ  ﻫ ﺬ  ا    ﻃ 
      ﱠ  ِاﻟﻨ ﺎر  
ﻴ ﺎﻣ ﺎ "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
  "و ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ  " ُ  ُ  ً ﻗ ـﻌ ﻮد اَو     ِ َ  ً ﻗ 
اﻟﺴ ﻤ ﺎو ات 
    ﱠ  َ   َ  ِ
 ﻳﻘﺎلوﻫﻮ . ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﻢﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ، "  ْ َ ْ ِاﻷ  ر ض  َو  
 .ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب 
ﻦ   (٩٢
ﻨ ﻜ ﻢ  ﻣ 
ﻴﻊ  ﻋ ﻤ ﻞ  ﻋ ﺎﻣ ﻞ  ﻣ 
 َ ُ  ِ   ُ  َ  َ  َ  َ  ِ  ٍ  ِ ْ ُ  ْ  ِ  ْﻓ ﺎﺳ  ﺘ ﺠ ﺎب  ﳍ  ﻢ  ر ﺑ ـﻬ ﻢ  أ ﱐ   ﻻ  أ ﺿ 
َ ْأ و   َ َ ٍذ ﻛ ﺮ    َ  ْ َ  َ   َ  َ  ُْ  َ ﱡ  ُ  ْ َ  ِّ
    ..... ُ ْ َ أ ﻧ ـﺜ ﻰ
ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻷّن ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ  "ُ ْ َ أ ﻧ ـﺜ ﻰ و َ َ ٍذ ﻛ ﺮ  "ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ 
 .ﻟﻄﺒﺎق اﻻﳚﺎب  ﻳﻘﺎلوﻫﻮ . ﻧﻮع اﻻﺳﻢ
  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ   (.ج 
 : واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻫﻲ
 ﻦ  ﺗ ﺸﺎء   (١
 اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  ﻣ ﻦ  ﺗ ﺸﺎء  و ﺗ ـﻨ ﺰ ع  اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  ﳑ 
ﻚ  اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  ﺗ ـﺆ ﰐ 
ﱠ  ْ  َ   ُﻗ ﻞ  اﻟﻠ ﻬ ﻢ  ﻣﺎﻟ 
 ُ  ِ   ﱠ  ُ ﱠ   ِ  َ ْ  ُْ  ِ  ُ  ْ ِ ْ  ُْ  َ  َ  ْ  َ   ُ  َ  َْ ِ  ُ ْ  ُْ  َ ِ
ﺰ  ﻣ ﻦ  
ﻳﺮ   َ ُ  ِ ﱡ  َ  ْو ﺗ ﻌ 
 ﺷ ﻲ  ء  ﻗ ﺪ 
ﻧ ﻚ  ﻋ ﻠﻰ ﻛ ﻞ  
ك  اﳋ  ﻴـ ﺮ  إ 
ﻴ ﺪ 
 ﻣ ﻦ  ﺗ ﺸﺎء  ﺑ 
 َ  ْ  َ    ُ  َِ  ِ  َ   ْ َْ  ُ  ِ ﱠ  َ  َ    ُ ِّ  َ  ْ  ٍ  َ  ِ ٌﺗ ﺸﺎء  و ﺗ ﺬ ل 
   َ    ُ  َ ُ  ِ ﱡ
  
  ٨٣١
  
  
 
 
ﺗُﻮِﻟُﺞ اﻟﻠﱠْﻴَﻞ ِﰲ اﻟﻨـﱠَﻬﺎِر َوﺗُﻮِﻟُﺞ اﻟﻨـﱠَﻬﺎَر ِﰲ اﻟﻠﱠْﻴِﻞ َوُﲣْﺮُِج اﳊَْﻲﱠ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤﻴِِّﺖ 
   ِﺣَﺴﺎٍب  َوُﲣْﺮُِج اْﻟَﻤﻴَِّﺖ ِﻣَﻦ اﳊَْﻲِّ َوﺗَـْﺮُزُق َﻣْﻦ َﺗَﺸﺎُء ِﺑَﻐْﲑ ِ
ﻚ  اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  : ﻗﻮﻟﻪ
ﻗ ﻞ  اﻟﻠ ﻬ ﻢ  ﻣﺎﻟ 
 اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ  ﻣ ﻦ  ﺗ ﺸﺎء    ُ  ِ   ﱠ  ُ ﱠ   ِ  َ ْ  ُْ ِ
 ْ  ُْ  َ  َ  ْ  َ   ُﺗ ـﺆ ﰐ 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ، ُ  ْ ِ
واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﺷﺮاﺋﻊ دﻳﻨﻚ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ اﶈﻤﻮدة، وﻫﻮ أن ﻳﺘﻮﱃ ﷲ 
  ٣١١.اﻟﻌﺒﺪ وﻻ ﻳﻜﻠﻪ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ
 " اﻟﻠﻴﻞ"وﺑﲔ  "ﺗﺬل"و "ﺗﻐﺮ"وﺑﲔ  "ﺗﻨﺰع"و "ﺗﺆﰐ"ق ﺑﲔ ﺎﺒﻃﺗﻌﺪد  ﻗﺪ
 . وﻫﺬﻩ ﺗﻌﺪد ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ "اﳌﻴﺖ"و "اﳊﻲ"وﺑﲔ  "اﻟﻨﻬﺎر"و
 و ﺗ ـﻨـ ﻬ ﻮ ن  ﻋ ﻦ  اﻟ ﻤ ﻨ ﻜ ﺮ   (٢
ﻟ ﻤ ﻌ ﺮ وف 
ﻠﻨ ﺎس     ﻣ ﺮ ون    
 أ ﺧ ﺮ ﺟ ﺖ  ﻟ 
 ُ ْ ُ  ْ  َ ْ  َ ُ ﱠ  ٍ ُ  ْ  ِ  َ  ْ  ِﱠ   ِ َْ ُ  ُ   َ  ِْ  َ  ْ  ُ   ِ  َ َ ْ  َ  ْ  َ  َ ِ ْ  ُ ْ َ  ِﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﺧ ﻴـ ﺮ  أ ﻣ ﺔ 
ﻨـ ﻬ ﻢ  اﻟ ﻤ ﺆ ﻣ ﻨ  
 ﻟ ﻜﺎن  ﺧ ﲑ  ا  ﳍ  ﻢ  ﻣ 
 و ﻟ ﻮ  آﻣ ﻦ  أ ﻫ  ﻞ  اﻟ ﻜ ﺘﺎب 
   َﻮن   َ ُ  ْ ِ ُ   َ  ِ ِﱠ  ََ  ْ  َ  َ َ  ْ  ُ ْ  ِ   ِ  َ    َ  َ ْ  ً  َ  ُْ  ِ ْ  ُ  ُ ْ  ُ  ْ ُِو ﺗ ـﺆ ﻣ ﻨ ﻮن        
ﻘ ﻮن    ََ  ْ َ  ُ ُ ُو أ ﻛ  ﺜ ـﺮ ﻫ ﻢ  
    ْ    ِ  ُ   َاﻟ ﻔﺎﺳ 
 "اﳌﻨﻜﺮ"و "اﳌﻌﺮوف"وﺑﲔ  "ﺗﻨﻬﻮن"و " ﻣﺮون"       ّ         ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪ د اﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ 
   .اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ     ّ   ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻣﺘﻌﺪد، و "اﻟﻔﺎﺳﻘﻮن"و "اﳌﺆﻣﻨﻮن"وﺑﲔ 
ﻳﻦ  اﺳ ﻮ د ت  و ﺟ ﻮﻫ ﻬ ﻢ   (٣
 ِ   َ   ْ  َﱠ  ْ  ُ  ُ  ُ  ُ  ْﻳ ـﻮ م  ﺗ ـﺒـ ﻴ ﺾ  و ﺟ ﻮﻩ  و ﺗ ﺴ ﻮ د  و ﺟ ﻮﻩ  ﻓ ﺄ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬ 
َ  َ  َ  ْ  ُْ  َ  ْ  َأ ﻛ ﻔ ﺮ ﰎ   ﺑ ـﻌ ﺪ   َ  ْ َ  َ ْ َ ﱡ  ُ  ُ  ٌ  َ َ  ْ  َﱡ  ُ  ُ  ٌ  َ َ ﱠ   ﱠ
 ﺎ ﻛ ﻨـ ﺘ ﻢ  ﺗ ﻜ  ﻔ ﺮ ون  
ﻜ ﻢ  ﻓ ﺬ وﻗ ﻮا اﻟ ﻌ ﺬ اب  ﲟ 
     ِ  َ ِ ُ  ْ  َ  ُ  ُ  ْ َ  َ   َ  ِ َ  ُ ْ ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ُ  َإ ﳝ ﺎﻧ 
                                                           
   ٧٤ ،(دار اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺴﱰي أﺑﻮ ﷴ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ رﻓﻴﻊ اﻟُﺘﺴﱰي،  ٣١١
  
  ٩٣١
  
  
 
 
ِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﺒَﺨُﻠﻮَن ِﲟَﺎ آ َُﻫُﻢ ا ﱠُ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﻪ ُﻫَﻮ َﺧﻴـْ ﺮًا َﳍُْﻢ َﺑْﻞ ُﻫَﻮ  (٤
َوَﻻ َﳛَْﺴَﱭﱠ اﻟﱠ
ُﻠﻮا ِﺑِﻪ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎﻣ َ
ِﺔ َو ِِﱠ ِﻣﲑَاُث اﻟﺴﱠَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َﺷﺮﱞ َﳍُْﻢ َﺳُﻴَﻄﻮﱠُﻗﻮَن َﻣﺎ ﲞَِ
    َوا ﱠ  ُِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺧِﺒٌﲑ 
وﺑﲔ  "ﺷﺮ"و "ﺧﲑ"اﻟﻠﻔﻆ ﻇﻬﺮ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ 
  ".اﻷرض"و "اﻟﺴﻤﻮات"
 اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ   (.د 
واﻵ ت اﻟﱵ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﻻ ﺛﻈﻬﺮ إّﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻘﻂ، وذاﻟﻚ 
 : ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ
   َوَﻣَﻜُﺮوا َوَﻣَﻜَﺮ ا ﱠ  َُوا ﱠ  َُﺧﻴـْ ُﺮ اْﻟَﻤﺎِﻛﺮِﻳَﻦ   (١
ﻫﻨﺎ إﻟﻘﺎء ﺷﺒﻪ ﻋﻴﺴﻰ  "ﻣﻜﺮ ﷲ" وﻗﻴﻞ .اﻻﻏﺘﻴﺎل واﳋﺪع ﻫﻮ ﻟﻐﺔ واﳌﻜﺮ
أﻗﻮاﻫﻢ ﻣﻜﺮا، : وﷲ ﺧﲑ اﳌﺎﻛﺮﻳﻦ أي .ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ورﻓﻊ ﻋﻴﺴﻰ إﻟﻴﻪ
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﻲء  ،اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ            ّ   وﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﺪل  ﻋﻠﻰ  ٤١١.وأﻧﻔﺬﻫﻢ ﻛﻴﺪا
  . وأﺧﺬﻫﻢ ﲟﻜﺮﻫﻢ: ﺑﻠﻔﻆ ﻏﲑﻩ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻪ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎل
  
  
  
                                                           
٤١١
  ٥٩٣ ،(٤١٤١ - اﻷوﱃ ، اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ دار: دﻣﺸﻖ) ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ اﻟﻴﻤﲏ ﷴ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ  
  
  ٠٤١
  
  
 
 
 اﳉﻤﻊ   (.ه 
اﳉﻤﻊ ﱂ ﻳﻜﻮن ﺎﻵ ت اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻓ اﳉﻤﻊ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒواﻟ
 اﳉﻤﻊاﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ ﻓﻘﺎﻣﺖ . ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 .آل ﻋﻤﺮانﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮا ﰲ ﺳﻮرة 
 اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ   (.و 
ﻓﻘﺎﻣﺖ . ﱂ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻵ ت اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ وﻛﺬاﻟﻚ
ﱂ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ  اﻟﺘﻔﺮﻳﻖاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن 
   .ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
 اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ   (.ز 
اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، أ ﻤﺎ : ذﻛﺮ ﻧﻮﻋﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎنﻛﻤﺎ .  ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢﲑواﻵﺧ
وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﱂ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺟﻮدﻩ ﰲ . ﱂ ﲡﺪ ﰲ آ ت اﻟﺴﻮرة آل ﻋﻤﺮان
اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ ﻓﻘﺎﻣﺖ . ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
     .آل ﻋﻤﺮاناﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮا ﰲ ﺳﻮرة 
